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LEMONDÁS.
F e le d v e  v a g y  t ő l e m ,  h i t e t l e n ,
K i  v i s sz a v o n ta d  l á n g o d a t :
D e  é n  m ég  sem l e s z e k  k e g y e t l e n  
A t k o z n i  lepkp-v t? ltodat.
Lesz  o l ly A d ő ,  í n e l ly  m eg m u ta t ja  
M i t  v e sz te i t  b e n n e m  é le te d  ; 
S z iv e d  e ’ s z iv e t  m e g s i r a t j a  ,
De többé  fü l  n em  le lhe ted .
1
BARÁTSÁG ÉS SZERELEM.
B ar á t sá g  v é g k é p  t a r t ,  
S z e re le m  e lv e s z  ;
Ö le l j  b a r á t i  k a r t , 
M e l l y  s í r ig  l i iv  l e s z .  
S z e re le m  lioz k e d v e t , 
B ará t ság  nyug to t  ;
O h ,  v e d d  m i n d e n i k e t ,  
’S b í r sz  boldog sorsot.
3VESZTESÉG.
Oda ö r ö m e im ,
A h  , ő is oda !
T é p n e k  g y ö tre lm e im  
E ’ s z iv e t  n y o m v a .
Oda v a n  szép  n a p o m , 
A h  , ő is  oda  ;
"Vissza n e m  is kapom  , 
N em  tö b b e t  soha.
É r te  m i n t  l á n g o l t a m  ,
’S ő é r tem  n e m  rég  !
A h ,  melly ' boldog v o l ta m ,  
í g y  n e m  soha  még.
Oh , édes  szép  á lom ,
M i gyo rsan  t ű n é l !
O h h o l , ho l  ta lá lom  ,
K i  érte in  h a l ,  é l ?
*
4EPEDÉS.
K e r ü l n e k  v / g a d á s í m ,
E l v e s z t e m  n y u g t o m a t ,
F o r ró  sokaj lozás im  
H o z z á k  ha lá lo m at .
E g y  é rz e t  a’ m e n n y e k b e  k a p  , 
E g y  más  m a jd  a ’ p o k lo k ra  csap  f 
K i  b i t t e  v o ln a  e z t ?
S z e re lm e in ,  o b !  s ze re lm em  
A z , a ’ m i  í g y  epesz t .
K i  b i t t e  v o ln a  e z t ?
5VÁD.
M é g  most  is Lordom l á n c z a l m ’, 
M é g  most is  s ze r e t l e k  ;
H o g y  o l ly a n  s z ö r n y ű k  k í n j a i m  , 
O k u l  t é g e d  v e t l e k .
M á r  l e lk e m  a’ Lu j á r j a ,
M á r  s z ív em  csüggedez  ;
S ebem re  k ö n n y e m  á r j a  
D i j á b a n  ümledez.
0HŰSÉG.
U tá n a d  f o l y n a k  k ö n n y e i m ,  
K i  tő lem  e ls z a k a d s z  ,
K i  l á tv á n  sok  k e s e rv e im  , 
E g y  k ö n y r e  sem f a k a d sz  !
A k  , jo b b o d ’ e lv e sz te t t e m  ,
’S e l  m i n d e n t  á l t a l a  ;
D e  , liogy l e l k e d ’ s ze re t tem  , 
N em  b á n ta m  m eg  soka.
E ’ s z í v ,  m e l l y e t  n e m  i s m é rs z ,  
M i n d é g  f e l é d  d obog .
A ’ s z í v ,  m e l l y é r t  t e  most é g s z ,  
T ű n ő  l á n g g a l  lobog.
H a  k í v á n s z  n y u g o d a l m a t ,
M e l l y  e n g e m e t  k e r ü l ,
F e l e j t s d  e l  a ’ f á j d a lm a t ,
H o l  sz ív e m  e lm e rü l .
7F e le j t s d  e l  szép  v id é k e in ’,
’S hol é g t ü n k ,  k e r t e m e t ;  
K in cs  d ísz  m á r  r a j t o k  n é k e m ,  
F e l e j t s  e l  e n g em et .
F í í zz  szép  sorsot k a ro d ra  ,
’S h a  é n  a z t  lá th a to m  ,
Boldog 's  ő röm napodra  
M e g e n y h ü l  bána tom .
Bocsáss m e g , hog y  h a  k é p e d ’ 
E l  n e m  fe le j th e te m .
Bár  l á n c z o m ’ öszve léped  , 
Á r n y é k o d ’ ke rge tem .
Ez  é rzés  lángo lá sa  
E l  n e m  h á g y  e ngem et ,
M íg  könny-ein á radása  
Sírom ba n em  temet.
8ELNEFELKJTS.
E l  ne  f e le j t s  , im ádo t t  k e d v e s  l é l e k  , 
T e ,  a ’ k i l i e z  só h a j t  e ’ s z í v ;
K i é r t  az  é g re  fö l s i ro k  , V  r e m é l e k  , 
E l  n e  f e le j t s  te  h í v !
E l  n e  f e l e j t s ,  h a  m ás  moso lyg  s z e m e d b e ,  
’S e p ed v e  h ó d o lá s r a  h í v  ;
"Véd a n g y a l i m  s ú g já k  a k k o r  f ü l e d b e :
E l  n e  f e le j t s  te  h í v  !
’S ha  h o g y  t a l á n  m á sé r t  g y ű ls z  s z e r e l e m r e ,  
’S m á sé r t  dohog b e n n e d  a ’ s z í v ;
Oh , a k k o r  , k é n y s z e r í t l e k  l i ív s ég em re  ,
E l  ne  fe le j t s  te  h í v !
H a  ú t a i n k ’ a ’ v é g z e t  e lv á l a s z t j a  ,
’S e g y m á s tó l  m i n k e t  messze  h í v  ;
H a  tő le d  távo l  é l t e m ’ b ú  h e rv a s z t ja  , . 
E l  n e  fe le j t s  te  h í v  !
9Sőt a k k o r  i s ,  h a  el,jön oszla tásom ,
’S az  é le t  a ’ h a l á l l a l  v í v ,
E z  l é g y e n  h o zzád  v ég fő  sóhajtásom:
E l  n e  fe le j t s  te  luV!
Es , hogy n e  h a g y j a d  v é g k é p  e l tem etve ,  
A z t ,  a ’ m i t  é r z e t t  e ’ k é t  s z í v ;
L e g y e n  s íromra  á l t a l a d  ü l te tve  
E l n e f e l e j t s ,  te  h í v !
’S h a  l e l k e m  a ’ m e n n y ’ f é n y ib e n  fe redve  
I s m é t  m e g l á t h a t ,  a n g y a l s z í v ;
A k k o r  nem  k é r l e k  tö b b é  i l l y  e p e d r e :
E l  n e  f e le j t s  te  h í v  !
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ÉJJELI.
Jö sz te  a b la k o d h o z  , k e d v e s !  
M i n d e n  s z u n n y a d  m á r  ;
A ’ k i s é r t e t  és  s ze re lm es  
Id e  ’s to va  já r .
I t t  v á r  r á d  s ze re lm e d  lu 've , 
J e r  ö lé b e  , j e r  !
H í v e s  é j v a n  ; a b  de s z iv e  
L á n g ,  ’s c sa k  é r t e d  v e r .
B ár  a ’ c s i l l ag o k  s ü l y e d n e k  ,
’S a ’ h o ld  e l m e r ü l ;
H e  bo l  l á n g j a  k é l  s z e m e d n e k , 
O t t  s zebb  f é n y  d e rü l .
J e r  liát  a b l a k o d h o z ,  k e d v e s !  
M i n d e n  s z u n n y a d  m á r  ;
A ’ k i s é r t e t  és  sze re lm es  
Id e  ’s to v a  já r .
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VIOLAKOSZORÚ.
E g y k o r  v io lá k b ó l  k ö tö z te m  én  
E g y  k is  k o szo rú csk á t  a ’ b o ld  f é n y é n .
A ’ f ü lm i l e  é d es en  n y ö g v e  d a l o l t ,
S s z ív e m  h o l  ö röm re  bo l  b ú r a  ba jo l t .
A b  , v é l t e m  , b o g y  m a jd  b a  az  éj  d e r ü l , 
H a r m a t  k oszo rúm ra  is bőv en  g y ű l ;
’S r e g g e l r e  v i rá g im  szebb  s z ín t  m e r í t i t e k ,  
’S í g y  e n g em  egész  n a p  m a jd  b iv e s í t n e k .
S z ü r k ü l t  az  é j , ’s a ’ p a cs i r t a  f ö l s z á l l t , 
V ig s á g a  d a l j á b a n  k e d v e t  t a l á l t ;
A ’ fü lm i l e  b a l l g a t a ,  li a rm a t  e s e t t ,
’S a ’ r é t i  v i r á g z a t  g y ö n g y ö k b e n  f é n y le t t .
H a b z o t t  ’s e lá r a d t  a ’ l á n g ö z ö n  m á r ,  
M i n d e n r e  k iö m lö t t  a ’ n a p su g á r  ;
S n é z e m  k o s z o r ú m a t ,  m e l ly  l á n g b a  b o r ú i t ,  
’S ím  lá tom , e lb e r v a d t  , ’s ab  ! d ísze  l e h u l l t .
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E k k o r  fe lé in  l e n g e t t  eg y  s ze l lő c sk e  ,
’S e z t  k é r d i  : S z e g é n y k e ,  m ié r t  s í r sz  t e ?  
M é r t  n é z s z  k o s z o r ú d r a ,  l e á n y k a ,  b u s á n ?
A ’ mi e l h e r v a d t ,  az  v é g k é p  oda van .
V é g k é p  , a h  v é g k é p !  í g y  n y ü g d e l t e m  én , 
K ö n n y e m  k o s zo rú m ra  l e p e re g v é n .
I s te n  h o z z á to k !  O da  a ’ m i t  b í r t am .
A ’ koszorú  r e m é n y  v o l t ,  ’s e z é r t  s í r tam .
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VISZONTLÁTÁS.
A z ó r a ,  m e l ly r e  v á g y ó d ta m ,
’S szem em  e g és z  n a p  e lé b e  s í r t ,  
M e l l y  e n g e m  b o ldog  é rz é s re  b í r t ,  
M id ő n  a z t  ü tn i  h a l lo t t a m  ,
N e m  üt m á r  é r te  és é r e t t e m  ,
A ’ v i s z o n t l á t á s n a k  v í g  j e l e  ;
'S  m i n t  a ’ h a ld o k ló k  bús  é j j e le  
O l l y  la ssan  m ú l i k  é le tem .
I t t  e ’ m ag án y o sság b an  i s ,
H o l  ny u g to t  l é l  a ’ bús  s ze re le m  ,
E ’ k i s  d a l t  t e n é k e d  s z e n te le m  ,
H a  e n g e m  e l f e l e j t é l  is.
B ár  t á v o l  l é g y  tő lem  , k e d v e s  Szép  , 
E ’ s z í v h e z  m i n d e n k o r  k ö z e l  v a g y  s 
A z  e l v á l á s ,  k í n j a  b á r  m e l ly  n a g y ,  
E lő t tem  csak  egy  á lo m k ép .
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A ’ boldog édes  k é p z e t e k  
E n g e m  sebes  s z á r n y a k r a  v e s z n e k  ,
Es v ö lg y ö n  , h a lm o k o n  t ú l  t e s z n e k ,  
’S é n  ú j r a  n á l a d  l e h e t e k .
A ’ m i t  a ’ sors m e g t i l t  é l t e m n e k  , 
L á n g k é p z e t e m  f ö l t a lá lh a t ja .
M i  a ’ m é r t f ö l d e k  f o g la la t j a ?
C sa k  e g y  a rasz  s incs  l e l k e m n e k .
Á r n y é k o d k é n t  k i s é r t e l e k  
A ’ k a s t é l y o k  's k u n y h ó k  k ö z i b e ;  
’S a ’ t á rsaság  f é n y e s s é g ib e ’ 
M ag a m b a n  t i t k o n  ny 'ö gde lek .
’S m id ő n  az  á lom n y u g v á s r a  h a j t  , 
’S fá ra d t  t e s t e d ’ g y ö n g é n  r i n g a t j a ,  
H  í v  l e l k e m  ’s m i n d e n  in d u la t  ja 
K ö rű le d  l eb eg  és sóhaj t .
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KESERV.
Ali , m é r t  k e l l e  té g e d  lá tnom  , 
H a  a ’ sors i l l y  k í n r a  t e t t?  
M é r t  rö p ü l t  r á d  p i l l a n tá so m  , 
M e l l y  tő lem  m i n d e n t  e l v e t t ?  
B o ldogságom ,  n y u g o d a l m a m ,  
Szép ő röm im  m i n d  oda !
M i n d  ö rö k re  f e lá ld o z ta m ;
B ár  n e  s zü le t tem  v o ln a !
E d d i g  csak  a ’ n é m a  s z i r t t á j  
I l a l l a  tő lem  ja j t  , p an asz t  ; 
N é k e d ,  a ’ m i  e ’ s z ív b e n  f á j ,  
N em  szabad  fö l f e d n e m  azt .  
É r z e d  te  a’ g e r je d e lm e t  , 
M e l l y e t  bús  s z ív em  e l z á r ;  
S z e re te t  a z ,  s zép  s z e r e t e t ,
De m e l ly  e n g em  k í n r a  v á r .
*
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V é g k é p ,  v é g k é p  k e l l  h a l l g a t n o m ,  
S z ö r n y ű  e ’ t i s z t  é n n e k e m ;
N em  s zab ad  m agam  m uta tnom  , 
í g y  a k a r j a  v ég ze te in .
V é g k é p  fog  l e l k e m  g y ö t r e t n i  , 
É r t e d  ö rö k  k í n n a l  v í v  :
D e  , h a  n e m  s zab ad  s ze re tn i  , 
L e g a lá b b  b e c s ű i  e ’ s z ív  !
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PANASZ.
Sok k í n t ,  k ü s zd é s t  s zen v ed lem  
E ’ szép  v i lá g o n  é n  ;
Sok k í v á n s á g é r t  é g t e m ,
’S m eg csa l t  m i n d e n  r e m é n y .  
Ö r ö m b e ,  b o ld o g s ág b a ,
E g y  jobb ,  egy  szeb b  v i lá g b a  
R i n g a t t a m  e ’ k e b e l t :
’S á lm om ra  m é g  sem le l t .
Sze rencse  és b e c s ü l e t , 
B ará t ság  , s z e re le m  ;
M in d  , m in d  h á ló b a  e j t e t t  , 
M in d  c sa l fán  b á n t  ve lem, 
íg y  fo ly t  le  if júságom  ,
'S  hová  h a j landóságon :  ,
’S e ’ fo rró  s z ív  c sa to l t ,  
M i n d e n  f a g y  ’« puszta  volt .
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K e b le m  i l l y  g y ö n g e  s z i v e t , 
I l l y  f o r r ó t , all ! m é r t  b í r  ? 
I l l y  m i n d e n e k h e z  h í v e t ,
A ’ m e l l y  r e s z v é v e  s í r  ? 
M o s t ,  té p v e  k í n a i m l ó l , 
S za g g a tv a  m á s o k é t ó l , 
K e t tő z v e  s é r ü l  m eg  
B e n n e m  m i n d e n  id eg .
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CSÜGGEDÉS.
N e r e m é l j  ; h í j á b a  m in d e n  ! 
É l e t ü n k  öröme i t t e n  
Csak  a ’ k é p z e l e t  á lm a .
F e l e j t s d  el  , h o g y  boldog vo l tá l  
H o g y  h a j d a n  e g y  k in c s e t  b í r t á l  
’S v é l d  , n e m  b í r t a d  a z t  soha.
H a  v a n  , a ’ m i  e l r a g a d h a t ,
É des  szép  ö röm et  a d h a t :
O h  ú g y  a z t  s z e r e lm ü n k  ad.
J a j  ! de  ez  is s ü l lyedő  tű z  ;
Szép k o s z o r ú j a ,  m e l ly e t  f ű z ,  
F á jd a lo m  ! k o rá n  he rv ad .
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REMÉNY.
E s zem b e  j u t s z ,  és e g y  g y ö n g e  é rzés  
K e d v r e  g e r j e s z t , édes  l á n g r a  g y ú j t .  
Ali , m e  1-ly i r i g y  l e t t  h o z zá m  a ’ v ég zés  
I l l y  s ze m p i l l a n t á s t  is r i t k á n  n y ú j t .  
R á m  tó d ú l t a k  a ’ b ú s lak o d á s o k  , 
I f jú ságom  n a p ja  b é b o r u l ;
V í g a n  t ö l t e k  e g y - k é t  p i l l a n tá s o k  ,
D e  e s z t e n d ő k ,  b ú s a n  ’s kom o rú l .
M i h e l y t  s z iv e m  Á m ort  i s m é rh e t te  , 
Csak  t e é r t e d  g y ú l a d t  k e b e l e m  ;
A ’ b a rá tság  l e l k e m ’ h e v i tg e t t e  ,
’S m ég  g y a k r a b b a n  a ’ h í v  s ze re lem .  
D e  hol v a n n a k  e ’ szép  b o ld o g s ág o k ?  
E l t é p t é k  a ’ s o r s n a k  k a r j a i .
K ev és  öröm  , sok  szom orúságok  
V o l t a k  m i n d é g  é l t e m  tá rsa i .
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Ne n é z  bú s an  i l l y  sok. g y ö t r e lm e m r e ,  
K ed v es  l é l e k  , s zün tes sd  k ö n n y e d e t ; 
N em  b án a t ra  , h a n e m  szép  örömre 
A lk o to t t  a ’ v é g zé s  t é g e d e t .
F e l e j t s d  e l ,  a b ,  f e le j t s d  e l  ö rö k re  
A z  ó r á k a t , m e l l y e k  n i n c s e n e k  ;
A z  e g e k  e ’ szö rn y ű  g y ö t r e lm e k re  
M é g  ta l á n  e n y h ü l é s t  ö n t e n e k .
A h ,  m a jd  e g y k o r  a ’ b ú  é j s z a k á j á n  
N é k ü n k  is f e l t e t s z ik  c s i l l a g u n k :  
A k k o r ,  k e d v e s ,  az  é l e t  p á ly á j á n  
M i n t  h í v  p á ro k  e g y ü t t  b a l l a g u n k .  
H é v  é rz é s re  ’s ö röm re  o lv ad v a  
Á l d j u k  e g y ü t t  a ’ s z e n t  v ég ze te t  , 
H o g y  e n n y i  sok  k í n o n  á l ta lad v a  
V é g r e  egym ás  k a r j á b a n  le te t t .
SZÖVETSÉG.
M e g  v a n  t e h á t ,  és  gy ő z te s  l e t t  s z e r e l m ü n k ;  
E l ő t t ü n k  m á r  a ’ r é g  óh a j to t t  c zé l .
A z  ég  m e g á ld á  t i s z ta  g e r j e d e l m ü n k ’,
’S s z i v ü n k  s z e n t  l á n g r a  k é l .
E n y é m  v a g y  m á r !  O h ,  k í v á n t  k e d v e s  é r z é s  
E n y é m  ö rö k r e  ; oh  , n a g y  bo ldogság  ! 
L e g y ü n k  eg y m ásh o z  h í v e k ,  m íg  a '  v é g zé s  
B e n n ü n k e t  k i  n e m  vág .
I á g y  é r z é s ű n  c sa k  é r t e d  o l v a d o z n a k  
M ég  a k k o r  i s ,  h a  f ü r tö d  őszbe  h u l l  ;
’S s z e re lm e m  , b á r  ró z s á id  h e r v a d o z n a k  , 
M i n d i g  c sa k  é r t e d  g y ű l .
Lesz  o l ly  i d ő ,  hogy  te s tem ’ r o g y n i  l á t o d ,  
Szem e in  mosolygó f é n y é  m a jd  e lv é s z :
B e  a k k o r ,  sőt s í r j á n  t ú l . i s ,  ba rá tod  
H o z z á d  , m i n t  m o s t , h í v  lé sz .
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HÁZI BOLDOGSÁG.
S z e g é n y  és k i c s i n y  k u n y l ió c s k ám  , 
D e  bold ogság  l a k j a  a z t ,
’S m e g e lég e d é s  mosolyg rám 
M i n d e n  p i l l a n t á s  a la t t .
I t t  ö röm vi rágo t  fű z v e  
B o ld o g í t  li iv  sze re lem  ;
A ’ d ú z s t , m íg  ragyog  f é n y t  ű z v e ,  
E n  i t t  n e m  i r i g y e l e m .
H a  k i s  n ő m  ö lem be  l a n k a d  ,
T i s z t á n ,  m i n t  e g y  a n g y a l s z í v ;
’S m a jd  e n y e l g ,  m a jd  k ö n y r e  o lv a d ,  
M a j d  i s m é t  s é t á ln i  l i ív  ;
’S b a l l a g ,  b a l l a g ,  és m eg  m e g á l l ,
’S a ’ s zép  szem  fe le m  lobog :
H á l á m  is te n em h e z  m i n t  szá l l  , 
S z ív e m  a k k o r  m i n t  dobog !
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A z e s tv é l i  r ó z s a lá n g g a l  
É des  c s ó k ja  r i n g a t  e l ,
A ’ lege lső  n a p su g á r r a l  
Édes  c s ó k ja  é b re sz t  fe l.
’S ap ró  , d e  ö rö k  m u n k á j i  
Szo rga lom ra  i n t e n e k  , 
H o m lo k o m ró l  c sókocská j i  
V e r í t é k e t  t ö r l e n e k .
O h  , m e l l y  bo ldog  az  o l ly  f é r f i , 
K i n e k  é r z i  e z t  s z iv e  ;
B á n a t ,  bú  n e m  á r t h a t  n é k i ,  
C s e n d e s ,  n y u g o d t  é le te .
S z e g é n y  és  k i c s i n y  k u n y h ó c s k á m  , 
D e  eg y esség  l a k j a  a z t .
O h ,  s ze n t  jó  i s t e n ,  h a l lg a s s  r á m ;  
H a g y d  m i n d é g  ígyr s o r s o m a t !
ÁLOM.
/
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Első szüléink, Ádám es Eva fölött, leszál­
lóit a’ nap.
Vég sugarai , a’ láthatáron lebegő felle- 
gekré elöntve, pirosra festék a’ változókat. 
Végre elhalványultak ezek is. Az éj lassú 
léptekkel jött fel az égen. Minden sötét 
vala már.
A ’ csillagok, mint az eniberszív vágyai,  
reszketve tűntek elő és egyenként; ’s szelíden 
mosolygva, ’s napról való álomként, viszott 
a’ hold a’ tiszta aetheren : a’ földön pedig 
néma hallgatás uralkodott és végtelen csend. 
Csak felébredt madárkák röpdezése, ’s a’ lom­
bokon sóhajtva álsnhanó esti szellők szólam- 
lottak fel némellykor.
Szunnyadni látszott egész föld; ’s rajta 
minden állat nyugodva feledé el léteiét.
Csak Ádám , csak Éva valának ébren még.
A’ Paradicsomból elűzettetve , ’s halálsej- 
dítést hordva sziveikben , magok ’s egyedül 
magok állottak. Végtelenül terült el körűlök
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a’puszta föld; komoly nyugalmával gúnyolva 
a’ kétségbe esőket. Határtalan messzeségben 
eltévedett szemeik nem akadtak virágra , melly 
a’Paradicsom gyönnyöreit visszavarázsolhatná. 
Fölnéztek az é^re: de a’ számtalan nap, melly 
forogva tündöklő fölöttük, leikeik sötétjét 
nem derítheté. Kétségbeesés lepte meg szívei­
ket, ’s könnyeik árja kitörvén, átkozták sor­
sokat, vétküket; és zúgolódtak Isten ellen, 
ki őket alkotá, hogy haljanak.
’S íme egy angyal hallotta panaszaikat; ’s 
szíve könyörületre indult a ’ szerencsétleneken.
Mint a’ hold ezüst sugáritól áthatott fel- 
l e g , ha kerengve leszáll, tiszta világát las­
sanként elveszíti, míg végre a’ földön látha­
tatlanéi! elterül, ’s a’ fonnyadó virágoknak 
új életet ád : úgy szállott le az angyal. Megál- 
lott a’ boldogtalanok előtt; ’s angyali köny 
töltötte el szemeit, midőn imígy szólt: Miért 
keseregsz, Adám? Miért átkozod sorsodat? 
Irgalmas az Úr, ’s könyörülni fog rajtad. De 
Adám nem érté a’ mennyei hangokat:• mióta 
vétkezett, idegen vala előtte az angyali 
nyelv; ’s vigasztalatlanúl síra tovább , eltöltve 
panaszával a’ messze vidéket.
Ekkor az angyal, lehajolva feléjek, gyön­
géden érinté a’ szenvedőket: ’s ím messzebb
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száll el tólök a' jelenlét; édes nyugalom 
tölti el sziveiket; ’s a’ múlt idő gyönyörjei- 
vel együtt derülten tűn föl elüttök. Majd virá­
gokat hoza nékik a’ Paradicsomból, ’s körű­
lök ülteté, hogy illatjokat az álmadozókra 
öntsék ; ’s a’ közel berekbe csalogányokat 
híva, hogy dalaikkal a’ majd-ébredőket vi­
gasztalják: maga pedig felszállt magas lak­
helyére ; ’s lenézvén a’ boldogul álmadókra, 
örült mivének.
Az éj elmúlt.
Fényesen ragyogva emelkedett a’ láthatá­
ron a’ nap; ’s az emberek fölébredének. ’S midón 
a’ berekből ösmert dal zenge elejökbe; ’s kö­
rültekintve virágokat láttak , mellyek ingadva 
hajták le harmattölt kelyheiket; ’s midőn 
csudáivá, hálaadva néztek föl az égre , ’s ott 
tündökölve állt a’ nap, olly szépen mint mikor 
elószer fölkelni látták : örömrészegen borultak 
egymás karjai közé; ’s véghetlen boldogokká 
tette ókét a’ mindenható szerelem.
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Es az Úr látta az örvendező bűnösöket; ’s 
szíve't harag töltötte el.
Intett. —
’S a’ mennyei seregek térdet hajtva jelen­
tek meg előtte; ő pedig menydürgő hanggal 
imígy szólt, ’s az egész minden reszketve in­
dult meg szavára: Engedetlen angyal! ki, 
kiket én bünteték, boldogítandó valál, légy 
elűzve színem elől. Míg forog a’ föld, ’s míg 
emberek élnek , a’ menny kapui ne nyíljanak 
előtted; setét föld légyen lakásod; élj a’ ha­
landók között csak tenmagad halhatatlan ; ’s 
boldogítsad , kik remegve gyűlölnek , ’s futnak 
előtted ; légy a’ H a l á l .
Szólott az Úr; ’s az angyal, fölnyitva 
szárnyait, szomorúan szállt le a’ földre.
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Ábel nem vala többé.
Súlyosan találta őt bátyjának nehéz fegy­
vere. ’S midőn messze fölnyilt sebét látta az 
angyal; midőn hallotta fájdalmas nyögését: 
karjai közé szorítá a’ boldogtalan ifjút, hogy 
barátkeblén enyhüljenek kínjai. ’S ím megszű­
nik a’ piros vér folyása , megszűnnek fájdal­
mas panaszai ; ’s némán mosolygva fekszik 
ott az ifjú', mintha csak álmadoznék. Szülőji 
sírva temették el a’ kedvelt gyermeket; ’s 
hantjára virágokat ültete a’ szerelem.
Búsan le eresztett szárnyakkal ült a’ virá­
gos dombon az angyal ; ’s a’ mellette elfolyó 
patakra lenézvén, az állhatatlanban, ki min­
den habot a’ tengerhez visz , 's maga szüntelen 
tovább fo ly ’, szomorú képét tükrüdzeni látta.
’S ím Ada, Eva legifjabb leánya, jött a’ 
patakhoz.
Mióta Ábel eltemettetett, egész föld puszta 
vala néki és ürömtelen. Vihartól meghajlott 
rzédrusként állt a’ virágos partokon: szép,
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mint anyja, mikor a’ teremtó kezeiből mo­
solyává kilépett; olly szép, hogy meg a’ 
patak tiszta tűköre is csak gyöngén adhatta 
vissza mennyei képét. Halványak voltak ar- 
czai ; ’s rajtok csak némellykor lejte át egy 
gyönge pirosság. Mint havasokon futamlanak 
keresztül a’ nap ve'gsugárai; ’s mint violák 
hajtják le föld felé harmattelt kelyheiket: 
úgy függtek Ábel sírján a’ szomorgó szemei; 
’s rajtok a’ keservnek árjai sűrűén törtek elő. 
Hosszan és sötéten ömlöttek el fürtjei liliom­
keblén ’s homlokán; a’ fájdalomhoz hasonlók, 
melly lelkén elterült.
A z’ angyal látta Ádát, hallotta szavát, 
melly Ábelért sohajtozott; ’s feledve fájdal­
mait , véghetlen szerelem töltötte szívét.
’S ím feljött az éj , ’s a’ messze téren a’ 
csend elkezdé hosszú dalát. Áda lankadtan 
dőlt a’ virágos hantra; ’s keservei álomba 
ringaták a’ szenvedőt.
Ekkor az angyal Ábel alakját ölté ma­
gára, ’s a’ szunnyadóhoz lehajolva, imígy 
szólt: Áda, ébredj; Ábeled visszatért nyájá­
val! — Áda ajkain gyönyörtelt mosolygás 
játszik, midőn feszült kebellel ekképen felel: 
Ábelem, hol voltál eddig? Miért hagytad el 
kesergő hölgyedet? ’S az angyal melléje ült.
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Szerelemről szóltak a’ boldogok ; ’a egész föld 
hallgata körűlök.
Elmúlt az ej. A’ nap új fényben emelke­
dett az égő láthatár fölött; ’» egész föld 
ezernyi hanggal eltelve köszöntő az új jöve­
vényt. Ada fölébredett, ’s szülőji álltak előtte. 
Ezek örömmel eltelve szoríták szíveikhez a’ 
csudálkozót, ki még csak nehezen válhata 
álmaitól. Ah, ne örüljetek, boldogtalan szü­
lők! Mi leányotok arczait olly pirosra festi,  
nem öröm az; nem a’ fölkelő napnak, nem a’ 
színes virágoknak mosolyg ő : boldog álmának 
emléke tölti el őt még; melly ha egyszer 
végkép eltűnik, Ada nem fog pirulni többé, 
nem fog mosolygani.
így múlt a’ nap. Éjjel Ábel megjelent 
ismét kedvesének ; ’s az fölébredve örült ismét 
az új éjszakának. ’S így sok nap múlt és 
sok éj. Áda mindig halványabb ’s mindig 
nyugottabb lön. Szomorú vala , de elégedett.
A’ nyár heve megszűnt. Sárgúló levelek­
kel játszott az őszi szél ; ’s Ábel hantja fölött 
kórók ingatták száraz fejüket. Ej va la , 's 
szelíd világot terjesztve függött a’ hold tiszta 
egén; mint isteni köny , sírva az emberiségért, 
és halkan morogva , folyt a’ patak virágtalan 
utjain tovább ; néma fájdalom terült el egész
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földön: csak Áda örült; szunnyadva feküdt % / 
kedvese sírja fölött; ’s mellette Abele ü lt,
szerelemről szólva az örvendezőnek. O , jer
szivemhez ! így szólt végre Áda. Tedd egészen
boldoggá hölgyedet. — Az angyal lehajolva,
csókjával érinté reszkető ajkait. Ábelem! így
szála sóhajtva Áda; és hallgatott.
Szülőji halványan kihűlt kebellel találák 
leányokat; ’s átkozva a’ halált , Abel mellett 
temették el. Az angyal pedig szomorúan ment 
tovább.
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Századok múltak es ezredek : de a’ föld meg 
erősen állt.
Szép vala köntöse, mint a’ teremtés első 
napján, bár rontó léptekkel ezer tél ment 
által a’ téren; színüket ’s illafjokat még nem 
vesztették el a’ virágok; a’ régi dalt zengek 
a’ madárkák a’ lombok között, ’s öröm és 
szerelem készté dalokra, mint hajdan; vígan 
törtek keresztül a’ sörön a’ félénk vadak, ’s 
az ezernyi évekig egy utón tovább folyó pa­
taknál friss italnak örültek.
Régi ágyában feküdt az agg tenger; ’s 
ha a’ szél nehéz álomként lejte át a’ szunnya­
dón , ez ,  mintha ébredni akarna, emelkedett; 
nyugtalanul körülveté magát; ’s sötét hul- 
lámjai a’ sziklás partokkal elkezde'k ismét az 
ezer-évű viadalt, ezek pedig tántoríthatatlanúl 
álltak, komolyan nézve alá a’ lázadókra, ’s 
néha mintegy gúnyolólag egy kis követ vetve 
le a’ törötten visszavonúlókra.
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A’ nap fényesen futotta át régi útjait ; 's 
szelíd világot terjeszte a’ hold, mint ezernyi 
évek előtt.
’S az ember is egy maradt.
Tarthatatlanul futott tovább képzelmei 
után; nem gondolván, hogy léptével őseinek 
porát tapodja , kik éltüket a’ halhatatlanság­
nak áldozva, szenvedtek, ürültek, ’s most 
tetteikkel együtt feledve, nyugszanak sírjaik 
alatt.
A ’ halál angyala szomorúan ment át a ’ 
messze téren ; künytelt szemekkel néze fül az 
égre, mintha kérdené: meddig tart még bün­
tetése 1
Ekkor az Úr, megkünyürülve szenvedő 
angyalán, imígy szólt: Elég! És a ’ füld ezer 
viszhangjaival felelt Elég; ’s csend lön.
Az alkonyodó nap nem szállt a’ bérezek 
megé, ’s a’ fölkelő hold nem folytatta útjait: 
pirulva állt a’ két mennyei csillagzat egymás­
nak ellenében ; két szeretőhez hasonlók , kik 
hosszú vándorlás után találják föl végre egy­
mást. Halottan terült el az agg tenger messze 
partjai között ; nyugalom simítá el arczának 
mély redőjit; ’s benne a’ tiszta ég tükrödzött. 
Folyók és patakok fáradva álltak meg; ’s 
a’ mélyben szunnyadó halak nem háborítok
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fölcsapya nyugalmokat, A’ zöld levelek moz­
dulatlanul függtek az ágakon ; ’s a’ virágok 
föld felé hajolva nem ingatták többé illatozó 
kelyheiket. Az emberek nyugodva feküdtek 
néma lakjaikban; ’s a’ szunnyadóknak nem 
valának többé álmaik.
Csak a’ halál angyala ment még sietve a' 
téren át. Fáradt vala ő i s , és nyugalom után 
vágyódott. Ada sírjára ült a’ patak megett; 
a’ rég elmúlt idők föltűntek előtte egyszer 
még ; és Ada után vágyódott a’ haldokló : ez 
pedig szelíden mosolygva szállt le az égből ; 
csókjával érinté angyalát, ki nehezülő szemek­
kel föltekintve, egyszer még Ádát sohajta, 
és elszunnyadott.
4
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Mennyei trónján ült a’ Mindenható; korúié 
nehe'z álomba merülve feküdtek az angyalok. 
Inte; és a’ szunnyadók fölébredének. Mi szép 
vala álmunk; ’s mi szörnyű, mi borzasztó 
m égis!  Légy áldva, Isten, hogy csak álom 
v o l t !
Almodám, így szóla egy közűlök; hogy 
messze tóled , az ég legszélsőbb határain , sötét 
hazában lakom. Napjaim rövidek valának , és 
hosszúk éjszakáim. Nem láttalak; ’s csak félve 
gondoltam reád. Légy áldva, hogy csak álom 
volt.
Almodám, monda a’ másik; hogy testvé­
rimet gyűlölöm, ’s ők is gyűlölnek engem. 
Reménytelenül jártam hosszú pályámon. Légy 
áldva, hogy csak álom volt.
És én boldog szerelmet képzelék magam­
nak; így a’ harmadik. De kedvesem elveszett, 
és véle boldogságom. Légy áldva, hogy csak 
álomvolt.
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’S így mindenik elmondta álmát, ás 
Úr hallgatott.
Végre a’ halál angyala jött ; ’s mikor 
végzé beszédet , az Úr imígy sz é l t : H o s s z  
á l m o d t a t o k ;  m o s t  ö r ü l j e t e k  ö r ö k )
az
el-
a n 
■ e !
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MEGFAGYOTT GYERMEK.
I l l y  k é ső  é j t s z a k a  k i  j á r  
O tt  k ü n  a ’ t e m e tő n  ?
A z  óra  m á r  é j f é l t  ü t ö t t ,  
A '  fö ld  m á r  n é m a  ló n .
E g y  á rv a  g y e r m e k  a n d a l g  o t t ,  
S z iv é t  b ú  t ö l t i  e l .
H i s z  a z ,  k i  őt s ze re t te  m é g ,  
T ö b b é  m á r  fö l  n e m  k e l .
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A n y ja  s í r j á ra  ü l ,  ’* zokog 
A z á r v a  k i s  fiú.
„ A n y á i n ,  o k e d v e s  jó  a n y á i n ,  
Sz ive in  o l ly  szomorú !
M ió ta  i t t  t e m e t te k  e l ,
A z ó ta  bús  fiad.
N in c s  a ' f a lu b a n  s en k i  most  , 
K i n é k i  csókot ad.
N incs  s e n k i ,  a ' k i  m o n d a n á :  
S z e re t l e k  , g y e rm e k e m  ! 
P u s z ta  a ’ h á z  , h id e g  szobám , 
’S n em  fú t e n e k  n e k em .
M e l l e t t e d  e l le ine tve  i t t  
M é r t  n e m  n y u g o d h a to k ?  
Nagyon h id e g  a ’ t é l  n e k e m  , 
’S igen  szegény  v a g y o k . “
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A z á r v a  b ú s an  z e n g i  í g y  
K ín o s  p a n a s z a i t ;
F e l e l v e  r á  a ’ t é l i  szél , 
U v ö l tv e  f e l s iv í t .
A ’ g y e r m e k  f á z i k ,  k ö n n y e i  
E l á l l n a k  a rc za in .
B orzadva  n é z  k ö rü l  , de  i t t , 
A ’ h o l t a k  h a n t j a i n  ,
M é ly  n y u g a lo m  u r a l k o d i k ,
A ’ c se n d  i r tó z ta tó  ;
Csak s z é l  sóha j t  a '  f á k o n  át , 
’S z i z e g v e  h u l l  a ’ hó.
F e l k e l n e ,  j a j !  de  n in c s  erő"; 
L a n k a d v a  v i s sz a d ű l  
A '  k e d v es  d o m b r a ;  fü l s o h a j t ,  
’S m é ly  á lom ba m erü l .
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És ím  az  á rv a  bo ldogul  , 
J ó l  é r z i  most  magát.  
E l m ú l t a k  m in d e n  g o n d j a i ; 
E z  á lom  h í v  ba rá t .
S z ív e  m ég  e g y sz e r  fö ldobog ,  
M o s o ly á n a k  a j k a i ;
Csendes  n y u g o d v a  a l s z i k  o t t ,  
’S m e g h a l t a k  k ín j a i .
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PANASZOK.
A ’ k e r t b e  m e n t  n y u g o d n i  
Z u l e i k a .  ’S  a ’ v i r á g o k  , 
M e g lá tv a  ő t , p a n as z ra  
F a k a d t a k .  „ E l r a b o l t a d  , 
E k k é p  s ó h a j t  a ’ ró z s a  
V ö rö s re  s i r t  s z e m e k k e l ;  
L e g s z e b b  l e v e lem e t .
M i n t  h a j n a l  o l ly  piros  v o l t , 
É n  i t t  k e b l e m b e ’ h o rd tam  , 
R á  í r v a  t i t k o m a t .
’S  m in a p  , m íg  é n  a lu d ta m  , 
E l j ö t t é l ,  ’s e l r ab o l tad .
N e  i s  t a g a d d ;  h a l lo t t a m  
L é p é s e d e t : d e  a k k o r  
A z t  gondo lám  , c sak  e s t i  
S z e l lő  l eb eg  k ö rű le m .
A d d  vissza  a '  l e v é l k é t ;
Ne h o rd ja d  a rczodon .
A ’ l i l io m o k  k e se rg v e  
í g y  z e n g i k  vád  jó k a t :
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„ T e k i n t s  k ö r ü l ,  Z u l e ik a  !
A ’ n y á r  a l ig  k e zd ő d ö t t  ,
’S im  , iná r  is h e rv a d u n k .  
E lv e t te d  l á g y  h a v u n k a t ,
’S b e lő le  t e n  m a g a d n a k  
R u h á z a to t  c s in á l tá l .
A d d  v issza  l e v e l i n k e t .
J ó l  l á t j u k ,  h o g y  m i  t ő l ü n k  
R ab o l tad .  I l l y  fe h é re t  
Á l l a  c sak  l i l i o m n a k ,
Csak  h ó n a k ,  ’s h o l d n a k  á d . “
'S  a ’ k i s  v io la  búsan  
E k k é p  s ó h a j t o z i k :
„ E n g e m  is m egfoszto t tá l  
L e g d rá g á b b  k in c se im tő l .
K é k  k e l y h e m e t  szem e id b e  
R e j t e t t e d .  M ég  a ’ h a rm a t  
Is  r a j t o k  fü g g .  A d d  v issza  , 
M i  n e m  t i é d  , Z u l e ik a  !
Es í in  az  i f j ú  k e r té s z  ,
E z t  h a l l v a ,  í g y  sohajtoz  : 
„ H á t  é n  m i k é n t  t a l á l j a k  
E l é g  szav a t  pa n as z ra  ,
Szép  to lv a j  , e l l e n e d ?
E léb b  ö rü lv e  já r ta m
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K ö rű i  e '  n a g y  v i lá g o n  ,
A z  őzfil ioz  ha son ló  ;
’S  t e  c s e n d e m ’ e l rab o l tad  ,
E l  s z ív e m  n y u g o d a l m á t ,
’S m i n d e n  g y ö n y ö r t ;  ’s h e l y e t t ü k  
C sak  k í n o k a t  adá l .
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MÉREG.
M i é r t  o i ly  h a lo v á n y o k  
E g y k o r  piros ló  a r c z a id ?  
í g y  k é r d e z e l , ba rá tom  ! 
B e teg  v a g y o k ; ’s t a l á n  m ég  
E ’ n y á ro n  m e g h a lo k .
M e r t  s zö r n y ű  m é rg e t  i t tam  , 
M e l l y  e l l e n  n e m  seg í the t  
A z  orvosok tanácsa .
K u tu n k h o z  m e n te m  egysze r .  
H e g g e l  vo l t .  A k k o r  é p e n  
S z á l l t  föl a ’ l á th a tá r o n  
A ’ b ü s zk e  n a p ;  ’s az  é j ,  
S z é g y e l v e  b a r n a  t e s t é t ,
E lő t te  e lp i ru l t .
A ’ k u t n á l  á l l t  Z u le ik a .  
S z ó l n i  soka t  a k a r ta m  :
D e n y e lv e m  e l a k a d v a ,  
E l n é m u l é k  v é g té re .
Csak  h o g y  v e l e  b e s z é l j e k  , 
I t a l t  k é r te m  a ’ k u tb ó l .
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Z u le ik a  le h a jo lv a  
V iz e t  in e r i tn i  k é sz ü l.
D e  , öli csoda ! a ’ k u tb a n  
M ég  e g y  Z u le ik á t  lá to k  : 
O lly  s z é p e t ,  m in t  a z  é lő ,  
O llv a n  h id e g ’ ’s k e g y e t le n t .  
B ám u lv a  á l lo k  o tta n  ,
M ig  v é g re  szép  Z u le ik a  
F e l k é l , ’s h am is  m o so lly a l 
M e g k ín á l  h ű s  i ta l l a l .
Z a v a r t  v a lé lc . R e m e g v e  
R ö zö n tem  , és a ’ k o rsó t 
V é g ső  csepp ig  k ii t ta m .
D e ,  h a jh !  szom jú  a ja k k a l  
Z u le ik a  k é p é t  i t ta m  
F r i s  v íz  h e ly e t t .  A zó ta  
S z iv e m b e n  é l .  N a p o n k é n t 
U j k ín o k a t  te re m tv e  
E m é s z ti é ltem et.
E z  , n em  de  , s zö rn y ű  m éreg  , 
M e lly  e l le n  n e m  s e g íth e t  
A z orvosok ta n á c s a ?
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SZERELEM.
A n y á in  ha lá lo s  á g y á n  ,
M ég  e g y sz e r  rám  t e k in tv e  ,
E ’ v é g  tanácsot  a d t a :
, ,Ó v ja d  m a g a d ’ s z e re im tő l ,
J ó  g y e r m e k e m :  k e s e r v e s ,
B á r  m i l l y  g y ö n g y ö r t  í g é r j e n ,  
M i n d i g  k ö v e tk e zé s e .
Ő m e g h o l t ;  ’s é n  l ego t tan  
E l m e n te m  egy tudóshoz .
Bölcs  férf i , í g y  be szé l tem  ,
M i  a ’ s ze r e im ?  Ö b ú s a n ,  
K e s e rv v e l  t e l t  m oso l lya l  
E k k é p  f e l e l t : Barátom  ,
P i ro s  h a j n a l  s z e r e lm ü n k .
H a  fö l t ű n  , r ó z s a s z ín n e l  
B o r í t j a  e l  e g ü n k e t .
E z e r  g y ö n g y ö r t  íg é rv e  
F e l j ő  a ' nap  , m e l ly e t  mi 
O l ly  a n n y i r a  k í v á n t u n k .  
E l n y e r j ü k  v á g y a i n k a t ,
’S a ’ h a j n a l  e lv e sze t t .
5
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T o v á b b  m e n é k ;  's  e lé r te in  
Ö re g  M am u d  l a k á s á t .
M i  a ’ s z e r e im ?  A z  agglioz  
í g y  s zó l tam .  T e  b i z o n n y a l  
J ó l  t u d h a to d .  F e h é r e k  
M á r  f ü r te id .  F e l e l j  há t .
F i a m  , d é l h e z  hason ló  
A ’ s ze re le m .  S u g á r i  
F e j ü n k r e  s ü t v e ,  sokszor  
E s z ü n k e t  z ű r z a v a r b a  
H o z h a t j á k ,  é l e t ü n k e t  
E l t ö l t v e  fá jd a lo m m a l .
D e  Á l l a  jó  ’s k e g y e s  v o l t ,  
í g y  s zó l t  az  agg  m oso lygva  , 
Á r n y é k o t  a d v a  n é k ü n k  
E ’ d é l  su g á r i  e l l e n .
A ’ háza sság  az  á r n y é k .
H ű s  lom b  a l a t t  f e k ü d v e
J ó l  s z u n n y a d u n k ,  ’s a ’ d é l r ő l ,
A ’ k í n z ó  f o r r ó s á g r ó l ,
K ö n n y e n  f e l e j t k e z ü n k
E l m e n te m .  M á r  sö té tebb  
L e t t  m i n d e n .  C s i l lag o k  k ö z t  
Ú sz o t t  a ’ f ö ld  h a j ó k é n t ,
A z  é j n e k  v i to r lá já t  
F ö lv o n v a  á rb o c zá ra .
K ö rü le m  n é m a  m i n d e n  ;
A ’ f á n  c s a k  á lm odozva
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C sev eg n ek  a '  m a d á r k á k  ;
É l e t  s z u n n y a d n i  lá t s z ik .  
M eg h a tv a  le b o rú l ta m  
A l lá t  im á d n i .  ’S ím e  
E g y  férf i l é p  e lőmbe.
S o v á n y ,  s z in e t le n  a rccza l  
A ’ c s i l l ag o k r a  n é z v e  ,
E k k é p  s ó h a j t : M i é r t  is  
K e l l  é l n e m ,  h a  k e g y e t l e n  
M arad  F a tn n e  m i n d i g ?
O s z e r e l e m ! . . S z e re im rő l
B eszé l sz  k e d v es  b a rá tom ?
’S m i  a ' s z e r e i m  ? — Soká ig  
Csudáivá  n é z  reám  ; ’s i g y  
F e l e l : O , bo ldog  if jú  ,
Ki e d d ig  n e m  tudod  m ég  , 
H o g y  fá jda lom  az éle t.  
K e r ü l j e d  a ’ s z e re lm e t  ,
M er t  az  é jh e z  hason ló  ,
S ö té t  c s i l lag ta lan h o z .  
O s v é n y te l e n  bo ly o g n i  
K ie t l e n  n a g y  v a d o n b a n  ■ 
N y u g p a r to t  n e m  t a l á ln i  ,
H o l  fá ra d t  l e l k e d  ismét 
E n y h ü l n e :  lám  ez e l t e d  , 
M i h e l y t  s zere tsz .  ’S h a  ismét  
D e rü ln i  k e z d :  az  é g n e k  
M ár  a k k o r  vége  v a n .
*
’S tovább  m e n ő k .  A z  ég en  
H a l v á n y  piros v o nások  
L á t s z a n a k ;  iná r  a ’ h a j n a l  
K ö z é i g ;  ’s az  é g ,  i n e l ly  edd ig  
S z e re tv e  á t  ö le l t e  
E ’ f ö ld e t  h ű  k a r o k k a l ,
K i h ű l t  k e b e l l e l  e l szá l l .
Es ím  a z  a g g  p la t á n o k  
P n h a  fü v es  t ö v é n é l  
E g y  i f j ú  ü l , k o b o z za l  
K ö v e tv e  é n e k é n e k  
V í g  h a n g j a i t .  M eg á l l t a m .
•S e k k é p  d a lo l t  a z  i f j ú :
S z é p  k e r t  e* f ö l d ,  de  b e n n e  
S o k  g az  te rem  ; a ’ k e r té s z  
A ’ sze re le m  k i i r t j a  
A ’ g a z t ;  ’s v i r á g a i n k a t  
Á p o l j a ,  hog y  m i n e k ü n k  
G yüm ölc sö t  h o z z a n a k .
A ’ sze re le m  id ő h ö z  
H a s o n l ó , v á l to z é k o n y  :
D e  e g y  m a r a d , ’s u ju lv a  
M i n d i g  c sa k  v issza jő .
M  a e l fo ly  , és  h e ly e t t e  
H o l n a p  j ö n .  í g y  h a  egye t  
V e s z í t ü n k  , c s ü g g ed ezn i  
N em  k e l l  a zé r t .  — Z u l e i k a  
L e g y e n  Z a i r a ,  L e i l a ,
V a g y  m á s :  m i t  bánom  é n  a z t ?  
A '  l á n y  kecse  m ú la n d ó  ,
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De szép  m arad  sze re lm ü n k .  
Nem vá l tozó  l e á n y é r t ,  
S z e re im ér t  lángo lok .
Jó  ifiu , k ö v e tn i  
A k a r ta m  é n e k e d n e k  
V i g  o k t a t á s á t ; jo b b n a k  
T a r t o t t a m  e g y k o r  a z ta t  
A ’ bölcs  kom oly  s zav án á l  , 
Eziis tl ia ju  M am i id n ak  
’S a ’ b úsu ló  F a k i r n a k  
B e s z é d in é i .  D e  mostan , 
M ió ta  őt ö s in é r e m ,
A ’ k ék sze in ü  Z u l e i k á t ; 
M ió ta  őt im ádom  ,
E szem b e  ju t  a n y á m n a k  
V é g ső  t a n á c s a ,  sokszor:  
Ó v ja d  m agad  s ze re im tő l  ,
J ó  g y e r m e k e m ;  kese rves  , 
Bár  rn i l ly  g y ö n y ö r t  Ígé r jen  , 
M in d ig  köve tkezése .
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SOK ÉS KEVÉS.
Sorsában  m eg n y u g o d t  s z ív n e k  
Sok  a ’ k e v é s  ;
D e  l e g tö b b  is k ev és  a n n a k , 
K i  töb b re  v á g y .
UNOKAÖCSÉM ÉS NAGYBÁTYÁM.
■
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UNOKAÖCSÉM NAGYBÁTYJÁHOZ.
Minekutána hazám’ áldással-tellyes síkságait 
általutaztam , ’s több kül városok társaságos 
világába merülni kedvem nem volt; ’s a’ min­
dig szebbé és fölségesebbé váladozó természet 
honi vidékeinket, feltételem ellenére is ,  felej- 
tetgeté velem : elhagyám szekeremet, ’s lóra 
ülék ; ’s mostan immár a’ valóban regényes 
tájak sajátságait annál szabadabban lehet él- 
dellenem.
A’ kellemes halmok által csak igen kévéssé 
szűkített lapályok nyomról nyomra korláto- 
zottabbakká lésznek; ellenben a’ hegyek nagy­
ságban és méltóságban annál inkább emelked­
nek elő ; és valamint az alacsonyabb dombok, 
kistekintetn emberek módjára , némi charaktert 
kifejezni alig képesek, úgy más részről a' 
rengetegek kitetsző , ’s nem ritkán szertelenűl- 
különös, formákat nyernek előttem.
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A’ kedvesen illatozó hazai tölgyek es bük- 
kök között eleinte csak hellyel-hellyel talál­
taidnak egyes szikár fenyvek ; később azonban, 
mind inkább szaporodván , eddigi életem szo­
kott fajit elnyomták : majd egyedüli uralko­
dásra jutottak ; mig, végtére, nagyobb töm- 
bekbe egyesülvén , a’ rengetegek zordon és 
különös alakjoknak nem kevéssé látszottak 
kedvezni.
Egyébiránt én magát a ’ természetet sem 
találám ellenmondások nélkül: a’ midőn a ’ 
lapálylakóknak komoly és nem ritkán melan- 
choliás charaktere't, melly bánatos népdalaik­
ból olly érzékenyül-szépen hangzik ki , itt 
vidámabbnak de kicsinykésnek, vakbuzgalom­
mal tellyesnek , ’s következőleg az őket körül­
vevő fönnse'gekkel és nagyságokkal öszve nem 
illőnek tapasztalán!.
II.
Régi szokásom szerént a’ helyek nevezetei 
felöl semmit sem gondoskodván , mindig bel­
jebb és beljebb jutok a’ hegyek közé.
A’ természet, melly inkább felséges ala­
kúvá mint kellemessé változik, hatalmasan 
ingerel tovább mennem.
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Összébb és összéb vonul előttem a’ völgy; 
’s magához csábítgat egyik csörgedező folyama 
á lta l , melly onnan több testvérágai felé a’ 
legnagyobb gyorsasággal látszik sietni.
Különben is kimondhatatlan gyönyörűsé­
gemet találom én a’ folyamokban, a’ termé­
szetnek ezen áldással-tellyes ereiben, mellyek 
bár melly tájakon vándorolnak keresztül , 
rajtok díszt és életet terjesztenek el.
III.
A’ szoros és vadon rengeteg-öböl lassan lassan 
kitágulván , új kellemes völgy fekszik szemeim 
e lő t t , roppant szirtfalakkal körülvéve.
A’ nap épen hanyatlott, ’s fényesen vilá- 
gítá a’ hegy-ormok széleit: az est virág-illatos 
nyugalma minden tárgyakon el volt terjedve.
Gyönge , szelíd rezzenet futa végig raj­
tam. Figyelmemet emberi csoport ébresztette 
föl, melly lassú mozgásban haladott előre.
Mennél közelébb juték , annál világosabban 
vehetém észre, hogy fiatal emberek mind két 
nemből: kik , egyik társok által vezéreltetve, 
csaknem katonai renddel, tellyes vigságban 
lépdelének.
6 0
Szinte köz-akarattal szóllítatám f ö l , hoz- 
zájok csatlakodnom; ’s így megtudám nevét 
és rendeltetését a’ helynek — a’ külföld egyik 
nevezetesebb gyógy - forrásának ; ’s elérvén 
egyik kisebb halom oldalát, előttünk fekve'nek 
a' szép fürdő-épületek.
ív .
A fürdő-társaság tagjai , sétálásokbol vissza­
térvén , szállásaikra oszlának : én pedig el 
valék határozva az estvét, a’ teli hold által 
nappallá világosítottat, a’ mind inkább csön­
desebbé és ünnepibbé lettet, az igen gyönyö­
rűt , szabad ég alatt tölteni.
Az emberek hajlékaikat megettem hagyván, 
szivem biztosabban kezde dobogni.
A’ rengetegek óriás-masszáji, most már a’ 
hold világában , még mérhetetlenebbekké lőnek; 
’s a’ nagy és fölséges csend, minden kicsiny* 
séges emberzajtól menten, még csak most 
látszott a ’ természet méltó szellemének lenni 
előttem.
Azonban , bár mint emelkedett keblem; 
bár mint valék elkészülve a’ tárgy fölséges 
voltára; még is ereim a’ tünemény nagyságát
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nem viselhették e l ;  ’s visszakivánkozám az 
emberi szemlélet igaz horizonára, az emberre.
Könnyebbülve ’s enyhülve érezém maga­
mat, midőn csekély távolságban két alakot 
pillantottam meg,
A’ gyöngédebbik , nagyobb és erősebb 
társától vezetve , a’ kétes holdvilág ellenére 
is szertelenül-érdeklőleg hatott reám. Nem 
tartúztathatám vissza magamat, a’ kellemes 
tüneménynek mind addig utána nézni, mig 
távolabb messzeségben, de még mindig sze­
meim e lő t t , a’ hold kétes világosítása a latt , 
a’ többi más tárgyak közűi szellem módjára 
el nem enyészett.
V.
A’ keletkező nap ma reggel, mint máskor is 
mindig, mióta itt vagyok, a’ forrásnál talála 
engemet.
Csak néhány embert lehete még itt és ott 
látni.
Kevés idő múlva a’ hely hátulsó részéből, 
mind inkább inkább kitetszővé levő formákban 
minapi estvém két alakja közelgetett. ’S vala­
mint akkor jelenlétüket minden lépéssel köd­
fátyolba oszlatta szélijei a’ holdvilág: úgy
G
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most, a’ kelő nap ragyogása alatt,  egész 
formájok nyomról nyomra világosabban és 
világosabban tünedezett fel.
A’ magasabb termet hanyatlott korú, de 
még erős férfiú volt ; ’s az általa vezetett 
asszonyszemélyt mingyárt első pillanatra olljr 
vonzónak ’s szeretetre méltónak lelém , kihez 
hasonlót soha sem láttam. Abrázatjának voná­
sai szembetünőleg finomak és nemesek, ’s a’ 
nélkül, hogy szabályosok volnának. A’ test' 
tartása és mozgása méltósagosan szelíd, ’s 
kellemmel lebegő. Szem és haj feketék. Színes 
vonások az arczon testi szenvedést gyaníttatá- 
nak : de melly szenvedés a’ kedvességnek és 
kellemnek nem elnyomására, hanem inkább 
felemelésére munkált.
VI.
Egyik fiatal fürdő-társunk, ki épen most jőve 
együvé velem , ’s kiben sétálásbeli szomszédo­
mat azonnal megismerém, közié velem a’ ke­
veset, mit ezen rejtélyes tüneménypár felől tud.
Angolok, ugymonda; kik noha a ’ német 
nyelvben jártasok, minden társaságot kerül­
nek ; idő kedveztével magányos sétálásokra
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járnak ki ; ’s némelly elzártabb helyeken lehet 
ugyan ollykor ollykor hozzájok férkezni , de 
komoly viseletűk és sanyarú visszatartózko- 
dások minden bátorságot és kedvet elveszen, 
velük közelebbről ismerkedni meg.
VII.
A’ melly mértékben bajdoklottani minap , he­
gyek és völgyek és berkek között, távozni 
az emberektől: épen ollyanban kalandozom 
öszve mostan minden szebb környékeit a’ fürdő 
helynek, hogy a’ kedves két lelket minél ha­
marabb találhassam föl.
Vágyam, a’ magokhoz vonzó két terem­
tést közelebbről ismerhetni , napról napra ne- 
vekedik bennem; bár melly gátló akadályo­
kat látok is szándékom kivitele előtt.
v i l i .
Végtére egy eléggé félre-eső berekben reájok 
akadék. Mind a’ ketten gyeppamlagon ültek : 
az atya leányának látszott olvasni.
Szívdobogva közeledém.
Előre elgondolt beszélgetéseim tellyesség- 
gél kiesének elmémből. Ezen felül a' férfiú
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komolysága , melly minden vonásaiból kiszö- 
gelíett, fölötte alkalmatos volt keblemet min­
den bátorságtól megfosztani.
Azonban a’ leánynak végtelenül szelíd , ’s 
nem tudom, miért? annyira magához vonzó 
tekintetei újab erót adának.
Mind kettőnek egész valójából magas lé- 
lekmíveltse'g nyilatkozván meg előttem: el 
valék tökélve, az illy  esetben használni szo­
kott mindennapi beszédtárgyakat félre vetni ; 
’s egyedül jelen érzéseim igaz voltát igyeke- 
zém szavakba öltöztetni; a’ minthogy el is 
rebege'm, melly örömemre légyen, ollyakra 
találhatnom, kik a’ hely zajos mulatságait ter­
mészet-szépségek éldeletével váltogatják föl.
Az olvasás megháboríttatása az atya előtt 
nem látszott épen kedvesnek, ’s vonásai ko­
molyabbakká lőnek; a’ midőn leányának pil- 
lantatai amazéval találkozván, ’s némileg bo­
csánatért esdekelvén , egy nékie saját, de kön- 
nyüded hangon feleié: bár mennyire vonzák 
is őket a’ szép vidékek , még sem mulathatnak 
hosszabb ideig azokban valamelly kedves köl­
tőnek olvasása nélkül; ’s az által nem csak 
a’ vidékek nyernek új keüemet, hanem a’ tár- 
salkodás hijánya is gazdagon pótoltatik ki.
Kezdetem tehát meg van téve.
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ix.
Gyakrabban látom őt.
A’ bájoló csend es béke egész valóján; a’ 
szüntelenül egyenlő és egyforma nj'ájasság 
bánásmódjában irántam ; a’ komoly méltóság 
atyjának viseletében , melly minden mozdu­
lataimat féken tartja . . .
Mind ezek folyvást és szakadatlanul ráz­
zák és gyulasztják szívemet; e ’ szívet, melly 
érette lángolni sóba, soha meg nem szíinhetik !
X.
Az atyának eleinte csaknem visszarettentő 
viselete mostan immár időről időre vonzóbb 
kezd lenni.
Férfiúi komolysága, leánya iránt mutatni 
szokott gondoskodásai á ltal,  még mindinkább 
növekedik ugyan : de együtt létünk alatt 
ollykor ollykor szelíd napsugár! is láttat.
'S ez annál kedvesebben hat reám : mert 
rövid ideig tart , ’s ritkán tér vissza ; legin­
kább pedig azért, mert többnyire leányának 
nyájaskodásai által deríttetik föl.
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xi.
Csak egyetlen egy dolgon vala csudálkozásoni: 
de lelkem tárgyát míg ez is érdekletesebbé 
tévé; a*midőn méltó ellentételek által lelkünk 
még inkább vonzóvá lesz.
’S ez egyetlen egy csudálkozásoni kedves 
nagybátyám költőjét i l l e té , Göthét.
Koránt sem ütközém meg azon , bogy 
Göthe forgott kezökön; bizonyosan tudván, 
melly általányosan becsűltetik ő Angliában : 
de, hogy a’ leánynak Göthe tetszett, ’s ked­
velt költője Göthe lón , holott én Göthét mind 
eddig csak féliglen ízlethettem — ezt eléggé 
nem magyarázhatom meg.
De előttem e’ felakadás is kedves : neve­
zetes fölfedezésekre szolgálhat alkalmúl.
XII.
Eltávozott . . .  's oda minden boldogságom; 
oda legnagyobb gyönyörűsége életemnek.
Irgalmatlan, ádáz sorsom mostan immár 
megsemmisítő egész sullyával nehezedik reám.
Ám légj en.
Kész vagyok küzdeni.
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Kibeszélhetetlen vágy tölti el legbelsőbb va­
lómat. A^isszatartóztathatatlanúl ragadtatom 
utána: követni ő t ,  imádni ő t ,  's ha lehetsé­
ges , örökre bírni őt.
Megyek tehát.
’S melly lángoló vágyakkal lépendek be 
a* dicső ország határain: a’ midőn oda a’ 
legelhatározottabb és legkedvesebb czél vonz 
és ragad!
XXII.
XIV.
Intézeteim az utazás elejébe gyorsan tétetnek: 
de miattok még egy-két napot itt kell töltenem.
Keservesen- édes emlékezetek között an- 
dalgom öszve mostan a’ kedvesnek helyeit.
Ma szeretett nyugvóhelyéhez érkezém. 
Lelkemhez szóló csörgéssel ömlött a’ fo­
lyam, mint együtt-létünk szép napjaiban : de,  
ah! hidegen és pusztán, és enyhítés nélkül. 
Es még is ! Itt találám a’ könyvet, mellyet 
kezeik között olly gyakran láttam: régibb 
kiadását Göthe verseinek ; ’s benne a’ kívánt 
nevet és lakhelyt följegyezve.
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Ez nem egyéb, mint sorsom intése.
Mindig jó lévén irántam, kétségkívül em­
lék gyanánt, sőt talán kalauzul is ,  hagyá itt 
ezt számomra.
’S most már Anglia, mint a’ két kedves’ 
hazája, ’s mint hazája ifjúságom legszebb 
álmainak , kétszeresen kedves előttem.
Levelei,  kedves nagybátyám! minden bi­
zonnyal hozzám fognak juthatni : mert az 
együvé találkozáshoz nagy reménységem van; 
’s azon esetben Angliát épen nem sietve nta- 
zandom keresztül.
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NAGYBÁTYÁM UNOKAÖCSÉHEZ.
I.
Az asszonyi kellemek hatalma véghetetlen, 
’s eléggé erős józan elméinket kilátásaitól 
fosztani meg ; ’s ez az oka , hogy legkönnyeb­
ben ’s legörömestebben csábítathatunk el. 
Boldog, ki a’ házasság nagy lépése előtt, 
véletlen befolyásoknál fogva, intőre vagy 
visszatartóztatóra találhat.
Imhol a m e r i k a i  szakasza életemnek.
Óhajtom , hogy tanúságodul szolgálhasson !
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AZ AMERIKAI SZÉP.
Tűs- gyökeres , de már hanyatló nemzetségnek 
valek tagja, mint magad tudod.
Mingyárt tulajdonságaim első fejledeze'se- 
kor arra törekedem, hogy tehetségeimet a 
legkitelhetőbb módon mívelvén , ’s hazám hasz­
nára fordítván, őseim fényűket újra vissza­
szerezhessem ’s megalapíthassam.
Belé vakulván egy igen gazdag polgár­
leány külső kellemeibe, mint huszonhárom- 
évűekkel történni szokott, visszaszerettetve 
hittem magamat; ’s szerelmesem lelki mívelt- 
ségének állapotja a’ legkönnyebben siklott el 
szemeim elöl.
Szinte ez időben valék kénytelen ügyes- 
hajós dolgaim miatt eltávoznom. Közlékeny 
lévén, barátomat Károlyt boldogságom tanú­
jává tevém, ’s hölgyem szüléjinek házánál a’ 
legbiztosabban ismértetém meg.
Hat holnap eltöltével menyekzőjét tartá 
a' leány: de barátommal.
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Jegyesem nemgazdag vőlegényének elejébe 
tévé azon fiatal férfiút, kit deli külsőn és 
mívelt lelken felül még vagyonosság is aján­
lott. — A h , nem sokáig gyönyörküdhetének 
szövetségük boldogságában. Károly ugyan­
azon nap Ion atya és özvegy.
Tizennyolcz esztendő múlva e’ történet 
után levelem érkezik Károlytól , életének 
utolsó pillantatai között. Kér barátságunk 
szentségére, mellyet olly méltatlanul tőre 
meg , legyek atyja gyermekének, kinek exal- 
talt tulajdonai a’ legszomorúbb sejdítésekkel 
fényegették.
Azon órában indúltam hozzá.
Halálra-hidegült jobbjában tevém le eskü­
met : G u s z t á v n a k  atyja lenni és barátja !
Barátom halála mély , de csendes bánatba 
süllyeszté gyermekét. — Veszteségünk helyé­
nek távoztával együtt távoznak keserűségeink 
is;  kivált, ha újabb és újabb tárgyak fogla- 
latoskodtatják képzeletünket. Gyakorta ta- 
pasztalám ezt; ’s útnak eredtem G u s z t á v ­
o mma l .
Nem sokára, mint magam is reméltem, 
keserves emlékezetei atyja után, szelíden epedő 
melancholiára olvadoztak föl,  mellytől legki­
sebbet sem félhettem.
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Utunk alatt Francziaországban egy ten­
gerparti városba jutottunk. Paripáin elbukott 
velem, ’s gyógyításom hosszasabb ideig tar­
tóztatott itt.
G u s z t á v  elsőbb heteinkben soha nem 
távozott ágyamtól. Nyájas gondoskodása ’s 
meleg részvétele szer fölött könnyebbítének 
helyzetem unalmas voltán; ’s szeretetem a’ 
gyermek gyöugéded érzékenysége, elragadó 
exaltatiója , ’s egyéb tulajdonságai iránt két­
szeresen nevekedék. Beszélhangjai ’s szem­
mosolygása sokban hasonlítának anyjáéhoz; 
’s emlékezetemet jegyesem után édesen ébresz­
tették föl lelkemben ; ’s hajlandóságom G u s z ­
t á v h o z  azon szerelemmel olvadt együvé, 
mellyet egykor anyja iránt olly forróan ér­
zettem volt.
Azonban változást sejdítgeték rajta.
Monotóniával kezde előttem olvasni ; 
phantasiája más fontosabb tárgytól látszott 
lelánczolva; gondoskodásai körűlem, mellyek 
eddig a’ legszívesebbek voltak, most szere­
tettől üres kötelesség-érzelmekké hidegültek ; 
egész délesteken hagya magamat egyedül; 
visszatértekor csendes lön és ábrándozó, 
mintha valamelly nyomasztó ideában meren­
gett volna.
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Lábadozni kezdek.
Ekkor törte'nt, hogy egyik napon reggel* 
tói estig nem láttam. Megütközve távollételén* 
szobájához lépegetek. Hosszas kopogás után 
bocsáta be. Kavarodását orczájának vonásain 
látám festve; de szíve atyai unszolásaimra 
megnyilatkozék , ’s fölfedezé állapotját: hogy 
egy a m e r i k a i  S z é p  atyjával együtt 
ugyanazon vendégfogadóban volt megszállva , 
hol mi tartózkodánk ; hogy a’ két fiatal össze* 
szövetkezének egymással; hogy a’ leány atyja 
a’ legérzékenyebb vallástételen lepé meg őket; 
és hogy ezek dolgaikat Francziaországban ma 
végezvén el ,  hajóra ültek, ’s hazájokba utaz* 
tak vissza. Mind ezeket G u s z t á v  könnyező 
szemekkel rebegé el.
Gondolatlan lépéséből újabb botlás , újabb 
dőreség származott: vágyakodás a’ szép leányt 
hazájába, Amerikába, követni.
Előterjesztés , kérelem és könnyek — mind 
haszontalanul valának: semmi sem tartóztat- 
hatá vissza szándékától. Nem marada egyéb 
hátra, mint vele útra mennem; ’s azt cselek* 
vém is.
Hosszas és sokféleképen terhes evezge* 
téseink után, egyik napunk gyönyörű réggé* 
lén, epekedő szemeink a’ várva várt hont, a ’
7
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nekünk valóban új világot , végtére megpil- 
lanthaták.
Sebesen emelkedett a’ nap, ’s vakító fe'nyt 
szórt a’ tengerre. A’ partokat különös ritka- 
ságu bokrok és fák környékezek , árny-ókkal 
gazdag lombjaikat paizsként terjesztvén szély- 
lyel.  A’korány tündöklése, az ég pompás bol­
tozata, a’ növények színragyogványai , a’ma­
darak hímes tollai : mind ezek és egyéb hason­
lók hirdették nekünk a’ természet felséges 
charakterét e’ jelen vidékben. Ezen felül nagy 
és népes város előttünk, ormatlan tetejű de 
szabályos épületekkel, ’s a’ legkellemesebb 
hegyek csarnokában.
Első látogatásomat azon kalmárnál tevém, 
kihez pénzváltóm utasított. Hathatós ajánlta- 
tásom ’s nagy mennyiségű pénz - fölvételem 
fogták okozhatni , hogy kalandozásbeli vezér­
kedésem miatt ki nem nevettetém.
Minden szükséges körülmény-ek ismérete 
nélkül szűkölködvén , nem tudhaték többet 
annál, hogy a’ leány lakása ezen városban 
légyen. Nem vala tehát egyéb mód, mint új 
ismerősünk tanácsa szerint a’ Keresettet tem­
plomokban vagy estveli gyülekezetekben lepni 
meg.
Magamhoz vévén G u s z t á v o t ,  kalmár
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társunk a’ templomokba vezetett bennünket. 
De mint levénk megütközve. Nem találánk 
itt ünnepélyes csendet, nem találánk ájtatban 
olvadozó buzgalmat, nem találánk szíves és 
lelkes istentiszteletet. Dolgaik, ügyeik és 
mulatkozásaik felöl váltogatnak szavakat itten 
az emberek; alkura lépnek egymással; törté- 
netecskéket hordogatnak elő ; szerelmes levél­
kéket adnak és vesznek. ’S melly örök járás 
és kelés; mint szikráznak köröskörül a’ sze­
mek; ’s melly gyúladozú arczok mindenfeléi
Keresztűlfutá tekinteteivel G u s z t á v  a’ 
templomot: de A nn  u n c i á t  áj á t  sehol sem 
pillanthatá meg.
Kalauzunk azonnal ajánlást tőn : a* soka­
ságot templombeli kijövetelkor venni vizsgálat 
a lá ; ’s a’ nem épen illendő mód általunk el- 
fogadtaték.
Láttuk a’ fiatalokat a’ templomból kise- 
regleni, paripájikra felszökelni, elől és hátul 
magasabbra emelt nyergeikkel mint a’mieink , 
talán az ország hegyes utai miatt; láttuk őket 
terepély kalapok alatt, vékony szövetű öblös 
köpönyegekben, nagy kardokkal. ’S mind ezek 
fölötte különös , ’s ránk nézve idegen és badar 
alakot adának nékiek.
A’ bezárt ajtónál áldogálánk, midőn
*
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kalmárunk felénk jőve; 's ebédre ’s délesti 
időtöltésre magához hívott és vezetett ben­
nünket,
Vendégtársaink, eleinte szótlanok és fe­
szesek , lassan lassan borosodni kezdvén , zajos 
lármára lázadónak ; dühös toasztokkal állottak 
fö l;  párviadalra hívák ki egymást; ’s oily  
zűrzavar támadt körös körül, mintha Pandora 
szelenczéjéből minden indúlatförgetegek egy­
szerre kiszabadultak , 's bennünket által meg* 
által zugdostak volna.
Gyöngéded érzésű szelíd G u s z t á v o m  
sokat szenvedett e ’ bacchanáliák alatt; 's nem 
sokára bizonyos leheték a’ felöl, hogy kalan­
dozását bánni kezdi. Különben is a’ szakadat­
lanul egyforma és fölötte terhes tengeri-utazás 
önmagához térítette vissza; 's a’ pompás ter­
mészet e’ vidékek kozott, ellentételben állva 
a’ lakosok erkölcseivel, mindinkább és inkább 
igazolá Ítéleteit, ’s önszeretet és megszokott- 
ság valónak legnagyobb részben , mik őt vizs­
gálódásaiban megerősítették , minthogy ezek 
phantasiára és érzékekre hatalmas erővel szok­
tak munkálni.
Mennél inkább hidegedett G u s z t á v  exal- 
tatiöja, annál inkább kettőztetém gondosko­
dásomat A n n u n c i á t a  fölkeresésére.
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Nyugtalanul várdin az időt , rnelly az itt 
szokásban Iává estveli társaságokba vezessen 
bennünket.
De mennyire útközének meg képzeleteink 
a’ gyülekezet helyének látásakor !
Egyenetlen görbe padimentom; éktelen 
falak mésszel mázolva ; gerendák és deszkák 
fölül , füstköd csaknem négyszáz czigarrokból; 
tomboló zaj ; mandolin-accordok ; szilaj , har­
sány hahoták! Asszonyaink, mintegy kétszá­
zan , a' falak mellett fogva ülést , vakító pi­
perékben ’s szinte automat helyzetek között: 
férfiaink keresztűl-kosul ögyelegve, vagy kár­
tyaasztalok körűi. A’ szögleteknél egy egy 
égő gyertya kőasztalokon , ’s még érezhetőbbé 
csinálva a’ homályt; a’ terem közepében 
hosszú asztal, ’s rajta kalapok és sálak és 
frissítők össze-vissza hányva egymás mellett.
Együtt ballaga velem G u s z t á v  egyik 
csoporttól másikig; 's mindenütt álmélkodás 
és kedvetlenség boríták el arczait. Végtére 
megdöbbene, ’s elkapott magával. Sietve tér­
tünk szállásunkra.
Szegény gyermek! Megtalálta A n n u n -  
c i á t á j a t ; de hol ? Szilaj és neveletlen le­
gények mulatkozásai között.
Más nap hajóra iilénk, a ’ jó ó világ felé.
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Terhes utazásunk legkisebb nyomát is 
eltörlögette azon emlékezésnek, melly G u sz-  
t á v szelíd és gyöngéded érzéseivel öszvefér- 
hetó nem lehetett.
Több évek elfolyta után , kalmárunk le­
veléből vettem tudósítást az a m e r i k a i  
S z é p  felöl. Valamelly nemes neveltetésű 
ifjú gyermeki áldozatot tőn atyjának , ’s fe­
leségűi vévé. Szerencsétlen házasságok néhány 
évei után elhagyd A n n u n c i á t á t ;  's egyet- 
len gyermekével Európába költözött vissza. 
’S ez időtől fogva legkisebb hír sincs felölök.
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i i .
A házasodás, kedves öcsém, fölötte nevezetes 
pont életünkben. Minden lépéseink között 
ennek szükség leginkább magunkhoz alkal- 
maztatottnak lennie.
Egyenetlenségek születésben vagy rang­
ban, niíveltségben vagy érzésben, sőt még 
hazában i s ,  lelki nyavalyákat okoznak; *s 
lépésünket előbb vagy utóbb keservesen át- 
koztatják meg önmagunkkal.
III.
Fiirdőbeli szövetséged a* szép ismeretlennel, 
ki után te hegyeken és völgyeken kereszt« l- 
rohanandó vagy, nem sok gondomba kerül.
Föltételed olly kevéssé érlelt, olly ke­
véssé természetes , és sorsodhoz oil}' kevéssé 
van alkalmaztatva, hogy annak szerencsés 
kimenetelt Ígérnem lehetetlen.
Te azonban élni fogsz gyönyörű alkal­
maddal , Angliát tellyes dicsőségében szem­
lélhetni; ’s visszatérendesz hazádba; letele- 
pedel őseid birtokán; ’s gyönyörködni fogsz 
házi asszonyod társaságában , kit számodra 
leggondosabb vigyázattal választottál ki.
Ezt hiszem , várom és remélem.
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NAGY.BÁTYÁM GLSZTÁVHOZ.
A* gyógyforrásnál talált háznépnek , kedvfs 
G u s z t á v o m ,  szoros belső egy’üvé-füződése 
van hajdani életkörülményeinkkel.
A m á l i a ,  au angol leány, gyermeke 
azon S z é p n e k ,  ki egykor az oczeánon 
keresztül télete utat veled és velem. Atyja , 
megúnván az országot , melly szerencséjének 
szűkén kedvezett, előbbi honába költözött 
vissza ; ’s munkás lelke ’s gyakorlatos isme­
retei által kellemes lakást készített ott ma­
gának.
Ki hitte volna, kedves barátom, hogy 
unokaöcsém kalandjai életed történeteinek fel­
világosítására szolgálhassanak ?
De olvasd saját t ö r e d é k e i t .
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TÖREDÉKEK.
1.
. . . Gyakorta hallani kedves nagybátyámtól: 
utazásban az ember legmélyebben ismerkedik 
meg önmagával; ’s íme, mióta a’ világba ki- 
röppenék , ezen állítást igazolva , bebizonyít­
va találom. Legbelsőbb valóságom, valamint 
azon ellentételek, mellyek ennek alkatrészei, 
csekély önfigyelmem ellenére is ,  naponként 
világosabbakká, naponként értelmesebbekké 
válnak előttem. Ámbár az utazás újabb és 
újabb tárgyaink örök cseréji által különféle­
képen munkáltatja ’s szélesztgeti lelkeinket: 
még is elég időnk marad önmagunkba vissza­
térnünk , hová idegen helyzetek, különös 
szokások és szertartások annál inkább von­
zanak.
Első kiléptemkor olly kevéssé ismerém 
magamat, hogy az emberek 's azoknak tetteik
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felől csak fonák fogalmaim lehete'nek ; a' hon­
nan utazásom czéljai és irányai formátlanúl , 
’s mintegy ködellő távolságban, lebegének 
előttem. Csekély mértékben bírván azon érzés­
s e l , melly a’ természet szemléletét, vizsgála­
tát elmúlhatatlan szükség gyanánt kívánja 
meg ; szándékomban v o l t : vélekedéseimet, 
mostani látásom szerint hibás vélekedéseimet, 
az emberek felől gyűjtött tapasztalásoknál 
fogva erősíteni meg, minden egyebet észre­
vétlenül hagyván. Azonban ellenkező történők 
velem. Vidékeim, mellyeken sebesen, ’s mint­
egy madárröppenéssel akartam keresztülha­
ladni, egész mértékben költők föl eszmélete­
met ; ’s távozám minden emberi lakhely elől 
azon félelemből, hogy e’ kecsegtető tájak , e’ 
kellemes helyek ne talán lakosokat tartaná­
nak magokban, kik hozzájok hasonlók lévén, 
előre bévett véleményeimet meggyöngíthetnék. 
És még is , valamelly vidéknek keresztülte- 
kintése fölötte rövid idő alatt tölte el maga­
mat önmagámmal. Nyugtalanúl űzetem tovább 
a’ természet újabb kellemeinek keresésére , 
eltompítani azon fel-felébredezó öntudatomat : 
hogy a* természetscénák tartósabb éldelletére 
csak ugyan emberi jelenlétei szükséges; ’s 
hogy a’ helyek az egykor bennük elkövetett
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tetteknél fogva , avagy a’ bennük élő embe­
rek lelkes viszonyaik által , csudálatosán tit­
kos kellemet es becset kölcsönöznek magoknak.
mennyire fáj la 1 ám illyenkor szegénységemet 
azon ismeretekben , melljek a’ földnek bár 
melly7 pontján a‘ legtekintetlenebb követ, a’ 
legparányibb terményt elannyira nagybecsű- 
ekké teszik; de a’ melly ismeretek, fájdalom! 
az emberektől elmellőztetnek, vagy csak kü­
lönös néposztályra hagyatnak ; holott pedig 
valamelly tájék éldelletét meghosszabbíthat­
nák a’ nélkül , hogy az emberi társalkodás 
szükséges voltát előttünk érezhetővé tennék.
2.
. . . Úgy tetszik, mintha legénykorom eszten- 
dejitól fogva valamelly szellemború nehezedett 
volna reám; ‘s midőn a’ valónak sugárai a’ 
ködöt eloszlatva belém hátának , és már-már 
hittem , hogy tévedező cxaltáltabb phantasiám 
bilincsei alól kiszabadultam: e’ betegség még 
akkor is vissza vissza fordúlgatott hozzám. 
Azomban a’ természet hű és nyugalmas vizs­
gálatába ereszkedém ismét; ’s ismét fáradha­
tatlan gonddal kezdém studírozni A m á l i a  
Göthéjét, ’s most már enyémet is; ’s nem
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sokára mennjrel csendes be'ke szállott lelkem- 
re; ’s mostan immár lelkemnek ezen állapotja 
minden sze'pnek és nagynak felfogását tete­
mesen könnyebáti meg.
3.
. . . Miért becsesek, ’s miért olly végtelenül 
becsesek előttem Göthe versei?
Azért e , mert A m á l i á t ó l  hagyatának 
emlékemül? Azért e ,  mert jelen érzéseimet 
a’ legtisztább valóságban nyomják ki ; olly 
egyszerűen, olly piperétlenül, és még is 
örökre szépen és örökre igazán — ?
Ah , ki hozza vissza nékem 
Egyik óráját első tüzemnek?
Ah , ki hozza vissza életemnek 
Elröpült szép napjait ?
Oda minden békeségem,
Itt kesergem veszteségem’,
’S éltem édes álmait.
Ah , ki hozza vissza nékem 
Éltem boldog napjait?
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4.
. . . Kevés pillantatokat szentelhetek a’ világ 
fővárosának, ezen egymástól messze született 
's most itten együvé szövetkező emberek 
megmérhetetlen gyülekezethelyének, hol. a* 
nagy a’ legkicsinységesebbel, a’ gazdagság 
a’ szegénységgel, ’s a’ fölséges hajdan a ’ min­
dennapi jelenkorral egymás mellett állanak. 
A’ gyönyörű folyam, melly ez óriás várost 
egyenetlen részekre osztja, nem tartóztatha­
tott meg engemet. Sietve távozám L o n d o n  
zsibongó utczájiból az egymásra tolakodó 
emberek, paripák és szekerek elől.
Mennél inkább vonz és ragad A m á l i a  
maga után , annál nyughatatlanabbal kíván­
kozom az emberek zajgó társaságaiktól meg­
szabadulni, meilyek mindenütt csak öszveza- 
varnak és vissza visszatartóztatnak.
5.
. . . Melly kevéssé elégíte ki engemet R i c h ­
mond* halma égig-magasztalt kiességével!
8
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A’ szép lombozat gazdag tellyessége; a 
legtenye'szőbb életáradás az országszerte ne­
vezetes folyam partjain itt és ott és minden­
felé . . .
Mind ezek csak arra szolgáltak, hogy 
epedó tekinteteimet A m á l i á t ó l  vonhassák 
félre ; kinek elébe nyugtalanul sietek.
6 .
. . . Az ország szépsége, ’s a’ nemközönséges 
csín minden helyeken, valamerre utam keresz­
tül viszen , a’ legkedvesebb behatással mun­
kálnak lelkemre. Termékeny és rendbe állított 
tájak; gyönyörű falusi laktermek; szekerek, 
lovagok és díszes-ruházatu gyaloglók minden­
felé: csak A n g l i á n a k  lehetnek tulajdonai. 
Es még is e’ szép egészben tetemes gáncs szö­
gellik elő. Tulságig mívelve , tulságig töké­
letesítve van itt minden ; ’s ennél fogva minden 
ugyanaz, és hosszabb idő alatt untató.
Nem így az emberek.
Ezek saját életfolyásaik , saját vélemé- 
nyeik , saját munkálataik által mindig újabb 
és újabb alakban tűnnek vizsgálatim elébe ; ’s 
kedvem időről időre nevekedik , a’ legmélyebb
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titkok után búvárkodni . . .  ’S minden titkok­
nak közepette legelzártabb az asszonyt szív.
Oh , A m á l i a !
Azon nyájas fele'm közelede's ; gyöngéded 
együtt-érzes ; kellemmel és lélekolvadással 
eltölt tekinteteid . . . mind ezek nem volná­
nak e egyebek, mint emberszeretet visszasu- 
gárzásai, mellyek minden szebb telkeknek 
tulajdonaik — ?
7.
. . . Lehetetlen volt elmellóznöm K e n i l ­
w o r t h  romait , mellyek olly sokféle ér- 
zenie'nyeket ébresztenek föl a’ lélekben. Lát­
tam azokat; ’s noha mind inkább pusztulnak, 
hajdani pompájoknak még mostan is elég 
nyomait mutogatják. A ’ vár’ legrégibb része 
legerősebben áll:  ellenben Leicester építmé. 
nyei szinte a’ föld színéig omladoztak le. A’ 
széles tó ,  melly hajdan a’ várat köriilvevé, 
hiú remény miatt száraztatott k i , hogy ott 
kincs fogna találtatni. ’S a’ park sincs többé: 
helye szántófölddé van általváltoztatva, hol 
néhány elszórt kunyhókat láthatni.
Különös!
*
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Az elsíillyedett nagj'ság tekintete keser­
ves emlékezeteket fakaszt föl lelkeinkben: és 
még is e’ jelenés itt rám nézve vigasztaló, 
enyhítő volt. Sokkal elevenebben érezém most, 
mint bár mikor: hogy földi viszontagságaink 
nem méltók aggodalmainkra; a’ midőn baj és 
öröm és minden, mint maga az élet,  csak 
pillanatnyi ideig tartanak.
8 .
. . . S h a k e s p e a r e  születése szobájától sír­
boltjáig csak néhány lépésből álla sétálásom.
Maga a’ templom, hol az emlék a’ költő 
tetemeivel együtt találtatik, egy szép cser­
mely partján van épülve; ’s környéke csöndes 
és magányos. A ’ temető mohos sírkövei között 
csörgedez keresztül a’ patak , ’s tisztán ra­
gyogó kebele felé szomorfűzek csüggesztik le 
lombjaikat.
Születés és halál melly közel itt egymás­
hoz 1 Es még is , ha azon temérdek világokon 
tekintünk végig, mellyek e’ parányi idő alatt 
a’ nagy genius forrásából ömlöttenek elő : 
bölcső és sír — melly végtelen távolságban 
egymástól! 'S melly lélekrázó itt Washington 
Inving észrevétele a Ha fáradt szív ’s hanyatló
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fej intik a’ férfiút, hogy napjainak estvéje 
közelít, mint kisded anyja karjain, gyönge'ded 
hódolással hajlik vissza gyermekkorának el­
sőbb sce'nájihoz.
Shakespeare érdemei sokkal értelmesebbek­
ké , sokkal világosabbakká lőnek itt előttem. 
Úgy veszem észre , hogy a’ midőn mélyebben 
és mélyebben ereszkedünk önmagunkba ; ’s a’ 
midőn bár melly öncsalódást le tudunk vet­
kezni : ugyan akkor a’ világ és emberélet 
ismereteiben is valódi fölfedezésekre lehet 
jutnunk.
Nehezen és vissza-visszamaradozva vettem 
búcsút ezen goth stylusban épült régiségtől ; 
’s a’ derengő holdvilágban elvarázsolva valék 
mint gyermek, kinek a’ távol időkből óriás­
tündér integet nyájasan alá.
9 .
. . . Tisztán ragyogott a’ nap , ’s gyönyörű 
bükkligeteken keresztül bájos mezei lakhá­
zakra, ’s nyájas egyszerű falvakra világosíta 
á lta l; ’s hátul a’ távol ködében úszó renge­
tegek, igen sokat hasonlítva honunk hegyei­
hez ! tMegdöbbenők ; hazám földéhez közel 
álniodám magamat !
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Elszorult szívem azon édes reményre 
oldódott fö l: hogy o tt, ott találok én egykor 
munkát és éleményt lelkem számára; és talán 
boldogságot!
10 .
. . . Mennél inkább közeledem A m á l i a  lak­
helyéhez , annál nyugtalanabbul dobog szívem; 
’s szorongató sejdítések töltik el keblemet. 
Ah, semmit sem óhajtók annyira, mint je ­
lenlétének kellemében ama mennyei örömek­
hez juthatni, mellyeket öszveismerkedésiink 
boldog napjaiban olly édesen éldellettem.
De miért vonogatódzom tehát? Miért ké- 
sedelmeskedem közelebb járulni czélomhoz; 
holott oda néhány nap alatt eljuthatnom ha­
talmamban áll ?
Most itt vesztegetem az id ő t; és semmi­
ben sem gyönyörködöm annyira, mint hold­
világnál a’ puszta tengerpartokon magányosan 
lovagiam ; magányosan a’ hullámok zajongási 
körül; olly közel a’ legtitkosabb m élységhez, 
’s olly borzasztólag, hogy még paripám is 
ijjedelemmel döbben hátra, ’s mintegy belső 
ösztöntől kergetve siet tovább, bátorságosabb 
és biztosabb ösvény felé.
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l l .  I
. . . Mindenfelé sziklabérczek egymásra tor­
nyosulva, ’s irtóztató mélység alattok; víz­
rohanások itt és am ott, ’s a’ fák terepéi} e 
sötét haragos zöld színben körös körül, ’s 
fölöttem borúlatos ég; az alkony szürkületé­
vel mind inkább szaporodva ’s terhesedve a’ 
felhők; egyes villámok lövellve e lő , ’s vihar 
és förgeteg kapkodván el az égiháboru dördü- 
leteit közelben és távolban ; ’s nem sokára 
elenyészve ösvényeim , ’s a’ legmélyebb sötét­
ség temetvén el minden tárgyat:
Végtére, késő éjszaka rég óhajtott czé- 
lom nál, A m á l i a  lakhelye körül, érezém 
magamat.
A’ zivatar egész éjen keresztül dühöskö- 
dött; ’s a’ természet ezen inkább ellenséges 
mint barátságos vezérletei A m á l i á h o z ,  
nem a’ legkedvezőbb jóslattal látszanak ke­
csegtetni.
De látni fogom ő t !
Es még is! Miért döbbenek vissza?
í)2
ll.
A’ minapában küldötteket, 1 — n  , unoka­
öcsém levelei ’s napjegyzékei közül közlém 
l e l e d ,  kedves G u s z t á v o m .
Későbbi tudósításain érettség, nyugalom 
és férfias eszmélet vannak elhintve, 's sze­
relmes emlékezete A m á l i a  után — kit 
hon nem találhata, minthogy már akkor férj­
hez ment — szelíden , és mintegy megdicső- 
iilve emelkedik ollykor ollykor elő.
A’ telet nagyobb kimíveltetése végett, 
Francziaországban töltetem vele. Innen térend 
vissza; ’s kötelességéül hagyám, hazáját is 
öszve utazgatnia.
Ő és T e , mind a’ ketten reménylett sze­
rencse vadászására indultatok k i ; ’s te leg­
alább a’ magadét, hosszas kisértések és gát­
lások után, végtére hazádban találhatád föl.
En úgy hiszem , hogy unokaöcsém , e’ 
catastroph által mind önmagának mind nekünk 
vissza van adva; ’s vissza van adva azon 
köröknek, mellyeket rendeltetése az ó saját 
czéljára szabott ki. ’S miért ne lehetne re­
ménységem a* fe lö l, hogy ifjúságom szénre* 
de'sei Te általad és unokaöcsém által lesznek 
visszafizetve — — ?
UNOKAÖCSÉM NAGYBÁTYÁMHOZ.
I.
Forrd, ez/ves hálával tartozom kedves nagy­
bátyámnak azon tanácsért, hogy külföldi uta­
zásaim végeztével hazám részeit járjam öszve. 
Valóban, sok szépet, sok jót bír honunk, 
millyekkel más országok kevésbbé dicseked­
hetnek. Azonban hijányait ’s fogyatkozásait 
sem szalasztottam el szemeim e lő l; ’s ezeket 
kipótlani ’s helyre hozni a’ leggyönyörűbb 
foglalatosság minden hazafira nézve.
E’ részben már csak eddig is sokat lehet 
köszönnöm G u s z t á v n a k ,  kedves nagybá­
tyám barátjának: kit gyermekebb koromban 
fölötte ritkán láttam; ’s a’ kivel hazánk 
egyik kisebb városában ujobban és bővebben 
együvé ismérkednem nem régen vala szeren­
csém ; ’s a’ ki azon időtől fogva, mióta az 
a m e r i k a i  S z é p  történetét és az övét 
kedves nagybátyámtól tudom , igen érdekletes 
előttem.
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G u s z t á v o n  is igazolva lelem azon 
igazságot, hogy ifjúságunk benyomásai, ki­
vált a’ fájdalmasok, ke'ső vénségeinkben is 
eltörülhetetlen nyomokat hagynak fenn ; ’s 
annál szembe-tünőbbeket, mennél ingerléke­
nyebb ’s érzékenyebb szívünk.
G u s z t á v  balsorsa néminemű fanyarsá­
got hagya vissza érzeményeinek kinyilatkoz­
tatására nézve; ’s e: zordonság az ő jámbor 
és szives charakterével ellenmondásban á l l ; 
’s ezen visszás ’s önmagával tusakodó lélek- 
állapoton sorsának boldogabbra lett fordulása 
sem tőn változást és könnyebfilést. Kinyilat­
koztatásai ollykor ollykor a’ legvastagabb 
önszeretettel vannak elborítva : holott pedig 
szivének belsejében a’ legtisztább emberiség 
buzog. Kárhoztatja a’ könyveket, mint ká­
rosokat ’s veszedelmeseket az emberiségre 
nézve : azonban az ó és új literatúrák classi- 
cusaival van körülvéve. Valamelly érzékeny 
történet elbeszélése meleg kényekkel tölti el 
szemeit; és még is az emberek jósága és rénye 
felől kétségben haboz. Szóval: régibb szen­
vedéseinek erőszakoskodó érzése egyedül el­
méjét makacsítá el ; de belsőjén legkisebb rá­
zást sem t ő n . -------Minekutána a’ sors min-
gyárt ismereteim küszöbén csapott el fejem
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fölött, reménységem van, hogy kevésbé lévén 
érzékeny mint ő , az igazi emberiség becsét 
később esztendeimben nem csak érezni, hanem 
azt szabad lélekkel megismerni és vallani is , 
alkalmatos leendek.
Azon alapos ismeretek, mellyeket G u s z ­
t á v  a’ természettudományban, ’s kivált az 
oeconomiában, szerzett, falusi lakásom szom­
szédságában minden bizonnyal nagy hasznomra 
lesznek ; ’s így nem sokára meg fogom őt lá­
togatni: egyébiránt is igen szívesen hívott 
magához.
II.
A’ mind-inkább közelgető ősz előhozá a’ neve­
zetes szüretet, mellyen jelen lenni magamnak 
is kedvem volt. Altalmentem tehát azon vi­
dékbe, hol folyamunk túlsó partján első lép­
csője emelkedik a’ heg) eknek, mellyek éjszak 
felé sűrűbben és sűrűbben csoportosodván, 
a’ legérdekesebb lánczolatot alkotják. Szőlő- 
ültetvények között vive utam, ’s a’ venyigé­
ken száraz harasztok ’s töpni-indult fürtök 
függenek ; ’s nem sokára azon egyedül álló 
nevezetes roppant hegyhez jutottam , melly 
mint legelső mar igen inesszéről látszik ki.
Megmérhetetlen síkság fekvék előttem , 's 
rajta keresztül-kasul csavargó folyamok ezüst 
csillám lásaikkal; a’ lapály legvégső szélein 
távolról kódellő ’s újabb életet hirdető ren­
getegek; mind a’ két oldalról keresztüllátha- 
tatlan szőlőhegyek; ’s közelből és távolból 
és mindenünnen élet és zaj és mulatkozás 
emelkedének lelkem elébe.
Ámbár a’ legtöbb cselekedeteket az élet­
ben , kiváltpedig az ünnepieket, zajos mulat­
ságok között gyakoroltatni épen nem örömest 
látom : gyönyörűségemre szolgál még is ,  va­
lahányszor a’szüretelés a ’ legkitelhetőbb viga- 
dozásokkal megy végbe. ’S ez a’ dolog mi­
voltában fekszik. I llő , hogy aJ bor születése 
vígan ünnepeltessék: mert a’ bor eszköz az 
emberi bajok felvidámítására; ’s fűszere min­
den örömnek. Itt legalább , ezen mi vidékeink­
ben , minden együvé foglaltatik, a’mi a’ szüre­
telést legvigabbá teheti. Már maga azon érzés, 
hogy a ’ szabad ég alatti mulatkozások között 
a’ szőlószedés legutolsó; ’s azon érzés, hogy 
a’ falak közé szorító tél küszöbünkön á ll:  
mind ezek kétszeresen ösztönöznek, serken­
tenek a’ mulatkozásra. Ezen felül a ’ fényes 
bálok, mellyek itt tartatni szoktak; ’s mel- 
lyek az ősz vigadozásait a’tél vigadozásaival
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kapcsolják öszve; *s mellyek vidékünk lako­
sai előtt fölötte nagy es fölötte szép hírben 
állanak.
Elérkezett az estve , ’s magam is utána 
lá ték , hogy a’ mulatságban jelen lehessek; 
’s a’ társaságos örvendezés ezen helye felé 
vettem utamat. Egymást érő hintákban sereg 
lének anyácskáink tánczkedvelő leányaikkal, 
’s vagy magoknak vagy pedig rokonaiknak 
borházainál szállának be; ’s idejöket a’ meg 
kivántató szükséges előkészületekre használ- 
gatták.
Várakozásom az illy  nevezetes bálok helye 
felöl csalódva lön ugyan; minthogy a’ terem 
egyedül tágasabb volta miatt nyeré e’ neve­
zetet; ’s igen sokban hasonlíta ahhoz, melly- 
ben G u s z t á v  az a m e r i k a i  S z é p e t  
olly elszomorító helyzetben leié meg: itt azon­
ban rendtartás , szemérem és nemes-mód ural­
kodónak.
Folyt a’ bál, midőn beléptem. Páronként 
lejtének tánczosaink. — — Nem sokára — 
melly tünemény ! — A m á l i a ’ f e l e m á s á t  
pillantottam meg.
Nem !
Valósággal nem álomkép; nem csalódás. 
Egészen A m á l i a  vonásai; egészen az ő ter-
9
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mete és alakja: és niég is egészen niás lénj’. 
Valamint azon vidék, mellyet phantásiánk 
a’ távollétből varázsol élőnkbe, a’ maga meg- 
valósodásakor kétszerte kedvesen érdekel ben­
nünket: épen illy  kedves behatással munkált 
reám e’ tündér jelenés.
Azon pillantatban jőve előmbe G u s z t á v ,  
’s félre vont, és a’ szabadba vezetett. Ismer­
vén charakferét, ’s tudván, melly idegen ő 
kebelét mások előtt föltárogatni, különösen 
valék meglepve az á lta l, hogy egy és más 
szokásai és kedvtelései felöl leiannyira nyíltan 
és őszintén beszélgete velem ; ’s elmondá, 
hogy az efféle hely épen nincs ízlete szerint ; 
’s hogy az illyetén mulatkozások ifjúságától 
fogva mindenkor ellenére voltak. Végtére el­
fordult tőlem , minekutána jobbjaink szorítá­
sával pecsételtetett meg ígéretem , hogy jó­
szágában nem sokára meg fogom látogatni.
Nyugtalanul siettem a’ tánczterenibe visz- 
sza. Fájdalom! a’ szép ismeretlent, A m á l i a  
f e l e m á s á t ,  néni találám többé.
I I I .
Minthogy gyermekségemtől óta mindenkor 
nevelő intézetben tartattam fogva, ’s ezen
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vidékek között később esztendeimbcn sem for­
dultam meg ; ’s minthogy G u s z t á v  minden­
kor csak magában ’s famíliája nélkül látogata 
meg bennünket: nem vala módom egyetlen egy 
leányát ismerhetnem.
Azonban kedves nagybátyám szavaiból 
ollykor ollykor azt látszottam észre venni, 
hogy együvé párosodásom e’ leánnyal kedve 
szerént fogva történni . . .
Ezek és illy  körülmények lebegvén előt­
tem , megvallom egyenesen: fölötte visszás és 
kedvetlen lelkemnek azon gondolat, azon eltö- 
kéllés, hogy G u s z t á v  látogatására menjek.
Egyébiránt az idő mindent megérlel.
í v .
Magányosan járok kelek vidékeinkben; ’s 
gondolataimmal szüntelen és változhatatlanul 
ugyanazon czélhoz vetődöm. Abrándozásim a’ 
gyönyörű i s m e r e t l e n  felé napról napra 
édesebbekké, örvendetesebbeké lésznek.
Igaz e , nem e ? Nekem legalább úgy lát­
szik , mintha belátásaim az emberi életbe tisz­
tábbak, igazabbak kezdenének lenni.
Talán meglátogatom G u s z t á v o t ,
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V.
Valóban, csak A m á l i á m ’ f e l e m á s a  bír­
hatott varázserővel engemet ennyire vonzani, 
engemet ennyire lelánczolni ; minthogy cata- 
strophomtól fogva bár melly asszonyi alak 
sem lehete e'rdeklctes előttem.
Es még is ennek vonásai , pontosan és 
egyenként fölvéve, nem a’ legszorosabban ha­
sonlítanak amazéhoz.
Tagadhatatlanul az egész physiognomiá- 
nak expressiója a z , a’ mi engemet A m á l i á ­
r a  olly  elevenen emlékeztet vissza.
V I .
A’ lemenő nap utolsó sugárai aranyozák az 
eget, ’s a’ lejjeb és lejjebb ereszkedő alkony­
ban, kellemesen fekvék előttem a’ falu. A’ 
szép estve ez alkalommal sem mulasztá e l ,  
bennem a’ legjobb gerjedelmeket hozni elő , 
mellyek életem szorongóbb pillantataiban már 
eddig is olly gyakorta enyhítének meg. Tiszta, 
csendes nyugalommal eltelve mentem keresz­
tül az utczán ; ’s vidám kedvvel szállottam le
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G u s z t á v  egyszerű stylusban alkotott kas­
télya előtt, melly ligettel volt körülvéve.
Az esthajnal tellyes ragyogása alatt a’ 
liget bokrok közül A m á l i á m  f e l e m á s a  
lépett elő , fiatal asszonyszeméi} tői kisértetve, 
kit szinte fiatal , ’s a’ mint lá tszo tt, fölötte 
eleven férfi követett.
Melly nagy vala csudálkozásom , itt talál­
hatnom őket! ’S mennyivel nagyobb lön örö­
mem , midőn a’ három közt az e lső , L o u i s e ,  
G u s z t á v  leányának nyilatkoztatá ki magát!
G u s z t á v  nincs hon; de bevárom.
V I I .
L o u i s e  vonásain a’ külföldi finomságnak 
csekély nyomait vehetni észre , ’s physiogno- 
miájának egész kiterjedése inkább hasonlít a’ 
mi hazánkban termeni szokottakhoz: de épen 
ezért egész valójából velem rokonabb, ’s ha 
szabad úgy szólanom , természetesen nyájasabb 
szívesség szól lelkemhez; olly tulajdonság, 
melly a’ mi hontársainknál sajátsági birtok , 
’s annál fogva bizodalmát és vonzódást ger­
jesztő. ’S mind ezek mellett fölötte kedvesen- 
szelíd méltóság , ’s a’ legtisztább elme ! — — 
Olly édes körűle lennem !
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L o u i s e  b a r á t i j á n á l  a’ Charakter 
egyszerű nemessége keresett többoldalúság 
által van elleplezve. Az emberszerető szívesség 
barátságos tetzeni vágyásnak ada helyet maga 
körül; ’s ámbár ábrázatjának vonásai némelly 
tekintetben szabályosabbak, de a’ lélek azon 
tulajdonságai, mellyek L o u i s e n á l  a’ ra­
gyogó fénypontot teszik, nincsenek eléggé 
kifejlesztve; ’s a’ b a r á t n é n a k  egész jelen­
létele L o u i s e  becsének nem leszállítására, 
hanem inkább fölemelésére szolgál.
Ha nekem a’ másod személy nem épen 
lehet érdekletes : a’ fiatal férfi szinte ellenire 
van. Negéddel vegyült nyájaskodásai, mellyek- 
kel mind a’ kettőt, de leginkább L o u i s e t ,  
háborgatja, irtóztatóak előttem.
vili .
G u s z t á v  megérkezett.
Házánál pillantván meg engemet, olly  
atyaisan-baráti szívességgel fogad, melly az 
ő charaktere'nek szeretetre méltó belsejét egész 
mértékben nyilatkoztatja ki.
Mennél többszer hasonlítgatom összve az 
atya és leány árczaikat, ’s a’ kinyomást raj­
tok:  annál inkább tapasztalom a’hasonlóságot
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a’ kettő között. Én azt hiszem, hogy ezen 
expressióval tellyes vonások az a m e r i k a i  
S z é p  lelkében, minden könnyelműségének 
ellenére is ,  mély gyökeret vertek, és nem 
egyszer lebegének szorongatélag emlékezete 
előtt.
IX.
L o u i s e  érdemei itt tartózkodásom óta na- 
poként és óránként világosabbakká lesznek 
előttem.
Lelkem állapotja igen kedves.
Egyedül az ifjúnak jelenlétele van ter- 
hemre. Ez igen gyakran ráz föl nyugal­
mamból.
X.
Minekutána életem hanyatló est csillaga 
L o u i s e b a n  reggeli csillag gyanánt tet­
szett föl , melly örvendetes nappallal kecseg- 
tete : ismét elborul fölöttem az ég; ’s remé­
nyem sugárai örökre süllyedőnek el . . .
L o u i s e  jegyese az ifjúnak !
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X I.
Egy es más bajt hozék elő ürügyül; ’s gyöt­
relmem helyét még virradat előtt hagyám el.
Szokatlanul élesen süte a ’ nap ; ’s a’ folya­
mon , mellyen keresztüljöttem, enyhítő hives- 
ség lengett felém. Tegnapi álmatlan éjjelem­
től elbágyasztva, szekeremben kínos álmodo­
zások közé szenderedtem. — Nagy isten ! 
Látám L o u i s e  t mellettem, sétálva az 
ifjú va l; ’s a’ mint ezt tovább és tovább 
szemle'lgetém , saját tulajdon alakomat láttam 
rajta.
Ébren és alva — gyötrelem mindenünnen !
X I I .
A h, kedves nagybátyám, nincs ember, ki a’ 
csillagzatokban hinni hajlandóbb volna, mint 
én.
Embernek sorsa nincs kezei között; fel­
sőbb érczkarok mérik ki azt eleve ; ’s a’ bé- 
tellyesedés csak szegődött zsoldu rabszolgá- 
jok.
Kinek életnapjai rózsával koszorúzott 
örömekben folyandók : annak a’ történet
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gyönyörű árnyékos fa, Vagy bátorságos rév­
part áss életfolyam partjain. De a’ kit sze- 
rencse'tlen fátum kalauzol : az ollyannak ha- 
józhatatlan élettengere körül sziklabe'rczek 
8zügellenek k i , mellyek a’ vizeket tajtékozva 
tördelik öszve, hogy azok szüntelen enyhület 
és áldás nélkül siessenek rendeltetésűk he­
lyére , ’s az oczeán végetlens gebe örökre 
enyésszenek el.
XIII.
Az én sorsom , jé l érzem a z t , szerencsétlenül 
van kimérve felsőbb hatalmaink által; ’s tör­
ténet és esemény csak hív segédül szolgálnak 
arra, hogy az élet viszontagságait, mellyek 
engemet űzőbe vettek , pontosan és elmúlha- 
tatlanúl reám rohantassák.
Feltételeim a’ kivitel pontjánál dőlnek 
dugába; ’s a’ mit kikerülni törekedem, mind 
az maga keres föl engemet.
X IV .
Különös sejdítések foglalják el lelkemet.
Lehetetlen szabadulnom azon phantasztos 
ideámtól: hogy titkos és^'nehezen szakasztható
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ßympathiafonalak állal füzetünk , ’s meg pedig 
a’ távolban i s ,  o lly  emberekhez, kik valódi 
e's elhatározott pályánkról lidérczlobogások 
gyanánt csalogatván, kik onnan gyakorta 
eilentállhatatlan erőhatalommal vonván félre , 
’s ezer meg’ ezer viszontagságok között ál 
utakon bolyongtatván bennünket : miattok 
csak későre juthatunk azon czélhoz , mellyet 
legközelebbi helyzetünk és hatáskörünk szá­
munkra rendeltének!
XV.
G u s z t á v  nálam van.
Hirtelen eltávozásom ’s eltitkolhatatlan 
belső zavarodásom által figyelmessé tétetvén, 
ide járulván egyszersmind tagadhatatlan haj­
landósága irántam: nem mulaszthatá e l ,  hogy 
engemet mentői elébb meg ne látogasson.
Eszre vette csüggedségemet; ’s oily gyön- 
gédedséggel kiméivé tud velem bánni, hogy 
előtte szívemet gyermeki őszinteséggel óhajta­
nám fölnyitni.
XVI.
Mélyen megilleted ve fogadá G u s z t á v  val­
lástételemet; ’s a’ legkinyiltabb nyájassággal
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tőn bizonjossá, hogy leánya , legalább az ő 
tudtával , még eddig szabad, és semmi szö­
vetségben nincs.
Minekutána mélyebben ereszkedém a’ do­
logba, ’s hevesebbé levék , hogy szenvedel­
memen magamnak is csudálkoznom kelletett: 
egyenesen gyermekének szabad akaratjára 
utasított engemet; egyszersmind bizonyosa 
tőn a’ fe lö l, hogy szándékomban ő maga is 
a’ legnagyobb örömmel egyez meg ; a’ midőn , 
nem tekintve azt, hogy irántam hajlandóság­
gal viseltetik, ezen szövetség alkalmával ked­
ves nagybátyám iránt tartozó hálájának egy 
részét is lefizethetni reménysége van.
X V I I .
G u s z t á v  jószágán vagyok ismét. Együtt 
kocsiztam vele.
Vidám nyájassággal lépe L o u i s e  atyjá­
nak elébe; de egy kevéssé meglepve látszik 
lenni : ha ugyan pirulását annak lehet vea-
nem.
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XVIII .
Nem L o u i b e , hanem b a r á t n é j a ,  
G u s z t á v  örökben tartott leánya, van 
jegyben az ifjúval ; ’s e ’ körnjülmény által sor­
sommal és magammal és az egész világgal meg 
vagyok engesztelődve. Minden szeretetre mél­
tóbbnak tűnik föl előttem; ’s még az ifjú 
iránt is vonzódást érzek.
Boldogságom tellyességében most már 
örömmel szállók önmagamba, ’s hiszem és 
vallom : hogy képzelt vagy valódi szerencsét­
lenségeim onnan veszik eredetüket, hogy a’ 
világ forgását képzelgésen fogom fö l, ’s egy 
és más föltételeimnél hirtelenkedem. ’S mint 
történhetett volna különben, hogy puszta, 
alaptalan hallomásra ennyit építsek; ’s mi 
előtt az egész dolgot világosan ’s tellyes ki» 
terjedésében tudtam volna, s o r s o m a t  vá­
doljam és kárhoztassam?
É s , mi az a’ s o r s ?
Mindnyájan bírunk erővel és tehetséggel. 
’S a’ mint ezek czél felé , vagy ellene, mivel- 
tetnek: a' szerint feilik ki s o r s u n k  is.
íoa
Igyekezzünk tehát velünk született tehetsé­
geinket míveltségre em elni; igyekezzünk tör­
téneteinket ismerni , vezetni és hasznunkra 
fordítani : ’s ekképen a’ nekünk jutott, nekünk 
teremtett életformát, vagy s o r s o t ,  leg- 
tellyesebben ’s legpontosabban tölthetjük be; 
’s é r d e m e i n k  mértékében leszünk b o l ­
d o g o k  . . .  ’s ennél többet nem várhatunk.
XIX.
L o u i s e  enyim , isten és világ e lő tt! Nem 
sokára mint boldog pár látogatjuk meg, ked­
ves nagybátyám.
Öleljük mindnj’ájan !
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H E N R I E T T E ,
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Más nap kézfogamat valók tartandó H e n r i e t ­
t e l .
En és ő a’ teremben áliánk, vendégeket 
várva, kiket ipám és napam az új szokás 
ellenére is ,  már korán meghívtanak.
Az öreg Dahy volt és fija a’ kapitány , 
ki egy idő óta gyakrabban jelent meg a ’ ház­
nál ; és Hevésziék , egy kedves bizodalmas ház, 
mellyet ipáméhoz közelség, rokonság, ezer 
apró szolgálatok, ’s kivált a’ két házaszszony 
közötti bennső huzomos meghitség, kapcso- 
lának.
Illy  közel életem leghóbb vágyihoz , leg­
szebb czéljaihoz; minden akadályokon tú l, és 
menten; előttem az örömnapok hosszú sora; 
mellettem maga az angyali leány, és enyim 
vele a’ legkellemesb lé lek , a’ leggazdagabb 
szív: mind ennyi boldogság birtokában én 
hideg valék és szótalan.
Vannak pillanatok az élet e’ fontos szaká* 
ban, midőn a’ szerelem, melly előbb olly
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fénnyé» uralkodók, kialuva, kihalva látszik 
a’ szívben; 's helyét kétség, aggodalmak, 
félelem, kölcsönös megfoghatatlan feszültség, 
idegenkedés , sőt meghűlés foglalják el.
Bár erőt vesz is a’ lélek azon rettegésen, 
mellyel egy elláthathatlan jövendő mindenkor 
ellep i: azon gondolat, hogy örök, b o n t ­
h a t a t l a n  a’ frigy — pedig akarjuk , óhajt­
juk , hogy az legyen ! — leveri , megszonio- 
rítja a’ szívet, melly olly kimondhatatlanúl 
szereti és félti szabadságát , ’s makacs és 
büszke elfogadni a’ boldogságot, ha arra bár 
mi kötelesség, bár mi szent tartozás kénysze­
rítik. Az illy  lesújtott, elfagylalt szív kön­
nyen kislelkü és bizalmatlan.
Meg fogsz e’ felelhetni, ezt kérdi magátol 
az ember, *s ezt kérdém magamtól én is , — 
mind azon nagy és sok és szent kötelességek­
nek , mellyeket fölvállalsz, ’s isten és embe­
rek előtt vállalsz fö l, meg fogsz e’ felelhetni 
mind végig? És fog e’ párod, ki után most 
olly epedve vágyrs z , ki utánad olly  epedve 
sóhajt, mindig szerethetni? Boldogtalan, ha 
olly szépet vészesz, kinek szivét egészen nem 
bírod. Az első ám ulat, kötelesség, illedelem  
után a' szív visszaveszi eltévedett kegy7é t , 
vissza minden elidegeníthetetlen jo g a it , hogy
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ahhoz hajoljon e l, kihez rokonabb szív , szel­
lem , kölcsönös vonzalmi eró , ’s titkon elra­
gadó hódolat vezérlik. Te érzed, látod ót 
elhűlni karjaidban; látod, mint kerülnek és 
szánnak naponkint fagyosabb pillanati : de te 
szereted ó t, imádod ó t, utána nyújtod ki 
ppcdó karjaid ; ’s nincs eró , nincs hatalom a’ 
földön, melly az ellebegót visszatartóztassa, 
ügy pillanat még, ’s e’ sz ív , e’ száj , e’ test 
mind nem tiéd többé; egy pillanat még; 's 
te látod , hogy egy más, kegyeltebb . . .
Oh, kínok kínja; oh , pokolkín!
Mi lelt? kérdé Henriette, kit ez utóbbi 
hangos szóm főlriaszta , mi lelt ? — ’s csendes , 
szerelmes szemeivel néze föl reám; én pedig 
zavarodottan kapám le homlokomról kezemet; 
főfájást hazudtam; ’s zavaromba k i , a’ szép 
tájra, vezettem figyelmét; a’ kies hegysorra 
velünk szemben ; az előttünk elcsörgó patakra; 
's a’ csinos és új hidra, mellyet atyja a’ szé* 
lesebbre vont árkon nem régen huzata, ’s 
mellynek ma k elle , vendégeink előtt először 
megnyílnia.
De Henriette elfordult fecsegéseimre; ’s 
mint ki vár , vagy tűnődik, a’ távolban füg­
gött merengő szemeivel.
A’ borzasztó gondolat, melly agyamon
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keresztülfuta, megrázá lelkemet; ’s nem volt 
eróni érzeni vétkemet, nem azt, hogy őszinte­
ségem hijánya jegyesemet sé r ti; ’s a’ kettős 
bűn homályos tudata még szótlanabbá, feszül­
tebbé tőn , mint előbb valék.
Szép készületek a’ közel kézfogóra!
De ím e, a’ túlparton egy alak jelent 
meg; ’s utána egy másik; ’s a’ nap csillogó 
fényt vetett az első mezéről.
A’ kapitány volt és lovásza.
Egy ah lebbent el Henriette ajkain; ’s 
arcza derültebb lön.
D elibb, délczegebb valam it, mint egy 
huszártiszt gyönyörű formaruhájában , könnyű 
lován előballagva vagy inkább elólebegve, 
az igaz , alig képzelhetni. Tegyük itt hozzá, 
hogy a’ kapitány szép , igen szép ember volt, 
’s lovát fölségesen ülé.
A’ mint közelebb ért, sarkantyúba vévé 
a’ paripát, ’s könnyű vágtatva, de mindég 
nyugalommal , mindig lebegve, a’ patakhoz 
és kóhídhoz jött. De itt még iszap, homok, 
kő-rom, ’s az ezeket végkép elhordani siető 
talyigák rekeszték az útat. A ’ kapitány, 
tűrhetlenkedve az akadályon, ’s nem akarva 
az elhagyott fahidhoz térni vissza, jobbra 
fordul, megszorítja lovát; ’s egy vakmerő
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nagy szökéssel általugrát az árkon , mellynek 
torlatában , maga előre hajolva, lova szügyig 
merül.
Irgalmas isten ! kiált Henriette, ki a’ 
szökést és bukást egyszerre látta meg ; ’s 
félaléltan ölemre, innen székére dől.
Oh . . . mondám a’ lehető legnagyobb
zavarral, itt nincs semmi baj. As kapitány 
fölségesen ugrik; . . . a’ kapitány tökéletesen 
ugrott; . . . a’ kapitány . . .
Ah, eresz! monda. 'S kifejlett karjaim­
ból , és kiment a’ teremből. Én nem tudtam , 
mik történnek velem.
Szent isten! gondolám végre; ’s előérzet volt 
volna e’ az, melly a’hívtelen képét csak imént 
tünteté előmbe ? Önsorsomat kellett e , mint­
egy jótékony óvatúl, egykét pillanattal ez 
előtt , olly szívrendítóleg képzelnem ? Ha 
Henriette hívtelen lehetne! Ha ő hívtelen 
volna! Volt volna!
Nem, nem.
Henriettt nem v o lt , nem lehetett hívtelen : 
ő most lett hívtelenné.
Ez a’ kapitány; . . .  ’s a’ leányszív olly  
könnyen hódol a’ szépségnek, a’ szerény és 
rejtekező de hív és állhatatos érzésnek . . .
Kétséget nem szenved, hogy a ’ kapitány
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szereti ő t ; a’ kapitány nemes e's szerény vise­
leté hatást tett Henriettére ; amannak mind in­
kább sürűdő látogatási megzavarák Henriette 
csendét; egy óranegyeddel ezelőtt legyőzte 
szivében a’ kapitány képe az én képemet. In­
nen a ’ diadalmi ah, midőn ez megjelent; ’s 
végre e’ halálos ijjedés a’ kapitány ártatlan 
bukásakor; e’ szörnyű zaj és zavar, és a’ 
szobának hirtelen elhagyása, a’ szobának, 
hol én vagyok. Mit jelentenek ezek egyebet , 
mint szivében e’ pillanatban világossá lett 
ezen érzetet: szeretem őt — ?
Szereti öt!
Minden körülmény, mellyet kérdezek; 
minden tett, mellyet e’ két napi viseletéből 
vizsgálatra vevék , e’ viszhangot verdesé 
vissza : szereti ő t !
Szereti őt! Tegnap; ma; e’ pillanattól 
fogva szereti őt.
’S én legyek az, ki őt oltárhoz vezessem?
Nem , oh ! nem.
Semmi Ígéret, semmi kötelesség ne térítse 
el szíve indulatját. En leszek itt egyedül az 
áldozat. Szégyenemmel fogok számára halasz­
tást kérni; ’s hideg baráti csókkal vinni el 
örökre bánatomat.
De előbb tudnom kell, csalhatatlan jelekből
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kell látnom, hogy Henriette szíve az öve'. 
Henriettet?! Ki még egykét pillanattal ez előtt 
olly híven szerete engem? ki csak én értem, 
én bennem látszott leheleni! ?
A’ mint kilépek a’ teremből, a’ kapitány 
áll a’ tornáczon ; ’s patvarkodik az árok , a’ 
ló , és a’ por ellen.
Henriette agódva kérdi , ha nincs e’ csak­
ugyan baja; és beszéli a’ történetet öccsének, 
a’ kellemes Jülienek: ez pedig édes kaczajjal 
kérdi: ha az lehetséges e ?
Kérdeni: s nem szereti őt ?
A' ki ne m szeret, az kaczag, az ka- 
czaghat: a’ ki nem  kaczaghat, a’ ki aggó­
dik és remeg, A z szerelmes.
Szereti ót,!
Ez kétségtelen; én — mehetek.
És menék.
Kocsi dördűle haragom után vigabb de 
fölösleg vendégeivel; és én szobámba zárko- 
zám.
Itt várom el ót. Ide fog , ide kell nekie 
e’ nyomban jón i; ez vala gondolatomban.
Látta kínomat; tudja, milly jogai vannak 
a’ hosszú szerelemnek, a’ hosszú barátságnak; 
— ’s igen, ó szeretett engemet. O tudja, 
mennyire volt övé mennyire szerette e’ szír;
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’s lehet, hogy csábúlása már oszlani kezd ; 
hogy e* pillanatban már hozzám készül; nya­
kamban fog ismét, mint szokott, függeni ; 
megvallja vétkét; esd, hogy pillanati gyön­
géjét feledjem e l ; azt rebegi, hogy szíve 
tiszta, ’s az, olvassam könnyein , örökre 
hívein fog maradni.
Es én komolyan fogtam vele szólani és 
szívilletőleg; de . . .  de nem jött el. Vártam 
és köhögtem, mintha szörnyen fájna mellem; 
de nem jött el. Dél közelgetett; és nem jött el.
’S nem szereti őt ?
Szereti. ’S engemet szivemmel és kezem­
mel , vágyaimmal és reményeimmel elfelejt. 
Elfelejt! Ennyi hívse'get és szerelmet felejt 
e l ,  egy nap, egy óra alatt! ’S csak egy 
szava sincs a’ bizodalomnak, a’ meghitt nyi­
latkozásnak , a’ csendes elválásnak.
Oh, én nem leszek ennyi feketeségnek , 
ennyi hivtelenségnek taniíja; én fogatok, és 
megyek.
De fölkeresem őt előbb még egyszer ; kezét 
kezembe szorítom még egyszer; angyali sze­
meibe nézek még egyszer ; ’s , Henriette , fogom 
mondani', Henriette ! . .
Oh , én istenem !
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Tikkadva dőltem pamlagomra. *S kirobog 
be az ajtón ? Henriette.
Barátocskám, megbocsáss , úgymond ; hogy 
olly soká magadra hagytalak. A’ vendegek, 
az asszonyok, a’ ka . . .
A’ kapitány ? kiáltom fölugorva , de tüs­
tént tettetve, mintha valamimet keresném.
Igen , édes , a’ kapitány. De ez még titok. 
Nem sokára mindent meg fogsz tudni. Eredj 
most anyámhoz. Ott látjuk egymást.
Es kiosont.
Anyámhoz? 'S te megtudsz mindent? Ez 
már gyönyörű. A’ kapitány tehát megnyílt, 
ki is hallgattatott; ’s én? — én menjek ebé­
delni ! —
Oh, asszonyok! . . .
Szinte jól esett, hogy Dahy a’ napamat, 
a’ kapitány pedig Henriettet vezette , ’s nekem 
a’ kedves Jiilie jutott. Hideg és elszánt , mint 
valék , nem tudtam volna iránta módos lenni; 
’s az ártatlan testvér közelléte ír vala sebemre.
Henriette velem szemben ü l t : mellette 
Jiilie; mellettem balról a’ kapitány.
Én egy pár mindennapi szót váltottam 
Dahynéval; ’s meg nem foghattam, mint ke­
resheti Henriette szemeimet szörnyű bűne 
után; ’s még kevesebbé azt, hogy szemeit
1 1
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egykétszer a’ kapitányról rám, ’s rólam a’ 
kapitányra vezette. De kemény pillanatim 
csakhamar magához térítek. Lesüté szemeit, 
’s elhalgatott. Vigasztaló érzés volt nékem 
látni , hogy Jülie pirult testvére helyében ; 
’s nem egyszer emelt nedves szemeket a’ ka­
pitányra, kétségkívül kímélni kívánván en- 
gemet.
Még egyszer emelé fól rám Henriette sze­
meit ; ’s a’ mi érzés volt e’ kifejthetetlen, 
megfoghatatlan szívben , azt mind e’ pillanatba 
szorítá.
Megrázódtam.
De , hah ! most könyörög ; ez futa lelkemen 
keresztül; most kér, va ll ,  ’s visszaél gyen­
geségeddel . . .
Nem! gondolám; mindennek vége közöt­
tünk. Lássa meg, hogy gyönge nem vagyok! 
's kapám palaczkomat, ’s tele poharamat 
mohón ürítém ki.
Majd, midőn jegyesem arczát megtörve, 
sötét selyem pillájit könybe borongva látám, 
következett a’ második pohár. Meg kelle ká­
bulnom , hogy keservemet elrejthessem.
Bor és kín kicsapongó kedvűvé, dühös 
kaczajúvá tettenek; ’s e’ dühödés még inkább 
növekedett az á lta l , hogy Henriettet nem esdve
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’s nem epedve többé, hanem csendes szomorú­
ságban , ’s enyhítő szavakat küldözve , találám.
Ve'gre elnémult az asztal kaczajimra. 
Félve sürgettem magam a’ fölkelést; ’s nem 
bírván magammal, lovat esi kocsit parancsol­
tatok elő; őt, Juliét, a’ kapitányt, ’s a’ ki 
lőni akart, kocsimba emelérn ; ’s pejeim dü­
hödve, mint urok, ragadák ezt tova.
Ma is borzadva eszmélek e’ vad pillanatra.
Az angyalok , az én boldogságom angyali, 
virrasztottak a’ kocsi és kocsizók fölött. 
Mert, ha mingyárt az első iramodásbán szét 
meg szét nem pattana minden; ha ég és föld 
között, hol fejem kimondhatatlan kínos öntu­
dattal szédelgett, épen megmaradtunk: az 
nem az én érdemem , ki nem tudám, hol 
vagyok, mit teszek, mit csinálok. Csak egy 
óra múltán, midőn lovaimat habosán és li- 
hengve , fejemet enyhülve, a’ kocsit jó útban, 
de messze, igen messze találám, tértem újólag 
magamhoz; ’s a’ mint általgondolám a’ hely­
zetet, halálos ijedés fogott el. Hátra tekin­
tek; ’s Henriette szemébe akad pillanatom* 
Sebesen jöttünk : monda ő szelíd, de halavány 
arcczal ; ’s jól láttam , hogy folyvást ’s min­
den tetemeiben remegett.
Csendesen fordúltam meg.
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Mire beszállónk, neru vala szó többé a' 
veszélyről; ’s a ’ társaság derült ’s vidám 
ion : de engemet szégyen és bánat öldökölt.
Lesújtva, némán üldeltem, lépdeltem a’ 
kertben fel ’s alá; ’s nem vala, nem marada 
senki mellettem, csak — Henriette, ki mint 
árnyéktárs kisérte léptemet, lesé pillantatom’.
Ez a’ részvétel jól esett nekem.
A ’ jó leány, mondám, megszánt; ’s bár 
mást szeret, becsüli kínomat.
Oh, melly keserűn keile ez utolsó enyhér- 
zettól is megválnom 1
A’ lúgosban ülénk. Szótlanságom, úgy 
látszott,  általment a’ körre, mert könyvet 
forgattak.
Olvasson valaki, mondá egy szózat.
Henriette vala fölkérve. He ő mentségért 
könyörge ; mert feje igen fáj — és rám tekin­
tett. Szívem éledezni kezdett, ’s örültem, 
hogy közel hozzám foga ismét helyet. Egy 
halvány reménysugár támadott lelkemben.
Jülie azonban egy felnyitott kötettel a' 
kapitányhoz megy ; ’s azt egy Kérjük-kel ke­
zébe siklasztja.
A’ kapitány fölmosolyog, meghajtja ma­
gát, a’ helyen általszalad és olvassa „Muzá- 
rion , IV rész: ,,Azon szempillantásokról,
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mellyekben magát az ember mintegy mennyben 
lenni erezi.“
En — e's mennyei helyezet!
A’ kapitány — és szent beszéd !
Juliét keresem, és kürültekinték , ha nem 
nevet e’ reám valaki; olly gunyolénak tet­
szett előttem az ötlet. De nem nevetett s?nki ; 
’s Julie anyja mögé rejtezett.
A’ kapitány lélekkel olvasott. Hangja 
teljes vala, rezgő és hajlékony. A’ szokat­
lant ünnepélyessel ’s szívrehatóval mérsékelve, 
meg tudá ragadni a’ hallgató kör figyelmét; 
’s azt , míg szóla , életben is tartá. Mire észre- 
vevék , hogy az, mit olvas, szent beszéd, a’ 
meghatottság mélyebb v o lt , hogy sem a’ tárgy 
vagy választás szenvedhettek volna.
Ah , én olvadoztam!
’S midőn a’ könyv egy szent némber szü­
lei örömeiről szóla, kit szinte ama mennyei 
érzetek boldogító sorába iktata: kiforgatott 
magamból a’ hely szépsége ’s czélzatossága.
Mind az,  a’ mit kevés napokkal, órákkal 
ez előtt olly édesen reménylettem; mind az ,  
a’ mit Henriettében bírtam és még bírandó 
valók; ’s minden, mit vele olly hirtelen 
vesztettem el : egyszerre rohantak reám.
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Kimondhatatlan fájdalommal pillanték 
főiembe ; ’s egek ! kit kelle látnom ?
Henriette álla mögöttem; könnyes, ki­
sírt s/.emeit a’ kapitányra ’s könyvére füg­
gesztve . . .
Tapsok zugák le szavamat. De én, jól 
tudom, hangosan kiálték föl: Vége tehát 
mindennek közöttünk; én ót örökre elvesz­
tettem.
Fölmenék. Henriette anyjához egy pár 
sort irtani, mellyben tőle rövid kihallgatást 
kerék.
„Holnap !“
Ezen csodálatos izenetet küldé legényem 
által. — — H o l n a p ? !  ’S aludjam jó
ízűn ? ! . . . Soha illy kínos éjszakát nem töl­
töttem.
Más nap, midőn a’ terembe lépék, a’ 
kézfogóra már minden készen állt.
, . Meg valék lepetve ; köszönék futólag ; 's 
mátkám anyjához sieték, kinél Henriettel 
szemben állapodtam meg. Mint bíztatám , bá- 
torítám magamat, hogy az elválasztó pillanat 
ollyannak találjon , miilyennek látatnoiu ma­
gamat eltökélém.
Dahy, mint legidősb tanú, olvasá a’ 
frigylevelet, ’s a’ házasságalkut, melly abba
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szőve vala. A’ mint végzé, felé fordulok, 
hogy szoljak , és . . . kit látok a’ma
reggeli veszélyes ablak előtt ? Jülie a’ kapi­
tány mellére borulva! De nem játszilag , de 
szerelmesen a’ világ előtt; ’s gyűrű kisuj- 
ján 1 . . . Én a’ fellegekből estem alá.
Jlenrika, kedves húgom, mondá az öreg 
Daliy; értette jól és híven mind ezeket ?
Igen is.
Es szívből, ’s minden kénj’szerítésen kül, 
meg egyezik mind ezekben *
Megegyezem.
’S most rám jőve a’ sor. De rajtam a’ 
meglepetés , öröm , csodálkozás , fájdalom , ’s 
ezer különböző indulatok olly csodálatos vál­
tozatokat szültenek , hogy jegyesem nem tart­
ható többé magát, ’s egy kínos- édes kaczajjal 
ölembe borúit és áltkarolt. A’ föld remegett 
ingó sarkaim alatt.
De így meggyötreni! monda, midőn ma­
gához téré Henriette. Soha, soha többé! 
felelék ; s keblén zokogám ki kínomat.
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V1RÁGIMH0Z.
V í g ,  g y a n ú t l a n  é l e t e d ,
P a r t i  k is  v i r á g  !
N em  t u d o d ,  lei l i i z e le g  , 
D ú l v a  s zá l l  reád .
F e l c s ó k o l t a  b á r  Z e p h y r  
K e b l e d  b i m b a j á t :
K é j b e n  ú s z n i  v á g y o t t  6 ;
’S m a jd  v i h a r n a k  ád.
H a j h !  n e  h i g y  a ’ f é n y n e k  is 
B á r h a  s z i n t  r u h á z  ; 
H e r v a d á s i g  c sókol  e l ,
'S  l é sze sz  á rv a  v á z .
A l l  e zü s t t e l  a ’ fo lyam  
N é k e d  t ü k ö r ü l :
Ah . ,  n e  ö r v e n d j ,  g y ö n g e  szál  
M a j d  h a b o k b a  g y ű l .
í g y  ö rü l t em  e g y  l e g é n y  
A1 s z e r e l m i n e k .
K is  v i r á g !  és k i s  l e á n y !  
H a j h !  n e  h i g y e t e k !
MOHÁCSOT- ÜNNEPLŐ
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Ismét felviradott a’ nap, mellyen százak előtt 
az ország szerencsétlen királya népe virágá­
val együtt M o h á c s n á l  elhullott. Alomtalan 
éjen keresztül vártam ezt ; mi t , úgy hittem , 
k ü z é r z e l e m  fog megszentelni. De nem 
első , ’s bizonyosan nem is utolsó eset , hogy 
a’ magányos ábrándozó hitében megcsalatko­
zott; valamint az sem , hogy megcsalatkozásán 
költ fájdalmát a’ hideg vizsgáló kinevette.
Minden ember saját szemüvegével nézi a' 
világot; ’s ki tudná meghatározni, ki tart 
jobb szemüveget ? A’ vizsgáló e , vagy az áb­
rándozó? Legyen, mint akar. Az ábrándozó 
legalább a’ magáét roszabbnak nem hívé; ’s 
az ablakhoz ment, látni: a’ n e v e z e t e s  nap  
e m l é k e z e t e  a’ nép a r c z a i n  m i n t  f o g  
v i s s z a s u g á r z a n i.
Mint egyes ember’, úgy egész nemzet éle­
tében vágynak szerencse és szerencsétlenség 
napjai; mellyek , mind pillantatnyi hatások, 
mind késő következésük miatt, feledségbe nem
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me nendők. A’ boldog fe'rj evról évre örömmel 
várja visszafordulni a' napot, mellyen szere­
tett nejének az oltárnál hűséget esküvők. Férj 
és nő karöltve állanak a’ virággal hintett 
sirdombnál , hová egy év előtt a’ legelső szép 
gyermeket eltemették. Mindegyik jelenés érző, 
’s a* természet szelíd benyomásainak híven 
engedő keblet mutat. Hasonlóul tesznek , ’s 
hasonló ösztönnek engednek a’ nemzetek is , 
midőn öröm és gyász napjaikat ünnepük. Ezért 
szentelt Róma a’ városalkotó Quirinusnak ün­
nepet; ezért szentelő meg az áldozatra ment 
háromszáz Fabius elestének emlékezetét.
Szerencsés történetek felvirágoztathatják, 
dicsőségre emelhetik a’ nemzetet ; de a’ bal 
sors csapásaiból is eredhetnek magas érzelmek. 
Szerencse hiúvá is teszen : szerencsétlenség , 
hanem köz lelket ért, magába szállást, ön­
ismerést , erőkifejlést hoz magával. Hányszor 
nem szült a’ veszteség hasonló lelkesedést a’ 
legragyogóbb győzedelmekhez ! Minden esetre, 
a’fájdalom keresztülröpülése gyötrelmes ugyan: 
de szelíd, emberi érzelmeket többszer támaszt, 
mint a’ gyönyör hosszú folyama. Iskola az,  
inellybe az istenség nem mindég haragjából 
vezet bennünket.
Nekem legalább mind a’ magányos , mind
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a’ nemzeti gyásznapok szentek ; 's mennyivel 
inkább annak kell lenni e’ mai reggellel visz- 
szafordultnak , melly e’ nép múltja és jövője 
közé úgy állott : mint keresztülrohant tenger 
az általa különszakasztott két világrész közé ! 
A' mi nagy , legyen bár mi , szívet és lelket 
érdekel; ;s hatása századok múlva is kiemel 
a’ mindennapi élet parányiságából. Es i l ly  
kiemelkedések nélkül sem egyes ember, sem 
nemzet a’ történetek sorában állásra méltó 
nem lehet; s azért mi szükségesb , mint az 
alkalmat reájok hűven keresni és használni?
E’ gondolatok újúlának meg lelkemben , 
’« e' gondolatokkal eltöltve néztem le abla­
komról ; együgyüségemben azt hívén , hogy 
nines Magyar, kit e’ pillantatban más valami 
foglalhatna el. E s — miért vesztegessek szót? 
Néztem, és láttam mind azon ezerféle tarka 
jeleneteket, mik a’ város utczájin naponként 
egymást váltogatják; csak azt nem — mit 
keresék.
Gondolák az emberek: a’ nap feljött, mint 
évenként háromszáz hatvan ötszer, majd tisz­
tán majd borongva , fel szokott ; ’s mi van 
egyéb bátra, hanem hogy dolgainkat vagy 
dologtalanságainkat ott,  hol tegnap elhagyók, 
folytassuk? A’Nemes hintóján vagy paripáján
12
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hurczoltatja magát ; ’s nem jut eszébe , hogy 
a’ reggeli szellő , mellyel sz ív , háromszáz év 
előtt ősei vérpárájától terhesiilt. A’ Kalmár 
8zámvetó képpel nyitja boltját; ’s jegyző köny­
ve mellett a’ történet évkönyveire emlékezni 
ideje nem marad. A’ Katona gond nélkül jár­
dái! a’ bástyákon , nem sejdítvén , hogy azok 
ez évnapon maradtak király és nemzet nélkül, 
dúló nép zsákmányává leendők. A ’ Tudós 
mindennapi kenyérről gondoskodván , érzel- 
gésre nem hevülhet. Es a' Költő . • . Oh , 
a’ KöltőrőL ki tud valamit? Rejtve tolong 
ő a’ sokaság közt , melly nevét még nem 
hallá; vagy magán} ban ü l ,  hol senkitől nem 
kerestetik.
Megvallom ugyan, ablakon keresztül ut- 
czára nézés által emberi szívet vizsgálni ne­
héz; ’s utoljára i s ,  ki mondhat bizonyost, 
hogy belsőjükben mind ezeknek , kik ottjőnek  
és mennek , mi forr és kél ? Azonban nem 
annyira az lenne kérdés: ha ez vagy amaz 
e m b e r  magában valamit gondol vagy érez e ? 
mint ez: ha e’ n é p ,  mint NEI* valamit gon­
dol vagy érez e ? Es e’ kérdésre állítólag 
felelni ki merne ?
Visszamentem szobám mélyébe ; ‘s kezemre 
hajtván fejemet, azt kezdem, a’ mit a’ drámai
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hős , nádon a' szerepek egyszerre elfogynak 
mellőle :
BESZÉLEK MAGAMBAN.
*
Ismét hevűlő érzelemben kaptad magadat, 
melly talán épen úgy szövődött hiú álmokból, 
mint annyi sok más, a’ mi élted minden nap­
jaiban ezerszer támadt és enjészett el benned. 
Tég37 vallást : te költői helyezetbe jöttél. 
Költő, úgy mondják, nem a’ mindennapi vi­
lág embere ; tehát mit tudja ő , mit kell e’ 
világban érzeni és tenni? T i ,  dalszerzők, 
nem leltek a’ j e l e n b e n  annyi színvegyfile- 
té t ,  ann)i sötéttisztát, annyi fénykort, ’s 
minden más egyebet, mennyi nektek azoknak 
az úgynevezett ätheri hangoknak öszvealko- 
tására szükséges. Itt minden igen közel, igen 
földi világításban és viszonyban áll ; ’s mi 
természetesb, mint a’ hajlandóság, minél fog­
va a’ m ú l t b a  visszaröpkedni szerettek? Ott 
a' messzeség a’ dolgok színeit meggyengítvén, 
egyszersmind megszelídíti ; ott az alakok nem 
látszanak többé tisztán, ’s a’ képzeletnek tá­
gas pálya nyílik önkéjes vonásokkal és szi­
liekkel előállani , ideált teiemteni , rózsa-
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fátyolt lebegtetni, szóval, olly világot alkot­
ni , millyen jelenben ugyan nincs, de bizo­
nyosan múltban sem volt ,  hanem a’ miilyenre 
a’ költőnek szükse'ge van.
Mit gondolsz? Annak a’ költői múltkor 
nemzetse'ge'nek , minekutána földi életét, maga 
idejében , mint minden más kornak nemzet­
ségei , hírvágy, gyönyörlese's és kenyérkere­
set közt, öröm ’s bú és unalom váltva , csalás 
és csalódásban le é lé , már más bajai nincse­
nek : mint a’ miket a’ többé vagy kevésbbé 
kegyetlen költő rája szab. Azért tehetitek azt 
félistenekből álló sokasággá , vagy a’ mivé 
tetszik; példányokat szabhattok belőle; idő­
szakokká bélyegezhetitek történeteit : De mi 
joggal kívánjátok a’ j e l e n k o r t  reá bární- 
tan i? nékie tapsolni? miatta érzelegni?
Az embereknek , mint mindég úgy ma is , 
temérdek szükségeik vágynak. ’S te azt akarod 
e , hogy ezeket feledvén , túl világi álmokba 
szenderedjenek ? Hány millióm, és számlálha- 
tatlan óhajtás támad minden perczben ! Alig 
van , ki másképen ne kívánná magának a ’ 
j e l e n t  ; ’s minden kívánat, melly jelenben 
formáltatik, csak jövendőtől várhat te ljesü ­
lést. J e l e n  és j ö v e n d ő  a’ két fontos 
tárgj', mellj- az emberiséget egészen magának
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foglalja^ ’s itt akarnál e te m ú l t a d d a l  
valamit kezdeni ? Pedig lehetetlen nem tud­
nod : a’ m ú l t  felé csak érzelembe olvadt 
emlékezet vonz. A’ jelenkor érzelmei másfor­
mák; 7s legboldogabb a z ,  ki érzelmeit úgy 
vette hatalomba, mint arczvonásait a’színész ; 
és hidegen számol ki minden lépést.
Vagy talán n a g y n a k  akarod e’ népet ; 
’s úgy hiszed, lelkesedés nélkül Az nem le­
szen ? Mit nevezsz lelkesedésnek ? Múltak em­
lékén tettre lobbani ? Ügy talán, mint The- 
mistokles, mikor a’ marathoni győző oszlo­
pánál sírt? Úgy talán, mint Caesar, mikor 
Herakles sziklájit könnyel öntözé? Ezek és 
illyenek a’ te Plutarchodba jól illenének ; 
most a’ divat törvényei más szokást hoztak 
be. Aztán gondold meg: vallyon Themistok- 
les épített volna e’ falat Athénénak p é n z  
nélkül? Vallyon Caesar lett volna e’ főpap, 
consul, és földkerekség ura p é n z  nélkül? 
íme a’ történetek egyetemi n a g y  r u g ó j a ! 
Erre törekedés múlt után sovárgani nem hagy 
időt; ’s állíthatod e’ csalhatatlanúl, hogy ez 
nem n a g y  dolgok szerelméből ered? A’nemes 
pénzre vágy, mert n a g y  házat így tarthat; 
a’ kalmár pénzre vágy, mert n a g y  tőke- 
pénzt így halmozhat; a’ tudós pénzre vágy ,
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mert n a g y ,  az az, holtig tartó pihenésre 
így juthat. ’S nem lehetne e’ ezt a’ nemzetsé­
gek minden osztályain így végig folytatni?
Tekints tovább. Mind ezen osztályok iily 
nagy nemii kívánattal eltelve, ’s e ’ kívánattal 
együtt járó küszaés által kifárasztva , mi 
helyzetbe jőnek? A’ nemes pénzt nem kap, 
mert birtokán hitel nem fekszik ; a’ kalmár 
nem , mert szánütványait a’ nemes nem fizet­
heti ; a’ tudós nem , mert kéziratain moly rá­
gódik. Mi vigasztalás nélküli állapot! Szoron­
gásaiknak közepette vonnád e’ fel elüttök a’ 
múlt leplét, mint valamelly játékszini kárpi­
tot? Felvonhatod azt; és ők ott ülhetnek. 
I)e veheted e’ rósz névén : ha vággyal tölt 
szívvel és gonddal telj es fővel , vágyok és 
gondjok tárgyán kívül semmit nem láthatnak, 
nem hallhatnak , és nem is érthetnek ?
Kérd el a’ leghatalmasb tündér varázspál- 
czáját; ’s egyetlen egy csapással tégy e’ vi­
lágban bámulatos fordulást. Megtetted ezt ; 
s íme a ’ következő pillantatban nemes, kal­
már , és tudós halomarany közt ülnek. Most , 
úgy hiszed, itt az id ő ,  végre, a‘ földi göz- 
körből kiemelkedni, ’s a’ te lélekemelő játék­
színed előtt audalgani. Nem. Mert oh , az 
embereknek olly temérdek végezni valójok
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van , a‘ mi kezdve sincs ! Nemesnek mocsáro­
kat kell száraztani , kalmárnak a’ Dunát ha­
józhatóvá tenni, tudósnak olly sok éjszakázás 
után alunni. És mivel az ország e’ három 
osztályon kívül még számtalannal hír: ter­
mészetes , ha e’ számtalanoknak számtalan 
mindent kell előbb tenniek , minekelótte azt 
tehetnék , a’ mit te nem tetetni , hanem érez­
tetni kívánsz.
Boldogtalan vagy, ezt látván. De ki tehet 
róla? Miért vetett nevelőd Plutarch világába; 
holott tudta, hogy e’ miénkben kell élned í 
Szép volt ama’ régi v ilág, azt meg kell val­
lani : de meg kellett vala tanulnod , hogy 
jelenetei csak egyes alakok valának az ifjú­
ságba lépő emberiség keresztülfutó álmaiból. 
Hősek, kik Achill sírján ábrándoznak; a ’ 
Zeüsz fija mesés pályáját Indiáig követik ; 
megnyílt föld torkába ugrálnak ; Platónnál 
kezeikben halálra rohannak ; üldöző hazájokért 
örömmel vesznek: e’ megérett, e’ komoly, 
e való hasznos után fáradó világba niiut 
fognának illeni ?
És az a’ honi régiség! Parányi fészkek 
a’ sziklabérczen , apró harczok a’ sík mezőn, 
változékony apák, emléktelen kor; szalma 
fedelű városok, ’s más hasonlók, érdemlik
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e’ elhagynunk a ’ jelent, hogy tekinteteinket 
rajtok legeltessük f A’ fészkek öszveomlottak; 
de mi omladékok ltalia e's Aegyptus romaihoz 
képest ? A’ harczmezők mit juttatnak észbe, 
a’ mi Waterloohoz hasonlíthatna? Az apák 
magokat és tetteiket sem márványba sem 
e'rezbe nem vésették; az emlékezet és dicső­
ség trombitáját Tinódiak fúvák ; ’s mind ezek­
hez a’ szalmaváros olly jól i l lett ,  mint bőr­
rel fedett sátor a’ tehéncsordák mellé miket 
párduczos Árpád, és üstökös leventáji, e* 
téjjel és mézzel folyó szent földre szerencsé­
sen hajtottanak. Ismerd meg már most: nem 
fonákságot kívánsz e’ korod n a g y  tünemé­
nyekhez szokott fijaitól, kebleiket illy p a r- 
á n y i s á g  miatt hevölni kívánván? Nem eu­
rópai lakók , nem világpolgárok e’ ezek ? \S 
mi Európa, ’s mi világ ez a’ mai? Franczia 
ország rengései , Napoleon cométához hasonló 
pályája, Lengyelromlás és dicsőség, Washing­
ton és Lafayette , ’s száz még’ száz egyebek , 
mind tünemények j e l e n b e n ,  mik a’ p a ­
r á n y i  m ú l t n á l  érdekesebbek. Azt mon­
dod ; nem hazaiak. Melly mondás! Mikor 
még az emberek saját apróságaikkal bíbelőd­
tek , mikor az apai ház négy fala egy hon ,
’s az ország határai egy világ valának: akkor
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illy valamit mondani lehetett. Most a/. Angol 
Rómában, Római Párizsban, Franczia Ameri­
kában , Amerikai magyar révparton, és a 
Magyar az ég tudja hol? lakik. Most az uj- 
ságszerkeztető a’ világ öt részének ír ; az 
angol és franczia románíró a’ világ öt részét 
sohajtoztatja; ’s ugyan azért minden mindent 
magáénak nevezhet. Az emberek egy közön­
séges nagy hazában élnek ; érzéseiket ’s gon­
dolataikat nagy tömegekhez szoktatták ; ’s 
lehet e’ képzelni, hogy a’ p a r á n y i  p o n ­
t o t ,  mit máskor h a z á n a k  neveztek, szün­
telen szemeikben tartsák? ’s annyival inkább, 
bőgj' e’ parányi pontnak s z á z a d o k  e l ő t t i  
á l l a p o t á v a l  tépelődjenek ?
Vagy talán mind ezen o k o s k o d á s  
CSALÓKA BÖLCSESÉGEN épül? Jaj nektek, 
ha úgy van? ’s ha az é r z e l e m ,  mi keble­
met E’ NAP emlékezetére felhevíté, csak 
ugyan n em  h i ú s á g !
Minden állat keres magának fekhelyet, 
minden madár fészket , hová nappali vergő­
dése után ny ugodni visszatér; ’s egyedül az 
emberen feküdnék e a’ sors legterhesebb átka: 
vándornak lenni az egész bujdosó csillagon 
keresztül , ’s mindenütt lenni , hogy mindenütt 
idegen maradjon ? Viselhet e ’ az egész emberi
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nem iránt tiszta, szent szerelmet szivében, 
ki sajnt háznépe keskeny körében nem tudná 
magát boldogabbnak érezni, mint másutt min­
denütt? ki távolból megtérte után saját gyer­
mekét nem tudná forróbb öleléssel magához 
szorítni, mint akarmelly idegent? Es mi a’ 
haza egyéb, öszvetartozó nagy háznép egészé­
nél? Minden ill)' na y háznépet saját nyelv, 
saját szokások, saját ösek , saját hagyomány, 
saját jó és bal szerencse kötnek együvé, ’s 
választanak el másoktól. ’S ez elószámláltak 
mind m ú l t b ó l  hatnak a’ j e l e n r e ,  mind 
lélekről lélekre és szívről szívre plántált em ­
l é k e z e t e n  nyugosznak; ’s a’ szerint, a’ 
mint vagy hűven ápoltatnak, vagy hűségtelen 
hidegséggel elhagyatnak : vagy gazdag virág- 
zatu nemzeti é l e t  fejük belőlük, vagy nem­
zeti hervadás és e n y é s z e t  következik.
Isten egy szívnek egy kebelt teremte: 
így egy embernek egy hazát. Semmi sem le­
het erős, semmi sem nagy, és következéseiben 
tiszteletre méltó , a* mi czél és határ nélkül 
széllyelfo lyt; a’ minek nincs pontja, mellybe 
összevonúljon , honnan elágazzék. Azért kell 
minden egyes embernek saját hazájáért mun­
kálni ; azért kell szerelme egész erejét hazá­
jára függeszteni ; azért kellett a’ legszebb,
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réndkivülibb tetteknek cäak illy szerelem kut- 
fejéből származhatni. Egész világért, egész 
emberiségért halni : azt Isten teheté. Ember 
meghal háznépéért : ember meghal hazájáért s 
halandó szív többet meg nem bír.
Es ez a’ haza lehet kicsiny, ’s lehetett 
még kisebb valaha ; de a’ szerelem nem a’ 
tárgy nagyságától veszi kezdetét. A’ férfinak 
kedves az atyai lak ; hol minden tárgy gyer­
mekkori parányi örömeire emlékezteti , hol a’ 
szülői szeretet édességében részesült, éol ké­
sőbb háznépét táplálta, hol munkált, épített, 
jót és roszat él t,  hol kedveseit egymás után 
sírba kiséré, hol maga is egyszer hosszú, 
mély nyugalomban feküdni fog; ’s ez édes és 
keserű érzelmek vegyületéből szövődik az old' 
hatatlan lanrz, melly őt minden mások felett 
e’ helyhez szorítja. így történik a'hazával is. 
A ’ szó , niellyet a’ gyermek életében legelőbb 
kirebegett, mellynek hangjaihoz képest ké­
sőbben ajak, nyelv, fül és szív változatlan 
formákhoz szokik ; emberek , kik e’ szót ha­
sonló hajlékonysággal beszélik, kiket sors, 
rokonság, nevelés, véralkat, ’s ezer illy félék, 
hozzánk közelítenek; föld, mellynek fekvése, 
termékei, halmai és vizei, faluji és városai 
régi ismerőseink; éghajlat, mellynek befolyása
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alatt lettünk es nőttünk, ’s mellyen túl min­
den más szokatlan; ’s azon mindenféle dolgok, 
mellyek születés óta körűliink és mellettünk , 
alatunk és felettünk és bennünk vágynak , 
és hatnak, olly varázskört vonnak, miből 
annyira nem kedves kilépni! ’S ki meri mon­
dani , hogy e’ körben lehet valami olly kicsiny, 
a’ mi figyelmünket hajlandósággal ne vonhatná 
magához? Ám a’ kertben, mellyre ablakaid nyil. 
nak , mellyben óráidat munka és pihenés közt 
töltögeted, örömmel múlatsz minden bokor 
mellett; örömmel hallod vén kertészedtől: e’ 
fát itt a’ régi úr ülteté mikor első fiját leg­
előbb karjaira vette; amaz ott a’ nagyanya 
sírja felett nőtt, könyűk közt plántálva; ’s 
kicsinységnek tarthatod e , ha feléd a’ h a z a ’ 
MÚLTJA int és szól ? Íme a’ begyepedzett 
sáncz, hol Zrínyi holt; amott a’ parányi róni, 
mellyért Szondi éltét áldozá; az oltár, melly 
alatt Bethlen nyugodott : a’ mező , hol Báthori 
és Kinizsi győztenek ; és ez is és az is , rend 
és szám nélkül mind eddig, mig egyszer a’ 
sor M o h á c s r a  is kerülne; ’s ha már előbb 
ez vagy amaz emlékezetnél szíved melegedni 
talált, itt végtére néhány jól tevő könycsep- 
pet önthetnél.
Vallyon sokkal ragyogóbb vala e’
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Visegrádnál Athena , ml előtt Perikies a z Ak­
ropolis csarnokait eniele'? Valljon az ár ok,  
mellyet általugorni Reniusnak halált hoza , 
óriási műv vala e? Higye'tek el: a’ régiség 
becse nem a’ romok pompájában fekszik. A’ 
haza mnlt kora ollyan , mint a’ szeretett atya 
élete, minek történeteiről ősz korában körűié 
tolongó gyermekeinek beszél. Hallgatják azok 
a’ harczokat, a’ veszélyeket, a’ fájdalmat, 
a’ dicsőséget; ’s mind ezek nem az atyáéi 
már egyedül. Ő elhuny: de harczai, veszé­
lyei , fájdalma és dicsősége gyermekeire ma­
radnak osztályrészül. Ezek emlékezete köti 
öszve az élőket az elnyugodottal továbbra is; 
és e’ kötelék az egymásra következő nemzet­
ségeket szellemi kapcsolatban tartja öszve. 
Firol fira száll a’ hagyomány; ’s nem egy 
unokának keblében lángot gyújt. De mind­
nyájok előtt tiszteletben marad a’ dicső; ’s 
annak tudása, hogy mindnyájan véréből szár­
maztak , szíveiket egymástól elválni nem 
hagyja ; ’s nemzetségi fényük közös fenntar­
tására ingerli. Illy összeolvasztó , illy egye­
temi ingert adó a’ hazai régiség és történet, 
llívtelen vala a’ természethez minden nép , 
ha ezekkel nem gondolt; ’s minden hívtelen- 
ség a’ természet iránt, kegyetlenül boszúíja
13
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meg magát. Elsorvadtak ők nyom ős emlék 
nélkül, mig a’ hívek hosszú, szép ifjúságot 
öltenek; ’s midőn, végre, megaggottak , ne­
veiket az ríj kor nemzeteinek példányul há­
gják meg.
Mit akartok? Isten a’ milliomokat nem 
azért szorítá vizek és bérezek közt közös ha­
tárba , hogy e’ temérdek erőt egyenként szé- 
ledezve mindennapi, nyomorult gondok emész- 
szék fel. A’ mit apáitok nem tettek, azt 
nektek kell tenni; de soha sem fogtok semmit 
tehetni , hanem ha e g y e t e m i  hév , egye­
temi erő , egyetemi lelkesedés gyűl sokaság­
tokból. Mondom nektek , gyűljetek öszve a’ 
beszélő ősz mellett; hevüljetek, midőn har- 
ezairol beszél; remegjetek veszélyein ; egy ütt 
szenvedjétek fájdalmait: így dicsőségén is 
fogtok osztozni. Mert, ki harczolt, veszé­
lyeztetett, és szenvede, az dicsőség nélkül 
nem maradhatott; s a’ legparányibb hazai 
dicsőség a’ legtemérdekebb idegennél, uno­
kákban lángot gerjeszteni , többet ér.
Őseitek parányi fészkeket raktanak ? Szed­
jétek össze a' romokat, 's tegyetek belőlük 
mély alapot jövendő nagyságnak. Apró har- 
ezokat vívtanak ? Csináljátok a’ békese'g 
műveit temérdekekké. Változékonyságban
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sínlettek? Változzatok ti is ,  mint a' lepe, 
nemesnél nemesb alakokra. Emlékeik nem ma­
radtak ? Mi t i l t ,  hogy emeljetek nékiek ? Mi 
t i lt ,  hogy szalmafedeleik helyére palotát épít­
setek? Mi tilt, hogy Vinódiak helyett magatok 
álljatok elő lángénekkel? Minden kő, régi tet­
tek helyén emelve; minden bokor, régi jám­
bor felett plántálva; minden dal, régi hősről 
énekelve; minden történetvizsgálat régi szá­
zadoknak szentelve: meg’ annyi lépcső a’ 
jelenkorban magasabbra emelkedhetni; érzel­
meiteknek , gondolataitoknak ’s tetteiteknek 
több terjedelmet, tartalmat és czélrahatást 
szerezni ; 's egész lényetekre bizonyos nemes­
ítő saját bélyeget nyomni, melly nélkül mind 
az emberek mind a’ nemzetek sorában észre­
vétlen fogtok, mint parányi vízcsepp az ocze- 
ánban, tolongani.
Képzeljetek embert, ki ifjúságában eszét 
és erejét gyakorolta; tanúit; időről időre 
magasabb tökély felé sietett: ’s most jön egy 
szerencsétlen történet, melly őt emlékezetétől 
a’ múltra nézve egészen megfosztja; ’s ő min­
dent, mit eddig tanult, munkált, haladott 
vala, elfelejt. Mivé kell néki lennie? Egy­
szerre bukott le az eddig fáradsággal nyert 
emelkedésből; nem bír többé alapot, mire
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építsen; Ismeretet, mihez gyűjtsön; 's a’ he­
lyett ,  hogy a’ már félig meg tett utat foly­
tathatná, minden lehetséges út töretlen áll 
előtte. Előbbi élete sírba szállt; ’s e’ pillan- 
tattól fogva vagy emberi becsének vége van , 
vagy, ha még lehetséges, újólag kell m ás, 
fáradságos életet kezdenie, ’s minden még 
olly parányi hangot, képet, gondolatot elöl­
ről kezdve lassú haladással magáévá tennie. 
Es vallyon ezen újonnan szerzendő ismeretek, 
’s azokkal egj7be olvadó érzelmek és képze- 
mények a’ régiek lesznek e ? Nem. Azok a’ 
gj7ermekévi homáljos benj'omásokon és sejdí- 
téseken kezdődtek; ’s azoktól fogva többé 
vagy kevesebbé tisztán szakadatlan szövedék­
ben csatlódtak egj máshoz : ez újak pedig sem­
mi kapcsolatban nem állanak azokkal. Más 
helyzetű ’s kifejlésű létszerek fogják fel most 
az első behatást; más körülmények közül folj' 
minden ismeret; nincs már itt a’ gyermek 
gj7engédsége, élénksége, szállongó heve, sö­
téttisztája, ’s több eféle ; ’s mind ezek után, 
a’ legszerencsésebb esetben i s , várhattok e’ 
olly meleg, ollj- virúló életet, mint amaz első 
vala ?
Egész nemzet élete, mint egj7es emberé. 
Ezt és azt az életen keresztül ömlő emlékezet
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teszi egésszé, folyvást tártévá, napról napra 
gazdagabbá. Törüld ki a’ lélekből annak ra­
gyogó színeit; és ínie az élet halva van.
Minden nemzet, melly e l m ú l t  k o r a  
EMLÉKEZETÉT semmivé teszi, vagy semmivé 
lenni hagyja: saját n e m z e t i  ELETET 
gyilkolja meg; ’s akármi más kezdődjék ezen 
tú l ,  az a’ r é g i  többé nem leszen.
Az időtől fogva e l t ű n t  a’ nemzet, melly 
magát gyermekkorból szép ifjúságba felvívta; 
melly tévelygések ‘s előítéletek közt bár , de 
minden esetre önérzéssel, és saját érdekkel 
's bélyeggel, készüle ki; melly h a j d a n -  
k o r a  k é p e i t  századról századra szállítá, 
míg a’ késő messzeségben lassanként i d e- 
á 11 á váltak ; ’s melly ez ideál segédével 
magát való n a g y s á g r a  felemelni képes 
vala. ’S ti ezen illy szeretetre méltó nemzet 
helyére mit fogtok tenni?
Bizony a’ lélekkel tölt nemzetek nem ra­
gaszkodtak híjában h a g y o m á n y a i k h o z ;  
nem híjában tisztelték a’ lefolyt századok 
t ö r t é n e t e i t .
Az ezer hajó , mellyek Trója alatt , tíz 
évig hevertek , nyomorult sajkák valának ; ’s 
az ithakai sziklák fejedelme parányi kalan­
dor : ’s minő elláthatatlan még is a' hatás,
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mit e’ magokban kicsiny képek a’hagyomány­
ban megdicsüítve okoztanak? Hasonló re- 
g e 'c s k é k  váltak a’ római temérdek n a g y ­
s á g  alapjává. ’S ha ezek illy következményt 
szülhettek: mit nem kelle még a’ valóság 
telyes fényében tündöklő t ö r t é n e t e k n e k  
okozhatniok? Ki tudja jobban, mint ti? A’ 
marathoni győzők emléke hőseket nevelt Athe- 
nának ; ’s az itáliai csatácskák győzedeljegyei 
ütközeteket nyertek Róma számára , egész vi­
lágrészek sorsát intézőket.
Azért keressetek alkalmat a’ h aj  d an r a 
v i s s z a  n é z h e t n i  ; ’s é r t e  m e l e ­
g ü l n i .
Nem költői ábrándozás ez :
Hanem fennmaradás , folyvást emelkedés 
e'rzelme; ’s azon egyesületnek, melly a’ nem­
zeti lét elevenítő szelleme, legbíztosb , leg­
szebb, ’s legjutalmazóbb középpontja.
Mi köt most titeket, mint egész néptöme­
get, együvé? Hol a ’ szellem, melly kisebb 
nagyobb mértékben , minden keblen keresztül­
lángoljon? Játékszíneitek? Bujdokló vándorok 
sátorai, hol különben is minden alak idegen. 
Gyűléseitek ? Egyik osztály kirekesztő tulaj­
dona, hol az a’ lehetségig gyéren jelen meg. 
Egyházaitok ? Azokban meghasonlások ’s
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felekezet lelke szállt bele’tek. És azok a’ 
ti Versenyeitek , azok a’ ti Köztermeitek? 
Dicsőséges gondolatok ugyan : de kevés számra 
vagvnak kivetve.
Mi más lenne a z , ha ő s e i t e k  ’s egész 
h a z á t o k  ÖRÖM és BÚ NAPJAIT Duna és 
Tisza partjain, palotákban és kunyhókban 
egyformán ü l n é t e k ?  Mert ím e, hol a’ 
paloták urának őse győzött vagy h a lt , ott 
győzött és halt a’ kunyhók lakójának őse is. 
Illy  emlékezetnek egyetemi joga van minden 
szívhez. Rang és birtok egyesek sajáta: a’ 
nemzet és haza nevében mindenki osztozik,
De ti mind ezekkel nem gondoltok. Ti 
egyenként külön világgá teszitek magatokat; 
’s parányi köreitekben elszigetelve kerenge- 
tek. Jön a’ költő, ’s énekét a’ hajdanról zengi; 
de ki hallgatja őt? Jön a’ szónok, ’s említi 
őseiteket ; de beszéde kiáltó szó pusztában. 
Mit akartok? Azt várjátok e ,  hogy a’ halot­
tak sírból szálljanak fel ? Es mit fognátok 
felelhetni, ha szavaikat felemelnék, mondván: 
Nép, mi vagy? Hol a’ bizonyság, hogy tő­
lünk származtál ? Hazát alkotánk ; ’s te reánk 
nem emlékezel. Hidegen taposod győzedel- 
meink mezejit; ’s a’ pusztákon, hol ezrenként 
hullánkéi, sirhalmainkra nem vetsz tekintetet
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Jaj neked. A' meg nem hálált örökségen átok 
fekszik , mellyet csak hosszú megbánás törül­
het l e -------?
De mire valók mind ezek? Kinek önszíve 
nem beszél, annak a’ földalatti árnyak egész 
serge sem fog használni; ’s ezek fognának e , 
mik a’ magányos szóló ajkairól, négy szomorú 
fal közt, félboszúsan, féllágyúlva, ’s minden 
esetre senkitől nem hallgatva , lezengenek ? 
És te , jámbor szónok, örülj hallgatóid nem 
létén. Mert lehetsz e bizonyos, ha azok 
ékesszolásod egész mutatványát nem epeöm- 
lésnek tulajdonítnák e?
A zért, Uraim , isten veletek !
En úgy is nem sokára az én halottaimhoz 
költözöm; előre tudván sorsomat: hogy el le­
szek feledve mint ők.
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VERSENYEMLÉK.
E L SŐ .
S z á llj  v e rs e n y re , M ag y ar; ’s fog  k e ln i  k ö rű le d  az  é le t.
M Á S O D IK .
M essze  te k in ts .  A ’p á ly a  k ic s in y ; tú l  r a j ta  n ag y o b b  vár.
H A R M A D IK .
M in d e n  p á ly a  d ic s ő , h a  b e lő le  h a zá d ra  d e rü l fé n y .
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n e g t e d i k .
K ü z d e n i 's  g y ő z n i ta n u l j .  K e l l  k ü z d e n i  's  g y ő z n i
h a z á d é r t .
Ö T Ö D IK .
O n n é r z é s , te  v  a g y  a ’ d ia d a lm as  b é r e ,  nem  a ' d í j .  
H A T O D IK .
N em ze ti l é n y  a ’ czé l. H ogy  e lé rd , fo r r j  eg y b e  m a g y a r­
nép .
ÚJSÁG VADÁSZ.
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Korán, fölötte korán, szállott meg engemet 
a’ szenvedelmek egyik legkínzóbb daemona, az 
újság-vadászat.
Már mint gyermek el elkésve jelentem meg 
iskolámban; minthogj7 , kivált vásár a la tt , 
utszáink szögletein a’czédulákat ’s könjváro- 
sink boltja előtt a’ könyvczimeket egyről egyig 
általolvasgattam. Alig tértem haza, ’s azonnal 
atyám olvasó - szobájába lopózkodtam ; 's ott 
minden hírlapokat elnyeltem. Innen az követ­
kezett, hogy valahányszor tanítóim kérdőre 
vontak, mindig silány felelettel állottám elő: 
fejem ezer meg ezer hírekkel és tudósításokkal 
volt tele.
Ujságszomjazásom betegsége együtt neve- 
kedett esztendőimmel. Mi újság? Ez vala első 
szavam mindenhez, kivel találkozóm ; ’s kész 
voltam zúgolódni , ha valaki egy vagy más 
újságot beszélni nem tudhatott.
Atyám halálával nevezetes vágj on szállá 
ream, ’s azonnal Kécsbe költöztem.
14
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Itt valék , bezzeg , elementumomban^!
A ’ könyvnyomtató intézetekben, hol hírla­
pok jöttek k i , megbízottakat tartottam. Föl- 
ébredtemkor halomnyi hírlapokat láték ágyam 
körül feltornyozva; ’s azokat me'g kávézás 
előtt nyelegettem. Ekkor hirtelen Öltöztem föl; 
’s mint forgó-szél egyik barátomtól másikhoz 
szaladgáltam, őket álmaikból fölráztam, ’s 
elbeszéltem a’mit olvastam: mert én koránsem 
voltam fösvény újságimmal; sót inkább épen 
o lly  gyönyörűséget éreztem híreimnek mások­
kal lett közlésében , mint azoknak hallásában. 
A ’ világ többféle részéből , ’s többféle nyel­
veken , járattam hírlapokat; ’a minden estve 
újságok özönétül elbágyasztva dőltem ágyam­
ra: és még is , nem egyszer valék kénytelen 
magamban megvallani, hogy estve csak olly 
keveset tudok , mint fölébredtemkor ; ’s hogy 
mind abból , mit olvastam , egy szót sem tar­
tottam meg.
A’ hírlapok olvasásával jóllakván, a’ Grá- 
benre és Kohlmarktra siettem. Itten, mint va- 
lamelly úton-álló, rohantam meg ismerőseimet. 
Addig addig szorongatám őket, míg belőlük 
egy vagy más újságot kifacsarhaték.
Ha valamellyik napom olly meddő v o lt , 
hogy Bécs piaczain semmi újságot nem kap-
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hattam: illyenkor az utczák szögletein min­
den czédulát a’ legtorkosabb kíváncsisággal 
nyeltem el; ’s a’ tánczmulatság, muzsika?, el­
vesztett holmik, féreg vesztó szerek, kiadandó 
holnapos szobák . . .  ’s egyebek felöl szóló 
hirdetéseknek élő repertóriumává lettem.
Jgy folyt el három boldog év.
Azonban egyszerre fölötte kellemetlen újsá­
got tapasztalék körülem. Eszre vettem tudni­
il l ik , hogy a’ számvetés két elsőbb speciesét 
egészen elfelejtettem; hogy kiadásaimat bevéte­
lemből vagy épen ki sem vontam, vagy nem 
ügyeltem arra , hogy azok kivonhatatlanok , 
’s hogy ki vonhatókká lehessenek, kölcsön szük­
séges vennem. Szóval, világos lön előttem, hogy 
sok at, fölötte sokat, adtam ki ; ’s meg valék 
győződve a’ felö l, hogy, ha egész banquerot- 
tot csinálni nem akarok, Bécset el kell hagy­
nom , 's szülő városomba, Pestre, szükség 
visszatérnem.
Bár melly keservesen esett is e’ ke'nyte- 
lenség ; azonban kínos helyzetem között nem 
vala más mit tennem. Még egyszer praenume- 
ráltam minden eddig tartott hírlapjaimra esz­
tendeig ; ’s szomorúan utaztam Pestre.
Szüntelenül epedvén az újságok után, visz- 
sza jövetelem első esztendejében azt hivém ,
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hogy gzomjan veszek el. Csak az általam jár- 
tatott hírlapokra valék szorítva. Az itteni ol­
vasóktól hírlapokat kisajtolni, a’ lehetetlen­
ségek országába tartozik. Ők a’ föld minden 
javaival bővelkednek ugyan: de a’ mi a’ hírlapo­
kat illeti , ezekre nézve a’ legszegényebbnél 
is szegényebbek.
Míg hírlapjaim előfizetése tartott, tűrhető 
volt szükségem. Büszkén járdaltam az emberek 
között! ’s szánakodva tekintettem azon sze­
gény halandókra , kik alig olvastak egy hír­
lapot , ’s különben is semmi újságban nem 
vettek részt.
Azonban elkövetkezett a’ második eszten­
dő is. Ekkor már fájdalom! annyira öszveol- 
vadva látám tehetségemet , hogy hírlapokat 
tartani nem volt módomban ; ’s kénytelen va­
lék azokat a’ Fejérhajó-kavéházban olvasni.
Ez időszaktól, 1834diki Januarius elsőjé­
től fogva, kezdődtek el szenvedéseim. A ’ ki 
hírlapokban gyönyörködik, ’s azokat kávé. 
házban kénytelen olvasni, tudni fogja, melly 
kínokat kell itt szenvedni.
Korán reggel jöttem id e, reggelizni; ’s 
nyugtalanul vártam a’ levélhordót , ki a’ 
hírlapokat szokta hozni. Alig tudtam, mit 
iszom. Valahányszor nyílt az ajtó, a ’ levél­
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hordót véltem belépni, s szerettem volna ki 
küszöbölni mindent; ki reményemben megcsalt. 
Agyarkodva néztem társaimra; kik hasonló 
szándékkal voltak i t t ,  miüt én; ’s kiknek 
képeik minden belépő személynél hozzám ha- 
sonlólag hosszabultak m eg, ’s minden meg­
csalatkozott remény után hozzám hasonlólag 
sárgultanak el.
Az óhajtott levelhordó végtére megérke­
zett. D e , mi haszna ? Szenvedéseim még ma­
gosabb fokra hágtak. Fájdalom! nem tartoz­
tam a’ kedveltebb látogatók közé; ’s eleinte 
legfellyebb is csak rendkívüli hirlap-függe- 
le'ket kaphattam. Irigység miatt zöldültem 
és sárgultam e l ,  midőn látám, mint nyeli el 
a* többi vendég a’ legérdekesebb lapokat; 
epedó szemekkel csüggtem az illy  olvasókon ; 
vártam, mint kánya a’ préda után; minden 
lapra előre jelentkezőm, hogy valahára hír­
laphoz juthassak : de ezek csaknem mindnyá­
jan kínzásomra születtek.
illyete'n gyötröm vala a’ többek között 
egy rőt parókás öreg ú r, a’ lassúság proto­
típusa. Mig szemüvegét föltette, szelenczéjét 
kinyitotta, tobákolt , szomszédját kínálta, ’s 
olvasáshoz egyengetódzött, ez alatt egész 
lapot általolvastam volna. Képzeljünk ehhez
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olvasást, nielly inkább halálos ítéletnek, 
mint újságnak olvasásához illett. Bizony nem 
lenne csoda, ha az efféle olvasók miatt követ­
kező hirdetmény függesztetnék ki: Urak , kik 
a’ hírlapokat nem olvassák, hanem syllabi- 
zálják , ezennel kéretnek , hogy kezükbe a 
tegnapiakat vegyék. Annyi bizonyos, hogy a* 
rőt parókás Öreg úr engem szinte kétségbe 
ejtett; ’s midőn végtére valamelly lapot tőle 
elragadnom lehetett, o ily különös szerencsé­
nek tekintettem, mintha a’ legnehezebb dia- 
dalmat vívtam volna ki.
Még rettenetesebb volt reám nézve egy 
szürke fejű, ’s á la Auróra vörös arczu , úr. 
Alig lépett ez a’ kávéházba, azonnal minden 
hírlapokat elfoglalt. Egyikre kalapját tette , 
másikra könyökölt, a’ harmadikat kezében 
tartotta, a’ negyediket hátával takarta e l ; 
az ötödikre pedig épen rá is ült. Foglyait 
bár melly kérésre sem adta k i ; ’s a’ reser* 
vát nem eresztette el addig, míg mindennel 
egészen kész nem lett.
Három egész holnapot kínlódtam által 
illyeténképen. Rettegtem, és sokszor retteg­
tem , hogy elégedetlenkedésem előbb utóbb 
megemésztend; 's a’ dolog nem is történt kü­
lönben. Kevés idő múlva nagy betegség dön-
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tött le lábamról. Életem minden napjai kö­
zött a’ mostaniak voltak legkeservesebbek. A’ 
kávéházból nem kaphatván az-napi lapokat, 
múlt-napiak olvasásával kellett megelégednem. 
Most érzettem , mennyire süllyedtem alá. 
Egész nappal állottam hátrább városunk min­
den lakosainál az idő történeteiben. E’ gon­
dolat féreg gyanánt rágta, mardosta keble­
met ; ’s hinni kezde'm , hogy illy  mostoha kö­
rülmények között fölgyógyulnom tellyesség- 
gel lehetetlen.
Fölgyógyultam még is.
Olvasóim alig fogják hihetni, hogy ezen 
pillanatban, midőn soraimat írom, úgymint 
1834dik esztendő Octobere'nek lsőjén , már 
néhány holnap tölt e l, mióta hírlapokat nem 
olvasok; alig fogják hihetni, hogy nevetsé­
ges szenvedelmem kórságából egészen és töké­
letesen kiszabadultam. Mint történhetett e 
nagy változás? Elmondom kevés szóval.
Betegségem ideje alatt szobám szomszéd­
ságában tartott szállást egy özvegy. A’ nemes- 
lelkű asszony általlátta, mennyire szükséges 
nőtelen legénynek, mint magam vagyok, az 
ápolgatás ; ’s estvénként ó és leánykája , Eliza, 
be beszólottak hozzám; le leültek ágyam mel­
lett; s rövidítették időmet.
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Eliza hamar általlátta gyengeségemet; '3 
hírlapokat olvasott előttem. Az ő szájából 
hallván azokat, elfelejtkezem szerencsétlensé­
gemről , hogy avult dolgokat hallok.
Kitetszett nem sokára, hogy Eliza sokkal 
jobban beszél, mint olvas. Gyakran közbe 
szóltam tehát; ’s kértem, tenné félre a’ lapo­
kat , ’s beszélgetne inkább annyával és velem. 
Lassan lassan megtörtént az is , hogy a’ la­
pokat elvitték tőlem a’ nélkül, hogy általol- 
vashattam volna; ’s legkevesebbé sem botrán- 
koztammeg: mivel reménylettem, hogy estve 
ismét látom E lizá t, ki rám nézve minden hi- 
jányt és fogyatkozást helyre fog pótolni.
A’ kellemes apolgatás képzelhetetlen ha- 
marsággal gyógyított meg. Azonban lehetetlen 
volt nem érzenem, hogy szívem még betegebb 
lön. Eliza és az öreg meghallgaták kérésemet. 
Összeszámolván vagyonainkat, az jött k i : 
hogy megmaradt pénzemmel Eliza jószágocs- 
káján becsületesen élhetünk el. Nem sokára 
ez után, úgymint Julius lsőjén , együvé pá* 
rosodánk ; 's falunkra költöztünk ki.
Mostan immár, minden hirlapok ’s min­
den újságok nélkül i s ,  a’ legboldogabb, a' 
legmegelégedettebb ember vagyok egész or­
szágban. Valahányszor Eliza ismétli , hogy
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engemet szeret, mindannyiszor a’ legédesebb 
újságot mondja nekem; mezeim , re'teim és er­
deim felöl a’ legérdekesebb hírek jőnek hoz­
zám ; ’s ha dél felé elfáradtan térek haza, ’s 
Eliza szerelmesen röpül karjaim közé: illyen- 
kor felejtem a’ politikát, a’ polgárkirályt, 
a’ praetendenseket és Ibrahim basát.
Eliza lá tá , hogy betegségemből egészen 
kigyógyúltam ; ’s tegnap elő tt, nevem nap­
ján , — mert olvasóimnak tudniok kell, hogy 
engemet Mihálynak hívnak — egy pakkal le­
pett meg , melly asztalkendőm alá volt elrejt­
ve. Fölnyitom; ’s benne a’ menyegzőnk napja 
óta járt Hazai és külföldi Tudósításokat lelém. 
Szíves figyelmét néhány forró csókkal jutal- 
mazánt m eg: de a’ lapokat félre tettem , ’s 
mostanáig sem olvastam ; hogy megmutassam, 
mennyire nem kell többé recidivámtól félnie.
Egyébiránt a’ legörvendetesebb újságot 
ma tudtam meg; ma tudtam m eg, az újságot, 
melly engemet a’ hetedik égbe emelt, ’s mely- 
lyet minden hírlapba belé szeretnék tétetni ! 
Elizám hirtelen rosszúl lesz a’ reggelizés mel­
lett. Az ágyszékre viszem öt; ’s orvosért 
akarok küldeni a’ városba. Anyja b íztat, le­
gyek nyugtán és csendesen ; mivel e: baj nem 
sokára elmúlik. Ekkor kérésimmel ’a kérde­
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zéseimmel ostromlom feleségecskémet, ő pedig 
elpirulva hajtja fejét váltamra, ’s a’ legérzé­
kenyebb szeméremmel vallá m eg, hogy anya 
reményi lenni.
Nem lehetetlen, hogy tisztelt olvasóim 
a’ jövő esztendőben hirdetést olvasandanak 
a’ felö l, hogy bizonyos Eliza szerencsésen 
szült. Méltoztassanak ekkor reám emlékezni ; 
’s örvendjenek, hogy a ’ kigyógyult Ejságva- 
dász atyává lett!
RÓZSAKOR ÉS SZERELEM.
.'
-
■
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ELSÓ RÉSZ.
Figjelmezzetek az időre , mikor a' serdülésnek 
induló gyermek a’jelen pillantatot, melly étet 
kicsiny örömeivel e's bánataival együtt szűk 
körben tartá vala, legelószer elfelejti.
Kérdezóleg tekint az égre , a’ láthatár felé ; 
ismeretlen mozdulatot érez kebelén ; képzetében 
borúalatti, bizonytalan alakú képek támadnak 
fe l;  és óhajt, vágy, esdeklik, nem tudván: 
miért? keres magában és magán kívül, nem 
tudván : mit ?
Nem úgy van e: mintha elalkonyodott, el­
sötétedett emlékezetek rejteznének bennünk, 
miket újra felderíteni, újra felvilágosítani tö­
rekszünk ?
Nem úgy e: mintha más, a’ mostanitól kü­
lönböző élet képei homályban lebegnének előt­
tünk ?
Vagy, mintha soha nem látott, soha nem 
hallott, dolgok ideáji volnának sziveinkbe és 
lelkeinkbe plántáivá, mik tenyészetbe indúlván, 
a’ kifejtés’, kivirágzás idejére sietnek?
15
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’S mondjátok is meg nekem: sajátke'pen 
mint van az?
Éltünk e már egyszer más életet, mint a’ 
lepe, melly előbb hernyó, azután szendergő 
báb vala , míg végre színei pompájában, ^villogó 
szárnyakkal szállt elő ?
E’ más életből maradtak e a’ homályos ké­
pek , mik az élet reggelén körűlünk rajlanak ?
E’ képek tisztára hozatalát tárgyazzák e’ a’ 
kebel küzdései ? ’S e’ képek támasztják e azon 
ssjdítéseket, érzelmeket, és gondolatokat, mik 
az eszmélő ifjúban nem tudni honnan, nem 
tudni mi á lta l, nem tudni mimódon csíráznak, 
fejledeznek és kivirágoznak?
Azt vélitek e inkább, hogy a’ lélek, midőn 
örök kútfejét elhagyván a’ romlékony testtel pá­
rosul, magával együtt készen hozza mind azt, 
mit később az érzékek utján új meg új és kü­
lönböző alakokban fejt ki és mutat fel?
’S ama titkos , magyarázhatatlan állapot 
nem egyéb e a’ lélek isméretlen munkájánál, 
mi szerint az érzékeket a’ magával hozott örök 
ideák visszatükrözése're lassanként alkalmato­
sokká formálja ?
Még tisztulatlan az üreg; még csak imitt 
amott egyes sugárokat vér vissza; össze nem 
folyó, meghatározott alakká nem egyesülő vo-
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«ásókat tesz láthatókká; érezzük a’ hatást, 
szemléljük az egymás után megjelenő vonásokat; 
és nem tudjuk, mind ezen belső jelenetek mik ? 
és miként tűnnek fel ?
Vagy talán a’ test, mint az anyaföld, a’ 
tenyészet magvait magában hordozván , mind 
ezeket saját természete által, forrás, elválás 
és egyesülés útján cselekszi?
’S e’ szerint az az egész titok az emberben 
nem egyéb, mint a’ mi tavaszkor az egész ter­
mészettel történik?
F.ljön a’ kikelet, 's minden nedv megmoz­
dul; minden mag változásba jön; mindenfelé 
egyetemi pezsgés, fakadás, alakról alakra tö- 
rekedés kezdődik. Ott áll a’ kerti bokor mint­
egy élet nélkül: de az óra megjelen , ’s láthat* 
lan munkálatnál fogva rügyet hoz } majd leve­
lekkel zöldül be; most parányi bimbók jelennek 
meg; honnan, végre, a' pirosló rózsa balzamil- 
latú kelyhével nyílik ki. Mind ezt mi okozá? 
Úgy mondjátok: a’ vízzé sürűdött lég , mi a’ 
föld rétéin keresztüldolgozza magát, ’s a’ Ra­
vasz langya által segítve a’ bokor gyökerein 
felhat, ’s ágaiban elterjed.
Így érkezik meg az emberi test tavasza is.
A’ forrásba indult nedv minden ideget rez­
gésbe hoz:, az érzékek gyors haladással fejlenek
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ki; ’s magokkal egyirányban fejtik ki aa ér­
zelmeket, ’s érzelmek által a’ képzeteket és 
gondolatokat: mint a’ test mindenkori állapo­
tának szükséges következéseit.
De testi anyag forrásba jöttéből hogyan 
származik szellemi következmény i
Mert mondhatjátok e testinek az érzelmet, 
melly gyorsan keresztülfutó , pillanatnyi éle- 
uie'nyt nem keres, melly jelentől a’ jövőig, 
végestől a’ végetlenig küzd; melly egész vilá­
got ölelne magához; melly földet és eget hevűlő 
bámulattal tekint, ’s tudományért epedve kér­
dez meg ; melly az értelmi hidegségnek lángot 
kölcsönöz, a’ megszokott jelenetekben elmé­
lyed , a’ mindennapi alakokon fölül emelkedik, 
míg végre, a’ mennyei szépség ideálát előte­
remti ?
'S e’ küszdés, emelkedés és fellengés csu­
pán érzéki, csupán tenyészeti erők munkája 
volna e (
Ez az érzés és tudni vágyás összolvadása , 
ez a’ magából kifelé határtalan terjedésre tö­
rekvés , a’ legfelsőbb tökélet a’ legmagasabb 
szépség e’ lépcsőnként fejledező képzete: testi­
ségtől jöhetnek e?
’S ha jöhetnek, miként?
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Úgy e , mint virágkeheljból a’ testetlen 
illat? Úgy e ,  mint eolhárfa húrairól, esti szel 
rezzente'se után, a’ tündéretekhez hasonlító 
hang ?
Megvallom, e'n a’ ti bölcseségtekben já­
ratlan vagyok.
És azért állottam e f ö l , hogy a z t , a’ mi 
titoktele álomként szállongott köriilem, a’ mit 
éreztem de érteni nem tudtam, ’s j a’ mi most 
is ,  az élet delén, lelkem elébe csak költői ké­
peket varázsol, úgy fejtsem ki rendben , vilá­
gosan és hidegen : mint egy algebrai rejtélyes 
feladást ?
Engem az emlékezet vonz szellemkarral 
magához; ’s szelíd alakjain andulogva szólam- 
iám meg.
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MÁSODIK RÉSZ.
Jaj annak, kinek kebelét az anyatermészet sok 
erő magvaival hintette be, ha a’ fontos pillan- 
tatban vagy elhagyatva, mint parlagon maradt 
föld, elvadúl; vagy csaló képek után indúlva, 
mint bolygó tüzet követő vándor, örökre eltéved!
Egy fő , egy általányos szenvedelem hozza 
a’ sokáig szendergett erőket mozgásba; az ural­
kodik a’ homály fölött, míg a’ titkos küszdés 
névtelen sejdítések és vágyak közt folyton foly; 
az emeli föl a’ fátyolt, midőn szív és lélek 
lépcsőnként eszméletre jőnek , bizonytalan hány- 
kódás után irányt és czélt veendők; az vezet 
fel a’ pályára , vagy zárja be előtted a’ pályát, 
a* szerint, a’ mint befolyását jó vagy bal csil­
lag alatt fogadtad; és annak neve :
S z e r e l  e m !
Ismeritek e e’ szót? Vagy inkább tudjátok 
e , érzitek e , bírjátok e az értelmet, mit e’ szó­
ban az anyatermészet öröktől fogva letett és 
fenntart ?
Mert szerelem a z , a mi e’ millióm formát
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a’ kezdetben anyagból kifejté; szerelem a z , a’ 
mi e’ látszó és nemlátszó világot által és ke­
resztül lehelli ; szerelem az , a’ mi az ifjúnak 
ingert ád széllyelnézni maga körül , szomjúzni 
ismeret után , meleg részvéttel függeni az éle­
ten , ’s kebelében lánggá nevelni minden szikrát, 
s minden képzeményt és gondolatot varázsszín­
ben állítani fel.
Mit a’ mindennap’ emberei e’ névvel ne­
veznek ,
Az nem egyéb a’ mennyei fény egyetlen 
egy sugárénál, m elly, a’ szerint a’ milly ke­
bellel fogadtad , tisztán marad vagy elsötétül ; 
szelíden hevít vagy égető i tűzzel borít el: de 
lelkedet minden esetben csak úgy emeli ma­
gosra, ha tőle egészen elfoglaltatni nem en 
gedted ; ha vele és mellette minden szép és jó 
akadálytalan tenyészhet belsődben.
Mit várhattok az ifjúból, ki egész lényét, 
életének minden boldogságát, minden vágyait 
és törekedéseit a’ kedvelt lyányka birtokával 
kötötte együvé? Ki e’ birtokon túl és felülemel­
kedni nem tud; ki egy személyhez úgy fűzi 
magát, hogy az egészért szabadon nem munkál­
hat; ki úgy tud boldog lenni, hogy kényözö- 
nében az emberiség nagy czéljairól elfelejtkez- 
hctik J s úgy boldogtalan , hogy szíve minden
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más érzelemnek bezáródik: az legföllyebb csak 
románhőssé lehet.
De azon szép pályák közül, mik ax életben 
minden erősnek, minden tisztán hevűlőnek 
nyitva állanak, egyet sem fog soha megfutni.
’S higyétek el: e’ szerencsétlenség a' leg­
gazdagabb keblűn is megtörténhető.
A’ homályban küzdő érzemény sejdítéseket 
szül; ’s e’ sejdítésekből ideált állítunk magunk 
elébe, mellynek elérése minden törekedésünk.
Eljön az idő , midőn érzésed és képzelődé­
sed minden ereje észrevétlenül egyetlen egy pont 
felé kezd vonulni. ’S ha az elmerűlés , mond­
hatnám elrészegűlés e' pillanatában előtted egy 
szép, de minden esetre földi alak, tűnik fel: 
o lly  hajlandó leszesz azt égből szállott ideál­
nak tekinteni; olly kész vagy minden szépet 
és jó t, minden nagyot és fölségest annak birto­
kától függeszteni fel. ’S kebled mennél telvébb 
erős, ömlengő érzelemmel; képzelgésed mennél 
ragyogóbb ezer színű változékonysággal: annál 
inkább vagy kitéve, öncsalódásaidban elmerülnöd.
Való, a’ csalódás gyakran elenyészik; de 
nem mindig javadra.
Látod, mikép álfénynek hódolói; ’s e’ látás 
nem a’ kijózanodás derűjét, hanem a’ veszteség 
borúját hozza rád.
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így kétképen jutsz veszély örvényebe.
Mert, vagy méltatlan czél után küzdve, 
lelked a’ való nagyság utáról eltéved ; vagy té­
vedésed megismerése sötét csüggedésbe ejt; ’s 
magas törekede'sednek hosszú időre, ’s talán 
örökre is ,  szárnját szegi.
Azért boldog az , ki elég tisztán lát keble 
nagj’obb forródása mellett is a’ czélt el nem 
hibázni, mellj’ az emberi nemzet jeleseinek , a’ 
század Őstörténet férfijainak, kitűzve áll!
Es boldog az is ,  ki midőn a’ czélt elhi­
bázván , halandó kebelre vetette magát, szeren­
csés vala ott szívet találni, szépért és jóért 
tisztán égőt.
E’ szív fogja őt az elhagyott pályára sze­
líden visszatéríteni } ez fogja üsszevonúlt érzel­
meit ismét kiszélesíteni; hogy felemelkedett 
önérzéssel tekintsen ki a’ világba, és szerelme’ 
lángját a’ természetre, a’ hazára és emberi­
ségre hatalommal terjessze ki.
’S melly különbség, boldogság vagy bol­
dogtalanság özöne alatt magába nem sülyedni, 
hanem gyönyöreit kihatólag ezekre általolvasz- 
tan i; ’s kínait munka és éleizajban ölni e l ; és 
így vágj’ úgy maradandó hír és dicsőségért 
vívni !
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HARMADIK RÉSZ.
Emlékezem az ifiuság napjaira , mikor keblem 
is forrás és küszdés tűzpontja vo lt; mikor 
lelkemben ezer indulat , gondolat és kép za- 
jonga; mikor vágy és remény bolygó tűzként 
csalóka fénnyel világított ösvényemen, mikor 
száz féle erőt érzék magamban ; ’s néni lelém 
az utat, mellyen hatni lehessen.
Hellás és Róma hősei ragyogtak a’ múlt* 
ból felém, szívszakadva kérdém : hol a’ haza 
mellyért halnom lehessen, mint ők?
De a’ föld, hol á llék , hasonlatlan volt 
a’ tündérképhez, mit a’ hősek szép hona felől 
magamnak alkottam.
Túl a’ havasokon jártak kivánatim . . .
A h, ott vad nép vert tanyát!
Mondhatatlan fájdalom szállott meg; ’s 
az emberek, kik előtt panaszom kiöntém, hi­
deg áimélkodással néztek rám.
Képzeljétek, mint szenvedtem!
Lassanként sötétült előttem minden , a' 
mit előbb álmaim olly vidámon ragyogóvá
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fpttenpk ; össze vonultán saját érzésimbe , ’s 
lemondva e’ nagy , e’ végetlen pusztává lett 
világról , egyetlen egy tárgyat, egyetlen egy 
pontot kerestem, hogy feltalálván, kirekesz- 
tőleg reája ruházzam álmaimat, nem találván 
pedig , lemondjak mindenről.
Illy környülmény vala, miben Őtet leg­
előszer megláttam; Őtet, kinek neve még most 
is szivemen zeng keresztül; kinek emlékét éve­
ken által néma tisztelettel szentelem; kiről 
e’ magyarázhatlan pillanatban érzem, a’ mit 
a’ költő a’ kedves elhunytról mond vala :
C s a k  a z o k  i s m e r t é k ,  k i k  i t t  ma-  
r a d t a n a k ,  h o g y 7 Őt e t  s i r a s s á k !
Ő inté vissza a’ tévedezőt; ’s vezető a’ 
való élet pályájára.
Ő tanitá meg, miképen az ideál nem kí­
vül benn a’ lélekben él; ’s kinek, lelke fül­
emelkedni tud, feltalálhatja azt mindenhol.
„Mit keressz , ifjú? gyakran mondá vala.
Isten egyetemi szerelmet öntött a’ nagy 
mindenbe: azért él az egész egészben; nem 
rész részért.
’S te egyetlen egy érzelem részegségébe 
akarod é magad eltemetni? egyetlen egy alakra 
ruházod e a’ sejdítés magas képeit?
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Választ a’ férfiú keblet, melly bizalom­
mal nyíljon ellenebe; alkot fedelet, hol fára­
dalmaiból kipihenjen: de nem azért , hogy ot­
tan mágát elrejtse, hogy boldogságát lélek- 
szendergésben ta lá lja , mint a’ pohár és szere­
lem költője. Boldog volt nője karjaiban Cor- 
neliának fiija is; és még is szerelemmel futott 
a’ haza ölére , ’s nem rettegett meghalni.
Vagy az okozáj e magadba süllyedésedet, 
mert ragyogó nyomokat körödben nem leiéi?
És azt hiszed e ,  talán, hogy a’ város, 
mellynek szerelméért Themistokles mérget 
ivott márványoszlopokon nyugovék , ’s félis­
teneket számlált lakosaiban ? Azt hiszed talán, 
hogy az omladékok, mellyekért a’ száműzött 
Canull harczolni vissza tért, a’ mostani Kóma 
omladékáihoz hasonlók valának? hogy már ak­
kor a’ Capitolium a’ földkerekség történetei­
nek tanúja volt? Kunyhók körül küszdének 
és hullának a’ hősek; ’s íme sírjaik felett 
birodalmak terjeszkedtek ki. Nem a’ föld le­
helt varázsillatot, nem a’jelenlét alakján lebe­
gett az ideál : a' bámulatos nagyság egyedül 
az egyesek lelkében élt. ’S mi tiltja e’kor 
embeieit hasonlóra törekedniek, ’s nevek dicső­
ségével a’ hon felett fénysugárt vonniok.
Álom minden , a’ mi tettbe nem megy által
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’s tett nélkül a’ férfiú álomjáró leszen; ki 
magasan lebeghet öntudatlan; de a’felébredés 
órájában halálosan bukik le.
T é g y !
Es érezni fogod , miként szórt el a’ ter­
mészet szerelmet mindenhol.
F a , mellyet plántálál; kunyhó, mellyet 
építeni fogsz; föld , mellyen barázdát szán­
to ttál; háznép, mellyért izzadnod kell: egy­
ről eg}'ig boldogító szerelemnek lesznek tár­
gyai. ’S majd ha tetteidnek nagyobb nagyobb 
kört veendesz; ha azt, a’ mit parányi körül­
ményeidért híven tevéi, a’ hazáért teended: 
mint fognak érzelmeid magosulni! mint fogsz 
olthatatlan szerelemre gyűlni fáradságod nagy 
czéljaért!
Kényt és erőt kérj istenedtől.
’S mennél tisztább, mennél elszántabb lé­
lekkel munkálsz; mennél szebbek ’s magasbak 
lesznek feltéteid: annál inkább szépülni 's 
magosodni fog előtted a’ hon képe; annál in­
kább közeledni látod az ideált, mit mosta* 
régenmúlt homályában hasztalan keresvén, 
elsüllyedsz.
Örülj , ha sorsod lánggal tölté kebledet ; 
örülj, ha szived alatt ezer meg’ ezer sejdítés 
habzik keresztül , bár borúban , bár fájda-
10
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lomban ís.Rablélek az, melly tompa nyuga­
lomban áll.
De ne hidd, mintha a’ természet ajéndékai 
használatáról számot nem kérne.
Rettegj azokat eltemetni.
Mert minden sejdités, mellj’nek valaha 
tiszta, szép alakká kellett volna megérni, kí­
nosan fogja magát megboszúlni.
Előbb utóbb felébredsz az álomból, hová 
temetkezni akarsz; ’s nyilván lesz előtted, 
mint téveszted el a’ czélt; nyilván lesz, mint 
ölted meg lelkedben egy gazdag élet magvait, 
mik többé kivirulni nem fognak. ’S mi különb­
ség jelen fájdalmad közt a! még meg nem nyílt 
de nyílható pálya előtt, ’s a* fájdalom közt, 
melly pályád örökre bezáródta után kínozand !“
Illy szellemben hányszor és mennyit 
szóla O I
De félbe kell szakasztanom.
Mert sem előadása kellemét élőtökbe nem 
varázsolhatom; sem azt nem tudom , ha be­
szédem parányi hatása világosan éreztetheti e 
veletek a’ helyzetet, mellyben az ifjúnak lelke 
akkor vala.
EMLÉKEZET
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' 'b v n -l t  X  t*4
lem e t egy éd es  bo ldog  e re z e t.
R eám  d e rű i a 1 m essze  k o r  liom álya  ,
A z  e lv e s z e t t , e ls ü l ly e d t  ró z sap á ly a  
Ism é t ö rö m tá ja k  fe lé  v e ze t.
M e lly  is te n s é g  n y ú j t  i t t  v a rá z s k e z e t?  
M in t ö m led ez  h o zzá  k e b le m  d a g á ly a  ? 
É rzem  , h o g y  e ’ s z ív  e n y h ü l té t  t a lá l ja  , 
T e  ih le té d  , s z e líd  E m l é k e z e t .
N em . A* h e l y e t t , hog y  v is sz a  b á jo lo d  
E l tű n t  korom  szeb b  á lm a it  fe le tte m  , 
B o rítsd  e l  ra j to k  in k á b b  fá ly o lo d ’. 
E l é g ,  h o g y  ő k e t e g y sz e r  e lv e s z te t te m ; 
N e k é n y s z e r i t s  ú jo n n a n  v é rz e n i .
A h  , é re z z d  , m e lly  k in  is m é t-v e s z te n i !
Isméi egy pillanat, mihez hasonlói a’ sors 
e’ föld gyermekeinek olly igen ritkán nyújt!
Ezerféle körülmények tolakodnak az em­
berben ’s az emberen kívül; és a’ lelkesedni
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’s magas érzelmekre hevülni kezdő melltet is 
külön nemű vegyülettel töltik be.
Fájdalom és kedv , boszú és olvadozás , 
komolyság és szeszély majd váltva, majd 
egyesülve, foglalnak elbenünket; borút fu- 
valván a’ létekre, hogy fátyollal bevont tü­
körként , a’ reá ható sugárt telyes tisztaság­
ban ne fogadhassa.
Azért becsüljétek, bölcs takarékossággal 
használjátok a’ perczenetet , mint e’ mostani : 
midőn a’ kebelre telyes nyugalom ereszkedik; 
hasonlólag az elcsendesedett oczeánhoz, melly 
a’ felleg nélkül kelő nap fényében elterül.
lllyenkor jelen meg a’ képzeletnek a’ men­
nyei szépség ideála csendes felségében : melly 
lelket hevít a’ nélkül, hogy égessen; szivet 
tölt a ’ nélkül , hogy feszítsen; érzést emel a' 
nélkül, hogy zajlásba hozzon ; és az ember­
természet isteni eredetét megfoghatóvá csi­
nálja.
Esengve vártam ez órát éveken keresztül; 
’s íme most itt állok, e’ parányi bizodalmas 
körben, szavakat szentelni az emlékezetnek ; 
epedés nélkül tekintve a’ múlt felé, minek 
alkonyából szelíd ragyogással sugárzik vissza 
a’ kép: ifjúságom álmainak, sejdítéscinek, 
és- küszdéseinek nyugpontja !
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'S miként rajzoljam lelkem állapotát ez 
érzésben? Mert az O képe nem úgy tűnik föl 
előttem: mint az elhunytaké.
Tudom, hogy Ó nincs többé; és még is 
jelen lenni érezem.
Nem, mint a’ napokban, midőn kertje 
árnyaiban | leírhatatlan bájjal jár vala ; de , 
mint a’tündérkirályné szokott felhőjin lebegni, 
szellemileg és élettelve; mint lelkesülő költő­
nek jelen meg a’ múlt, különbözve a’jelentől, 
’s az enyészetből még is kiemelve.
Ti talán nem értetek engem?
De én értem, én tudom: mi az, a’ mit 
szó tisztán nem jelenthet, gondolat világosan 
föl nem foghat, és még is magát egész lé­
nyünkben hatalommal érezteti.
Igen is !
Ó folyvást él azon hatásban, mellyel 
egykor telkemet mozgásba tévé ; azon szellem­
ben, mellyel lángot gerjeszte bennem, végig- 
len tartandót 1
'S midőn ezt mondom, ellenállhatatlanul 
érzem, melly igaza volt a’ Hellenek legböl- 
csebbikének, azt tanítván: halhatatlan az em­
beri lélek.
Mert, íme , az elhunytak emlékezetüukbou,
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képzeletinkben ’s álmainkban gyakran jek’u- 
nek meg.
De tudnotok k e ll: a’ halhatatlanság szép 
tudományát nem hideg vizsgáló ész ta lálta , 
hanem szeretettel tölt szív a’ maga telyessé- 
géből önté ki.
'S higyje'tek nekem, a’ pillanat, miben a* 
bölcs ama sympathiából szőtt következményre 
jö tt;  ’s a’ pillantat, miben e’ következmény 
érzése reám olly joltevőleg hat: egyike azon 
keveseknek , mellyek folyta alatt tisztán érez* 
hető, mikép lehetséges az emberi léleknek ez 
érzéki, múlandó világból kiemelkedni; ’s időn 
és téren keresztül szellemi összérésbe jőn i; ’s 
a z t, a’ mi enyészetnek mondatik, testetlen 
de meghatározott alakban visszateremteni.
E’ kimagyarázhatatlan egyesület a’ múlt­
tal , egyszersmind előpillanat az emberi lélek 
jövendőjébe.
Homályos, az való; *s épen úgy: mint 
homályosok az érzelmek és gondolatok , mik 
az élet hajnalán kebleinkben, *s egész lé­
nyünkben tolonganak ; de valamint azok, úgy 
ez is visszavezet a’ régi bölcsek álmaira; ’s 
a’ lélek más hazából jö tté t, 's azon hazába 
visszamenetelét, lehetségessé varázsolja.
Jól tudom én e’ felmelegülésben is: mint
fogná a’ vizsgáló okosság az egész költői 
bülcseséget hideg komolysággal megvetni.
De kell e’ vísszatolnunk a’ képeket, mi­
ket a’ boldogító órában érzés és képzelet 
elünkbe bájolnak?
Hányszor nem szórnátok érette kincset, 
és mindent, mit a’ sokaság bámul és óhajt; 
ha az élet sötét alakjairól elfordíthatnátok 
szemeiteket; ’s a’ nyugalom és gyönyör egyet­
len egy percze't a’ maga sebes haladásában 
előttetek fenntartóztathatnátok!
Nekem most jutott e’ boldogság.
A’ jelennek gyors rohanását a’ múlt ke­
cses képei meglánczolák; figyelemmel tekin­
tek lelkem állapotára; elmélkedem saját érzé­
seim , ’s a’ bennök támadt alakok felöl: de az 
elmélkedés nem hideg fontolgatás ; ’s nem hat 
leveróleg a’ lelkesedésre.
Így történ gyakran, midőn álmodunk, 's 
álmunk közepette kérdjük : ha vallyon való­
sággal álmodunk e ? a’ nélkül, hogy feléb­
rednénk.
É s, íme, a’ boldogság érzelmének ez ere­
jét is Né k i  köszönöm.
Ó taníta meg, mikép kell a’ lelket ál­
landó, szép tekintetekhez szoktatni ; mint kell 
az élet sötét képeitől el tudni fordulni, ’s
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vagy a’ jelent lassanként világos alakká derí­
teni ; vagy a’ múltba visszanézve annak szép 
órájiból új örömet szívni.
Egyszerű tudomány I
De gyakorlatba venni csak annak lehet­
séges , ki magát, mint az eleusisi titkokba 
avatandó , tisztulással készítette el.
Ha kebled nemes indulatokkal meg nem 
töltötted , ha az öröm órájit vadul élted e l , 
*s a’ fájdalom napjain vagy durván daczolva, 
vagy gyáván leverve, szívemelő megadás nél­
kül mentél keresztül : akkor mikép fognál 
szégyen és bánat nélkül lefolyt idődre vissza­
nézhetni ? mikép fognál a’ jövő számára föl­
virulandó szép örömet előre plántálhatni ? 
miként fognád a’ jelent olly nyugalomban te­
kinthetni , hogy komoly arczán is nyájas vo­
násokat keress és találj ?
Előre nem intve , rád vissza nem tekintve, 
jön és megy a’ pillantat.
Elhagytad nyom nélkül röpülni ? ÍJgy 
Íratlan tábla marad örökre, miről olvasnod 
semmit sem lehet.
De kapd meg azt sebes rohantában; ’s 
nyomd reá bélyegét a’ fennségnek, mire érze- 
ményidet’s gondolataidat lassanként felvitted; 
a' hatásnak, mellyel egykorúidba a’ jó és
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szép magvait hintetted; a* hűségnek, melljret 
az emberiség és haza iránt kebledben viseltél: 
és építél magadnak emléket, melly a’ jövő 
mindennemű körülményeiben vigasztalásul , 
tanúságul, ’s ösztönül szolgáland.
Így fogod az emlékezetet és reményt szív- 
éleménnyé tenni; így fogod az öröm és bánat 
érzelmét mondhatatlan gyönyörré öszveolvasz- 
tani ; így fogod megérteni , hogy folyton 
kedvező szerencsében keresni boldogságot, 
egyoldalú törekedés; hogy boldogságra neme­
sen kifejlett kebel szükséges , ’s illy kifejlést 
csak a’ szenvedés pályáján nyerhetni.
Szüntelen szerencse tartósan felhőtlen 
nyárho* hasonlít, melly utoljára tompító he­
vével lankaszt el.
Szenvedés az életben ollyan , mint vészes 
éjszaka, mi után az elevenítő reggel moso­
lyogva virad fel.
Mint gőzkörünk a’ széltől,  úgy tisztul­
nak indulataink a’ bal sorsban; mint virág- 
kelyhen a’ keresztülfutott zápor cseppjei,ugy  
ragyognak arczainkon a’ bú könnyei, ’s álta- 
lok a’ belső élet gazdagabban tenyész.
Ki szenvedett többet, mint U?
Ki feje fölött zúg vala el sűrűbb borúban
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a’ Jelen? Kihez közelített halványabb remén­
nyel a’ jövendő ?
Szenvedve, de nem alacsonyúlva, csendes 
bátorságban és bizodalmas megadással álla O 
keservének közepette; ’s mellében bizonyos 
magosító, ihlelethez hasonló mozdulat élni 
soha nem szűnt. Lelke tisztán égett, mint a’ 
régi mythus szerint Ceres jobbjában az oltha- 
tatlan fáklya, mellyet Aetna tüzfolyamában 
gyújtott meg , elveszett leányát keresvén.
így lón O példányává a’ legszebb erkölcsi 
tudománynak, a’ legszeretetreméltóbb bölcse- 
ségnek , melly valaha emberi érzelmekből fej­
lett ki. így vezethete O másokat, hogy in­
dulataik, mint a’ szomorjáték megrázó jele­
neteiben , bánat és rettegés, gyötrelem és 
küszdés által megtisztuljanak. így nyithata 
utat oda, hol bú és öröm a’ magok testvéri­
ségét nyilván éreztetik ; ’s az élet jelenetei 
nagynemüekké lesznek; és minden te tt, min­
den törekedés olly lelkettöltő, olly édesen 
jutalmazó hevet vészén magára, millyet a’ 
költő a’ nyelv mindegyik szavában talál * 
midőn dalainak legszebbikét alkotja.
Mondom nektek, e’ hasonlítás a’ keltőhez 
nem áll helyén kivül.
Isten az emberbe lángfolyamot önt vala —
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Hagyd e’ lángfolyamot hülni: és nem 
fogsz gondolni, nem fogsz erezni, akarni és 
tenni semmit, a’ mit a’ maga körében a’ hideg­
vérű csiga épen úgy nem tehetne.
Lángolni, és mindég jobban , mindég tisz­
tábban lángolni kell az embernek , hogy ren­
deltetéséhez képest nagyot és szépet mivel- 
hessen.
Ezért minden, ki valaha a’ mindennapi 
élet körén túl hatott , kisebb nagyobb mér­
tékben költői helyzetben érezé magát.
’S valljátok meg, ha illy érzés nélkül a’ 
Filep fija seregeit az Indusig vezetni fogta 
volna e? Platon a’ maga tanítója szép bölcse- 
ségét olly magas hévvel fejtegette volna e? 
Valljon az anyai szózattól keresztülrázott 
Coriolán hideg józanságban fordult e el Róma 
falaitól bizonyos halálra?
Es mit mondotok a’ mi Szondinkról és 
Zrínyinkről? Mit mondotok a’ mi Dugovi- 
csunkrol, ki ama’ lélekhevítő pillantatban 
ellenével együtt önkénjt sírba szállt, mint a’ 
Hindu nője a’ lángoló mágiába?
Nem mind annyi költői léleklobbanás e?
Bizony a’ nagy ember nem a’ mindennapi- 
ság tekinteteivel nézi az életet.
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Úgy van az ő előtte kiterjesztve , mint ifjú 
művész előtt a’ raphaeli műv.
Nyitva áll az ajtó} ’s a’ nézők sergestől 
jőnek a’ felfüggesztett táblát szemlélni. Egyik 
nem lát egyebet tarka színeknél: másik érez 
valamit futó gyönyörrel, melly nyom nélkül 
enyész el.
De belép az, ki a’ jövő nagyság magvait 
keblében hordja; és megáll; és néz; és minden 
ecsetvonal lelke mélyében tükrödzik vissza. O 
nem a’ kezet lá tá , melly a’ művet vászonra 
tette: neki a’ lélek tűnt fe l, melly azt teremtő- 
leg alkntá ; ’s azon pillanatban egész lényét jö­
vendő nagy, maradandó tett gondolatja foglalá el.
Illy tekintetre vala szüksége annak is, ki 
Őt ismerni akará.
De ne véljétek, mintha azon felhevült he- 
lyezetről szólanék , mellybe az ifjúság napjai­
ban mindenki eljuthat.
Kecses arcz, kellemes mozdulat, szikrázó 
szem könnyen lángra lobbant. ’S mi vala ter- 
mészetesb, mintáz,  hogy Ő, kinek alakján 
annyi báj ömlött el, mint lelkén fönség, nézel- 
lóket talált mindenütt, egyet sem keresvén?
Nagy különbség van az érzékiségből eredt 
hevület vagy épen elrészegűlés, és azon
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Iélekfellengés között, niellynek alapja a’ szép 
és jó, nagy és nemes iránt forró indúlat.
Kinek keble vau a’ régmúltban is minden 
emberileg szép vonást érezni; ki Plutarch ma­
gas alakjai közt saját világában leli magát; ki 
a’ Gracchusok anyja szent fájdalmán a’ nyugott 
szenvedő léleknagyságát tisztán ismeri, ’s me­
leg tisztelettel kiséri: annak érzelmei valók , 
maradandók és felemelők.
Illy érzelmek nélkül ne közelíts ahhoz, kit a’ 
természet a’ mindennapiak során felül helyezett.
Az alatt, mig csillogó álfénynek hódolsz, 
nem fogod észrevenni az ő érdemét; ’s gondo- 
latjárása , czélai, nézetei, s egész állása rej- 
tely gyanánt tűnnek elődbe.
Ó magasan áll vala a’ sokaság fölött, ki­
tisztult légkörben.
Tisztán feküdt előtte az emberiség, fényé­
vel és árnyazatával egyformán: de attól nem 
tartá magát elszigetelve.
Asszony , nő , anya volt ő : azonbau ‘min­
den helyezetet , mell} be lépett, minden ösztönt, 
mellyet természettől nyert, meg tudott neme­
síteni; ’s házi gondjait viselve, férjét ápolva, 
gyermekeit szívéhez szorítva , mindegyik körül­
ményben csendes , egyszerű , maga előtt tudva 
nem levő fönséget mutatott.
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Erezted Henne aa emberi.
De erezted egj’szersmind , hogy e’ ne'wel 
a’ természet nagy gondolatot csatolt együvé —
Gondolatát a’ teremtvénynek, melly szenved 
és örül , fél és remél, eseng és szeret, éleményre 
vágy 's állati ösztönöket érez; hanem mind 
ezeket szív és lélek befolyása alatt gyakorol­
ván , magát az állati korból kikapja; ismeretei 
gyűjt; érzelmeit megtisztítja; az érzéki világot 
erkölcsibe emeli; túl magán ezerekért munkál; 
társaságot és hazát alkot} ’s gyermeket súlyos 
gonddal nevel, hogy a’ hazaért éljen és haljon.
Azt akarom mondani: az ember nem egyéb 
állatnál mindaddig, mig magát^ a’mindennapi- 
ság világításában láttatja.
És e’ világításban láttam én embert kuny­
hóban és palotában, alacsony tűzhelynél és 
dúzs asztal mellett, durva pokróczon és bárson- 
pamlag felett egyformán.
Ezek szolgailag lépnek a’ pályára, melly 
elüttök történetesen nyila fel; ’s való vagy 
képzelt szükségeik fedezésével törődnek.
Nem értik a’ bölcset, ki az élet örömeiből 
kiragadja magát, hogy néma magányban vizs­
gálódván , embertársainak új ismereteket sze­
rezzen ; nem a’ hőst, ki midőn nője karjai közt 
nyughatna, fegyvert ölt, hogy vérét onthassa;
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nem a' nemeslelkftt?, ha kincse sokaságából , 
ragyogó ünnepek helyett, hazájának alkot nagy 
inte'zetet; nem senkit, a’ki az életet egyetemi, 
összehangzó czélok után akarja inte'zni, es ki­
nek lelke előtt bizonyos i d e á l  lebeg, melly 
után küszdve a’ teremtő szellem nagy fönse'gű 
szándékának megfeleljen.
Ez i d e á l  vala, melly a’ széplelkű Nő 
előtt jóltevő fényben világíta.
De az nem á l kép volt, nem hiú képze- 
mény , melly sok tévelygőket ábrándozásba ejt, 
’s beteg érzelősségben sorvaszt.
Ez ideál nem vala egyéb, a' természettől 
élőnkbe szabott pálya m a g a s í t o t t  képénél.
Mint Phidias az emberi szép alak szemlél­
te után formálta magának a’ dicső tekintetet , 
melly az olympiai Zevsz homlokán olly ember­
fölöttinek látszék: úgy alkotott Ő az emberi 
életből magának ideált, mit gondolataiban és 
tetteiben követett. ’S ugyan azért nem voná az 
el Őt az élettől; hanem minden nyomán szokat­
lan kellemet, tiszteletre hódító fénykort ter­
jesztett e l ; ’s jóltevő harmóniát öntött egész 
életére.
Láthattátok volna Ő t, mint nem törekedett 
soha más lenni , mint a' minek Ót isten alkotá ;
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‘s költői nyelv sem mondhatta volna Ót más­
nak , mint a’ mi vala: a s s z o n y n a k .
De érezni, érteni kellett azon n e me s ü l t  
a s s z o n y  i s á g o t ,  melly olly fenn és még is 
saját körében, és még is saját alakja határai 
közt hasonlatlan könnyűséggel lebegett!
Ah 1 Ott fekszik Ő, hosszú évek óta, ár. 
nyatlan domb alatt . . .  Es én nem kisérhetém 
sírjába; ’s nem könj’örögheték áldásáért, midőn 
elköltözött!
Barátim , e’ szív szorulni kezd —
’S az e m l é k e z e t  s z e n t  ó r á j á t  nem 
kellene könnyekkel zavarnom!
SZOKÁS EMBERE.
'.
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Kétség kívül a* dolog rendéhez tartozik, 
legelőszer és mindeneknek előtte említenem: 
hogy én Pesten, a’ Nagyhíd útczában, jöt­
tem a’ világra; hogy, továbbá, atyám tehetős 
földes-úr volt, de a’ falusi élettől idegenked­
vén, állandóul Pesten lakozott; hogy, vége­
zetre , a’ legcsendesebb ’s legjámborabb cse­
csemő lévén, ’s anyám vallomásai szerint soha 
sem sírván, fölötte kevés alkalmatlanságára 
voltam szüléimnek.
Egyébiránt dajkám eléggé korán kezdette 
sejdíteni bennem a’ s z o k á s  e mb e r é t .  
Ugyanis kénytelen volt, mindég jobb karján 
hordani; kénytelen volt, mindég bal mellyét 
nyújtani által: különben sohasem aludtam el.
Néhány esztendő múlva iskolába kezdet­
tem járni. Ekkor is csendes voltam és rend­
tartó. A’ tanulás mind inkább inkább vált 
szokásommá; szünnapjaink iránt mind inkább 
inkább idegenkedtem; tudományaimban, kö­
zépszerű elmetehetségem ellenére i s , mind
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inkább inkább haladtam elő ; sőt ismereteimet 
még iskoláim végeztével is folyton folyvást 
szaporítani , mind inkább inkább megszoktam 
volt.
Ezeknek és hasonlóknak következésében 
c s e n d  és r e n d  lőnek jelszavaim ; ’s meggá- 
tolhatatlan erőhatalommal uralkodott rajtam 
a ’ s z o k á s .
Alig voltam 24 esztendős, midőn az ég 
jó szüléimet elrablotta, ’s nevezetes örök­
ségnek léptem birtokába. E’ váratlan veszteség 
mély bánatba merítette szívemet; ’s nem ke­
véssé voltam megütközve, midőn e’ csapás 
által minden szokásaimból kivetkezve látám 
magamat. Sok idő kivántatott, mig ismét új 
rendet hozhattam be, ’s mig ehhez szoknom 
lehetett.
így folytak napjaim tizenhat esztendeig} 
’s a’ nőtelen agglegények korába jutottam el. 
Ez idő alatt szüntelenül egyformán ballagtam 
pálj-ámon , ’s mindig ugyanazon életmódot 
követtem. Hat órakor keltem ; hétkor kávé­
házba mentem , reggeliztem és hírlapjainkat 
olvastam } nyolcz és tíz óra között lovagisko­
lánkban paripáimon lovaglottam ; tíztől tizen­
kettőig tanúltam; pontban tizenkettőkor ebé­
deltem ; két órától háromig két mopszommal
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sétálni mentem; háromtól ötig tanultam és 
olvastam ; öttől hatig egyik vagy másik ro­
konomat látogattam meg; hatkor szokott theá- 
mat ittam; hétkor a’ játékszínbe menteni; 
kilenczkor egyet sétáltam ; végezetre , tízkor 
lefeküdtem.
így múlt el egyik napom mint másik.
Semmi sem vala képes engemet, még az 
utálatos gürcsmirígy idejében is , rendtartá­
somban megháborítani. Tizenhat év óta nem 
léptem ki Pestből, a’ városerdőcske lévén 
sétálásom határa ; ’s ezen egész időszak alatt 
csak egyetlen egyszer mentem Budára, egyik 
rokonom temetésére. Unalmat soha nem érez­
tem ; m ert, mint olvasóm látá, minden óráim 
fel voltak osztva: időm pedig még rövid is 
volt ; mert minden haza menetelemkor elég 
foglalatosság várakozott reám az á lta l, hogy 
egyet és mást saját rendébe kelletett vissza­
takarítanom. A’ port gyűlöltem , mint arse- 
nicumot , ’s a ’ legyeket üldöztem, mint Nero 
a’ keresztyéneket; ’s minthogy minden Olva­
sóm tudja, melly mértékben vagyunk Pesten 
porral és legyekkel megáldva: fölötte könnyen 
képzelheti foglalatosságaim tömérdekségét.
A’ közelebb múlt 1834dik esztendőben, 
épen tél derekán, levelet kapok Bécsből egyik
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nagybátyámtól. Ez megszólít , hogy, mivel 
halálosan beteg, mennék föl hozzá; ’s venném 
által tóle vagyonát. Pénzkapzsi soha sem 
voltam ; ’s e’ levél vételekor érzett megütkö­
zésemet könnyen lehet képzelni.
En , és olly messze ú t !
Harminczhat mérföldnyire szobámtól, mop- 
szaimtól , öreg fakóimtól! E’ gondolat csak­
nem kétségba ejtett. Minden rendből kivetkez­
tetve , szokásaimtól elidegenítve, ’s kormány- 
talan hajóként rendetlenségek tengerén há­
nyattatva érezém magamat.
Azonban általlátván, hogy nagybátyám 
kívánságát tiszteletben kötelesség tartanom : 
azonnal elhatározva lón utazásom. De, mi 
móddal utazzak ? E’ kérdés még fejtetlen volt.
Ácsi parasztokkal nyaktöréstól rettegtem 
mert , mint hallám, tatár-sebességgel szok­
tak hajtani. Kulön-postával attól tartot­
tam, hogy a* rendetlen kocsis önkényének 
leszek kitéve. Igen jól tudtam azt is ,  hogy 
fogadott bérkocsin utazva, négy éjtszakát 
leszek kénytelen lármás és piszkos fogadók­
ban elkínlódni. E’ szerint abban állapodám 
meg, hogy gyorskocsin megyek: minthogy 
reménylettem, hogy a’ conducteur figyelem­
mel lészen a’ rendre.
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Indulásom ideje elérkezett; ’s ez volt éle­
temnek egyik legkeservesebb napja. Azonban , 
bagá/.siámat üsszepakkoltatván , ’s zúgolódáso­
mat cselédeim rendetlensége ellen elvégezvén , 
két mopszom kíséretében a’ budai postaház ud­
varába mentem által.
Mienken kívül még két mellékkocsi is volt 
indulóban Bécs felé; ’s egymás nyakán hem­
zsegett a’ nép.
Valóban, illyetén utasokkal - tellyes udvar 
szemlélete nem kevés elmélkedésre szolgáltat 
alkalmatosságot. Egyik nevet, másik fütyül: 
ez itt dalol, amaz ott sír; ’s mindenik más meg’ 
más indulattól ostromoltatik.— En a’ siránkozó 
felekezethez csatlakoztam. Eli ágyú 11 érzékeny­
séggel vettem búcsút mopszaimtól; cselédeimnek 
szoros rendtartást parancsole'k házamnál ; ’s el­
foglaltam helyemet a’ kocsiban.
üti társaságom nem legkellemesebbnek lá­
tszott. Velem szemközt egy görög kalmár far­
kasbundában , füstgomolyt eresztgetve pipájá­
ból  ^ mellette egy fiatal nő, még mind egyre 
zokogva férjétől lett eltávozásán ; oldalamnál 
egy bécsi student, félszegen és hibásan dúdol- 
gatva néhány darabot Strauss keringőji közül , 
’s Robert ördög muzsikájából. Ezen fölül, ko- 
zsink átkozottul szűk lévén, ’s a’ gyöngéded
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nő a’ szellS járását nem tűrhetvén , olly iszo­
nyú gőz és füst közzé voltunk zárva, hogy azt 
gondoltam , meg kell fuladnunk.
Azonban lassanként hozzá törődtem fatális 
helyzetemhez. A' vén Görög szunnyadni kez­
dett; a’ menyecske elcsendesült; a’ német diák 
pedig könyvét, Br i e f e  des  Ha ns  Gör ­
g e l s  von G u m p o l d s k i r c h e n ,  olvasgatta.
Kisötétedett az idő, midőn Neszmély hatá­
rához közeledőnk ; ’s úti társaim édesdeden 
aludtak immár. Egyszerre a’ conducteur sikol­
tása riasztott föl bennünket; ’s kocsinkkal po- 
csétában fetrengettünk. Rémülve másztunk ki 
egyenként; ’s rémülve tapasztaltuk, hogy egyik 
kerekünk eltört. A’ legközelebb faluba kellett 
sárban gyalogolnunk; ’s az ország utján létező 
rendetlensége miatt, a’ legkeserűbb szavakban 
öntöttem ki epémet a’ conducteur ellen. A’ Gö­
rög eltörte pipáját, a’ menyecske elszakította 
szép köpönyegét; a’ diák pedig könyvét vesz­
tette el.
Három óráig tartott kerékigazítás után is­
mét foljtattuk utunkat ; ’s vacsorára éjfélkor ér­
tünk Neszmélybe. 1 Ily irtóztató későn vacso- 
rálnunk! Holott már nj’olcz órakor ideje múlt! 
Lehetetlen volt nem zúgolódnom e’ rendetlen­
ség ellen. Később durczásan ültem föl a’ kocsira,
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’s oily fültétellel, hogy elalszom, es semmit 
sem szólok. De a’ madame felejtő bucsúvételét, 
férjét és köpönyegét; ’s egész éjjel a’ diákkal 
csevegett: A’ Görög elannyira hortyogott, hogy 
utolsó Ítéletnapján trombitának illett volna be ~ 
’s így egész éjen keresztül nem zárhatám be sze­
meimet« Irgalmatlanul rósz vala utunk is. Ak­
kor értünk Győrbe reggelire, midőn ott már 
délre , ebédre pedig Köpcsénybe akkor, midőn 
ott már estvére harangoztak. E’ temérdek ren­
detlenség kedvemet elrontván , étkeimet a’ leg­
nagyobb mérgelődések között nyeldestem le.
Éjfél után két órakor értünk Bécsbe.
Altalláttam , hogy illy későn keresni ven­
dégfogadót bajos volna; ’s egész éjszakán ke­
resztül a’ kocsiban maradtam ülve. Most leg­
alább szunnyadhattam egy két órácskát: mert 
a’ Görög lakására ment ; a’ diák pedig a’ me­
nyecskének segített sógora házának számát föl­
keresni, hová beszállandó vala.
Nem kis örömmel látám jelen lenni az időt, 
mellyben gyorskocsimtól örökre megszabadul­
nom lehet. ’S midőn a’ lepakkolás elkezdődött; 
midőn a’ levélcsomókat, kalapskatulyákat, pál- 
czákat, esernyőket, bőrtáskákat, és egyéb ef­
féléket, a’ legundokabb rendetlenséggel hány­
ták, vetették, szórták összevissza ’s alá és föl;
•
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midán saját holmicskéimet e’ lom-chaoszban 
föltalálhattam : esküvéssel tettem fogadást, hogy 
gyorskocsin utazni soha nem fogok többé. Vég­
r e , elvégezvén epével tellyes zúgolódásomat az 
intézet égre kiáltó rendetlensége ellen , a’ leg­
közelebb fogadóba szállottam be.
Nagybátyámat sínlódő állapotban találtam. 
Orvosainak nyilatkozása szerint alig vala élhe- 
tendő még néhány hetet
Szegény bátyám ! Sokat, fölötte sokat, szen­
vedett; tagadhatatlan. De itt tartózkodásom 
ideje alatt magam sem szenvedtem ám keveseb­
bet! A’ nagyvárosban tapasztalt rendetlenség 
csaknem kétségbe ejtett.
Ha tizenkét órakor egyik vagy másik ven­
déglő terembe mentem, csak teríteni kezdettek 
akkor még ; ’s a’ hetyke csapiár kereken mon­
dotta ki, hogy két óra előtt nem tálalnak. Est­
vénként ide’s tova tébolyogtam. Öt színház közt 
kelletett választanom: holott Pesten megszok­
tam egyetlen egybe járnom , azon természetes 
okból , mivel ott csak egy van , magyar pedig 
egy sincs. Ha a’ fogadóban szerte széllyel he­
verő holmimét megpillantottam , hideglelés bor­
zongatott. A’ csengetések folyosónkon örökkön 
örökké ; a’ lótófutó csapiárok és szoba-hajado- 
nok csörtesei örökkön örökké: ezek és hasonló
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zajongások újra meg’ újra riasztották föl nyu­
galmamat. Számtalanszor ugrottam ki szobám­
ból. Megijjedtem, hogy tűz ütött ki valahol; 
vagy azt véltem , hogy segítségért kiáltoznak. 
’S pedig mi volt? Egy passagier csokoládét kí­
vánt:, vagy mosdó vizet kért; vagy kályhájába 
parancsolt tüzet rakatni. Azutczákon sem vala 
nj'ugtom és békém. Laptaként hányottam ide 
és tova ; ’s fölötte gyakran forgottam közel azon 
veszedelemhez , hogy öszvegázoltatom , vagy 
valamellyik szűk utczában a’ favágók ketté ha­
sítják fejemet. Egész óra kivántatott, míg szál­
lásomtól nagybátyámig jutottam: mivel hol itt 
hol ott, 's majd ez majd amaz vonta szememet 
utániról félre. Ennyi sok zaj és baj között, 
végre minden szokásaimmal föl kellett hagy­
nom; ’s keservesen éreztem, hogy, ha életem 
még tovább is ekképen tart, nem sokára halál­
nak halálával halok meg.
Három egész holnapot kínlódtam keresztül 
e’ rendetlenségben. Egyik estve nagybátyám 
magához parancsolt. Kijelentette utolsó akarat­
já t ; ’s örökre nyugodott el az Úrban.
Mingyárt a’ temetés végeztével, ’s öröksé­
gem rendbe szedése után , haza utazásom felöl 
kezdettem gondolkozni. Az újonnan épített gőz­
hajó épen legelső útját vala teendő; ’s helyet
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váltottam rajta. Itt ,  ekképen tanakodám ma­
gamban, bizonyosan rend uralkodik; nyugo­
dalmat találok és békét; nem leszek összeszo- 
rítva, mint a’ gyorskocsiban; nem fordúlhatok 
föl; ’s nem kelletik sárban várakoznom.
Olvasóim bizonyosan emlékeznek e’ gőzha­
jó első útjának sorsára.
Még nem láttuk Magyarország határát, mi­
dőn zátonyon akadtunk föl; ’s bármelly eről­
ködésekkel sem szabadúlhattunk róla. Egyik 
nevetett, másik garázdálkodott és szidkozódott 
én pedig a’ kapitánnyal perlettem a’ rendet­
lenség miatt, ki azonban füle melett eresztette 
el szavaimat. Végre nem volt más, mit tenni, 
mint kiszállanunk. Csolnakok érkeztek e l ; és 
seregenként tódula rájok a’ nép. Váltig kiál- 
tozám ; rendet, uraim , rendet! De , haszonta­
lanul. A’ gonoszok még kikaczagtak , ’s tolon­
gó csoportozatban repültek a’ partra; ’s én a 
hajófedelen maradtam. Midőn a' szárazra ju­
tottam , már akkor minden kocsi eltávozott; 
’s kénytelen voltam sötét éjjel, nagy záporban 
Fischamentbe gyalogolnom. Innen más nap Po­
zsonyba mentem, berárni hajónkat, hol bagá- 
zsiáim a’ legnagyobb rendetlenségben maradtak 
hátra. Végre elérkezett Pozsonyba a’ gőzhajó; 
miután itt a’ legnagyobb rendetlenségben né-
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hány kínos napot kellett eltültenem. Fölötte 
nagy meleg volt, midőn innen megindultunk; 
's csak-nem pörkölé a’ nap a’ hajófödelet. 
Szerencsétlenségemre úgy ültem , hogy a’ nap 
épen szemembe sütött; ’s minthogy már min­
den jó hely el volt foglalva, e’ fatális hely­
zetben kellett egész délig megmaradnom. Szom- 
jamat meleg pállott vízzel enyhítgettem , mert 
a’ hajón hűtött víz nincsen ; ’ s  minél többet 
ittam , annál többet kelle izzadnom és veríté- 
keznem. Végre a’ déli harangszó ebédhez hí­
vott bennünket. Itt azonban , nem együtt és 
öszvesen , hanem csapatonként ülhetvén asztal­
hoz a’ vendégek, én minden rendszerelmem ’s 
béketiszteletem mellett is a’ legutolsó lettem ; 
’s nem kaphattam mást, mint a’ mit a' többi­
ek meghagytak. A’ vendéglőt, a’ hajót, a’ka­
pitányt gyalázván , éhesen keltem föl aszta­
lomtól;^ délelőtti fatális helyemet foglaltaméi 
újra. Egyébiránt egész utam alatt a’ hajófede- 
len uralkodó rendetlenség ellen zúgolódtam 
unos-untalan ; a’ midőn ott kocsik és faszekré­
nyek bőrládák és gyapjuzsákok, tyúkketre- 
czek és úti táskák szerte széllyel hányva he­
vertek rakáson; a’ midőn ott olly tolongásban 
hemzsegett a’ sokaság, hogy minden pillanat-
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ban vagy lábomra taposott valaki; vagy ölem­
be dőlt.
Képzelheti Olvasóm, ennyi teme'rdek szenve­
déseim után, minő őrömet, fogtam e'rezni, midőn 
Budapestet, c's Pestbudát láthatám újra, e's 
kikötöttünk ! Egész óra kívántatott, mig hol­
mimét a’ határtalan rendetlenségben öszveke- 
resgettem. De , végre , túl estem e’ bajon is ; 
’s a’ kapitánynak megesküdvén , hogy sem ví­
zen sem szárazon soha többé utazni nem fogok, 
búcsút vettem tőle; 's nem sokára házamhoz 
érkeztem meg.
Cselédeim hazajövetelemre elkészülve nem 
lévén , legnagyobb rendetlenségben találtam 
mindenemet. Hat nap kívántatott, míg port és 
legyeket kiküszöbölhettem , ’s régi rendemet 
újólag heljre állítanom lehetett. Naponként , 
sőt óránként, voltam kénytelen perlekedni} 
mert távoliételem olly tetemes romlást okozott 
cselédeimben, hogy szinte lehetetlen volt őket 
az előbbi szokott rendre visszaigazítanom.
Egjik délután keservesen és hosszasan pa- 
naszolkodtam cselédeim ellen nagynéném előtt. 
Figyelemmel hallgatott végig az áldott jó lé­
lek ; ’s ekképen beszéleté hozzám:
Lássa , édes öcsém! A’ méreg , mellj-et cse­
lédei naponként okoznak, még megöli. Csak
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egyetlen egy orvosság van : házasodje'k ! Meg­
ütközve néz reám ? De én jovát akarom. Meg 
fogja látni, mint mustrálja felesége minden 
cselédjét. Akkor mint Paradicsomban, s’ béké­
vel, ’s házi gonddal nem küszködve, fog élni; 
’s csak akkor fogja általlátni, mi az igazi rend 
a’ háznál.
Megdöbbentem. E’ gondolat, ez ajánlat 
szokatlanul lepett meg. Azonban e’ figyelmez­
tetés fölötte nevezetesnek teszvén előttem, s 
minden lehetséges ellenvetéseimet lassan meg­
gyöngítvén , lehetetlen volt által nem látnom, 
hogy tanácslómnak igaza van.
Nagynéném újólag szóla :
Lássa, édes Örsem! 11a holnap hozzám jő, 
Kércsey Eliza kisasszonyt nálam fogja találni. 
Ő becsületes , csendes leányzó. Nem bír ugyan 
sok vagyonnal, és árva: de Maga különben 
sem néz pénzre. Úgy hiszem , boldogok lenné­
nek egymással.
Következő nap valósággal nagynénémnél 
leltem Eliza kisasszonyt. Csendes, nyugalmas, 
illedelmes viseletéért szertelenül nyeré meg 
tetszésemet.
Nem sokára sogornéjánál, kinél lakozott , 
vezettetem be magamat. A‘ rend , mellyet ven­
dégszobájában tapasztaltam , igen kedvező ér.
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/.elmeket gerjesztett bennem a'kisasszony iránt. 
De minek szaporítsak szót ? Két holnapig is- 
piergettük egy mást  ^ akkor megkértem; ’s hat 
hét múlva mint feleségemet vezettem házamba.
Mingyárt egybekelésünk első hetében kez­
dettem észre venni, hogy életem párja való­
ban derekasint ért a’ mesterséghez, a’ cseléde­
ket fenyíték alatt tartani. Valahányszor Elizá­
ra, mint ményaszonyra emlekezém vissza, 
■alig leheti, képzelnem , az akkori szelíd ’s nyá­
jas teremtés mint változhatott el illy szertele­
nül kegyetlenné; a’ midőn pofjai jobbra és bal­
ra , ’s elöl és’ hátul, csattogva repültek cselé­
deink arczaikon , ’s azoknak minden héten újra 
meg újra változniok kelletett.
Házi rendünk e’ zaklatások miatt nem ke­
véssé szenvedett.
Alig tanúlták meg valamennyire uj cselé­
deim szokásaimat, már feleségem elűzte őket.
Az arczal-csapások kiosztásában mutatott 
ügyesség annyira uralkodólag hatott magamra 
is , hogy darab ideig nem bátorkodtam szóla- 
n i, ámbár láttam , hogy házamból minden rend 
eltűnt; ’s minden szokásaimból ki vagyok for­
gatva.
Egész nap takarítanom kellett.
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Most feleségem köpönyegét leltem író aszták 
lomon , ’s bóbitáját karszékemen : majd nyak- 
fódra kinyitott Conversations-Lexiconomon he«' 
vert: ’s bibi kalapját Schiller mellyképére te- 
végétté.
Ha szokásom szerint hat órakor íélkelni 
akartam, ke'nyszerített , hogy maradjak fekve ; 
’s igy sötétben három óráig kellett körmeimet 
rágcsálírom , míg végtére kegyelmes és irgal­
mas lön csengetni.
Ebédünk határideje egy órára volt ugyan 
kiszabva: de ha Eliza a’ marchande des Mo- 
des-nál, vagy a’ Három-Grácziánál fordult meg, 
akkor többnyire három órakor ültünk asztal­
hoz. Estve pedig— Oh ! akkor legkisebb rend 
sem volt házunknál. Most a’ színházba kocsiz­
tunk ; majd játék tartatott nálunk; majd ismét 
egyik vagy másik barátnéjánál mulatott fele­
ségem.
Mind ezek és effélék szinte kétségbe ejté- 
nek immár. Végre fölbátorodván  ^ ’s e’ rendet­
lenségek miatt szemrehányásokra fakadtam. De 
mi történt? Azt hittem, elnyel a’ föld, midőn 
válaszát hal lám :
Piha, édes férjem! Ki lehetne pedánt, 
rétid igája alá görbülni? Zseni nem ismér ren­
det , nem szokást, nem féket. Én csak akkor
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vagyok boldog, ha zavart látok körűiéin. Hi­
szen tudod, chaószból fejlett ki e ’ szép világ 
is. Félre, félre a’ renddel! Semmi szín alatt 
se engedjük azt hozzánk becsúszni ; különben 
ki nem űzhetjük többé. Nekem ugyan zűrzavar 
az elementumom. Látod , mikor szobáinkat bú­
torozták , nem a’ legnemesebb zavar hozatott 
e’ be akkor hozzánk ? Kanapénk szobánk kö­
zepén á ll; fortepianónk azzal keresztben; 's 
mindenik függönyünknek más meg’ más színe 
van. Valóban, édes férjem, megfogod szokni 
lassanként, e’ könnyű élet módot, ’s boldog­
nak érzed magadat. Mondj le annakokáért, 
mond le szokásaidról. Ilutítnak azok tégedet, 
’s többnyire képzeleted reptét szegik meg. Te­
kints bár akár merre! a’ természet örök válto­
zásnak, örök cserének mutogatja ábrázatját. 
Miért akarnál egyedül magad vesztegleni, egye­
dül magad megfenekleni ?
Szinte jéggé dermedtem, e’ csudálatos el­
veket hallván. Kivált az örök változások , örök 
cserék theoriája — ez minden hajszálaimat 
felborzasztotta. Némánvonuitam tanúló szobám­
b a, ’s egy új munkát olvasgattam a'házas-élet 
boldogságának mestersége felöl.
Nemsokára keservesen panaszlottam el nagy- 
nénémnek azon metamorphosist, inelly szerint
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leánykori angyalságából, valóságos ördögöcs- 
kévé állatozott keresztül Elizám.
Csudálatos! felele nagynéne'm. Reményiem 
azonban, hogy idővel minden jóra fog fordúlni.
E’ nyomorult vigasztalással tértem haza.
Udvarom napról napra, *s mind inkább in* 
kább , rendetlenségek tanyájává változott el. De 
kénytelen voltam tűrni; sem egyképen sem más­
képen nem gátolhatván többé. így  sinlődtem 
folyton folyvást. Érzettem végre, hogy napon­
ként soványabb vagyok ; ’s jól láttam , hogy el­
fojtott szenvedéseim előbb utóbb sorvasztó láz 
gyanánt fogyasztanak el.
Egyik reggel, épen születésem napján , kávé­
asztalhoz ültünk ; ’s feleségem azon vallomással 
lepett meg, hogy rövid időn atyai örömekben 
részesülendek.
E’ hír, melly más férfit a’ legboldogabb 
halandóvá tett volna, engem szinte kétségbe 
ejtett. Most látám még igazán a’ zűrzavart há­
zamban a’ legmagosabb fokon. Gyermekágyas 
feleség; akaratos dajka; sivalkodó gyermek; 
bölcső; olaszfal: mind ezek éjjeli kisértetek 
gyanánt lebegtek szemeim előtt.
Szerencsémre házi orvosunk lép be. Szemei 
fönn akadnak halott-sápadságu arczomon; azon­
nal pulsusomat tapogatja; később kijelenti, hogy
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elsoványodásom és lázbetegségem már re'gtól 
fogva aggódtatják ő t ; ve'gtére azon javaslással 
áll elő , hogy levegő-változtatás kedvéért vala- 
melly hegyes tartományba tegyek utazást.
Nekem, ki e’ szótól, u t a z á s ,  el annyira 
irtóztam , nekem ez ember most mennyből jött 
angyalnak látszott.
Rögtön hajlottam tanácsára; rögtön gondos­
kodtam készületeim felöl; röglön hagyámelhá* 
zamat: ’s Stiria és felső Ausztria rengetegei és 
tavai felé sieték.
A’ rendetlenségek utam alatt és fogadóink­
ban , együvé hasonlítva a’ magaméival házam 
körül, csöppecskéknek látszottak az oczeánhoz 
képest; ’s készebb voltam, örökre venni búcsút 
minden szokásaimtól , mint uralkodást űző sátán 
feleségemhez még valaha visszatérni. A’ honnan, 
e’ rengetegeket és tavakat itten, mint valamelly 
számkivetett, minden legkisebb remény nélkül 
bujdoklottam össze és vissza, keresztül és kasúl.
Midőn S z e n t - F a r k a s  mellett, amaz Öt 
ezer nyolczszáz hatvan lábnyi magasságú Juh-  
h e g y r e  fölmentem, ’s szemeim a’ legdicsőbb 
kilátásban bujálkodtak, keservesen gondoltam 
el magamban, hogy egész tájon nincsen nagyobb 
birka nálamnál, ki reménylettem , hogy tizen- 
nyolcz esztendős leány negyvenhat esztendős
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agglegény házába rendet hozhat: midőn pedig 
a’ g r u n d e 1 1 i tón hajókáztam , világosan lát­
tam által, hogy mindenik úszkáló hal okosabb 
nálamnál, minthogy halálos hálóba önkent és 
örömest fogattatni, mint én balgatag cseleked­
tem , egyik sem akar.
Illyetén épületes, de talán már későcské*
t
re épületes, elmélkedések között érkeztem ide , 
az i s c h 1 i fürdőbe.
Hatvan sós fürdőt vettem immár ; ’s hesó­
zott heringhez vagyok hasonló: hypochondriám 
azonban még sem múlt el. Valahányszor há­
zam , feleségem, rendetlenségeink eszembe ötle­
nek : azonnal kislelküségem kórságába esem újon­
nan vissza.
Egyébiránt változhatatlanúl határozóm e l , 
haza nem mennem mind addig : míg feleségen» 
bűneit megbánva, engemet, elvesztett bárányát, 
itt e’ rengetegek között fel nem keresend ; míg 
hibájit el nem ismeri} míg lábaimhoz nem bo­
rúi , ’s bocsánatért nem esedezik.
E’ lépést, melly valóban a' dolog rendé­
hez tartozik , megtette e feleségem ? 's mint 
tette meg? Azt a’ jövő 1836dik esztendőben ér- 
tendik meg tisztelt olvasóim.
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VÁNDOR.
G ó czo d n á l  h a  z a r á n d o k  ü lö k ,  ’s p ó k k é n t  h a  f e je m b e n  
G y i lk o s  h á l ó j á t  s z ő r i  az  e i n l e k e z e t ,
Hort  ide  ; n ő d  és s zo lg á ló d  h e n y e  s zó tu l  e l á l l j o n  , 
H osszú  m é g , m e l ly e t  s zab tam  e lő m b e  , az  ú t ;
É l j  b é k é b e n  h á z ’ u r a ,  ő a ’ k i  i s t e n e d  á l d j o n ,
'S  több le g y e n  é l t e d b e n ,  m i n t  az  e n y í m b e n ,  őröm .
CSÁK LESTÁR.
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Ottokár, a’ fölfuvalkodott és nyugtalan cseh 
király , gőgös feleségének unszolására , az 1. Ru­
dolf római császárral és IV. László magyar ki­
rállyal kötött frigyet fölbontván , a* két fejede­
lem fegyverét magára fordította ; melly hábo­
rúban az ütközetet és életét elvesztette.
A’ magyar seregeknek győzedelmök nem 
volt ve'rtelen. Jeles vitézeik hullottak el: sokan 
sebeikben sínlödtenek.
Csák Lestár, még fiatal hős, az agg Dénes 
vezérnek és fehérvári ispánnak fija , vitézsége 
első próbáját e’ háborúban adta.
A’ fiatal tűz kitünőleg dolgozott a’ neki he- 
vult ifjúban; és Ottokár elejtésének ducsőségét 
saját érdemévé égett tenni. Azok között har- 
czo lt, kik az ellenséges királyt, körbefogván, 
szorongaták. Ez méltatlannak látá , hogy egy 
pölhetlen ajkú gyermek is bátor reá arányoz- 
ni ; ’s Lestárt vérgőztől párolgó kopjával öklel­
te l e ,  kevéssel előbb, mint maga is a’ halál 
ölébe dőlne.
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Omlott a’ vér Lestár czonibjából, és hátra 
vitetett.
A’ király Bikás Gyerőre, az örsi kapitány 
őrtisztére bízta, hogy mi előtt a’ seb elmérge­
sednék, kisérje Pozsonyba Egyed úrhoz, a’ 
vár kapitányához; hol kiépülvén, Csákvárra 
vitethetné magát.
E’ Bikás származott attól , ki a’ Salamon 
és vezérek közötti hadban, Ge'jza kis srregét 
elárulta , de nem szerencséjére : mert Salamon 
vitézei az adott jelt nem tudván, általkelttük- 
ben az árulók lekonczoltattak; ’s ezek között 
Bikás is. Azonban a’ fondorkodás lelke mara­
dékaiba is általszivárgott: mert mindenkor igaz, 
hogy a’ vad fának vad a’ gyümölcse.
Csák Lestár vontatva gyógyult.
Bikás forgódott körűle:, magában ezer ra­
vaszságot forralván.
Tudta ez , mint vagyon Lestár Gyulafi Ro- 
samunda szivével, ki egyetlen leánya volt De­
zsőnek , az örsi kapitánynak : mert, mikor a ’ 
cseh háborúba ment, meglátogató , és megval­
lott érzéssel váltak egymástól; mit az áruló 
vendég kesely szemekkel nézett, és a’ fölfor­
gatás planumát akkor kezdé el koholni.
Irt ő della Khúnak , (csavargásból, hizel- 
kedésből, suttogásból, bujtogatásból, hazugsá-
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gokból , és egyéb efféle borzasságokból éldegé­
lő pajtásának,) hogy Csák Lestár veszedelmes 
állapotát, 's hamar ez után halálát, terjegesse 
olly szándékkal: hogy a’ boldog kapcsolatot el­
tépje ; a’ keseredett leányt, a’ könnyen hivőt, 
vagy kétségbe ejtse , vagy idegen szerelemre vi­
gye á lta l, ’s az az idegen talán ő lehetne.
A’ főszédelgés, a’ szerelemrészegség ott is 
hizeleg gyakran, hol minden okos reménység 
ki vagyon zárva.
Rozamundának fülébe ment e’ költött hír.
Es mivel a’ szerelmes minden bal hirtől 
megretten : O is szokatlan szűfájdalmakkal küz­
dött, ’s mindenfelé panaszokat zúgott.------Nem
híjába féltettelek h át, kedves Lestárom, sze- 
pegé; mennyit könyörögtem, maradj vissza; 
vér a’ szivem , veszedelmet jövendöl; vagy , ha 
el vagyon végezve, menned, őrizd magad; bi­
zonytalan a’ nyíl útja , melly ha téged ta lá l, 
engem sért, ha megöl, nem lehet tovább élnem: 
's ínie, bele szakadtam az iszonyú mélységbe; 
e l , örökre elsülyedtem !
Bikás úgy intézte , hogy Pozsonyból az ő 
második izenete a’ leányt épen legelevenebb szív- 
harczban lepje meg.
Meglett.
Delia Khu előbb a’ cselédnek hirdette ; csak
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suttogva, csak mint titokban. Nem maradta' 
szárnyat eresztett bal hír nyugodtan.
Fodrait tépve rohant Rosamunda a’ dalma­
tára : Mond meg, delia Khu , él e Lestár? Él 
e ? Vagy . . . Nem él már, feleié az álnok: 
tegnap szállíták sírba; itt a’ tudósítás Pozsony­
ból.
A’ gyenge érzelmű szűz e’ hallásra ájulva 
dűlt az ágyra. Föleszmélvén, futosott, mint 
álomból fölrezzent vad; el eijajdult; hol kezét 
tördelte , hol homlokára kolcsolta; azután a’ 
kertbe botorkálván, mell-szaggatva szepegte: 
Szerencsétlen leány te ! Mire élsz tovább , ha 
deli leventádat, ’s vele minden örömedet, el­
temették? Megnyílt neked is az elnyelő sír: 
elevenen vessd bele örömtelen tetemidet; nincs 
már , kinek tetszeni kivántál.
A’ Bakony-ere a" kert alatt hömpölygött, 
’s füleket érdeklő morajjal vitte az egymásra 
borúló habokat. Partjait félszádos jegenyék és 
egrek szegélyezték. Kzeknek árnyokába bocsát- 
kozék egy pázsitszékre , mellyel még nj ájas 
napjaiban enyelgő kezekkel rakogatott. Innen 
nézte a’ viz tükrében a’ boldogságnak sebesen 
röppenő órájit; most itt eresztő szelek szárnyá­
ra tépelődését: Isten hozzátok, illatos virágok, 
inellyekből bokrétákat jobb reménnyel tele keb-
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lenire tűztem ! Minden jó órák elmúltatok ! 
Csak sírt, csak koporsót; mert én meghalok!
Haszontalan volt minden apai és anyai vi­
gasztalás , ’s minden szívgyámolás azoktól, kik 
a’ dologba beavatva valának.
Édes leányom, mond Gyulafi ; a’ hír gyak­
ranhazudó. Élhet még Lestárod. Várjunk üdéi­
től. Nem k e ll, nem tanácsos hirtelenkedni.
Apám , nincs , nem lehet foganatja reménj'- 
adásodnak. Magam láttam a’ levelet; ezen sze­
meimmel láttam és olvastam. I^estár megholt. 
Engedjétek meg, édes szüleim, hogy addig is 
klastromba mehessek, míg éltem világa pislog: 
tudom, nem sokáig tart. Ott kisírom bánátimat 
jó néném ölébe, ki már ott solozsmáz; kinek 
virágéltü férjét a’ gyilkos háború tőle irígylé 
’s elszakasztá. Ma búcsúzom ; ah , holnap el­
megyek.
Szótlan vala az anya, és szeme árjai cso­
rogtak. A’ mély fájdalomban nines helye a’ ta­
nácsiásnak; mert hol a* szív föltelt, annak aj­
taja bezáródott; ’s minden vegyületeket kire­
keszt. De az apa így szóiamlolt: Leányom, 
azt nem teheted; és én tenned nem engedhe­
tem. Fájdalmadat ez meg nem orvosolja, sőt 
mérgesíti. Enyhít a szabad ég, enyhít a’ mi 
társaságunk. Ott a’ buslakodásra dűlsz, és el-
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hervadsz. A’ sötét fa l , a’ komor hallgatás, az 
életlen örök egyformaság nem apaszt bánatot, 
hanem fölkölti a’ néha csillapodó gondolatokat, 
föl a7 még bé nem hegedt sebeket, csak arra, 
hogy annál dühösebb zúgással az éles sziklá­
hoz csapjon. Ha Lestár meghalt, elvégezte: 
ott imádkozik érettünk, még e’ földön nya- 
valygókért. De várjunk bizonyosabbat ; várjunk 
fél esztendőt. Ha addig meg nem békélsz bal 
sorsoddal: akkor nem bánom.
Apám, én tudom; én érzem. Lehetetlen. 
Nem békétek meg. Soha, soha sem: síromig 
nem !— De legyen a’ te akaratod.
Az ördög az egy hazugságot kevesellette.
Kilén Sándor Simontornyai kapitánynak ti- 
toknoka Korpád Ferus vo lt, kit ordas képiért 
közönségesen Kormos Ferkédnek hittak. Meg 
is felelt e’ névnek lelke kormossága.
Ez a’ gonosz Bikásnak még gonoszabb tár­
sa volt ; kivel már ez előtt a’ gonosz szándé­
kot összeszürték , melly annyiból állott: a* 
Csák és Gyulafi házakat egymásba akasztani, 
köztök haragot hinteni, ’s azután, mint a' 
szerencse hozza , a’ zavarosban halászni.
Bikás ezt írja most Korpádnak :
Csák Lestár a’ cseh háborúban sebet kapott, 
de nem veszedelmest: még is magát Egyed úr
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hoz vitette; mert tudod, hogy a’ kapitánynak 
ezép leánya van. (Ez már tudtomra az ötödik 
leány , kit a’ hiú emberese hiteget). Lukrétzia 
elveszettnek tartaná a’ napot, mellyen kétszer 
Lestárja ágya szélén nem ülne. Ez oka, hogy 
a’ gyógyulás késik : mert Cupido belöl ejteget 
sebeket} ’s azokat nem olly könnyű hegeszte­
n i, mint a’ kopjahasítást. Hír szállong, hogy 
jövő őszre Lestár Csákvárra viszi Lukretziá- 
ját . . .
Bikás ezeket írá : pedig Lukrétzia nem is 
volt.
Azonban e’ sorok vételekor Korpád befura- 
kozik Kile'nhez} ’s kezdi:
Hírt mondok Pozsonyból. Nem lesz ám ab­
ból semmi , hogy Csák Lestár Gyulafi veje le­
gyen, Itt a’ levél : beérheti vele a’ gőgös le­
ány. Az sem hihető , hogy Lukretziát . . . 
Sudamló szellő , szalmatüz ez csak; mellyetaz 
ifjak több helyen gerjeszteni tudnak és szoknak. 
Beteg volt, ’s kellett néki Lukrétzia körül hí­
zelegni; neki ígéretet tenni: ha bár szíve tud­
ta nélkül is.
No’s—mi közöm hozzá? bele szól Kilén. 
Igaz: az apja barátom; derék szomszédom. De 
házi dolgai nem érdeklenek.
Nem úgy, Kapitány Uram} feleli Ferkéd.
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Csák Lestár most elveheti Szidóniát.-— Ez az 
atyafiság tetszenék nekem. — Édesgetni kell 
ide$ ’s azután, míg a’ vas hévül, verni! Ezzel 
Kilént a’ fondor a’ gondolatok tág mezejére 
hagyván, kisudamlott.
A’ Simontornyi kapitánynak hol egy hol 
más fordult meg most eszében ; ollyanok , mik­
ről addig nem is álmodott. Félre szólítja hit­
vesét , mint kivel a’ dolgot közlendőnek tartot­
ta } neki az új hírt elbeszéli, hozzá lévén a’ 
ráczélozást.
Illy dolgok az asszonyoknak éltető elemen- 
tomi. Beszélt ő is annyit, hogy vélekedésének 
kiszedegetett nehanyad része is sok volt. Vég­
re abban állapodott meg, hogy a’ kínálkozó 
szerencsét nem kell elszalasztani. — De még 
Szidóniával nem kell tudatni ; mond a’ házi 
úr. Isten mentsen! feleli az anya: a’ gyerek
meglepve legyen.------De ki hihesse, hogy az
illy  titok asszonynál megmaradjon ? Tüskén állt, 
míg leányának mindent meg nem íöcsögött.
Simontornyán most mindent rakosgattak, 
csinosgattak , tisztítottak.
Kivűl a’ ház falait fehérítették , belöl a’ 
régi pókhálókat lepiszkálták; a’ gödröket az 
udvaron kitöltötték, a’ dombokat lehúzták ,
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minden szemetet félre takarítottak e'pen ú g y , 
mint a’ melly házhoz leánykérőket várnak.
Csák Lestár két levelet írt apjához, egyet 
G yulaihoz; és elküldését Bikásra bízta , mint 
gondolva hű emberére. De ez , mindeniketelol­
vasván , tűzbe vetette; ’s felelet nem érkezett: 
noha már több üdő telt az elküldés óta.
A’ simontornyi dolgokat megírta Korpád 
pajtásának; és a' czinkos hozzájok tartott ’s 
a’ köztök kicsinált szövevényhez; messzünnen 
így kezdi Lestárhoz forte'lyos csacsogását Bi- 
kás:
Uram , vezérli! jó ízléssel választód Gju- 
lafi Rosamundát, de nem olly szerencsével. 
Apja derék ember, de leánját mindég cse'Icsa- 
pónak ismértem. Bizonyosan más le'pen vergő­
dik a’ csapodár; most szedi öröméletének vi­
rágát : azért nem jó felelet. Vagy talán még 
gonoszabb féreg lappang a‘ bokorban, a’ mit 
az ember nem örömest akarmondani. Hallottam 
én valamit, de nem dicséretet. Már honn lé­
temben láttam a’ ház kőről koválygó kányá­
kat ; láttam ollyan állatokat, mellyek csirke­
húst szeretnek.
Lestár az első hallásra megdöbbent. Es mi­
vel a’ szerelmes majd mindent h isz, majd min­
dent visszavet; töprenkedik , gyanakodik , félt,
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óhajt; remény és csalattatás között lebeg; jö­
vendöl , találgat: Lestár is efféle zajlásokkal 
kezdett gyötrődni. 11 ly tűnődésekkel behálózva 
a’ vezérfit, bévezet egy jól megtanított csipkés 
tótot; és így szól
B i k á s .  Ki vásárolna a’ te slejtes porté­
kádból.
C s i p k é s .  Vannak i t t , jó uracskám , szép 
csipkék i s ; más országbeliek. Vásárlottak már 
ezekből úri kisasszonykák is.
B i k á s .  Ugyan ugye? Kisasszonyok? Hol? 
Kik?
C s i p k é s .  Ott Dunántúl, sok úri háznál. 
Ersen is egy szép kisasszony sokat, sokat} 
mert férjhez készül. Ollyan Rózsa neve van,
B i k á s .  Kit szeret? Vagy kihez szándé­
kozik ?
C s i p k é s .  Nem tudom. Azt láttam , hogy 
egy szép úrlegény általfogta, meg is csókolta: 
az pedig ölére borult.
B i k á s .  Mások előtt?
C s i p k é s .  Ügy ám hát; ha szeretik egy­
mást.
B i k á s .  Láttál e ott egyéb vendégeket?
C s i p k é s ,  Oh, sokat. A' hintók ki ’s be 
járnak; szép asszonyok, legények, leányok: 
czifrák, igen czifrák!
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B i kas .  Semmit sem veszünk; elmehetsz. 
Senki sem hit.
C s i p k e' s (el).
Lestár az alatt halaványodik ; lángja Ro- 
zamundához hamvadoz; a’ kétségek egymást 
nyomják elő. 5S imhul jő egy hónaljas zsidó’ 
ki kösöntj űfélével kínálkozott ; előszedegeti 
drágaságait; ’s ezt is kike'rdezgeti Bíkás : Hol 
lakásod ? — Tatában.— Mi hírek Tata körül? — 
A z, hogy minden drága, csak a’ leányok ol­
csók. Hallotta Nagysád , hogy az ifjú Hajnal 
elveszi Gyulafi Iránj át ? Aznapokban vásárolt 
tőlem arany lánczot, nyakgyöngyöt’,köves arany 
gyűrűt, és egy igen drága rezgo-tűt. A’meny­
asszony is jelen vo lt: Ő válogatta. — Itt nincs 
vőlegénj7; menj dolgodra.
Bikás örömtelve nézte , mint sötétlik Lestár 
homloka.
Atkozott sors, mellj7 engem így üldöz! 
Pokolban sem lehetennél gj ötrőbb kín. Most vár­
tam könnj’ültemet: de hogyan bírjam ezt, a’ 
sziklahegynél suIjTosban nj’omó terhet? Mért 
nem tudott megölni Ottokár vasa , hogy eddig 
a’ nyugalmak országában élném a’ boldog 
csöndet ?
Sebe most inkább fájt \ az eves vér belőle 
serkedezett; gyógyulása késett.
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Bikás Pozsonyban, a’ mennyi zavart gon­
dolt,  megtévén , haza ke'szűlt, hogy pokoli 
szövevényeit tovább fonhassa. Száraz búcsúvét 
után eltávozott, úgy intézvén indulását, hogy 
Gálnál, a’ győri ispánynál, egy éjét tölthes­
sen.
Gál azok közűi volt , kik magok felöl so­
kat tartanak ; de mások tudják , hogy asszony, 
kormányra hallgatnak, ki az udvarhoz tartozó 
fiatalokkal egyet értve , urát hitegeti. Dicsérni 
kellett eszét, szép termetét, hírét, nemzetsé­
gét; Király ’s ország előtt kedvességét nagyra 
vinni: és meg volt ez a Trója véve. A’szennyes 
lelkű Bikás ismérte az ispány gyengéjit , és 
ahhoz tartott. A’ hazudások míg álmában is 
készen voltak nála. Tudta ő , hogy Gál tiszte- 
féltő , ’s hogy a’ Csák nemzetséggel csak szín - 
lett barátságot tart; ’s hogy néki Lestár be- 
pokhálózására derék eszközül szolgál.
Útközben hozzá szálván , asztal után mel­
lék szobában összeüllek.
Minden hazafi tudja, így Bikás; mennyi 
szolgálatot tett, mennyivel áldozott Nagysád 
a’ királynak és hazának : de ezt az irigy Csákfaj 
kicsinyíti. Ki hinné, miket forgat a’ király előtt? 
Azt hitte , hogy bátran szólhat , mivel az örsi 
kapitány őrtiszte vagyok. Szeretem , hogy niel-
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lette voltam. Lestártól hallám, hogy :- a’ ve'n 
Gyulafi leányát vele kötteti egybe; ’s jegymar- 
háúl igére neki a’ győri ispányságot megsze­
rezni: mire a’ királyt, könnyen rá veheti; 
Gált hamis árulásokkal leszállíthatja, azután 
egészen elsüllyeszti.
Gá l .  Hát ez a’ régen pöngetett hír ? Erez­
tem , éreztem valami szelét. N o, várj rá, agg 
farkas! jó, hogy ezt tudom. Megmutatom, hogy 
benn törik agyarad. Nem olly gyönge lábon 
áll a’ győri ispány. Gyerő öcsém, férfiú légy. 
Ellene dolgozzunk} ’s ha minden ördögöket ki 
kell is pokolból varázsolni: legyen meg az is. 
Buktassuk fenékre a’ kopaszt és fiját. Megérpz- 
tetem mind kettővel, ki vagyok. Meglátom, 
hogyan fog Gyulafi székembe ülni. — ’S mit 
csinál most a’ kevély gyerek ?
B i k á s .  Egyed úrnál nyög Pozsonyban. A’ 
méltatlanság érzete fölkelt bennem , és sokféle 
gondolatokra ragadott. Megvallom , kerestem 
neki útra valót, mit a’ köz ember méregnek 
nevez: de híjába; ’s ha az ember illyes mit nem 
könnyen kap,  ne erőltesse. Ez helyett szerez­
tem lelkének egy egy kis boszontást, hogy ne 
gyógyulhasson , de nem látszik czélomnak ele­
get tenni , mert, gondolom, a’ fiatal vér győ- 
zend.
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Gál .  Mérget? Azt ,  öcsém, ne tedd: nem 
szabad. Éljen a’ nyáladék gyerek. Nekünk elég 
arra törnünk, hogy Gyulafinak leányát el ne 
vehesse. Konkolyt hintsünk a' búza közé ; szél­
vésszel szórjuk el a’ szövetségalapjait. Vegyük 
el a’ gerendet; ’s leomlik, a’ mi rajta van.
B i k á s .  Ez is jó, ha jobb nincs. Ue vigyáz­
va , kiméivé kell a’ munkához nyalnunk, lap- 
pangani a’ kivitellel. Elárulva ne legyen jószí­
vűségem; mert, ha reám talál a’ bűze vezetni, 
elveszek, menthetetlenül veszek el.
G á l .  Te magadra vigyázz. Csak azt mon­
dom még .• szépíteni lehet a’ dolgon; de ne ha­
zug mondással. Színleni lehet ; de hamisság 
nélkül. Illyésekben társ nem vagyok. A’ többit 
bízd rám. — Mikor jő erre Lestár ?
B i k á s .  Nem tudhatom; de nem hamar. 
Sebe még üdőt kíván.
Egyebet is beszéltek. Azután Bikás utat 
válta.
Ám ! mondá magában; ez a’ Gál is okos 
ember! Hazugság, ráfogás nélkül hogyan lehet
csalni , buktatni ? IJgy , mint tűz nélkül gyúj­
tani.
Lássuk, mi történt e’ közben Simontor- 
nyán.
Csák Dénes, ki néha K ilént, mint jószom-
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szed meglátogatta: most is kapuján bejárat. — 
Rajtam a’ sor; mond az öreg nyájas ajakkal. 
Meg tekinteni jöttem házatokat. Be sze'pek vagy­
tok, mióta itt voltam : ege'szen új a’ház. Meglát­
szik az eleven gazdasszony. De illik is, hol ela­
dó leány van. ’S hol az a’ csintalan kis baba?
Az anya kézcsókolásra vezeti Szidóniát. Az 
öreg Csák meghuzogatván arczát, mint az öre­
gek szoktak , ke'rdezi : Mikor mégysz férjhez , 
kis leány? Gunda nagyot pillant férjére, értet­
ni akarván , hogy most szólana.
K i l é n .  Még nem múlta idejét. Várjon, 
míg szerencséje érkezik.
Csák.  Azt is megadja isten. Most van 
legszebb virágában.
K i I é n. Tizenhat esztendős lesz —
G u n d a .  Ha karácsonyt éri.— Hát Lestár 
urfi még sem jött meg? Egészséges e ? Vagy ta­
lán baja érkezett? Sokáig oda katonáskodik.
Cs ák.  Egy kis kopja-karczolást kapott. 
Egyed úrnál Pozsonyban fekszik , hallom. De 
nem jól szívelem , hogy az apját állapotáról nem 
értesíti. Meg is mosom érte.
Gu n d a .  Ah , ne tegye Nagj’sád. Csak 
egészségben érkezzék meg.
Csák,  Ej , meggyógyul, mire megházaso-
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dik. Egy kis sebhely nem árt a’ katonának. Úgy 
szép, ha vitézi bélyeget mutathat,
G u n d a. Mikor látjuk ? Talán meg sem is­
merjük.
Csák.  Meg lesz az is , jó húgom. A’ farsangra 
velem jőjön. Akkor vígan mulatunk, ha az isten 
érnünk engedi. Innen hozzánk menjünk. Álljunk 
boszút az üdén e's a’ vénségen: az élet úgy is 
rövid.
Tetszett Gundának a’ nyájas ajak. Minden 
szívelőbb czikkelyt kiválogatva elméjébe vissza- 
nyomott. Ez nem egyéb , mondá; mint házas­
ságra irányzás. Meglássd kincsem, Szidóniám: 
meg lesz a’ házasság. Csak az a’ bomlott farsang 
közelebb volna. De hiszen így jobban készül­
hetünk. ’S az i se l j é;  napról napra közelebb 
leszünk hozzá.
Lestár ez alatt ezerképen változván, kuszáit 
gondolatival mennynek ’s földnek minden tér­
ségét befutotta. Már röpült Gyulafihoz: már 
eszébe vévén Bikást, visszairtózott. Végre nem 
egészen kigyogyúlva útra indulni parancsola­
tot ád.
Est vala, midén Gyérbe érkezék.
Gál kémjei éjtnap lesték, mint nékik pa­
rancsolva volt; ’s bejelenték uroknak. Ez küldi 
a’ várért Lestár meghívására , ’s nem tágított ,
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míg a’ vezérfiat magával nem kiséré. Gál, mint 
az udvarias szokás tartja , nagy szívességgel fo* 
gadá ő t, és éjszakai maradásra kénszeríté. Etel 
után így kezdé az elmében zavargót busítani.
Gál .  Sajnálom, kedves öcsém, hogy nem 
tegnap jöttél. Nevem napját tartottam. Voltak 
számos vendégeim , mind két rendbeliek.
L e s  tár.  Nem tudtam.
Gál .  Pedig rólad is volt szó. Nem csuk- 
lottál (
L e s t á r. Nem értem rá.
Gál .  Pedig érdeklő szó. — Jegyben vagy 
Gyulafi leányával ?
L es tár.  Nem vagyok. ’S ha volnék, ki­
nek mi köze hozzá?
Gál .  Harag ne legyen belőle. De , ha vagy : 
sajnállak.
L e s t á r. Mi okból ?
Gál .  Valakik ismerik , ismerik pedig sokan, 
nem sok jót mondanak Rosamundáról. Vásott, 
kijáró szabad madár, minden le'pen akadozó. 
Ha mind azok elveszik, kikkel szóban vagyon, 
nem férnek meg egy házban. Jaj lesz sorsa a’ 
férfinak, kivel összepárosul. De nem csoda. Sehol 
annyi aljas személyek meg nem fordulnak , 
mint nálok. Ez a’ köz szó. A’ ki vesztét keresi, 
scak azokkal szűrődjék össze , 's meg van. Szé-
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gj’enleném megemlíteni, a’ miket della-Khu, 
pedig házi-barát és talpig becsületes ember, 
arról a’ házról tud. Ha nem szeretnélek , egyet 
sem szólottám volna: most pedig fájna szívem­
nek , ha kelepczébe kerülnél. Fogadd szavamat, 
’s ne menj feiéjek. Különben sem beszélnek jót 
rólad: csak hogy az ember békeség okáért nem 
mindent visz vásárra.
Ha eddig Lestár feje ködös vo lt , az lett 
most sokkal inkább. Ámbár idegen volt már 
Gyulafi nevétől, még sem vehette hanyagon jó 
híre rongálását, főkép Rosamundá erkölcs-vag- 
dalását; ’s mélyet sóhajtván, szabadulni kívánt.
Fáradt vagyok , mondá ; és fáj sebem : nyu­
galomra van szükségem; ’s hálószobájába mene, 
nem aludni, hanem képzettben áradozni; ’s így 
is virradt meg.
Reggel száraz búcsúvét után indúlt; de nem 
Örs felé. Tata alatt hajtatott e l , az erdőn ke­
resztül , melly szinte olly sűrű vo lt, mint az ő 
bús gondolatoktol elbokrosodott elméje.
Örömmel látták ifjú uraságukat minden 
Csák-udvarbeliek : de megkomorodtak , őtet szo­
morúnak látvák; kivált apjának egy némája, 
kit ismertető névvel Csák Némájának hívtak, 
aggódását mutatá. A’ cselédség hűven forgoló­
dott körűle; ágyba takarító; és más napon irás-
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ban jelenté az öregnek, hogy mint fekvőbeteg 
nem teheti személyes tiszteletét, hanem kéri 
atyját, alázná meg magát hozzá, 's vinne ma- 
gával seborvost.
Lestárt az öreg szerette; ’s már megháná , 
hogy a’ cseh háborúba bocsátotta. Két üdősb 
fija hadban elesvén , csak ő volt , kiben mara­
dékának terjesztőjét nézte: azért gondoskodott 
korábbi kiházasításáról. Elment tehát fijához az 
orvossal, és szeme láttára megnyittatá sebét. 
Az orvos úgy válaszolt, hogy nincs veszede­
lem; eddig is csak az ügyetlen kéz volt oka a’ 
késedelemnek; két hét múltával minden baj 
eloszolhatik.
Az orvos írt készíteni méné; csak a’ Néma 
maradt szolgálat kedviért. Az öreg most meg­
szólalván , monda: Fiam,  a’ mint én látlak, te 
valamin emésztódöl. Lelkedben sajdítok én se­
bet. Szólj nyíltan !
L e s  tár .  Semmit sem titkolok előtted, 
apám. Nem tettem akaratod ellenére Gyulali 
leányának ajánlást: de —
Csák.  Talán csak nem balt meg?
L es tár .  Nem ugyan: de annyi,  mint—
Cs ák.  Beteg? Nem hallottam hírét.
L e s t á r .  Nem beteg; de, a’ mi nekem még 
gonoszabb — más tart rá számot. Magam hal-
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lottam , hogy valami Hajnal nevft velő gyfiröt 
váltott.— Legyen boldog; én már nem vagyok.
C s á k .  Tudod ezt bizonnyal? Fiam, illy 
dologban nem mendemondának kell hinni , ha­
nem ön szája vallásának. Sok a' fondor, hír­
koholó, békezavaró ember: kik abban gyönyör­
ködnek , hogy a’ csöndes napból záport csafar- 
janak ki. írj ma Gyulafinak ; tudj meg mindent. 
Ez a’ néma vigye hozzá leveledet. Kár ugyan , 
hogy sem hall sem szól. De így még az jó , 
hogy a’ titkot tőle nem félthetni.
N é m a .  Hallok is szólok is, hol kell, Nagy­
ságos Uram: vad sorsomnak gonosz játéka okoz­
ta e’ két tehetséget eltagadnom. D e, ha Nagy­
ságtoknak szolgálhatok, kész vagyok fogadá. 
sómat megszegni.
Csák.  Mit hallok? Te szólasz ? És illy  
sokáig megállhattad a’ nemszólást? Mi oka le­
hetett elnémulásodnak?
N é ma .  Engedelemmel! most gazdálkod­
junk az üdővel; ’s hagyjuk ezt máskorra. Én 
várok a’ levélre , és megyek. Nagyon szívemen 
fekszik a’ vezérfit kétes ügyében megnyugtatni.
Lestár fölvévén magát az ágj'ról, megírta 
levelét, mint a’ környülállásokhoz képest írnia 
kellett  ^ ’s a’ néma elballagott. Az öreg meg-
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várta a’ levélkövet visszaérkezését, többnyire 
a’ beteg mellett.
Mikor Lestár Tata mellett elutazott , meg­
ismerte őt egy Tatából Örsre menő vasas vitéz.
Ez , haza érkeztévei, midőn a’ kapitánynál 
hivatalos jelentését végezné, megszólamék, hogy 
Lestárt utazni látta a’ Vértes felé; ’s így tehát 
nem halt meg , mint mondogatták.
G y u l a f i .  Talán álmodsz / Hisz az meg­
halt. Csak leányunkat akartuk elhitetni, hogy 
hamis a' hír.
V i t é z .  Uram , ha meghalt, csak ez órában 
történhetett; mert még ma délben láttam. Az 
volt. Úgy ismerem, mint én magamat. Nagyon 
szomorú volt, Tisztelkedtem neki; de nem felelt.
G y u l a  f i  [nőjét, leányát szólítván). Lát­
játok! Nem kell a’ vak hírnek hinni. Lestárunk 
él. E’ vitéz látta.
A n y a .  Lehetetlen. Talán nem is az?
K o s a m u n d a .  El? Ah,  vitéz, még egy­
szer mondd azt az üdvözítő szót: él! Vágyéi: 
de nem nekem ; nem nekem! A h , különben 
nem ment volna olly távol tőlünk. Kerül ő en­
gem: tehát nekem meghalt. De légyen. Kedves 
lesz nekem ez a’ gyász ruha. Ez az én menyeg- 
zői öltözetem; ezt viszem a klastromba, a’ ko­
porsóba. — Csak hogy Lestár é l !
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Akkor is így tűnődött a' fonnyadó leány, 
midőn az ismeretes Néma a’ levelet Gyulafi ke­
zébe nyomta; ki Rosamundát öléhez csókolván, 
íme,  mondá, ne kételkedjél. Lestár él; Lestár 
nem változott; most is hűved, oszolhatatlan 
hftved. Nem akart felénk térni, míg nem meg­
gyógyul. Akkor majd betölti örömünket. Te is 
tedd le a’ gyászt; vége a’ klastrom-életnek. Ro- 
samunda nem akart hinni,  de atyja megmutató 
neki a’ sorokat; és arcza fehére szemlátomást 
piroslóba ment által.
A’ Néma az alatt, míg Gyulafi a’ választ 
írá, más szobában várakozék , hol Bikás és 
della-Khu leselkedtek. Kezét lábát ette az első, 
hogy plánuma füstbe ment. Nincs egyebet mit 
tennem , úgymond ; mérget kell szereznem. Meg­
ölöm a’ fattyút. Előbb-utóbb elvesztem: legyen 
akármi belőle. Ezt a’ gonosz hír postáját pedig 
az erdőben veretem agyon ; ne legyen neki le­
vélhordozója. Hozzám veszem a’ választ; meg­
tudom , mivel bíztatja őt. Házasodjék m eg} 
vegye el a’ halált. De hol és hogyan juthatok 
méreghez ? Ez most a’ nagy kérdés. Bízd rám, 
felele della-Khu; te nyugodt légy. Van egy 
zsidóm , ki pénzért pokolból is hoz ; ha pedig 
tudja, hogy keresztyént kell veszteni , ingyen 
is. Az utonállókat is elrendelem ; ’s tizenkét-
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lót, nem egyet, kik az én iskolámba járnakt 
az én leczkéimet hallgatják. Tudom, hogy fe­
kete lesz a’ menyekzó, de úgy akarom. Várj , 
süket ármány; nem sokáig eszed urad kenye­
red. Azonban , úgy látszik, hogy te ,  B ikás, 
minden további tanácsból kifogytál. Még egy 
ötlik eszembe. Ha Lestár jő ,  mutass reám, 
hogyr e'n a’ leányt egy7 legénnyel szemtelenked­
ve leltem; én rá esküszöm; ’s ha Lestár nem 
kőfaragmány , itt hagyja. Akkor tedd , a’ mit 
akarsz. Nekem több hitelem van a’ vidékben , 
mint száz másnak. Akkor moud, hogy adják 
hölgyedül; és lemosod róla a’ szennyet. — 
Igen bölcsen ; válaszola Bikás. Ekkora csalfa- 
ság nem került volna tőlem. A’ legügyesebb 
ördög sugalma. Te a’ sátánnak f ö l  k e n t  szol­
gája lehetsz , vagy már az is vagy, és a’ jó- 
lelkek tőrbe kerítője. ’S így ő vagy azenyim, 
vagy7 törvénnyel hal meg.
A ’ levél elkészült.
Rosamunda még egyszer ál tál olvasván, a’ 
Némának adá; ’s jelek által néki több ízben 
is szerencsés útat kívánt.
E’ közben az öreg Csák újával beszélgetett.
Apám, nem fojthatom e l, mondja Lestár; 
nagy kő terheli szívemet. Nem is örömest
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rándúlok e’szóra. Hah, milly fájdalmas; mi Ily 
leverő !
C s á k .  Bizton szólj ; meghallgatlak.
L e s t á r .  Az a' szó, hogy Kosainunda 
erkölcsben sikamló.
Cs á k .  Kitől hallottad ?
L e s t á r. Gáltól, Bikástól, della-Khutól —
Cs á k .  Fiam , Gál nem rósz ember, de 
igen hallgat feleségére és udvarnépe súgására. 
A’ czudar della-Khu sűrűn jár be hozzá, és 
sok romlást hint abban az úri házban , czé- 
géres hazugságinak és czinkos szövevényeinek 
halmozásaival. Bikásnak már őse árulója volt 
urának , jóltevőjének : származékában mit ke- 
ressz egyebet, mint gonoszságot. Della-Khu 
dalmata ivadék; magyart színló idegen; fon- 
dor és bujtogató: ollyan, mint a’ vigyorgó 
eb , melly nyilván morog, alattomban harap. 
K ár, hogy Gyulafi illyeket vészén szárnyéka 
alá : utóbb is boszúval fizetnek neki. Te azon* 
ban senkit se kérdezgess , senkit se hallgass. 
Gyógyúljon meg sebed, és magad menj Gyu­
ládhoz ; azután a’ kürnyülállásokhoz tarts.
Alig végezte, midőn a’ Néma belép, a’ 
levelet kézhez adja, ’s így sz ó l:
Földig gyászban találtam a’ kisasszonyt. 
Sok kisírt könyök barázdálták orczáját. Lát-
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tómra megvidult; de még jobban, midón az 
írás vele közöltetett. Ki ’s be vigadva futo- 
s ot t , mint a* jó-kedvü óz. De egyéb mondani 
valóm is van. Előttem mindenki tartózkodat- 
lanúl szólott, ’s értem, hogy Bikás téged, 
vezérli uram, méreggel szándékozik elveszteni. 
Della-Khu Ígérte, hogy egy zsidótól illyes- 
mit fog néki szerezni; ’s kimondá, hogy 
visszautamban engem is m egölet; ’s ezért utat 
is vesztettem. — Borzadni fognak Nagyságtok 
azon, a’ mit most mondok; mert igen nagy, 
égbe kiáltó bűn. A’ fekete lelkű dalmata aján­
lást tett Bikásnak, hogy ha egyebekből ki­
fogyna , Rosamundát vádolni fogja parázna 
élettel, ’s úgy adni e lő , mintha ő valamelly 
ifjúval érte volna.
Megrázta e* beszéd a* két Csákot.
Az öreg szól: Ezekkel, fiam, a’ dolgok­
nak tellyességéig hallgassunk. Engemet hiva­
talom haza sürget. Te azonban , minél előbb 
teheted, keresd meg Gyulafit. Rendeljetek 
üdót Csákváron összejönünk, közösen végezni 
a’ házassági kötésről.
Mondotta, és eltávozott.
Lestár egyedül maradván, hogy az ugyan­
azon ideák, 's az előtte szüntelen repkedő 
ismételt képzetek vissza kerülése, ne gyötörje;
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emlékezteté a’ Némát Ígéretére; ’s viszontag­
ságait , mellyek öt elnémíták , véle elbeszélteté.
A’ Néma elkezdé , mint következik :
Nem nagy terjedésű jószággal bírván, 
Lampert úr’ szolgálatába áltam.
Ez a’ király ellen szövetséget kötött so­
kad magával; ’s engem, mint zsoldosát, szán- 
doka eszközének választott.
Nem cselekszem, Uram; felelém egész 
eltökéléssel. A’ király ha vétkes is ; de sze­
mélye szent. Nagy bűn fekszik azon , ki hozzá 
nyúlni merészel. En ártatlan legyek e’ szent­
ségtörésben.
Erre dühe fölforrott; és , vasba veretvén, 
sötétbe záratott. Meglássd, utánam dörögvén, 
mi a’ szolgai engedelem!
Más napon egy vitézt szállít rekeszembe.
Ez sok csalárd beszéddel fogta t; igen 
bűnössé tenni akarván. Végre ezt súgja: R é z ­
m á n ,  legfoganatosban menekszel innen, ha 
urunkra ijesztesz, hogy incselkedését a’ ki­
rálynál elárulod. En boszútdl kínoztatva hall­
gattam ; ó pedig elment.
Nem sokkal ezután titkos törvénybe ve­
zettetem ; ’s ellenem a’ kísértő mint vádolom 
sz ó l: E' gonosztévő előttem ma mondá , hogy 
urát és szövetségét a’ királynál árulásról vá-
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dőlni, ’s a’ mik eddig titokban tartattak, föl- 
födözni akarja; — kettő pedig ugyan ezt erő­
sítő , hogy az ajtón által hallották. Menteni 
akarám magamat; de szó nélkül ászoktalpra 
valók kárhoztatva.
A ’ kínzó eszközök kirakattak.
Minden tagjaim a’ csigák vontatásával k i­
menőitek ; oldalaim tüzes vassal süttettek ; ’s 
így megrontva, mázsás bilincsben, az alsó 
tümlüczbe vettettem , hogy ott kínokat és éh­
séget halálomig szenvedjek.
Szenvedtem is , mig Lampert élt. Az alatt 
örökömet a’ hazug tanúnak ajándékozá osztá­
lyos véreimnek kizárásával. Öt esztendő múlva 
meghalt; ’s én kiszabadúltam ugyan, de mint 
emberijeszlő halálkép , soha jószágomat vissza 
nem nyervén.
Így bánt velem a’ dühös kényfi ember, 
kit hűven szolgáltam; kit gondolattal sem 
bántottam. Ekkor fogadtam , hogy soha szó­
zatra nem fakadok, mit eddig meg is tartók.
Hidd el , Uram , jó az embernek , ha sü­
ket és néma; ’s én nem tartom isten bünteté­
sének , ha néha a’ hallás és szólás tehetségé­
gével nem bír. Istenem! gondolám ekkor ; 
inellj' vérpözsdítő lehetett az a’ titkos tündér 
törvényszék , mellybeu az ember sem vádoló-
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Ját sem vádoltatásának okait nem tudhatta !
Lestárt seborvosa annyira helyre hozta, 
hogy az utazást kigyőzhetné. Színe is vissza 
adta az előbbi fiatalt.
Hat délczeget fogatott be ezüst szerszámra; 
’s hogy a’ külragyogást nevelje, két lovag 
nyargalt előtte.
Így hajtatott be Gyulafihoz, a* háznak 
le nem írható örömére.
Midőn illy  helyzetek kerülnek; midőn az 
érzelmek inkább dagadó mint apadó állapot­
ban, mintegy úszkálnak a’ vigkedv hévfördő- 
jében : akkor jobb az ecsetet letenni, mint a’ 
kényelgő föstésben hajótörés veszedelmét ki- 
állani.
Egyébiránt Lestár tudosítá atyját dolgai 
folyamatjárol; ’s ezekben arról, hogy a’ há­
zasságkötést Gyulafiékkal Miklós napján Csák- 
váron készítik el.
Az öreg Csák Simontornyára rándul, ked­
ves szomszédját meghívni; ’s enyelgő szerepet 
játszott Kilénéknél.
Mondtam , úgy e , hogy e’ farsangon meny­
asszony lesz nálunk? így az öreg; ’s Gunda 
örü lt, mert Szidónián kivfil mást nem is ál­
modott.
Észrevévén Csák a’ tévedést, folytatja :
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Vőlegényt szereztem* kis húgom. Tudom, 
néni haragszol. N o, mit mondasz? (Szidónia 
mosolygott.) Egy lengyel ifjút. (Hm ! Szidó­
nia ajkat pittyeszt, ’s komoran fordúl el.) 
De igen szép, igen gazdag. O téged Budánf 
látott, és beléd szerelmes lett (Szidónia" ked­
vetlenül a’ földre néz, Gunda pedig nagy 
szemeket mereszt. Oda minden öröm). Ej , éji l 
te kis finnyás leány ! Nem is kérdezed nevét. 
Londomérszkoviczki . . . ( Jaj ! fölsikolt
Szidónia; soha sem tanulnám meg. Maradjon 
országában.) Nem, nem! Magyar legén}’. A z, 
kivel minap olly Szerelmesen enyelégtél, te 
csintalan. Tudod már? Drágft Lénárt. Ezért 
csak nem haragszol ? (A* leány arczaba pirú- 
Iás szökik.) Egymás után tartsuk a’ menyeg­
zőt Csákvárott és Sirrtontornyán. Az első táncz, 
húgom , az enyim ám !
De másról szóljunk ; ’s Kílénhez fordúl.
Szívesen látlak egész háznepeddel Miklós’ 
napjára Csákvárott, vadászatra. Hozz népet, 
mennyit akarsz. Vigan legyünk.
Gundának nem igen tetszett az új vőle­
gény, kinek elméjébe a’ vezérfi mély gyökeret 
vert: ellenben Szidónia könnyen feledte Les­
tárt Drágfie'rt, minthogy ezzel majd esztendő 
óta baráti hajlandóságot váltogatott.
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Csákvár épületei kicsinosíttattak. Minden 
az újabb ízléshez szabatott , ’s ú g y , hogy az 
országban ritka vár vala hozzá fogható.
A’ vendégek már Borbála napján szállong­
tak.
Ezek között a’ czinkosok is i  Bikás della- 
Khu, és Korpád. ’S ezek , mint a’ titkos czéh 
avatottjai, magok közt, a’ tőlök megvetett 
Némának szobájában öszvegyültek , ezt'ajtón- 
állóvá tették ; ’s így folyt a’ tanács:
K o r p á d .  Tőletek távul estemben nem 
munkálódhattunk egy kézre. Ha Lestár Ro- 
samundát nem veszi is : de ott van Szidónia, 
ki neki bizonyos; nekem pedig a’ dolog így 
sem tetszik. Legjobb a’ fát kivágni; a’ Csák- 
fattyút méreggel veszteni. Azután a' vén bu­
jában utána hanyatlik ; ’s nekünk meg van a* 
jó halászatunk. Iszapot kell csinálnunk: kü­
lönben nincs halfogás. K ár, hogy Bikás eddig 
is szunnyadozott. A’ Csák-fajnak ki kell vesznie.
B i k á s .  Könnyű beszélni. Úgy vigyáz 
mintha szagát erezné. Semmiképen nem fér­
hettem hozzá. Most is velem hordozom as 
életoltó csöppeket. Mit tegyek? Mondjátok.
D e l l a - Kh u .  Igaz. Én is mesterkedtem, 
mikor nálunk volt: de nem czinege, hogy 
csaptába ejtsék. Életben nem lehetett, mert
I
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sokan ettünk. Italt nem ivott ,  még eves köz­
ben sem : talán egy hétig is eltart nála, a’ mit 
egyszer iszik.
K o / p i d .  Ne aggódjatok. Vannak az 
ördögnek több találmányi. Negyed napra van 
a* vadászat téve. Add ide azt a’ boldogító or­
vosságot: hadd itassanrí bele a’ nyíl hegyét. 
Ó könnyű öltözetben elő nyargalódzik ; mink 
tiszteletből utána ; én rá csapom a’ nyílvesszőt; 
kezem nem hibáz; hátába röpítem; ’s elég, 
ha fél óráig viszi ; ’s kit keresnek a’ sok kö­
zül ? . . Add ide az orvosságot.
B i k á s .  Ördög, pokol! Mind azt kere­
sem; ’s nincs. Tarsolyomba tettem , ’s nincs 
Ott. Hová lehetett? Megesik, ha . . .
K o r p á d .  Tegnap későn mulatkozás köz­
ben azok a’jóféle leányok súgtak-búgtak vala­
mit. N o, jól járnak, ha kihörpögetik. Nekem 
ez nagy gondot ad. Es , még ha bele halnak. 
Egy kinyilatkozik. De jól esik a’ nyalako- 
dóknak. Hanem a’ nyíl méreg nélkül nem ü l: 
tehát semmit sem ér.
d e l i  a-K h ú. Semmi baj , ha több nincs. 
Van még nálam. Gondoskodtam én minden 
esetre. Majd kezedhez adom : de senki se lás­
son ; még ez a’ Néma se 1 Ha fülén be nem 
megy, be megy a’ szemén. Érted?
22
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Lestárnak Ilezmán mindent hűven megvitt.
A' mérget ó lopta ki a’ tarsolyból, míg 
az ifjak a’ leányokkal dévajkodtak; ’s most 
urának adta által.
Miklós napja jelen volt.
Az öregek már előbb végezvén, meg és 
alá írák a’ kötést minden vitálkodás nélkül; 
— miben a’ czinkosok még nem valának tudó­
sok.
Csák fényes ebédet adott. ’S még a’ szit­
tya szokás állván, az ifjak és leányok lant 
mellett hősi énekeket dallottak.
Ebéd szüntével a’ következő napi rendet 
intézé el Lestár. Parancsolatot adott a’ kür­
tösöknek , vadászuagyoknak , peszéreknek, 
apródoknak.
Másod napon trombitaharsogás ada jelt a’ 
vadászatra. Sok szomszéd és vidéki hősek , 
ifjak jelentek m eg, egymással tréfaszókkal 
enyelegvén. Lestár, senkitől sem látva , egész 
fegyverderékbe öltözött, kívül vékony lebben- 
tyű alatt.
Délig semmi szembe-ötlőre nem vala alka­
lom.
Dél után a’ vezérli szarvas gimet von 
iizőbe í és utána sokan : mert elejbe ugratni 
nem vala illő, Ekkor a’ sokaság közül nyil-
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sippanás hasítja az eg e t; és Lestár hátába 
pöndiil. A’ czinkosok bámultak az el nem sült 
próbán, ’s Korpád oda vágtat, és fölkapván 
a’ lepördült nyilat, eltenni készül. Ide add! 
haragosan dörgé Lestár. Az engem illet. Kor­
pád kedvetlenül engedett: Lestár pedig szót 
nem szólva tegzébe szállítá.
A* czinkosok árúitatást nem gyanítva, 
csak azon aggódtak, hogy a’ nyilvete's nem 
sikerült: most pedig több mérgesített nyil 
nem volt.
A* cselekvőt a’ vadásznagy nyomozni 
akarta: de Lestár, hogy ne tegye, fenyíté; 
’s ez a’ színlett könnyen-bánás a’ gonosztévő­
ket a ’ további vakmerőségben egészen elal­
tatta.
Bikásnak fülébe ment a’ legyűrűzés szele. 
Azután hamar bizonyossá tétette magát róla.
Most a’ társak, mivel mindenből, a’ mibe 
körmüket akasztották , kimaradtak : az utolsó 
latorkertnek vívására vetették össze vállai- 
kat.
Az összeesküvés szerint Bikásnak kérdeni, 
della-Khúnak támogatni kelle a’ költeményt.
Ebéd után egyedül lelvén Lestárt, a’ gondo­
latival mulatót, kerti sétálás közben, tartóz, 
kodólag szó l:
2 56
B i k á s .  Nagyságos <Jr 1 nem akarnám, 
ha a’ hír igazat tartana, hogy Nagyságod — 
— Gyulafi Rosamundával gyűrűt váltott.
L e s t á r .  Az úgy van. De miért nem 
akarnád ?
B i k á s  Szólanék i s , nem is. Sajnálnám , 
ha Nagysád késón bánná meg.
L e s  t ár .  Hadd értsem, mit? ’s miért?
B i k á s .  H itelt felül mulónak látszik; 's 
még is igaz.
L e s t á r. Mi igaz ?
B i k á s .  Rosamunda, Gyulafi leánya, Csák 
Lestár jegyese, elfeledkezett magáról, nemé­
ről. Nem hittem volna; de della-Khú rá eskü­
szik. Rosamunda — -------
L e s t á r. Mond ki hamar. Nem akarok 
üdót veszteni.
B i k á s .  Rosamunda------ a’ kertben--------
egy bizonyos ifjúval szemtelenkedett. Az ifjú 
della-Khu látására az ál-ajtón kiugrott ; a’ 
leány siránkozva lábaihoz borult, ’s kérte a’ 
szent angyalokra, hogy tartaná titokban. 
Még kettőnkön kívül senki sem tudja.
L e s  t ár .  Ez kedvetlen hallás. Bizonyos 
akarok lenni. Tehát della-Khú látta? Hol van ó?
B i k á s .  Itt közel.
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L e s  t ár .  Szobámba rendeld; 's ha jelt 
adok, együtt jöjjetek.
Lestár Gyulafit, K ilént, atyját és Ráz- 
mánt a' fal mellett fölvont kárpit közé á llí­
totta; a’ mellék szobába hat csatlóst.
Jöjjetek! mondá; maga nyitván meg az 
ajtót: és a’ szemtelen hazugok bé mertek men­
ni. — Beszéld e l ,  Bikás , a’ történtet; ú gy , 
mint imént. Tudjam , megmaradsz e vallá­
sodnál? ’S ez azon vakmerő bátorsággal be­
szélte e l , hunyorítás nélkül.
L e s t á r .  És t e , della-Khu , így láttad 
e ’ fortéimét, valamint ez mondá?
d e l l a - K h ú .  Épen így. Bár ne láttam 
volna. Károllom i s , hogy akkor léptem a' 
kertbe. Közbe-jöttöm ugratta szélijei a’ sze­
relmes ölelkezőket. Az ifjú büntevó elszaladt, 
a’ leány térden állva hallgatásért könyörgött. 
L e s t á r. Megígérted néki ? 
d e l i  a-Khú. Sötét pillantással feddettem 
meg; de nem szóltam.
L e s t á r. Meg mersz rá esküdni ? 
d e l l a - Kh ú .  Akár az oltárán.
A' házi kápolnába vezeté Lestár, hol a’ 
fölöltözött pap készen várta. Az arany feszü­
let négy égő gj’ertja között állott. Borzadás 
nélkül mondotta el a’ fekete-lelkű a’ rémlesztő
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szavakat a’ pap után; és még hozzájok tévé: 
Isten ^országát soha se lássam , ha hazudtam.
Vissza mentek a’ palotába, hol a’ röjtö- 
zött urak már nyíltan álltak. Itt megfélem* 
lettek a’ zavarba ejtett czimborások.
Hallottátok , Urak, miket ezek imént 
szólották. Ez most jó a’ helyről, hol éktelen 
koholmányát, az oltárnál, a’ szent feszület 
illetésével, a’ fölszentelt pap után, az Üdvö­
zítőnek szentséges nevére erősíteni nem irtó­
zott. Hogy pedig hazugok állításaik, ezennel 
meglátjátok.
Szólj te! Rézmánra mutatván.
Midőn a' némának vélt nyelvét szózatra 
oldá : ollyanok lettek , mint ki lába előtt tit­
kolt örvénybe szakad ; vagy , kit körösköriil 
hirtelen égő tüzek kerítenek , honnan szaba­
dulást nem láthatni. Réznián mind a ’ három­
nak tanácskozását rendre megbeszélte ; a’ mér­
get is elómutatta. Gyilkosok! mondá; ez a’ 
ti üdvözítő orvosságtok !
A’ nyilvános vádat tagadni, vagy enyhí­
teni nem lehetett. Mindenek helyett az Öreg 
Csák így mondá ki az igazság szavát.
Bi k ashoz .
Téged ösöd bűnéből Gyulafi megtisztított; 
semmiből fölemelt ; partfogásával jószágossá
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tett:  titkaiba bocsátott; özvegy, gyámol­
talan anjádat ez napig gyermekei között sz í ­
velte, táplálta: te pedig leányának, az ártat' 
tannak, gyalázására, szégyenítésére czimbo- 
rát főztél; Lestárt, az én gyermekemet, már 
Pozsonyban méreggel akartad emészteni; hona 
sem szűntél meg ellenünk ördögi vásottságai- 
dat űzni; illy  nemes, jeles familiákat egy . 
másra bujtani , az áldott békét latorságaiddal 
fölzavarni
d e l l a - R l i ú l i o z .
Téged, országtalan faj, kit a’ tengeri 
csodák kihánytak; hazád nem szenvedett; 
csillagod megátkozott; a' jó lelkek elhagytak: 
a’ jó Gyulafi szállással, barátsággal megaján­
dékozott; ’s m illy hálával? most tetszik ki. 
Neked kellett vala Gyulafi nevét, nemzetsé­
gét irigy cselvetések, álnok támadások ellen 
véreddel is oltalmaznod: te pedig mit tettél? 
Mind azt ,  valamit házi békéjének, boldogsá­
gának fölforgatására tehettél. Ti költöttétek 
Lestár halálának hamis hírét, hogy jegyesét 
szivében szaggatnátok , búval kínoznátok , 
megölnétek. Hát ismeritek e ezt a’ mérgezett 
n yila t; ezt a’ méregpoharat; tanújit latorság- 
toknak ?
Csatlósok i Nehéz vasba velek.
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így  szóljon rájok az Ítélet. Korpádról 
í télni ,  Kilént illető dolog.
Máskor, feleié Kilén; most nem. Jőjön ő is 
törvényünk alá. Nagy része van a’ sok gonosz­
ban : oltalmat nálam nem lel.
Elóhozák ezt is , fél mázsás békába csíp- 
(etve.
Most Csák szála: Pár mosadék te , őrtiszt 
hivatal gyalázája ! Ál levéllel csaltad meg e’ 
Kilén U rat, kapitányodat. Te hazudtad , hogy 
Csák Lestár Lukrétziát jegyzé el hiitvösül 
Pozsonyban, ki nem is született; te vállaltad 
magadra a’ könnyen öltözöttet, mint véled, 
hátba nyilazni, a’ mit meg is tevé i, de a’ fö- 
dözött testen nem ejthettél sérelmet. Bikás 
ellen , mivel nemes, az ország törvénye fog 
szálani. Ezekről, mint párokról, végzésem az, 
hogy della-Khu öszvér-, Korpád ökör-bőrbe 
elevenen varratva, fára fiiggesztessenek.
A’ tanács elfogadta Csák szavát.
A’ dolgoknak illy  példátlan forgása, bo- 
.szúságot ugyan okozott: de nem gátolhatta 
a: készülő nászünnepet.
Gyulafi Hosamunda és Kilén Szidónia bol­
dog menyekzőjök fényesen ment végbe: a ’ 
Némát pedig ki a’ három czinkos ellen olly  
sikeres szolgálatot tett,  Csák fekvő jószággal
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ajándékozd meg, melly a’ történetnek őrök 
fönn marasztására, most is C s á k  né  m á n a k  
neveztetik.
A’ vértesi bérczekről a’ nyugovó napra 
nézővel szem közt áll a’ cseres tölgyes pát- 
hegy , szép huzammal a’rónától fölemelkedve. 
A’ babonás pogányság ennek oldalába épített 
hajiokot az Eumenídáknak , és alatta barlan­
got a’ feketében kuruzsló papnak , ki rögzött 
éjeken szövétnek világánál, tisztátalan álla­
tok ülésével vélte a ’ sötétség urát engesztelni.
Midőn a’ keresztyénség inkább-inkább ter­
jedezett , a’ babonának kelete is megszűnt.
Az elhagyott épületet Csák Zenóbia ke­
resztyén kápolnává idomította , tornyot is 
ragasztván hozzá.
Most a’ bűnös dalmatát Gyulafi azon 
szilfának ágára vonatta föl ,  melly a’ dombol­
dalból a* torony felé integetett. A’ nagy szél 
a'bűnnel és testtel su llyos tömlőt megindítván, 
az ág nem gyűzé a’ gonosz gyümölcsöt visel­
ni» hanem letörvén , a’ tornyot derékig ősz- 
szezúzta. Zenóbia a’ csorbát kiegészíteni igye­
kezett : de, mint a’ rege tartja, valamit a’
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művesek nappal raktanak, ismeretlen kezek 
éjjel elszórták , ’s a’ torony úgy maradt.
A’ régiség m eséli, hogy annak rém lelke, 
ki a’ tornyot lezúzta , sokáig megjelent éjféli 
órákban azon helyen , a’ vidéknek nagy ré­
mültére. Ennek a' kisértőnek bal oldala mel­
lett járkált egy asszonytermet, ocsús rostát 
rázogatván. Utánok egy más férfitermet, az 
elsőhöz hasonló: békóban, lánczban; hóna 
alatt irásnyalábbal és füle mellé tűzött pen­
nával. A’ varázslók nem tudták megmondani, 
mit jelentettek légyen a’ nyaláb és rosta.
Korpádot a’ csákvári erdő-szélbe húzták 
föl a’ húsevő madaraknak. Kisértő lelke az 
ottvalóktól közönségesen f e k e t e  t i k á s z ­
n a k  hivatott.
Bikásról csak az van tudva, hogy7 akkori 
húshagyó éjfélben , talpig fénylő vasöltözet­
ben, Gáléknak ajtók-zárva jelent meg,  csak 
e’ keveset mondván : Asszony, kész már vetett 
nyoszolyád , jer velem , te pedig, Gál ,  esz­
tendő ez napra vágj’ hivatalos ! — és süke­
títő fegyvercsattogással azonnal eltűnt.
TÖRTÉNET PESTEN.
■

A M Á L I A .
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Nem sokára fölszenteltésem után, I799dik esz­
tendőben , történt: hogy é n , báró S . • nek 
udvarlásomat megtenni, ’s tőle nyert egyházi 
hivatalomért hálámat bemutatni szándékozván, 
A . , helységéből , hol lelkipásztor valék, 
Pestre utaztam.
Beköszönő egyházi-beszédem szerencsésen 
ütvén k i , ’s híveim reménységemen fölül lévén 
velem megelégedve , magasztalásokkal tellyes 
levelek előztek meg Pestre érkezésemben.
Utolsó elválásunkkor kegyes vala a’ báró 
kötelességem gyanánt meghagyni, egyenesen 
hozzá szállanom; 's parancsának készen és örö­
mest engedelmeskedém.
Hűvös octobernap vo lt, midőn köpönyegem­
be burkoltan, alkonyszürkület tájban, az ud­
varba hajtattam.
Ünnepileg valának kivilágosítra a’ szobák.
A’ jövetelemről értesített kapus vidámon 
lépett előmbe; vidámon köszöntött; ’s vidámon 
mutatta ki szobáimat. Később, midőn a’ szó-
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katlan ragyogásu kivilágosítás okát kérdeznem, 
sokat jelentő mosolygással utasíta a’ terem fe­
lé , hol valamelly nevezetes házi-ünnepnek fog­
nék tanúja lehetni.
ldőhaladék nélkül váltottam köntöst, 's 
kevés perczek után a’ fényesen tündöklő terem­
ben állék.
Epen jókor ! kiálta előmbe a' báró ; miután 
előszer n eje, majd leánya, a’ iizenkilenczesz­
tendős gyönyörű Amália, ’s végtére néhány ba­
rátai előtt bemutatott. Vőlegényt várunk llécs- 
b ő l; ifjúkori barátom fiját , báró Wehlaut. 'S 
imhol Amália, kinek még ez esztendőben oltár 
előtt kell állani , *s uraságod jobbjába tenni le 
az örök hűség esküjét.
No , no ! Ne szemérmeskedjél; folytatá 
atyaisan mosolygva: szíved nem fog kénszerí- 
tést szenvedni. Ha báró Wehlau tetszésedre ér­
demes , neje lészesz: ha pedig gondolnád, 
hogy vele boldog lehetni nem fogsz, valid meg 
előttem egyenesen; és ismét szabad vagy, mint 
madár a’ levegőben. Tégedet boldognak látn i, 
ez minden kívánsága életemnek ! E’ szavak után 
édes ellágyúlással szorította szívéhez egyetlen 
gyermekét; ’s a’ gyönyörű, érzékenyjeleneten 
mindnyájan megilletödve valánk.
E’^ pillanatban kocsi robogott az udvarra.
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6  , ó I báró Wehlau 1 kiálta egész társaság.
A’ terem szárnyas-ajtaja felé tolongott lti- 
k i: egyedül Amália marada az ablakboltozat 
körül; ’s míg mi az ajtón függöttünk tekinte­
teinkkel , a’ hold tiszta világánál szemlélte a ’ 
bárót kilépni kocsijából; ’s a’ számára rendelt 
vőlegény alakjával mindnyájunk között legko­
rábban ismerkedett meg.
Nyílik az ajtó; ’s gyönyörűséges , deli ter­
metű fiatal férfi lép be.
A' legszívesebb nyájassággal, a’ legneme­
sebb móddal , noha nem minden zavarodás 
nélkül, kezdi és végzi tisztelkedését az elébe 
indúlt báró és báróné előtt. Szemei, úgy lát­
szik , valamit keresnek. Nem sokára sebes lép» 
tekkel siet az ablakboltozat felé ; ’s általam 
nem hallhatott , de a’ mint sejdíthetém , lekö­
telező szavakat rebeg Amáliához. Ez a’ legé­
desebb érzelemtől elfogódva döbbene meg : mert 
nem tagadhatni, hogy az ifjúnak bizodalmasan- 
kétes alakján olly bájos vegyűlet volt elöntve , 
melly szokatlanúl vonzott magához,
Házi.ünnepünk ezennel meg volt nyitva. 
Vendégünk Bécsről és utazásáról beszélem 
’s annyi lélekkel, annyi bájjal, hogy órákig- 
lan is gyönyörűséggel fogtuk volna hallgatni.
Tárgyai közzé ollykor-ollykor a’ legszívesebb ,
*
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leglekötelezőbb fordulatokat szövögető Amália 
iránt; ’s lehetetlen volt észre nem vennünk, 
hogy ennek hajlandóságát és ízletét, már a' 
találkozás ezen első órája alatt is , nem épen 
csekély mértékben kezdé megnyerni.
Asztalhoz hivattunk.
Természetes lön, hogy a’ vőlegénynek meny­
asszonya mellett mutattatott hely. Házi urunk 
több több unszolásai után sokat kelletett báró 
Wehlaunak beszélni saját édes atyja ’s ennek 
famíliája felöl i 's ámbár világosan kitetszett, 
hogy szavait örömestebben fogná intézni szom­
szédjához: azonban a’ temérdek tudakozódások­
nak ’s végtelen kérdezósködéseknek is a’ leg- 
megelőzőbb ügyességgel volt alkalmatos eleget 
tenni.
Társaságunkat a’ vőlegény nyájas víg kedve 
élesztvén , poharakat köszöntöttünk az új házas 
párra; ’s báró Wehlau a’ toistot viszonyozni 
koránt sem vala idegen. Mind ezek alatt Amá­
lia el elpirúltan süllyesztgeté le szemeit: egyéb­
iránt szorongással tellyes lélekál lapotja lassan 
lassan derültebbre, lassan lassan bizodalma- 
sabbra fejledezett szomszédja iránt.
Aggastyán óránk a’ falon , goth-czifrázatu 
szekrényéből, verni kezdé a’ tizenegyet.
Báró Wehlau merevenen bámul az órára;
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az utolsó ütés megszűntével halál sápadság bo­
rúi el arczán; majd fölkelni készül; ’s végté­
re , a’ házi úr felé fordulva, szólani kezd:
Meg fog engedni , ha házát elhagyom. De 
szállásomra kell mennem Budára, az Arany- 
hajóhoz. Fölötte sürgetés dolog kénszerít visz- 
sza. Egy pillanatig sem mulathatok tovább.
Hogyan ? közbe szóll a’ házi úr.
’S most hagyhatna el bennünket, minek­
utána több napokig tartandó itt mutatására 
minden elkészítve van ? Szobájiban bár melly 
kényelmeket föltalál ; és semmi sincs elfeledve, 
hogy saját lakhelyén hihesse magát. Holnap 
reggel minden portékájit ’s cselédjeit általho- 
zatjuk; ’s a’ vendégfogadóban , hová kétségkí­
vül szertelen kímélésből fogott szállani, tovább 
maradnia nem lészen szabad.
Bocsánatot! viszonzá báró Wehlau. Való­
sággal, egy pillanatig sem mulathatok tovább. 
'S e’ szavakkal a’ legkitűnőbb nyugtalanságban 
hagyá el székét.
Mindnyájan fölállottunk.
Házi urunk hathatósabban ismétlé előadá­
sát , hogy vendégét maradásra bírhatná. Ha 
van valami rendelete cselédeire nézve, jelentse 
ki} ’s azonnal legbiztosabb emberünket küldend- 
jük által. — Nem,  nem! válaszola "Wehlau.
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Dolgomat kívülem senki sem ve'gezheti el. Bi­
zonyomra mondom , sietnem kell. Fölötte nagy 
megütközés származnék abból, ha szobámban 
nem fognék találtatni.
De kérem , kedves báróm ! folytató beszé­
dét a’ házi ú r : Ki kereshetné épen most ? Ki 
kereshetné épen ez órában? Bár melly rendele­
téi legyenek, közölje velünk; ’s azonnal pon­
tosan fognak végre hajtatni. Félre minden tar­
talékkal ; bízzék atj’jának barátjában ; tekintsen 
annak engemet; ’s ne légyen titka előttem.
Légyen tehát! szóla Wehlau halotti sápad- 
ságban vonalgó arcczal. Minthogy annyira un­
szol , közlenem kell távozásom okát.
En , mint tudja, m a d é l  u t á n  h á r o m  
ór a  k ö r ü l  é r k e z t e m ,  öt  f e l é  m e g h o l ­
t a m ,  ’s t i z e n k e t t ő k o r  t e t e m e i m n e k  
a’ t e m e t ő  h a l o t t h á z á b a  k e l l v i t e t -  
ni ök.  E’ szerint világos, hogy jelen lenni en- 
magamnak szükség; ;s hijányomat senki sem 
pótolhatja ki.
Elcsendesedtünk.
Mindnyájan meredten tekintgettünk egymás­
r a ; és senki sem bátorkodott ajakait fölnyitni.
Végtére házi urunk hangos kaczajra fa­
kadt. Értem, értem ; a’ bárót dévaj szesz szál­
lotta meg. Bízvást tehát, édes vándorhalottam!
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Ki tudja, melly tréfával lep meg bennünket. 
Holnap reggel meglátogatom; ’s akkor az egész 
rejtélyt meg kell magyaráznia. Addig is jó éj­
szakát ! ’s megöleld az ifjat. Valóban , folytató 
ismét szavait, és mosolygás — ha halottaink 
illy  meleg vérrel, illy erős inakkal bírnak, 
méltán félhetni tőlök. Tehát viszontlátásig, édes 
halott-barátocskám , holnap reggel . . .
Nem holnap reggel, hanem holnap ez órá­
ban; viszonozó sötéten és komolyan Wehlau. 
Éljen szerencsésen, szóla tovább Amáliához, 
kezét ajakához nyomván. Holnap ez órában is­
mét meglátjuk egymást.
Ezeket mondván , kirohant közülünk; ’s le 
gyorsan az udvarra; ’s ott kocsijába vetette 
magát, melly reája várakozott. Hová? kérdé 
kocsisa. A’ temetőbe ! kiálta zordon szózattal ; 
’s égi háború módjára menydörögtek ki kerekei 
a' kapuszín alól.
Tűzről pattant eleven ifjoncz ! mondá bá­
ró S . , ; noha szeszét nem értem.
Én még kevesebbé foghatom meg , úgymond 
Amália érzékenyen. E’ tréfát találkozásunk első 
estvéjén, a’ legkimélóbb kifejezéssel sem ne­
vezhetem másnak, mint idétlennek; ’s annyi 
bizonyos, hogy engemet a' legfájdalmasabban 
kedvetlenítet» el.
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Mindnyájan hallgattunk.
A’ közönségessé lett csend világosan bizo- 
nyítá , hogy a' kárhoztatás ezen Ítéletében egész 
társaságunk egyiránt osztozik; ’s valósággal 
mindnyájan olly értelemben valánk, hogy báró 
Wehlaunak mostani csudálatos búcsúvételét előb- 
bi nyájas beköszöntésével összeegyeztetni tel­
jességgel lehetetlen.
No , no ! félbe szakasztá hallgatásunkat a’ 
házi úr: nem kell mingyárt roszra magyaráz­
nunk a' tréfát; legalább, míg föloldását nem 
ismerjük. Mernék fogadni, holnap egész rejtély 
megelégülésünk szerint fog kifejlődni; ’s ez órá­
ban jó kedvvel nevetjük a’ történetet. — Jer, 
kedves leányom! Nevess előre. Bizonyossá te- 
hetlek , hogy korántsem halott, hanem szép élő 
mellett ü ltél, ki tele van pajzansággal, de a* 
mit a’ feleségecske idővel a’ legkönnyebben osz­
lathat szélijei. — Most jó éjszakát mindnjá- 
junknak! Holnap estve ismét látandjuk egy­
mást. — Azonban Tiszteletes urat njolczkor 
már várom reggelire. Együtt kocsizandunk ál­
tal Budára, vándorhalottunkat meglátogatni.
Amália a’ teremet anjjának karjain hagyá 
e l ,  ki hasonló mértékben volt megrémülve, 
mint leánjra. Társaságunk sötét, zavaros ked­
vetlenségben széledezett e l;  ’s magam is kedvet
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veszítve vonultam szobám felé, ’s a’ halottat 
és temetőt egész éjszakán keresztül nem tudtam 
fejemből kiverni.
Más nap reggel, mingyárt’ kávézás után , 
készen álla kocsink bennünket Budára vinni. 
Befogtak másikba i s , mellyen Amália anyjával 
fürdőbe szándékozott; ’s mivel az út Wehlau 
vendégfogadója mellett vitt e l ,  ők is megakar* 
tak ott állani. ’s a’ dolog miben léte felöl ve­
lünk együtt tudakozódni. Mind a’ ketten zava- 
rodásban voltak még most is. A’ sápadt szín 
arczaikon , a’ csüggedt fény szemeikben eléggé 
világosan mutatták, hogy az ifjúnak idétlen 
dévajsága álmatlan, vagy legalább nyugtalan 
éjszakát okozott nékiek.
Együtt kocsiztunk tehát mind a’ négyen 
Budára; ’s kevés perczek után az Arany-hajó­
hoz jutánk. A’ fogadós épen kapuja előtt álla. 
Tőle reménylettünk tudósítást.
Melljr szám alatt tartózkodik itt báróWeh- 
lau ? tudakozó nyugtalansággal báró S . . —
B áró-------W ehlau-------- í szóla akadozva
a’ fogadós.
Ő, ő! — Avagy nem szállott e ide'tegnap 
illy nevezetű úr ?
Vajh , igen. De , követem : többé nincsen
itt.
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Nincsen itt? ’S hol van tehát?
Engedelmet ke'rek. Nem tudom , melly vi­
szonyban méltóztatik állani a’ báróval; 's nem 
tudom , vallyon nem fog e fájdalmasan megüt- 
kozni a’ bal eseten, melly étet érte?
Bal eset i ?— Szóljon, beszéljen: mindenre 
el vagyok szánva 1
’S e’ szavakkal kiugrott kocsijából a’ báró; 
aszonjaink a' legiszonyúbb hüledezések között 
fogának körül bennünket; ’s a’ fogadós, min­
den legkisebb kímélés nélkül, ’s rövideden és 
együgyűen, beszélé el: hogy bár ó  W e h l a u  
t e g n a p  h á r o m  ó r a k o r  é r k e z e t t ;  hogy 
egy óranegyed múlva a’ legkínosabb kolika esett 
reá; hogy három orvos próbájinak és munkál­
kodásainak ellenére, végtére ö t  ó r a k o r  e’ 
v i l á g b ó l  ki  i s  mú l t .
Szent Isten! rémülten jajdulának föl asszo­
nyaink ; s1 ájulások között roskadának a’ földre. 
Szobába vitettük őket:, ’s mindent elkövettünk’, 
hogy fölélesszük, ’s ismét magokhoz térjenek.
Míg a’ ház asszonyai a’ mieinkkel foglala­
toskodtak, fogadósunk beszélni kezde :
Kétség kivül mind a’ holttest állapotja mind 
pedig a’ ház miatt fogta tenni intézetét az orvos, 
melly szerint a’ t e s t  mé g  a z o n  é j j e l  a’ 
t e m e t ő  h a l o t t h á z á b a  v i t e t n i ,  ’s más
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nap reggel eltakaríttatni rendeltetett: a’ mint 
hogy — folytatá tovább — a’ szerencsétlen eset 
történtekor a’ törvényhatóság előtt azonnal je­
lentés tétetvén; még tegnap pecsételtetvén el 
minden; ’s még tegnap tizenkét órakor vitetvén 
a’ test a’ temetőbeli halottházba : ma reggeli öt 
órakor egy városi tiszt a' báró cselédeivel min­
den vagyon-neműjét Bécs felé kisérte , és sem­
mi legkisebb kár sem történt.
E ’ beszélés alatt, melly bennünket mélyen 
rázott meg, asszonyaink eszméletre jövének.
Amália pillanta föl legelőszer, ’s kiálta: 
Anyám , édes anyám! Halott mellett ültem; 
halott vala jegyesem!
Újonnan csendesítgettük őket; újonnan el­
követtünk mindent megnyugtatásokra. Nem ke­
vés idő múlt e l , mig valamennyire boldogul- 
hatánk. Végtére egy orvos kíséretében haza tér­
tenek.
Alig távozának e l ,  midőn a’ báró megszó­
lja . Menjünk , úgymond a’ temetőbe. Adjuk 
meg utolsó tiszteletünket a’ szerencsétlennek ; 
’s mondjuk el fölötte könyörgésünket.— Sebe­
sen csattogott ki felé kocsink.
Még csak most juthatánk időhez , a’ történ­
tek felöl elmélkedni.
’S mit szól mind ezekre ? kérde a’ báró.
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Mi tagadás. . . felelek akadozva; én nem 
vagyok képes kimagyarázni. Öt óra tájban h a l; 
’s estveli tizenegykor még velünk ül az asztal 
mellett. Halottaikból föltámadó lelkeket, kísér­
teteket én nem hiszek 's nem hihetek : és még 
i s ,  mihelyt a’ tizenegy óra eszembe ju t, 's a' 
báró kisértethez hasonló halott - arczulatára 
emlékezem, azonnal hideg fagyos borzongás fut 
végig csontaimon.
Szegény gyermekem! sohajtozott a’báró. E‘ 
rémítő történetnek még áldozatja lehet. Melly 
könnyen származhatik asszonyi gyönge szívben 
azon h it, hogy a’ megholt jegyes a’ számára 
rendelt hölgy elvitele végett fogott megjelenni. 
Reszketek egyetlen gyermekemnek , reszketek 
különben is erőtelen beteges feleségemnek éle­
téért !
Elértünk a’ temetőbe.
Foglalatoskodva találánk ott egy két em­
bert. Sírásók voltak. Épen akkor hánytak be 
egy uj gödröt.
Homályos sejdítésünk nem sokára igazolva 
lön. A’ sír a' mi kedves jó bárónknak , Weh- 
launak sírja volt. Borzadozó illetődésael om­
lottunk térdeinkrq mind a’ ketten, ’s zokogva 
küldöttük utána szíves forró könyörgésünket.
Méltán , igen méltán keseregnek az Urak !
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szóla hozzánk egyik a’ sírásók közfii. lily  szép 
rozsaarczu és aranyfürtű ifjúnak meghalni! Az 
élet küszöbén; ’s csak néhány órányi beteges­
kedés után. Irtóztató! Mióta szomorú mestersége­
met űzöm , egyetlen egy halott látása sem illetett 
meg bennünket ennyire. Még koporsójában is a’ 
legtellyesebb , a'legvirúlóbb életnek képe volt.
A’ sirásó érzékeny részvétele megújította 
fájdalmunkat.
Hinni kezdem, hogy ismét előttem áll az 
ifjú; ismét előttem áll kedves, bájos alakjában, 
melly bennünket gyönyörködtetett, ’s melly 
még a’ sirásókat is olly szokatlanul illette meg. 
Más részről lehetetlen volt nem kételkednem 
az iránt, hogy halottal fogtam volna ülni egy 
asztal mellett. Haszontalanul tusakodám. A’ 
borzalmas történetet semmiképen nem magya­
rázhattam ki lelkem előtt.
Szorongató rettegések között te'rtünk vissza 
Pestre; ’s asszonyainkat betegen találtuk. Amá> 
lia ágyban fekvék ; forró] hideg rázá ; ’s szün­
telenül halott-jegyesével tépelődött.
A’ báró azonnal üzenetet külde ma estvére 
rendelt vendégeihez , ’s visszavonó hívását. Bor­
zadva hallók ezek báró Wehlau halálát, bor­
zadva emlékezének a’ vele töltött vacsorái órákra, 
’s nem kevésbbé valónak megrémülve, mint mi.
24
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Nyugtalan gondoskodások ’s keserves aggo­
dalmak között folyt el egész napunk. Szomorú 
halotti csend uralkodott az udvarban. Az estvét 
Amália szobájában töltöttük, ágya körül. Szer­
fölött el volt bágyadva^ de nyugodtabbnak lát­
szott. Egyről és másról beszélgetőnk, hogy kép­
zeletét a’ borzasztó történettől félre vonhassuk.
Tizenegyet kezdé verni óránk a’ falon.
Alig hangzott el az első ütés, azonnal há- 
borodottan szólalt föl Amália: Jelen az óra, 
mellyre Ígérkezett.
Kicsoda? kérdeztük.
Wehlau! feleié Amália. ’S hallgatózva üle 
föl ágyán; ’s az ablakon ki felé tekintgetett, 
a’ holdvilágos éjszakába.
Légy nyugtán, édes gyermekem ! kérlelő 
édes atyja. Hagyj föl e’ rémítő képekkel ; fe­
lejtsd a’ tegnapi történetet. Tapasztalni fogod, 
hogy e’ csodálatos körülmények nem sokára a’ 
legtermészetesebb módon fejlődnek ki.
De hallgassd tehát, hallgassd édes atyám! 
mondá Amália. Melly robaj ! ’S mindég köze­
lebb , közelebb. Lódöbögés . . . O a z ; ő !
Nem volt különben : lódobogást haliánk mi 
is}  ’s minden legkisebb időhaladék nélkül lép­
tünk ki az erkélyre.
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Tajtékzó paripán nj’argal felénk egy lovag ; 
hosszú fejér köpönyeggel van elburkolva; előt­
tünk terem f, ablakunk felé lobogtatja kalapját; 
végre, fölkiált: Isten hozzád, szép kedvesem! 
isten hozzád!
E’ pillanatban irtóztató sikoltás hatott fü­
leinkbe. Sietve futottunk Amália szobájába. Míg 
mi az erkélyre kifordultunk, addig ó fölvány- 
szorgott ágyából, az ablakhoz járult :> ’s együtt 
nézte velünk a’ borzasztó történetet. Visszatér­
tünkkor elterülve találtuk a’ földön , ’s halálos 
hői gések között. Agyra fektettük ismét; ’s min­
den késedelem nélkül érkezének orvosaink . .  . 
Ah , hasztalan volt minden segedelem. A’ lélek­
ben megrendült gyöngéded teremtés örök álom­
ra zárá be szemeit.
Rettenetes volt az atya helyzete.
Elvesztve egyetlen gyermekét; ’s látva, 
hogy felesége halálos kínok között fetreng: 
fájdalmai a’ legmagasabb fokra , a’ kétségbeesé­
sig , hágtanak föl. Lelkem minden erejére vala 
szükség, hogy gyötrelmein künnyíthessek. Vég­
tére erőt ada nékie a’ bizodalom Istenben; ’s 
keresztyén alázattal , keresztyén türedelemmel 
nyugodott meg az Ur szent akaratján.
Amália hideg tetemei a’ báró jószágába,
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A . . helységébe , vitettek} ’s az én kíséretem 
alatt.
Mik az ember föltételei ? !
Arra vale'k rendelve, hogy Amáliát a’ házi 
boldogság örömeire avassam be' ; ’s íme , a’ leg- 
örvendetesebb foglalatosságot a’ legszomorúbb 
váltotta föl. Nászoltár helyett a’ temető sötét 
hideg sirhantjaí közzé kellett őtct vezetnem.
A’ szegény anya nem sokkal éle tovább 
gyermekénél. Nehány holnap múlva ez után , a ’ 
különben is beteges és törődött asszony öszve- 
roskadt lelkének fájdalmai alatt ; ’s ismét az 
én tisztemmé Ion a’ keserves foglalatosság, te­
temeit a’ föld hideg gyomrába takarítani.
Mostan immár báró S . . egyes-egj’edűl , 
’s magányosan és árván , álla az emberek kö­
zött. Egyetlen egy boldogtalan éjszaka minden 
reményeit, minden örömeit széllyelciúlta. Ter­
hes és messze utazásokkal igyekezett lelke bo­
rúját eloszlatni : de haszontalanúl. Csüggedve 
távozott el mindenkor:, ’s mindenkor csüggedve 
tért vissza. Végre egyik jószágába, melly Pest­
től , a’ szerencsétlen történet h elyétől, távol 
fekszik , költözött által. Azonban A . . helysé­
gét, hol én laktam, minden esztendőben meg­
látogatta egyszer; 's i t t , felesége és leánya
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sirhalmaik körül, keseregve és siránkozva tölíe 
el néhány napot.
lg}7 folyt el harminczöt év.
Alkalmasint mind azok , kik ama neveze­
tes estve a’ bárónál jelen voltak , feledek immár 
a’ szerencsétlen történetet: de nekem, ki a’ 
bárónak esztendőnkénti látogatása által arra 
szüntelenül emlékeztetve valék, fölötte eleven 
képeim voltának az egész felöl ; és még mindig 
hideg borzadás futott végig rajtam, valahány­
szor e’ megfejthetetlen esetre gondolkodtam.
Egyik nyári napon, 1834dik esztendeiben, 
levelem érkezett báró S . . tói. Kér, látogat­
nám meg mentül előbb Magyarország éjszaki 
részében lévő birtokán.
Fölötte sullyos betegségben fekszik ; ezt írá 
tiszttartója. Közel érzi halálát. ’S miután a’ 
vallás utolsó vigasztalását nejenék és leányának 
én szolgáltattam ki: ő is karjaimon óhajtana 
a’ Mindenható elejébe állíttatni.
Vévén e’ levelet, azonnal útra indúltam, 
hogy forróan szeretett földesuramnak szomorú 
vég szolgálatomat megtehessem. Sietve értem 
Pestre; 's ott a’ nevezetesebb vendégfogadók 
egyikében szállottam meg.
A’ teremben vacsorálék, midőn a’ fogadós 
lélektelenül rohana be.
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Kér , sürget , ösztönöz , mint re'gi ismerő­
s é t : mennék föl egyik vendégéhez. Darab idő- 
tói fekszik ez nála betegen. Ma már annyira 
el van nehezedve, hogy fölgyógyúlásához töb­
bé reménység nincs } ’s a’ vallás mennyei vi­
gasztalásaival óhajtana élni. Ismervén készsé­
gemet a’ fogadós, bátor volt ez egyházi fog­
lalatosságra engemet szólítani föl.
Szívesen engedelmeskedem; ’s a’ teremet 
legottan elhagyván , a ’ beteg szobájába vezet- 
tetém magamat.
Mintegy hatvan esztendős férfit találtam ott. 
Betegeskedés, vagy más egyéb szenvedések, 
mély barázdákat hagyának fönn arczulatának 
vonásain: de rajtok a' hajdani szépség nyom­
dokai is láthatók voltának.
Miután minden vigasztalást, mit a* vallás 
nyújt, előadtam: a’ beteg szívének töredelmes- 
ségével fogadá azokat; ’s bizodalmasan kezdett 
megnyilatkozni irántam.
Lehetetlen nyugodtan meghalnia, úgymond: 
míg szívének fenekéről egy titkot föl nem fej- 
tend. Terhesen nyomja az Öt; ’s hegyeken és 
tengereken túl üldözte szüntelenül. Mostan im­
már , a’ sír szélén , kebelembe óhajtaná önteni, 
hogy a’ megsértett emberiség képében nékie 
bocsátanék meg.
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A’ legnyájasabb kecsegtetésekkel buzdítot­
tam , ajándékozna meg bizodalmával. Utasítot­
tam a’ Mindenható irgalmára; ’s azon gondo­
lattal bátorítám , hogy Isten senkit sem taszít 
el azok közül, kik bűneik töredelmesbánkódá- 
sával járulnak hozzá.
Könnyes szemekkel szorította meg jobbo­
mat } és beszéle , mint következik :
„Ez előtt harmincz öt esztendővel isko­
láimat Becsben elvégezvén , Magyarországot ’s 
a’ birodalom többi részeit geognosticai tekin­
tetből szándékoztam beutazni.
„Véletlenül ismerkedtem meg ekkor egy 
bécsi nemessel , báró Wehlauval: életkorra , 
vidámságra, eleven lélekre hozzám hasonló 
ifjú emberrel.
„Sokat hasonlítónak egymáshoz még alak­
jaink is. Ugyanazon aranyfürtű haj, ugyan­
azon szem és arczszín, ’s ugyanazon növés 
többnyire testvéreknek nézettek bennünket.
„Nem sokára barátság szövődött közöt­
tünk.
„Wehlau fölfedezé előttem , hogy Pestre 
készül, báró S. . kisasszonnyal együvé ismer­
kedni , ki szüléji által jegyeséül van rendel­
v e ; egyszersmind ajánlást tőn, hogy Magyar- 
országra szándékozván magam is , társaságát
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fogadnám el. Nem vonakodtam ajánlatától. 
Más nap be voltam vezetve liázoknál , ’s szü- 
léji mint fijok úti-társát barátságosan fogad­
ta k ; negyed nap múlva pedig, egy szolga 
kíséretében , elindultunk Pest felé.
, ,Barátságunk utunk alatt időről időre 
szorosabb lón ; 's bizodalmasan küzdöttük 
egymással életünknek elmúlt napjait. Ez al­
kalommal Wehlau minden nemzetségi viszo« 
uyai felöl a’ legnyiltabban értesített. Hossza­
san beszélte el: mint származott édes atyjá­
nak óhajtása báró S. . kisasszony eljegyezte- 
te'se iránt; mint történt, hogy ő és a' leány 
csak rajzolatban látták egym ást; *s mint kí­
vánók , végezetre, a’ szülék mind két részről, 
hogy , mielőtt komolyabb lépések tétetnének 
a’ házasságra, gyermekeik eleve ismerkedje­
nek együve.
, ,l l ly  kölcsönös beszélgetések 's meghitt 
szóváltások között telt el utunk ; *s dél után 
Budára értünk. Az Aranyhajóhoz — soha sem 
felejtem el e ’ fogadót! — szállottunk be.
„Utunk a latt, Komáromtól Budáig, több 
több ízben fakadozott panaszra Wehlau rosz- 
szúlléte ellen ; ’s baja ide érkeztünkkor fö­
lötte nagy fájdalommá változott; 's a’ legke- 
gyetlenebbül kínzó kolika ejtette le lábáról.
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,,Haladék nélkül hivattatott egy orvos ; 
’s utána másik, és harmadik. Megszabadítá­
sára minden gond, minden ápolás el volt 
követve általunk ’s a’ háziak által: de, fáj­
dalom ! sikeretlenül. Öt órakor karjaim között 
adá ki lelkét barátom.
„Visszautazni Wehlau sziiléjihez, Be'csbe ; 
's még pedig mingyárt eltakaríttatása után : 
ez vala első szándékom.
„Azonban gonosz, fekete gondolat szállot­
ta meg lel kernet; ’s el lón határozva a’ fer- 
telmes gaztett: még ma jelennem meg Weh- 
lau neve alatt báró S. . házában. Tudtam 
ennek minden nemzetségi visszonyait; tudtam, 
hogy a’ vőlegény csak leírások után ismer­
tetik : ’s pokoltréfám sikerületét lehetetlen 
volt nem reménylenem.
„Tervem pontosan ütött ki.
„Wehlau gyanánt fogadtattam; annak 
nemzetségét illető minden kérdésekre kielégí- 
tőleg feleltem; ’s ördögi örömmel tapasztalám, 
hogy a’ csalatkozott leány általam szembctű- 
nóleg lön érdekelve. Közelgetvén az éjfél , 
megkapott a’ gondolat , hogy szerepemet vé­
geznem is sátán módra kell. Fölkelék tehát. 
A’ maradásra unszoló famíliának azt adám 
feleletül , hogy távozni kényteleníttetem:
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mivel érkezésem után legottan [meghalván, 
éjfélkor a’ temetői halottházba fogok tétetni 
által. Ereztem, hogy ez álnok elbeszélés alatt 
egész belsőm megmerevűlt ; ’s hallgatóimat 
rémület és borzadozás töltötték el. A’ báró 
tréfának vélte a’ dolgot: de Amália szemlá­
tomást zavarodott össze ; ’s midőn búcsúmkor 
ajakimhoz nyomtam kezét, ’s Ígértem, hogy 
holnap ez órában ismét eljövök •— minden 
tetemeiben meg volt rendülve.
„Budán a’ vendégfogadóba érkezvén , a’ 
testet W ehlau szolgájával a’ temetőbeli halott­
házba vitettük, által; más nap pedig vagyon- 
nemnjét elpecsételtetvén, annak Bécsbe kül­
detését hajtottam végre.
„H ogy sátánul kezdett munkámat sátánul 
rekeszthessem be , paripát bérlettem ki a’ 
közelebbi éjszakára. Fehér lovagköpönyegbe 
burkoltan vágtattam el Amália ablaka alatt; 
% utolsó Isten hozzád-ot harsogtam felé.
„Sikoltás hallatszott fülembe , a’ legir- 
tóztatóbb rémület sikoltása; ’s önvádjaim 
marczonglólag riadának föl lelkem előtt. Bor­
zadva látám az istentelense'get, mellyel el­
követni eléggé kegyetlen valék; ’s gonoszsá­
gom bűnhelyéről még azon éjszaka távoztam el.
„Nem sokára tudosíttatám Becsből, hogy
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Amália és a' báróné elholtanak. Mardosó lé- 
lekisméretem e1 pillanattól fogva ujobban és 
kegyetlenebből vett üldözőbe.
„Bujdoklottam Erdély rengetegbányájiban; 
bujdoklottam Oroszországban , Ural zordonsá- 
gai között; bujdoklottam a’ föld gyomrának 
legveszedelmesebb mélységeiben ; ’s késóbb , 
orosz hadi szolgálatom a la tt, életemet kocz- 
káztatva harczoltam Persiában , ’s a’ Törökök 
ellen: de a’ halál mindenütt kitéfe előlem; 
’s a’ mint látja Tiszteletes Ur, hosszú öröm- 
telen életkorra voltam kárhoztatva.
i,Lelki és testi Ínségeim által elgyöngj ü l­
ve , ’s hazaszeretetem érzelmeitől szüntelenül 
faggatva , elhagyám szolgálatomat; ’s Német­
országba szándékoztam vissza. Utam e’ váro­
son vitt keresztül; ’s így jutottam Pestre.
,,A ’ rettenetesen boszúló sors itt éré utói. 
Sullyos betegség szögezett ágyamhoz; 's orvo­
saim szemeiből látom, hogy föl nem gyógyu­
lok többé.
,,ltt, hol az utálatos bűnt cselekvőm ; hol 
két ártatlan teremtést gyilkoltam meg; hol 
egy atyának tépdeltem össze kebelét : itt vá­
rakozik reám is a’ halál. Azonban — legyen 
hála Istennek ! — meggyónhatám bűnömet
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's mostan immár’ nyugodtabban lehet ineghal- 
nőm.
„Reményiem, Tiszteletes Ur bocsánatot ád 
nekem az emberiség nevében; ’s kész leszen 
báró S . . tói is ,  k i, mint hallom , még élet* 
ben van , megengesztelést eszközölni számomra 
— ha ugyan lehetséges.“
Képzelhetni, melly iszonyú botránkozások 
között hányattatott lelkem , midőn ezen elbe* 
szélest végig hallgattam. Fölfejtve állott előt­
tem a’ rejtemény; ’s még pedig a’ legkegyet­
lenebb módon fölfejtve 1 Azonban nem láttam 
semmi ok át, miért kellene a’ betegnek kinyi« 
latkoztatnom, hogy a’ szerencsétlen történetnek 
tanúja valék. Különben is ,  mint lelki atya, 
*s mint haldoklót vigasztaló felebarát állottam 
it t ;  ’s illyetén helyzetemben nem vádat és 
szemrehányást, hanem inkább irgalmat és kö- 
nyörűletet parancsolának hivatalom köteles­
ségei. Lecsendesítém annakokáért gyúlölséges 
indulataimat ellene; a* szent igék erejét eny­
hítésére fordítottam; majd tudtára adám, hogy 
báró S . . hez szándékozom magam i s ; vége­
zetre, mind magam mind báró S . . részéről 
keresztyén szánakozással engesztelődtem meg 
iránta.
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A’ bocsánat reménj’sége tetemesen könnyeb­
bített a’ betegen; ’s észrevehetőig nyugodtabb 
lón.
Keresztyén kötelességemet ekképen tellye- 
sítvén , elváltam tőle; ’s más nap reggel épen 
elindulásomkor vettem hírt halála felöl.
Az isteni gondviselésen, m ellya’jelen bű­
nöst szemlátomást vette üldözése a lá , mélyen 
megilletődve és megrázódva , idvességes el* 
mélkedések között jutottam el báró S. . jó­
szágába. Sullyos betegségben találtam, ’s 
fölgyógyúlhatás reménysége nélkül.
Miután a’ vallás mennyei vigasztalásaiban 
’s enyhítéseiben részeltettem: kötelességemnek 
ismertem a’ megholt idegennek tett fogadáso­
mat tellyesíteni. A’ leggondosabb vigyázattal, 
a’ legkimélóbb visszatartózkodással közelítet­
tem e’ tárgyhoz; ’s lassan lassan elkészítve 
tudósítottam a ’ környülmények fe lö l, mellyek 
olly hosszas ideig titokban lappangott szeren­
csétlen történetünket fölvilágosították.
Nem csekély mértékben botránkozott meg 
a’ báró a’ gyalázatos gaztetten, 's nem cse­
kély mértékben háborodott föl indulatja. 
Azonban Isten előtt álla immár lélekben, a’ 
bűnösökön könyörülő , irgalmas Isten előtt; 
’s készebb lón megnyugodni az Úr szent aka-
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Tatján, mint legkisebb neheztelést tartani 
kebelében egy megholt iránt. Szívéből bocsáta 
meg tehát; sőt Istenhez és elhunyt kedvesei­
nek telkeikhez is hasonló bocsánatért fohász­
kodott föl.
Néhány nap múlva ismét keserves fogla­
latosság lön kötelességemmé. Báró S. . a’ 
mennyei boldog hazába költözött által; ’s 
hideg tetemeit nekem kellet A. . helységébe , 
hol felesége és leánya nyugszanak , vitetnem , 
's nekem kellett eltakarítanom.
Egész község érzékeny szánakozással 
kiséré a’ megboldagultat az örök nyugodalom 
helyére. ’S midőn it t ,  a’ temető ünnepi csen­
dében , a’ hármas sirhalmok körül térdeimre 
omlottam, *s vég áldásomat elrebegtem : a’ 
bűnös felé , ki felebarátainak és magának 
életboldogságát gondolatlan lépés által tapcsá 
el, b é k e j o b b o k a t  láték kiterjesztve; egy­
szersmind pedig idvezítőnknek, a’ mi Urunk 
Jézus Krisztusnak szent igéji zengedeztek 
lelkem előtt (Luk. XXIII. 34.): Atyám , bo­
csáss meg nékie , mert nem tudá , mit csele­
kedett 1
GYÓGYVIZEK.
'
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Egészséges voltam mint csecsemő , mint gyer­
mek , mint legény; és soha orvos házunk kü­
szöbén nem lépett bé.
Azonban egykor a! pesti új redoute-terem- 
ben, köpönyegem visszakaphatása végett egész 
egy óráig kenyteleníttetve'n várakoznom , olly  
nagy mértékben fáztam álta l, hogy következő 
reggel minden tagjaimban szaggatásokat vet­
tem észre, ’s azokat annál kevesebbé veszt­
hettem e l , minthogy7 a’ pesti színházat napon­
ként látogattam, 's it t ,  Európának e’ legna­
gyobb jégpinczéjében, bajomból kiszabadul­
nom lehetetlen volt.
Nem tudom a’ színház folyvásti látogatása 
okozta e? avagy talán vendégfogadóbeli étkeim 
miatt történt? — gyomrom tetemesen romlott 
e l ; 's görcsökben kezdék szenvedni ; 's orvosi 
segedelemhez kelle folyamodnom.
Miután nehány7 gyógyszertárt hasztalanul 
ürítettem k i, orvosom a’ fürdők használását
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ajánlotta. En tehát minden esztendőben más 
más fürdőt látogatók meg Magyarországban : 
azonban mindenünnen javulás nélkül tértem 
vissza.
Egy bécsi orvos Pyrmontot javasiá.
Minthogy már sok pénzt adtam ki a’ für­
désre , e’ költséges áldozattól sem ijjedtem 
m eg: de erősen tettem föl magamban, hogy 
ez lenne legutolsó fürdóbeli látogatásom.
E’ szerint 1833dik esztendőben , nyár 
elején Pyrmontba jöttem ; ’s a’ nekem ajánlott 
fürdői orvoshoz, Brandes úrhoz, folyamodtam.
Ez udvariasan deprecálta, hogy szemé­
lyesen látogatám meg ; elkérte czímemet , 's 
ígéretet tőn, hogy egy óra múlva föl keresend. 
Híjában mondám, hogy, miután már nála 
vagyok, hallgatna k i:  ő a' köz ordinatiós 
szobában leendő consultatiót rangomhoz ille t­
lennek tartotta; 's nekem, nolens volens, 
haza kellett mennem.
Sokáig várakoztam itt reá ; de haszonta­
lanul. Eltökélém teh át, hogy ismét hozzá 
menjek. Utamban találkozánk együvé.
Epen most akarék , báró Tárkay úr , — 
mert ez nevem , hogy azt mellékesleg emlí­
tsem — Nagyságodhoz menni: mert már el-
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múlhatott egy óia. — Ig e n is , Doctor úr;  
ezzel vágám ketté beszédét, már négy óra 
m ú lté i;  ’s azt hittem , hogy megfeledkezett 
rólam. — Oh épen nem ! viszonzá a’ doctor. 
Mint felejthettem volna el Báré urat. De men­
jünk tehát ide be ; ’s tiszteljen meg egész 
bizodalmával! — Ekkor elbeszéltem betegsé­
gem történeteit; 's egy tollrántással jegyzetté 
föl azokat ; később a’ fürdésnek módját adta 
elő ; végezetre azt rendelte , hogy naponként 
három pohár vizet igyam a’ kútnál.
Ki valaha fürdőben tartózkodott, ’s az 
ottani orvosokkal ismeretségben á lla , tudni 
fogja, melly nehéz helyzetük van ezeknek. 
Száz meg’ száz beteg jelentkezik ugyan azon 
egy nap; ’s mindnyájan azt kívánják, hogy 
az orvos épen olly pontossággal vegye szívére 
állapotjokat, mint azt a’ beteg otthon meg­
szokta. Illy orvosnak , ha mindenkinek eleget 
akarna tenni, Cyrus emlekező tehetségével 
kellene birnia.
Egyébiránt doctor Brandes a’ legeredetibb 
ember volt a’ világ minden fürdöbeli orvosai 
között. Mintegy tizenkét nap múlva ide érke­
zésem után a’ csarnokban találkoztam vele, 
s’ ekkori egyiittlétclünk valóban meg érdemli 
a’ közlést.
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Jó reggelt, doctor úr! így kiélték hozzá 
még messzéról; hogy figyelmét egyszer már 
magamra vonhassam. — Jó reggelt! válaszola 
ő. — Örvendek, hogy végre itt találhatom. 
Mint szolgál egészsége? ’S mint esik a’ po­
harak szaporítása? A’ negyedik pohár sem 
dolgozik e még? — — Engedelmet, doctor ú r , 
válaszolóm ; hiszen a’ poharak kevesebbítését 
tetszett rendelni. Tegnapelőtt óta csak két 
pohárral iszom. — Igaz, igaz; felele ő ;  
ugyan hová gondolkoztam? Nem tagadhatni , 
hogy a’ kevesítés eleinte jól fog esni a’ báró* 
nak : de holnaptól kezdve több pohárral tes­
sék in n i .------ Tehát ismét hárommal ? kérde­
zem. — Ez kevés, mondá ó; néggyel igyék , 
néggyel. De most szóljon, kedves báró úr, 
a’ karjában érzett szaggatásról . . . Oh , en­
gedelmet ! Amott látom Surveille grófnét, 
ki ma dél után szándékozik falura menni. 
Meg kell mondanom neki , hogy kávé és min­
den egyéb ki van már küldve a’ paraszthoz . . .  
E’ szavakkal elsietett, de egy óra múlva 
ismét visszatért. Engedjen meg , mondá , hogy 
beszédünket félben szakasztám ! 'S hol marad­
tunk? -------A’ szaggatásnál; válaszolám. —
Igazság! felele; a' szaggatásnál. ’S bekente e’ 
fürdés előtt kenőccsel karját ? — — Minő
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kenőccsel ? kérde'm. Hiszen doctor ur nekem 
semmi kenőcsöt sem írt. — Vallyon nem e? 
tudakozd megütközve. Tehát ezennel megírom. 
Elkészítvén receptét, így szólt: E’ kenőcsből 
a’ferdés előtt mindenkor kőt kanállal vegyen. 
— — Hogyan? kiálték. Hiszen azt mondta, 
hogy bedörzsöljem ! . . . Alázatos szolgája 
excellentziádnak ! kiálta tündöklő arcczal egy 
testes alakhoz, ki a’ folyosón lötyögött ke­
resztül ; ’s nyugtalanul futott elébe. így  hagya 
ott engemet kenőcsömmel, ’s nem tudhatám 
mi tévő légyek azzal ; ’s ítélje meg akárki , 
vallyon efféle orvos iránt lehet e igazi bizo- 
dalom ?
Hat egész holnapot töltöttem el immár. 
Brandes tízszer változtatta meg orvosi rende« 
létéit, ’s minden legkisebb siker nélkül. Gör­
cseim , szaggatásaim épen olly  mértékben 
kínzottak még most is , mint ide jövetelem 
első napjaiban. Ez idő alatt több több ízben 
szándékoztam elutazni : de bizonyos ismeret, 
ségem mindannyiszor vissza visszatartóztatott.
Gróf Criminatiné és kisasszonya Turinból, 
mingyárt ide érkeztemkor magokra vonták 
figyelmemet.
Beatrice valósággal bájos leány volt.
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Minden sétálásoknál én voltam vezetője; 
's alig mult el egy vagy két h ét, a’ midőn 
pillanatai ’s kézszorításai azzal látszottak  
kecsegtetni, hogy nem idegen irántam.
Miután az anya és leány körülményeik 
felöl hiteles helyen tudakozódtam; miután 
magamban megvallottam, hogy Beatricét elég­
gé tüzesen szeretem: elutazásomat megelőző 
reggel azon gondolat szállott meg, hogy ideje 
volna előttük keblemet fölfedeznem.
Még dél előtt mentem látogatásokra. Min­
den visszatartózkodás nélkül szóltam vagyo- 
nom és tehetségem felöl ; bizodalmasan jelen­
tettem szándékomat; a’ leányt egész tellyes 
formával kértem meg feleségemül; ’s a’ leg­
kedvezőbb válaszra tartottam számot.
Beatrice kinyilatkoztatá, hogy ajánlatom 
által mind a’ ketten megtisztelve érzik mago­
kat: de azt elfogadniok többé nem lehet. Ó 
már menyasszony; ’s Turinba visszatértekor 
azonnal Forbis marquis-val fog megesküdni.
Mintha egekből estem volna l e !
Bosszú és szégyen érzelmei tölték el keb­
lemet ; ’s most elhalványultam , majd ismét 
elvörösödtem. Végtére néhány mentséget re- 
begtem e lő , 's kitakarodám az ajtón.
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E’ kosár eleinte csaknem kétségbe ejtett. 
Azonban később, menyasszonyként pillantatai- 
ra ’s kézszorításaira emlékezvén , örvendettem, 
hogy Forbis marquis nem vagyok; ’s csak 
az szolgált bosszúságomra, hogy a’ kis csa- 
podártol fürdésem egész ideje alatt oromnál 
fogva hagyám magamat vezettetni.
Minden legkisebb neheztelésemet elfojtani 
szándékozván , a’ kártya-terembe siettem. 
Tapasztalám tudni il l ik , hogy a’ szerelemben 
üldöz a’ sors ; ’s így Fortuna istenasszonyság­
nál próbáltam szerencsémet. Alig játszottam 
egy óráig; ’s ezer aranyat vesztettem el. 
Bosszúsan állottam fö l, ’s mérgelődve mentem 
szállásomra. Minden időhaladék nélkül pak- 
koltatván összve holmimat , postalovakat 
rendeltettem. Egy óra múlva Pyrmont hátam 
megett maradt; ’s ló halálával siettem Párizs 
felé.
Megérkezvén Párizsba, azonnal a’ király 
rendes orvosát kerestem föl.
Elmondám neki betegségem történetét; . 
előszámláltam fürdőimet , mellyeket eddig 
használgattam; ’s tanácsát kérém.
Miután szorosan megvizsgált, így szó lt:
Nem csuda, ha azon fürdők közül, méllyé*
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két a* báró használt, egy sem volt foganatos: 
mint az sem csuda, hogy érczes vizek által 
meggyógyulnia nem lehetett. És meg is ,  ba­
jainak gyógyszere csak vízben találtathatik 
f ö l : de olly vízben, mellye'rt utazásokat ten­
nie nem szükség; minthogy ollyat mindenütt 
találhatni. Tanácslom tudniilik, hogy napon­
kint reggel 10 — 12 pohár fris kútvizet igyék, 
’s valamellyik folyamban fürödjék. így gör­
cseit és szaggatásait minden bizonnyal el fogja 
veszteni. — Katonáskodásom alatt magam is 
szenvedtem csúzban. Egykor mint fogoly Ma­
gyarországban tartózkodván, a ’ Dunában né­
hányszor fürdötten , ’s bajom nem sokára és 
végképen megszűnt. Báró Úr álme'lkodva te­
kint reám ? De a’ dolog nincs különben. 
Eg}Tébiránt nem szükség javaslanom, hogy 
egészen Magyarországba utazzon : a’ mi Szaj­
nánk is megteheti e’ szolgálatot; jóllehet las­
súbb foganattal.
Megdöbbenve állottam előtte.
Hiszen, doctor u r ! én épen Pestről jöt­
tem ide úri tanácsáért; mondám.
Pestről e? kiálta hangos hahotával. N o , 
ez úttal megkímélhette volna fáradságát. Tér­
jen azonnal vissza , igyék tiszta kútvizet, fii-
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rödjék naponkint szép Dunájokban; ’s egy év 
múlva tudósítson a’ gyógyvizek sikere fe lö l!
Követtem a’ tanácsot. Néhány nap után 
repülve siettem vissza honomba. Utazásom 
alatt elég időm vala viszontagságaim felöl el­
mélkednem. Ha én , el elgondoltam magamban, 
Pyrmont helyett Párizsba mentem volna: most 
már minden görcseimtől ’s szaggatásaimtól 
szabad , egy csapodár leány kosarával szegé­
nyebb , ’s ezer arannyal gazdagabb volnék.
Pestre érkezvén , még egy egész télen 
keresztül kellett bajaimat szenvednem. Végre 
elkövetkezett az 1834diki tavasz ; ’s végre az 
én kettős vízi orvoslásom is elkezdődött. Reg­
gelenként tiszta forrás vizet ittam az ártézi 
kutból Budán ; majd e’ város dicső tájait ka­
landoztam keresztül-kasúl: estve pedig a’ föl- 
ségesen szép Duna fogadott hüvesítő karjai 
közé.
Párizsi orvosomnak igaza volt.
Ma, úgymint October 15dikén, midőn e’ 
sorokat írom, vége minden bajaimnak ; ’s oily  
egészséges vagyok , mint a’ miilyen gyermek 
koromban voltam. Egyébiránt, valahányszor 
Pyrmontra emlékezem, a’ legünnepibb eskü- 
véssel tészek fogadást: hogy fürdőbe nem
26
meg3'ek többé; hogy nem kártyázom többé} 
e's sóba szerelmes nem leszek többé.
Képes valék e híven megtartani ez utolsó 
eskümet is? Azt talán 1836dik Auróránkban 
beszélem el.
GYÁMNOK.
R é t i .
T h e r e  z ,  g y á m le á n y a . 
A n i k ó ,  s zo b aasszo n y . 
G á l .
T a m á s ,  h j a , T á b la b iró .

T H E R E Z,
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i.
G ál és fija a’ T á b la b ir ó .
G á l. N o, Tamás, egyszer még intelek.
T á b l.  Kedves atyácskám, ne nevezzen 
Tamásnak. Ha Theréz hallaná . . .
G á l. Manóban! De hát minek kereszteltek ?
T á b l.  Fájdalom! Igen jól tudom.
G ál. Fájdalom? Magamat is Tamásnak hív­
nak, Tamásnak hívták nagyapádat is:, ’s Tamás 
nemzetségi név közöttünk. Midőn a’ tizennegye­
dik században dicsőséges emlékezetű őseink . . .
T á b l.  Ne fárassza magát, kedves atjács- 
kám. Nem volna e jobb, ha Taminak méltóz- 
tatnék szólítani? Ez szebben hangzik, mint az 
az átkozott Tamás.
G ál. No lássa az ember a’ bohót ezzel az ő 
Tanújával! Mióta Táblabírónak üttetém föl . . .
T á b l .  Elnémulok, kedves atyácskám. . .
G ál. Egy szó, mint száz! Tamás, szom­
szédunk Réti úr ezennel itt leszen. Még egyszer 
és utoljára kérdezlek: tökéletesen elszánt aka­
ratod e a’ szent házasság?
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T áb 1. Isten őriz* !
G á L Nem e ?
T á b I. Szent házasság ! Mit gondol, atyács- 
káni? Tréfa, dévajkodás, öröm, pajkosság: 
ezek az igazi házasság ingredientiáji.
G ál. Miattam akár halálra kaczagd maga­
dat feleségeddel. De most immár tudnom kell: 
ha tökéletesen elszánt akaratod e ,  Theréznek 
nyújtani jobbodat?
T á b l. Minden bizonnyal.
G á l. Megfontoltad e a’ dolgot?
T á b l. Távol legyen.
G á l. Nem?
T á b l. Ki fog efféle dolgot fontolgatni? Az 
ember szeret, ’s az ember visszaszerettetik ; az 
ember kérdez , ’s az embernek igen feleltetik : 
’s mind ezzel vége az egész históriának.
G á l. De bizonyos vagy benne , hogy vissza 
fogsz szerettetni?
T á b l.  (m o so ly o g v a )  Tréfálni méltóztalik.
G á l. Manóban! épen nem.
T á b l. Atyácskám szerény, minthogy saját 
fija vagyok, és minthogy szerencsém vagyon 
atyácskámhoz hasonlítani.
G ál. Való; nem a' legrútabb ficzkó vágj'.
T á b l .  Mernék fogadni: harmincz esztendő
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előtt nem volt leány, ki atyácskámnak nem 
hódolt volna.
G á l. Igen; egykor mi is divatban állánk. 
De mellyek tehát próbáid ?
T á b l. Próbáim? Azokat érezni lehet in­
kább , mint kimondani.
G á l. Még is . . .
T á b l.  Midőn Therézhez jövök, óroszkedvíí 
lesz, mintha kérdezni akarná: miért nem jött 
hamarabb ? Midőn beszélgetek , egy szócskát 
sem felel: mert a’ gyönyörűséges szemérem zár­
ja be ajakát. Midőn megmaradok , elszomoro­
dik: mert az érzemény elszorítja szivét. Midőn 
távozom, jó kedvre derül} mintha mondaná* 
hová, hová, kis pajkos? Midőn panaszkodom, 
mosolyog; ’s midőn mosolygok, kevésben múl, 
hogy nem sír. Egyszer még az is megtörtént, 
hogy midőn lábaihoz leborulni akartam, csupa 
félelemből elszaladott.
G ál. E j, ej! Motívumaid nem a’ legerő­
sebbeknek látszanak.
T á b l.  Az istenért, kedves at yácskám; ne­
kem csak kell értenem a’ dologhoz ! Avagy ó e 
az e lső , kitől visszaszerettetem ? A’ szerelem 
vallástételének szertartása és mivolta épen űgv 
van módi alá vetve, mint köntöseink szabása.
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G á l. Haneha. Legalább a' tizenhatodik szá­
zadban , midón dicsőséges emlékezetű őseink . .  .
T á b l. Csitt! Látom Réti Urat; az allén jó.
G ál. Tehát takarodjál.
T á b l. Miért?
G á l. Először egyedül akarok veleszólani.
T á b l.  De hát miért nem lehet jelen len­
nem ? Atyácskám ajánlást teszen neki; ’s ő 
igent mond rá, ’s igent mondok magamis. The- 
réz előhivatik, ’s eleinte vonogatózni fog, ?s 
végtére igent mond ő is; ’s nyolcz nap alatt 
meg lesz a’ menyekző.
Gál .  Eredj, mondom. Várakozzál a’ kert­
ben , míg hívattatni fogsz.
T á b l .  A ’ mint parancsolja (d ú d o lv a  e l.)
G á l  ( f e l  ’s a lá  j á r ,  to rk á t  k ö s z ő rü lg e t i ,  ’s m é l -  
tóságos te k in te te t  v e sz  m a g á ra .)
II.
G á l és R é t i .
R é t i .  Isten hozta! Most haliám, hogy itt 
van. Miért nem jött föl?
Gál .  Okoknak miatta, drága szomszéd úr.
R é t i .  De délre nálunk marad?
Gál .  Miért ne? — Gyalog ballagánk ide 
Gálosáról, én és fiam , a’ táblabíró.
R é t i .  Hol van'?
Gál .  Lepke módra szállong a’ kertben , és 
rózsabimbót keres; behehe!
R é t i .  ügy alig ha baja nem lesz Theré- 
zemmel.
Gál .  Majd együvé törődnek ; hehebe! — — 
D e, drága szomszéd úr, ön ifjodik mint sas: 
egészséges, erős, virágzó. Az ember harmincz 
körül gondolhatná ; pedig tudtomra van, mikor 
született. Anno,  circiter . . .
R é t i .  Igaza van. Harminczadik évemet 
már meghaladtam.
Gál .  Ki mondaná?
R é t i .  Pedig sem Cagliostróval sem St. Ger- 
mainnel nem állok szövetségben. Mindég egyen­
lő életmód, megelégedés és mértékletesség: ez 
minden titkom.
Gál .  E s, nóta bene: semmi feleség.
R é t i .  Epen az egyetlen egyet említé, 
mellynek híjával van boldogságom.
Gá l .  Igen, igen. A’ philosophus urak mind­
nyájan asszonj-gj űlülők.
R é t i.,' Mentsen isten.
Gál .  Még a’ lelket is eldispulálnák az asz- 
szonyoktól.
R é t i .  Ez a’ bölcs Plátónak szesze volt.
Gál .  Nemesember volt ez a’ Pláto ! —
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R é t i .  Ezen egy pontig igen.
Gál .  'S tehát nincs ellenére a házas élet?
R é t i .  Nekem? Honnan gyanítja? Boldog 
házasság legszebb kötél, mellyel isten bennün­
ket az élethez kapcsol. Ki nőtelen. hal meg , 
csak félig él.
Gál .  ’S miért nem házasodik ?
R é t i .  Tíz esztendő előtt jegybe jártam . . .  
Mátkám elholt . . . Hagyjuk e’ tárgyat!
Gá l .  Hiszen még nem múlt ideje.
R é t i .  A’ tetszés esztendeinek vége.
Gál .  Igaza van. De ha maga nem házasodha- 
tik , legalább házasítgatásban találhatná örömét.
R é t i .  Abban semmi gyönyörűségem ; noha 
minden boldog párnak szívesen örvendek.
Gá l .  Gyönyörű gyámleánj^a van.
R é t i .  Nem csak gyönyörű , de szeretetre 
méltó is.
Gál .  Jó születés? —
R é t i .  Lelkes és szerény.
Gál .  Gazdag ? —
Rét i .  Szelíd és jó.
Gál .  Nem szándékoznék számára férjet 
választani ?
R é t i .  Választani? Nem. Keressen maga, 
saját tetszése szerint.
G á I! ’S hát ka már egyet ki is keresett volna?
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R é t i  (ak ad o zv a) Akkor . . . hozzá . . . 
szerencsét kívánnék.
Gál .  Nem vett valamit észre?
R é t i .  Nem.
Gál .  Semmit sem?
R é t i .  Nem szoktam (eskelődni.
Gál .  Hogyan tetszik fiam ?
R é t i .  Kevéssé ismerem.
Gál .  De csak tudja , hogy táblabíróvá lett?
R é t i .  Most hallom.
III.
T á b l a b í r ó ,  k i  a ’ s cé n a  in e g e tt L a llg a tó d z o tt , 
e lő u g r ik .  E l ő b b i e k .
T á b 1. É s, íme a’ táblabíró, a’ kérdéses 
táblabíró, szerelem-részegen veti magát urasá- 
god karjai közé , ajakáról várván jövendő sor­
sának rendeltetését. Adja neki Therézt; ’s nincs 
olly ország-birája, kivel cseréljen.
Gál .  Tamás, Tamás! Nem lódulsz? Nem 
tiltottam e meg ?
T á b 1. Kedves atyácskám nem orator; de, ha 
Demosthenes volna is, a’ szerelem ékesszolása ha­
talmasabb. — Bocsánat nekem , bocsánat There'z- 
nek. Mind a''ketten vétkesek vagyunk, hogy e’ 
szép lángot mai napiglan rejtekben lobogtattuk.
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R é t i .  Micsoda lángot, Uram!
Gá l .  Menj pokolba! Ott elég lángot találsz.
T á b 1. A’ titok leple ingert ád a’ szerelem­
nek ; ’s én és Theréz . . .
Gál .  Lódulj, mondom. ’S előmbe ne jój , 
míg nem hivatlak.
T á b l .  Irgalmatlan atyám! ’S csak-ugyan 
akarja? Távozom tehát. Szívem elnehezedik; 
szemem záporoz; ’s térdeim reszketnek. Oh, 
hivasson mentül elébb; mentül elébb 1
(u g rá lv a  e l) .
IV .
Gá l .  R é t i .
R é t i .  H ajói értem . . .
Gál .  Ámor ördögöcske van játékban.
R é t i .  Tehát gyámleányom jobbját tetszik 
kérni ?
G á l ( ü n n e p is e r ) .  Minekutána tudniillik 
nemzetségem még Toldi Miklós idejében is vi­
rágozott} minekutána tudniillik fiam immár 
táblabíró; és végezetre, minekutána addságtól 
ment szép jószágocskában fog ezennel örökö- 
südni . . .
R é t i .  Minek mind e z , kedves szomszéd
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Ér? Ha Theréz benne megegyez, nincs kifogá­
som ellene.
Gál .  Szeretik egym ást, mint gerliczék.
R é t i .  Megvallom, e’ fölfedezés meglepett. 
Szeretem Therézt . . . mint saját leányomat; 
mert én neveltem. Ezerszer hallá tőlem, hogy 
hajlandóságát erőltetni soha nem fogom. Azt 
hittem, hogy bizodalmára jusom van . . .  ’S ő 
még is elrejté előlem . . .  Ez nekem fáj.
Gál .  Első szerelem, kedves barátom. Az 
ember önmaga előtt is örömest rejtené el.
v .
T h e r e z. A n i k ó .  E l ő b b i e k «
R é t i .  D e, imhol gyámleányom! — Jójön 
közelebb, kedves Theréz. Kétségkívül tudja 
már, mi okból tisztele meg bennünket Gál úr 
látogatásával?
T h e r é z. Én ?
R é t i .  Minek a’ tettetés? Hajlandósága 
nem vétek. Csak, hogy nekem, legjobb barát­
jának titkot csinála belőle: ez fájt egy kévéssé.
T h e r é z .  Valóban, én nem értem , . .
R é t i .  Maga zavarba jött, Theréz! ’S miért? 
A’ táblabiró szereti Magát, ’s Maga szereti őt;
27
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az ő kívánsága egyszersmind a’ Magáé: ’s te­
hát enyém is.
T h e r é z .  Igaza van: zavarban vagj ok . . .  
Csudálkozom mind azon , a’ mit hallok.
R é t i .  Időt engedünk Magához térnie. — 
Jőjön Gál ur. Egy sétálás a’ kertben . . .
Gál .  (m e n e t) . Lelkemre mondom , gyönyö­
rű ; igen szép. Ha kontyos pártát viselne, sok­
ban hasonlítana istenben boldogult nagyanyám­
hoz , ki anno született, anno circiter . . .
V I.
T h e r é z .  A n i k ó é
A n i k ó .  No’s , kisasszonyka? Nem érti 
talán ?
T h e r. Valósággal nem.
A n. En minden együgyűségem mellett is 
jól értem, hogy itt házasság felöl van szó.
The r .  Fájdalom !
A n. Miért fájdalom ? Visszatetszik a’ kis­
asszonykának a’ táblabiró ? O ffecseg , dicsek­
szik és fillentget: de fiatal , ’s nem rút és sze­
relmes. Szeretőink márványkődarabok ; ’s mi 
asszonyok és leányok , ha értünk mesterségünk­
höz , Apollókat faraghatunk belőlük.
Th e r .  Nincsenek szemeim a? táblabiróra.
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Vannak e hibáji? nem tudom; ’s vannak e e'r 
demei? nekem mind egy.
An. Oh , jaj ! Ez keservesen hangzik.
T h e r. (só h a jtv a ). Ismerek valakit, kinek 
bibáji nincsenek.
A n. Valaki hiba nélkül; és mégis e’ gyar­
ló világban születve — ? Oh, szaporán! nevezze 
meg ő t !
T h e r. Szerény } magátkedveltető; mulat­
ságos ; jóltevő; derék . . .
A n. ’S neve ?
T h e r .  Nyájas; emberbarát; igaz . . .
A n. l)e neve? Kétségkívül Cherubim vagy 
Seraphim.
T h e r .  Nem nevezem.
A n. Ismét kivétel a’ szabály alól. Hiszen 
a’ szerelmesek semmit sem említgetnek örö- 
mestebb , mint imádottjok nevét.
Ther .  En szerelmes — ?
An. Alkalmasint. Honnan kölcsönözhetett 
volna ecsetet rajzolatjához?
Th e r -  Az igazságtól.
A n. Amor néha-néha álarczot vészén föl.
Th e r .  Igazod lehet.
A n. ’S tehát miért nem szól ? Itt van gyám­
atyja, ki megtestesült nyájasság . . .
*
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T h e r. Mint adhatnám tudtára annak, kit 
szeretek , érzéseimet ?
An. Különös nehézség. En azt hiszem, hogy 
a’ kisasszony szemeinek pontról pontra hinni 
fog.
T h e r. A’ szerénység nem ismeri e’ beszé­
det; ’s a’ szemérem ritkán él vele.
A n. Az istenért! Minek e’ teketóriák? 
Nem fiatal e , ’s nem szép e a’ kisasszony ?
T h e r. Úgy mondják.
A n. ’S nem gazdag e? ’s nem előkelő e?
T h e r. Az is egyenlő velem . . .
A n. Es még is ? . . .
T h e r .  Es még is félek, szerelmemet kár­
hoztatni fogná. Melly megaláztatás , ha maga­
inat rá tolnám , ’s visszavetne !
A n. E’ részben szolgálhatok tanáccsal. Ne­
ki a’ kisasszony titkát meg kell tudni , de a’ 
nélkül, hogy a’ kisasszony compromittáltatnék. 
Méltóztassék engemet biztosává tenni, méltóz- 
tassék nekem hallgatást parancsolni , ’s én azt 
szentül fogadom ; ’s mihelyt azután hátat for­
dítok , azonnal egész világnak kifecsegem. Szi­
vének regéje egyik háztól másikig fog vándor- 
lan i, ’s végtére a’ kérdéses férfinak fülébe is 
eljut. Akkor meglátjuk, mint fú a’ szél; ’s
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mindig a’ kisasszonyon álland , tagadni vagy 
megvallani a’ dolgot.
T h e r .  Csak franczia comoediákban szokás 
szobaleányokat biztosokká tenni.
A n. Úgy e ? ’S tehát csak franczia comoe- 
diákban szokás ésszel bánni?— Isten neki! ha 
nélkülem is segéthet magán.
T h e r .  Sem veled, sem nélküled: hall­
gatni fogok. Meggyőzhetetlen szemérmetessé- 
gem . . .  a’ világ ítélete . . . Mert az én vá­
lasztásom különös , fölötte különös. ’S ha ki nem 
akarják találni . . .
An. Nem minden ember ért a’ találós-me­
séhez. — De , imhol jő gyámatyja. Ó talán . . .
T h e r .  Anikó,  ezennel eltiltalak, beszél­
getésünkből legkisebb szócskát is ejteni !
A n. Igen jól van.
V I I .
R é t i .  E l ő b b i e k .
R é t i  (A n ik ó h o z ) . Távozzál.
A n. (el).
R é t i .  Kedves Theréz! Maga irántam el­
zárt? Talán azért, minthogy a’ táblabíró fe­
löl néha-néha . . .
T h e r .  Oh , nem.
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41 é t i .  Bocsásson meg. Nem tudám , hogy 
olly közel érdekelhesse. A’ táblabíró fiatal, 
kit Maga képezhetni fog.
Th er. Isten őrizz !
R é t i .  Még mindég ez a’ visszatartózkodás? 
Való? nekem nincs több jusom Magához, mint 
barátságom . . . szeretetem . . .
T h e r. A’ legszebb jusok e’ földön.
R é t i .  Haldokló anyjának kezeiből vettem 
által Magát, ’s már mint gyermeket szerettem. 
Mióta gondolkozása kifejlett, becsülöm.
T h e r .  Oh,  miért nem maradhattam örökre 
gyermeknek ? !
R é 11. Melly gondolat!— Maga bizonyos 
időtől fogva csendes; szomorú; gondolatokba 
süllyedt; semmiségekért elpirul; megrezzen, 
ha szólnak Hozzá. Vallja meg , kedves Theréz ; 
nem valamelly férfi érzékenyítette e el szivét ?
Th e r .  Ah,  igen. Minek palástoljam to­
vább ? Szeretek.
R é t i .  A’ táblabirót?
T h e r .  Ne kényszeresen. Lehetetlen sze­
relmesemet megneveznem.
R é t i .  ’S tehetett volna választást, melly 
Magához érdemetlen ?
T h e r .  Szívem választott; ’a ész és becsű* 
let egj'ezének meg benne.
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R é t i.1 Mióta szeret ?
T h e r. ( le s ü lly e s z te tt  s z e m e k k e l) .  Mióta ne* 
velőiskolámból visszajöttem . . . mióta Ön há­
zában lakom.
R é t i .  (g o n d o lk o zv a ), fin oily annyira ma­
gányosan f élek ; olly kevesek látogatóim . . . 
De minek töröm rajta fejemet ? . . Légyen akár­
ki ! — Szóljon, Theréz; ’s legyen bizonyos a’ 
legszívesebb viszonszeretet felöl.
T h e r ,  Ha igazat mond , úgy boldog va­
gyok.
R é t i .  De neve? Nem kell e nekem, mint 
gyámnokának , elóbb-utóbb tudnom?
T h e r .  Miért kiván zavarodásommal mu­
tatkozni ? Miért nem nevezi meg Maga?
R é t i .  Mert igazságos követelésem van bi­
zodalmára.
Th e r .  Kárhoztatni fog.
R é t i .  Bizony, nem.
T h e r .  Hajlandóságomat gáncsolni fogja—
R é t i .  Az istenért! Mióta lát bennem sa­
nyarú censort ? Szíve választott, ’s szíve lesz 
kezes; én pedig közvetetlenül javalandom vá­
lasztását.
T h e r .  Ha tehát egyátaljában kívánja —
Ré t i .  Kérem.
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T h  er. De illyetén vallástétel után nem 
bátorkodhatom Előtte szemeimet felnyitni.
R é t i .  Leányi szemérmetesség.
T h e r .  Nem. Megnevezem tehát. — De en­
gedje meg , hogy azonnal távozhassam.
R é t i ,  Tetszése szerint. ’S még egyszer 
mondom : ne féljen semmitől. A’ Maga kíván­
ságait figyelemmel tartani, mindenkor gyönyö­
rűségem volt. ’S tehát neve — ?
T h e r .  (z a v a ro d v a) . Könnyen ki fogja talál­
hatni ; — egyedül hagyom itt Magával! — 
Mondja meg neki, kíméljen meg egy leányt a’ 
pirulástol.— Egyedül hagyom itt M agával... 
Úgy tartom, eleget mondottam.
(M e n n i a k a r , d e  a k a r a t ja  e l le n  m arad), a ’ tá b la b i -  
ró t  m e g p illa n tv á n ) .
V I I I .
T á b l a b i r ó .  E l ő b b i e k .
R é t i .  (m ag áb an ). Mit jelent ez? Nem ma­
gunkban vagyunké/
T á b I, (m ag áb an ). Jó , hogy együtt találom.
T h e r .  (m ag áb an ). Welly daemon veté ezt ide?
R é t i .  (m a g áb an ). Most már értem. — Ah!
T á b l .  No’s , Réti Úr—? Remélhetek ?
R é t i .  (félre) A’ talány fejtve van.
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Tábl .  Nem felel? Kifordul tőlem ? 'S The­
réz lopva pillantgat felém.
T h er, (n e h e z te lv e ) . Kicsoda? Én, táblabí­
ró Úr ?
Tá b l .  Maga, Maga, édes szép hölgyem! 
Minek ezen félénkség í Szerethetni engemet 
pirulás nélkül.
R é t i .  Legyen nyugton, táblabíró Úr. 
Uraságod kevély lehet, mert bírja Theréz szí­
vét ; ’s az ó akaratja enj'ém is.
T h e r. (m ag áb an ). Megpukkadok.
Tá b l .  Brávo , bravissimo! Maga a’ Iegdrá- 
galátosabb férfiú. Mustrája a’ gyámnokoknak.— 
Íme , Theréz, a’ Maga lábaihoz . . .
R é t i .  Piha, Uram! Hiszen nem állunk 
theatrumon. Ha az Úr szerencséjét egész ki­
terjedésében ismeri ; ha soha sem feledi e l , 
melly kincset adok által Therézben : úgy (fé lig  
e lfo jto tt só h a jtássa l) , meg kell elégednem.
Tá b l .  Oh,  mi úgy fogunk együtt élni , 
mint egy pár galamb , vagy mint egy pár an­
gyal. Mind a' ketten fiatalok, gazdagok va­
gyunk; ’s tele kellemmel,’ elmésséggel és Íz­
léssel. A’ telet városban fogjuk tölteni , irigyel- 
tetve mindentől ’s kerestetve mindentől, mint 
lelkei a' társaságoknak ; a’ nyarat falun , kis­
ded famíliánk körében , ’s akkor Réti atyács-
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kát is meglátogatjuk ; leereszkedünk jobbágya­
inkhoz ; néha néha egy kis mulatságot tartunk^
’s több efléle.
R é t i  (e lh a ra p o tt  n e h e z te lé s s e l) .  Mind igen 
szép , táblabíró Ur. — Megyek, felkeresem 
atyját, hogy örömében részt vehessen.
T á b l .  Menjen, menjen. Felelekérte, hogy 
az alatt There'z nieg nem fog unatkozni.
(R é t i  e l) .
IX .
T h e  réz .  T á b l a b í r ó .
T á b l .  Tehát, drága szép angyal , meg 
vagyon elégedve ?
T h e r. D e, az istenért! mondja meg: mit 
jelent mind ez ?
T á b l .  Mit jelent? Rendes egy kérdés. 
Kívánságaink koronáztatnak meg: együvé há­
zasítanak bennünket.
T h e r .  Mint vetemedhetik azon gondolat­
ra , hogy az egybekelés Magával nekem kíván- 
Bágom lehetne?
T á b l .  Nem mondotta e’ százszor meg’ 
százszor ?
T h e r .  Én ?
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T a i l .  Mintha bizony nem érteném a’ sze­
mek beszedet.
T h e r. Koszul olvas bennük.
T á b l .  Minek a' hímezés-hámozás ? Ha 
atyák és gyámatyák , ’s több effélék és illyen- 
félék , megegyezésüket adák, mire való az ag- 
gatódzás ?
T h e r. De mikor mondom , ’s a’ legvilágo­
sabb értelemmel, hogy nekem nem kell.
T á b l .  Hogyan? Nem épen most tőn e’ 
bizonyossá engeinet gyámnoka ?
T h e r. Tévedésben van; ’s az úr köz­
bejövetele nélkül eddig már tudná, a’ mit tud­
nia kell.
T á b l .  Aháh ! értem. Magácska halasztást 
kíván ; azt gondolván , hogy ez a’ dolog for­
mája miatt szükséges. D e, kedvesem, az eiié- 
lét falun megrövidíthetni.
T h e r. Kedvemet fogja tölteni, ha látoga­
tását megkurtítja , ’s jelenlételétől örökre meg­
kímél.’
Tá b l .  ’S tudja e, hogy végtére kénytelen 
leszek boszonkodni ?
T h er. Tessék.
T á b l .  ’S tudja e , hogy mármár boszon­
kodni is kezdek ?
T h e r. ( i ró n iá v a l) .  Sajnálom.
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T á b I. Ah , ha sajnálja . . .  *
T h e r. Nem örömest mondok sérelmest, 
akárki légyen is az : de Uraságodat föl kell 
világosítanom, hogy felőle soha sem gondol­
kodtam , ’s hogy felőle gondolkodni soha sem 
fogok.
T á b l .  Mindennapi kifejezések.
T h e r .  Nem, nem. Igéről igére hiheti.
T á b l .  Bah, bah! Tudom, mint értsem.
T h e r .  Ki ne vegyen phlegmámhól.
T á b l .  Ne legyen kegyetlen Maga iránt.
T h e r .  Szakasszuk félbe e’ beszélgetést.
T á b l .  ’S hiszi , hogy nem szereti
T h e r .  Nem; ’s ha tovább is így viseli 
magát, még gyűlölöm is.
T á b l .  Ha! ha! ha* Megengedem; gyű­
löljön.
T h e r .  Az Úr kiállhatatlan.
T á b l .  Veszedelmesen beteg a’ szív, melly 
sebét nem érzi.
T h e r .  Tovább már nem tűrhetem.
T á b l .  Szegényke! Gyönyörűséget talál ab­
ban , hogy magát gyütri.
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x.
Ré t i .  Gál .  E l ő b b i e k .
Gál .  (felléptekor). N o , azon örvendek. Még
ma tarthatjuk a’ kézfogást. Vigestvénk lesz.------
Brávo, Tamás. Derekasint cselekvői.— — Ör­
vendek , mátka kisasszony; leányom asszony ..
T h e r. Uram . . .
T á b l .  Kedves atyácskám . . .
Gál .  Boldog fiatalság. Mint állanak egy­
más mellett. Melly nyájas öszvezavarodás. Va­
lósággal , ki nem tudná , könnyen azt gondol­
hatná , hogy veszekedtek egymással,
T á b l .  ’S cselekedtük is.
Gá l .  Es pediglen serio? Ha! ha! ha!
T á b l .  Tellyes seriositással} ’s én olly 
érzékenyen sértve érzem magamat, hogy a’ kö­
vetkezésért nem felelhetek.
Gál .  Furcsa, fölötte furcsa. Ha! ha ! ha 
Mond csak, Tamás, mi történt ? Mi történt 
tehát'!
T á b l .  Csekélység.
Th e r .  Táblabíró Ur életem nyugalmát és 
szerencséjét csekélységnek tekinti: én másként 
gondolkodom.
R é t i .  Kedves Theréz , mit jelent ez *
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T á b I. Gyönyörű , valósággal 1 Én vagyok 
megsértve, 's még mátka asszonykámnak áll 
föllyeb. így szoktak tenni dámáink.
Gá l .  Potomságok. Efféle zivatarocskák a’ 
szerelem bárkáját még hamarabb hajtják kikö­
tőbe. ;
R é t i .  Nem tudom, mit gondoljak. Mi az 
oka , kedves Theréz, hogy megbánta kinyilat­
koztatását? Miért haboz ? Koran sem közön­
séges asszonyszemélynek tartottam Magát.
Tá b l .  Ez derék, Uram. Tartson neki pre- 
dikátziót.
Gá l .  Vígan, gyermekek. Értsétek meg 
egymást.
T h e r .  Ne tessék haszontalanul fáradni.
R é t i .  Kérem, magyarázza meg érthetet­
len magaviseletét.
T h e r .  Nem , Uram. Szívem gyengeségét 
elmém sugallásának ellenére is fölfedezem. Kit 
szeretek , többé nem titok. Azonban balra-ma- 
gyarázás , félre-értés , hidegség . . . mind ezek 
eléggé bizonyossá tesznek a’ felö l, hogy kel­
leténél is többet mondottam.
(e l).
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XI.
E l ő b b i e k ,  T h e r é z  nélkül.
Gál .  Tamás, Tamás! Te ostoba csínyt 
követtél el.
T á b l .  Nem, édes atyácskám . . .
Gál .  Ismerlek. Vakmerő ficzkó vagy. Bizo­
nyosan szabadságokat engedtél magadnak • . .
Táb l .  Mi tagadás? De hát a’ jegy7es höl­
gye mellett olly feszesen állongjon e , mintha 
valamelly fejedelem elébe bocsáttatnék auden- 
tiára ?
Gá l .  Nem mondám? Fogadni mernék: a 
ficzkó egy pár csókocskát rablott tőle*
T á b l .  ’S csak ennyi az egész dolog; em­
berségemre !
G á 1. Tehát ezt vette nehezen ?
T á b l .  Aíi'ectátio, Tetteti magát, mintha 
hajlandóságomban és hűségemben kételkednék ; 
felejti, hogy feleségül venni szándékozom ; nem 
gondolja meg, hogy fiatal és módos gavallér 
dühödt szerelmes tartozik lenni, midőn illy átu 
kozott föltétel kivitelére veti fejét.
Gál .  Majd megjuházódik; csak egy kevés­
sé szerényebben viseld magadat. (Rétihez). Tü­
zes a’ legény ; 's ezt tőlem kapá. Midőn isten-
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ben boldogult szegény első feleségemnek csi- 
nálgaték court, abban az irtóztató kemény tél­
ben, anno circiter . . . De, mi baja , szomszéd 
Úr ? £1 van merülve !
R é t i .  Bocsásson meg. Egymást érik gon­
dolataim. Minden, a’ mit látok és hallok , olly 
visszásnak látszik előttem. —
Gál .  Hol asszonyok vannak játékban , nem 
csoda.
R é t i .  Egyébiránt Theréz nem szerethet 
mást , mint Uraságodat.
T á b l .  Igen természetes.
R é t i .  Bizonyos ez iránt ?
T á b l .  Miért kételkedném ?
R é t i .  O maga vallá az Úrnak?
T á b l ,  Annyiszor meg’ annyiszor, hogy 
könyv nélkül is tudom.
R é t i .  Megfoghatatlan.
Gá l .  Ahah, philosophus Uram! Vallja 
meg: egy asszony száz férfit is bolonddá tehet.
R é t i .  Oh, igen is; arra elég példa van.
X II .
A n i k ó .  E l ő b b i e k .
A n i k ó .  Az isten szerelmiért, Uraim! Mit 
tettek kisasszonyunkkal?
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Tá b l .  Soha bizony. Felesegűi akarjuk 
venni es adni. Mind ez az egész história.
An. Az áldott teremtés sóhajtozik, nyög- 
décsel, kanapéra veti magát, töri kezeit. Én 
kérdezem , mi baja; ’s csak ah ! meg’ ah ! reá 
a’ felelet. Távozni akar ; klastromba —
R é t i  Sietek hozzá.
A n. Ezennel itt lesz.
Tá b l .  (d ú d o lg a tv a ). Vivat Bachus! Bachus 
éljen!
Gál .  Tamás, te irigylésre méltó legény 
vagy. Illy lángoló szerelem. —
Tábl .  Nem is tudok én másfélét gerjesz­
teni.
A n. Az ifjú Úr alig ha kegyetlenül nem 
bánt vele ; mert már egyszer illy szavakra fa­
kadt: Mint gyötör engem a’ táblabíró! melly 
zavarodásba hoz! melly kín szeretni remény 
nélkül!
Gál .  Szegény gyermek !
T á b l .  Sajnálom. De hát miért nem hiszen 
szavaimnak?
An. Az ifjú Úr kegyetlen.
T á b l .  Nem ő az első, ’s nem is ó lesz 
az utolsó.
Gál .  Kallod e ,  Tamás? Menj hozzá. 
Mondjad neki: én angyalom és bálványom! ’s
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több efféle. Csókold kezét; omolj térdeidr e ; 
esküdjél örök hűséget . . .
T á b 1. Mit kíván tőlem , [atyácskám? Száz­
szor meg’ százszor, ’s újra meg’ újra mondo­
gassam e , a’ miket már mondogattam ? Nem. 
Én is meg vagyok sértve. O tegye az első lé ­
pést ; ő !
Gá l .  Mit? Kegyetlenkedni készülsz talán?— 
Urfi , ha szeretni nem akarsz , mint illik és 
szükség: ketté repesztem koponyádat.
An. (félre). Annál jobb. Legalább kivilágo- 
sodik egyszer már.
R é t i .  Táblabíró Ur szerettetik.. De ne fe­
lejtse e l , mivel tartozik Theréz ’s az asszonyi 
szemérmctesség iránt.
Gá l .  Helyes. Magam is így vélekedem.
T á b l .  A’ békeséges tűrésnek is vannak 
határai. En is szemérmes vagyok ; ’s ezen fö­
lül férfi.
A n. Vallyon ? !
R é t i .  Eredj, Anikó; 's mondd Theréznek, 
hogy várom.
(A n ik ó  e l) .
G á l .  Egyedül hagyjuk, szomszéd Ur. Ne 
sajnálja Venus istenasszony szekerkéjét az iga­
zi kerekvágásba ismét belé döcczenteni: én az 
alatt Tamás fiam fejét igazítom helyre.
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Tábl .  Nem mondom , hogy Therézen kia­
dok; koránt sem: meg minde'g számot tarthat 
reám. Theréz gyermek, ’s gyermek a’ szerelem 
is. ’S ha egy pár gyermekek együvé jőnek , 
ostoba testecske't szoktak elkövetni. De az em­
ber nemeslelkű; ’s az ember megbocsát,
Gá l .  Fogd be szádat; ’s kövess. —- Ismét 
látjuk egymást, drága szomszéd Úr
(e l m in d  a ’ k e lte n ) .
XXII.
H é t i .  eg y ed ü l.
Gyarló ember! Philosophiádban büszkélke- 
dél ; hitted, hogy balgatag hiúságodtól oltal­
mazni fog : mostan pedig . . .
Valid meg magadnak, 's pirulj el magad 
előtt, nem két ízben magyaráztad e már saját 
javadra Theréz szavait? Nem két ízben szállott 
e meg azon gondolat, hogy neked akar tétetni 
szerelem-vallás ?
There'ztől ? ’S nekem? Ha! ha! ha! . • 
Nevess, nevess magad fölött. Legalább jobb, 
mint hogy mások nevessenek rajtad . . .
Oh, Theréz, tőled szakadjak el! Tőled, 
ki magányomat virágokkal hintegetéd be? 01«
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lyannak engedjelek által, ki reád e'rdemet- 
len » —
A h , de te szereted ót. ’S innen titokkal 
teljes magad viselete. Eszed és hajlandóságod 
vannak küzdésben.
X IV .
T h e r é z .  R é t i .
T h e r. Visszajöttem. Bocsánatot hirte­
lenkedésemért , mellyel elébb elhagytam. Az­
óta gondolkodóm a’ dolog felö l; ’s mentségére 
kelék annak , kit szeretek. O engem nem ért. 
Szerénysége igazságtalanná teszi önmaga iránt.
R é t i .  Szerénysége?
Th e r. Ha másként áll a’ dolog, hiúsá­
gom téveszt meg.
R é t i .  Bár nincsen tudtomra, melly za­
var történt Maga és a’ táblabíró között : 
mindazáltal tanácslom az együvé békéle'st 
siettetni. Minek magunkat gyötreni, ha sze­
retünk ?
T  h e r. (télre). Még mindig ezen téve­
dés . . .
R é t i .  Szólhatok nyiltan? — Maga fé l, 
hogy választása javaltatni nem fog. ’S meg­
vallom , magam is olly hiszemben vagyok»
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hogy a’ táblabírónak nincsenek annyi érdemei, 
mellyekkel illy  szép lélek szerelmét igazolhat­
ná. De a’ szírnek parancsolni nem lehet. Maga 
szereti őt; ’s ez nekem elég arra, hogy fo­
gyatkozásait mentegessem.
Th e r .  ’S tehát tanácsolja, hogy a’ táb­
labíróhoz férjhez menjek?
R é t i .  Tanácslom, mint máskor is min­
dig , szívét venni kérdőre.
T h e r .  Jó. Követem szívemet. Utoljára 
fedezem föl érzéseimet. — De — minthogy 
leány előtt illy  lépés mindenkor sokba kerül 
— tehát ártatlan fortélyt gondoltam ki . . 
Úgy gondolom, nehány sor megmenthetne 
pirulásomtól.
R é t i .  Bízvást. Nyúljon tollhoz. Annak, 
kihez férjhez menni szándékunk van , minden 
tartózkodás nélkül Írhatni.
T h e r .  Szabad Magát kérnem ? — Ma 
reggel megsebesítém ujjamat, ’s nem tartha­
tom a’ tollat —
R é t i .  Örömest leszek cancellistája.
(a sz ta lh o z  ü l).
T h e r .  ( fé lre ) . Bátran, Theréz !
R é t i .  Dictálja ; készen vagyok.
Th e r .  (diétáivá). Maga elég belátással 
bír szívem titkát kitalálni.
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R é t i .  (aa utolsó szavakat ismételve). K i-
t a l á l n i .
T h e r .  Tévedésének oka szerénység.
R é t i .  Szerénység? De ám legyen! S z e ­
r é n y s é g .
T h e r .  Maga a z , kit szeretek.
R é t i .  Tovább.
Th e r .  Nem hallja ?_Maga a z ,  kit szere­
tek. ,
R é t i .  Már meg van.
T h e r .  Háladatosság csatolt Magához.
R é t i .  (félre). Háladatosság? A* tábla­
bíró iránt?
T h e r .  Miért nem írja?
R é t i .  írom , írom. M a g á h o z .
T h e r .  De hatalmasabb érzés járult hozzá.
R é t i .  H o z z á .
T h e r .  ’S ha olly sok jótéteményekkel 
nem viseltetett volna is irántam gyermeksé­
gemben —
R é t i .  Mit hallok? Theréz! Mi ez?
T h e r .  (félre). Ah , miért törtem meg 
hallgatásomat ? Megvet engemet!
R é t i .  T h e r é z !
T h e r .  ’S tehát . . . ?
R é t i .  Kihez szól levele?
T h e r .  Kétség kivűl a’ táblabíróhoz.
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l l é t í .  Mi köze annak a' Maga gyermek­
ségével ?
T h e r. Igaza van : e'n gyermek vagyok. 
R é t i .  Maga zavarodásba jött.
T h e r. Fájdalom!
R é t i .  Tehát helyébe mást kell tennünk I 
T h e r .  Eleget mondottam.
R é t i .  Berekesszem a’ levelet ?
T h e r .  A ’ mint akarja.
R é t i .  Elküldjem ?
T h e r .  Ha gondolja.
R é t i .  (nagy felindulások között hajtogatván 
öszve az írást). Héh ! Inasok !
(inas fellép)
Vidd ezen levelet . . .
T h e r .  (kedvetlen mozdulatot teszen, mintha 
akadályoztatni akarná.)
R é t i .  A ’ táblabíróhoz, nemde?
T h e r .  (érzékenyen) ’S kihez is máshoz? 
R é t i .  (az inashoz). Vidd e’ levelet a’ 
táblabíróhoz.
(inas el.)
T h e r .  (elfordul, sírva fakad)
R é t i .  Maga sir ? — There'z! . . Kedves 
Theréz !
T h e r .  Bocsásson. Balgatag valék , ’s 
meg vagyok büntetve. De idő és büszkeségem
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ismét visszaszerzik becsületemet , mellyet Ma* 
ga előtt elvesztettem, (el).
XV.
R é t i  egyedül.
Álmodom? Elme'mben háborodtam e’ meg? 
— Mit jelent mind ez?
Nem. Világos. Nem a’ táblabíróhoz akara 
írni. De mit akara tehát ?
There'z ! Lehetséges volna e ? Te én irán­
tam érzenél? Balgatagén ! Hiúságom ragadott 
el. ’S ki vagyok én , hogy remélni bátorkod­
jam ? Én, és tizenhét esztendős leány! — Nem. 
Lehetetlen. —
’S az istenért 1 miért tegyem magamat 
nevetségessé ?!
X V I.
Gál .  R é t i .
Gál .  ’S mint áll dolgunk, drága szom­
széd úr?
R é t i .  Elég roszúl. Távolabb vagyunk 
a’ czéltó l, mint bár mikor.
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G á l. Az ördög legyen belőle okos. Epen 
most találkozám Therézzel : szemei ki voltak 
sírva.
R é t i .  A’ mennyire észre vehettem , 
Uraságod fija tévedésben van, ha Theréztól 
szeretetve hiszi magát.
Gá l .  Micsoda? Úgy kikergetem ^fejéből 
az ördögöt. Lépéseket tetet általam; ünnepi 
köntösemet véteti föl velem.
R é t i .  Menthető ; fia ta l, ’s nem rú t. . .
Gá l .  Alázatos szolgája!
R é t i .  Elkényeztetve dámáinktól, ’s az ő 
korában . . .
Gál .  Az ő korában legbolondabb csínt 
szokott tenni az ember ; igen jól tudom. De 
öreg apját nem kellene orránál fogva vinni.— 
Várj , kölyök ! Ezért lakolni fogsz.
XVII.
A n i k ó .  E l ő b b i e k .
A n i k ó .  Végtére mindent tudok.
Ré t i .  Mit tudsz ?
An. Tudom, kiért eped kisasszony kank
R é t i .  ’S tehát — ? Szólj.
A n. Ki hitte volna ?
29
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R é t i .  Szaporán!
An. ’S még semmit sem tud felőle?
R é t i .  Nem.
An. Nem is sejdíti?
R é t i .  Nem, nem.
A n. (G á lh o z )  ’S a’ Tekintetes ur sem ?
G á l .  Én? Nem igen jól látok messzére.
A n. Pedig a’ boldog halandó közel van.
R é t i .  Nevezd tehát.
A n. Melly édes öröm titkot tudni! Melly 
boldogság a ’ titkot legelószer közölhetni a’ 
v ilággal!
R é t i .  Ingerelni akarsz?
A n. Szólok, beszélek. Theréz kisasszony 
zokogva nyilatkoztaid ki előttem , (G á lh o z )  — 
Találja k i , mit ?
Gál .  Hogy bolond vagy , kétség kívül.
A n. Hogy szerelmes. De találja, kibe?
Gál .  Miattam akár a’ török császárba.
An. Ah! ekképen sohajta föl keservesen, 
olly őszintén szólék, ’s még sem akar érteni; 
pedig észre vette, hogy a’ táblabírót nem 
szeretem.
R é t i .  Tovább.
An. Ekkor beszéleni kezdé nekem, melly 
ellenére van a’ Tekintetes Nagy úr fija ; hogy 
az locsi-fecsi ember ’s üres bohó . . .
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Gál .  E lég , elég. Csak tovább.
A n. ’S hogy ítélete szerint többnyire 
minden ifjonczaink illyenek. 'S ezért tévé 
választását az érettebb korból.
Gál .  ügy e ?
An.  Szeretőink az élet őszében — úgy­
mond — sokkal nyájasabbak és hívebbek hoz­
zánk.
Gá l .  Ej! Alig ha igaza nincs.
A n. Minekutána az úrfi ellen olly elhatá- 
rozottan nyilatkoztatta ki magát, bátorságot 
kaptam Magáról a’ Tekintetes Nagy Űrről is 
egy-két szócskát ejteni.
Gá l .  Micsoda? Rólam — ?
An. Azonnal elhallgatott. Majd reám te- 
kinte ; sóhajtott. Rövideden: minden világos.
G á l Leány! Megbólondúltál —? . , Oh, 
te bizonyosan tréfálsz velem ?
A n. Nem , nem. Valót szólok* Az isten­
ért, kisasszony! felkiáltok; mint lehet olly 
különös ? Az öreg Gál Úr a’ hajdani élőidéből 
való; ’s aranyeres, podágrás, küszvényes —
Gál .  Miért nem még nehéz nyavalyás is?
A n. Továbbá: ocsmány, puruttya, zsém­
bes —
Gá l .  Mellyik ördög bérlett k i, hogy fö­
löttem halotti beszédet tarts?
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A n. Legyen nyugton. Minden prédikálá- 
soni sikeretlen volt.
Gál .  Szánde'ka mellett marad ?
A n. Asszonyi makacssággal.
Gál .  Lehetséges volna? Melly váratlan 
Őröm öreg napjaimra! Gratuláljon drága szom­
széd IJr!
R é t i .  Ha Theréz bizonyosan Uraságodra 
czélzott . . .
Gá l .  Kételkedhetik ? — Azonban megis­
merem , igaza van : nem vagyok többé életem 
őszében ; kalendáriomom tél kezdetére mutat.
A n. De mikor mondom , hogy voltaképen 
nevezém meg a’ Tekintetes Nagy-Urat; ’s a’ 
kisasszony egyetlen egy szócskával sem szólt 
ellene.
Gá l .  H o h ó , fiam uram ! Mit szólunk 
mind ezekre? Ha! ha! ha! — 3íenykó egy vig 
történet lesz. — Amott jő. Közelebb, fiam 
Tamás; közelebb !
XVIII.
T á b l a b i r ó .  E l ő b b i e k .
T á b l .  Kétség kivűl valamelly gyöngéded 
zephyr lengedezteté széllyel a' borúlatot, ’s 
napunk sugárai ismét ragyognak.
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Gá l .  Ragyognak, bizony; de nem a’ te
kertedben
R é t i .  Táblabiró Úr ne kecsegtesse magát 
többé. Theréz nem Uraságode'rt született.
G á l (dévajságból k ö liécse l).
T á b 1. ’S hát kiért ?
R é t i .  Eltökélé magában más férfinak 
nyújtani jobbját.
T á b I. Másnak ? — Ha ! ha ! ha !
Gál .  Igen. Másnak. — Ha! ha! ha! 
T á b l .  Atyácskám egész seriositással vi­
tatja a’ dolgot. Ha! ha! ha!
Gá l .  ’S okai vannak. Ha ! ha ! ha ! 
T á b l .  ’S tehát másnak. Ha! ha! ha!
A n. ’S ezen más ol!y férfiú, ki iránt tisz­
telettel tartozik viseltetni.
T á b l .  A’ legnagyobb tisztelettel. Ha! ha! ha! 
Gá l .  Rólad, szerelmes fiam, Tamás, olly  
kevéssé vala szó, mint Dávidról a" holdban. 
11a! ha! ha !
T á b l .  ’S kicsoda tehát azon boldog pász­
tor ?
Gál .  Nem pásztor, hanem férfiú jó famí­
liából; 's állapodott idejű, okos . . .
T á b l .  Okos? Ha! ha! ha!
Gál .  Életének érett korában.
T á b l .  Szegény vetélkedő társacskám !
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Légyen bár akárki ! itt a’ zsebemben valami, 
melly ót átkozottul alázatossá fogja tenni.
Gá l .  ’S az volna — ?
T á b 1. Levél Theréztól.
Gá l .  Hozzád ?
T á b l .  Hozzám: tele a* legmélj ségesebb 
szerelemmel, tele a’ iegnyájasabb szemrehá­
nyásokkal határtalan szerénységem miatt. Kön­
nyén láthatni által, hogy a’ levél senkihez sem 
szólhat, mint hozzám.
Gá l .  (R é t ih e z )  Miről fecseg a’ íiczkó ?
R é t i .  B illetről, mellyel Theréz maga 
dictála nekem.
Gál .  Fiamhoz?
R é t i .  Úgy .látszott —
T á b l .  No’s , atyácskám 1 ’8 rólam nem 
vala e szó ? Ha ! ha 1 ha !
Gál .  De a’ manóban 1 — Anikó, orrom­
nál fogva hurczolsz e engem?
A n. Egész dologból nem értek semmit.
Gá l .  En sem.
R é t i .  (p au za  ntán). Magam sem.
T á b l .  V ay! igen, én. Szerelem aenig- 
máját csak ifjúság fejtheti meg.
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XIX.
T h e r é z .  E l ő b b i e k
T á b 1. (T h e r é z n e k  e le jé b e  s z ő k d e lv é n ) . Im- 
hol jő az én szép Sphynxem. Szaporán , drága 
Theréz. Nyilatkoztassa k i , mit szemei vallot­
tak , 's a’ mit tolla erósíte meg. A’ társasa 
rovásomra méltéztatik nevetkőzni; a* társasá 
azt méltéztatik vitatni, hogy a’ regének más 
légyen hőse —
T h e r. Sem Uraságod sem más. Lemon­
dok minden szövetségről. Azonban nem taga­
dom, hogy szivemre más volt behatással.
G á l .  Ahah!
T h e r .  Nem akar megérteni; ’s hallgat. 
Szerénységnek vettem, a’ mi, fájdalom! sze- 
retetlenség volt.
G á l ( íé l r e ) .  Ez a’ vágás engem illet.
T á b l .  Oh drága Theréz! Ajaka tagadás­
ban van ; holott pedig keze a’ legédesebb val­
lástételt pecsételé meg —
T h e r .  Levélkém korántsem Uraságodnak 
volt szánva. Nem én vagyok oka, hogy Ura- 
sigodnak küldetett el. Egyébiránt tartalmából
05
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megtanulhatta volna , hogy Táblabiró Úr felöl 
épen nem lehetett szó.
G á l .  Bezzeg, Tamás! Nem eléggé vilá­
gos volt e ez ? Ha ! ha ! ha 1
T á b 1. Ez a' legnagyobb nyakasság , a 
mit valaha egész életemben láttam.
Gá l .  Menj, menj Tamás. A’ kisasszony 
nem nyakas.
(T h e ré z  e lé b e  l é p , r e v e r e n tz iá t  
c s i n á l , k ö s z ö rü li  to rk á t.)
A* kisasszonykának azon imádandó kelle* 
mei ’s azon drágalátos szépsége, mellyek min­
dent fölülhaladnak , valamit a’ históriák és me­
sék Romában és Athénében mutathatnak e lő ; 
úgy szintén és nem különben azon hihetetlen­
ség , mell}' a’ lehetetlenséghez némínemüképen 
igen közel látszik járulni, melly szerént tud- 
niilik egy hatvan kilencz esztendős férfiú el 
annyira szerencsés lehete . . .
T á b l .  Teringettét, atyácskám —
Gá l .  Fogd be szádat, Tamás!
(fo ly ta tv a )
Mindazonáltal mind ezek ellent nem állván, 
ralamiképen Medea, ama bűbájos asszonyság, 
az öreg Jázont megifjította; és valamiképen az 
öreg Abrahám mulandóságos életének századik 
esztendejében magzattal vigasztaltatott meg. . .
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Tábl .  Az istenért! — Atyácskám háza­
sodni akar! Ha! ha! ha!
T h e r. Az esztendők száma, ha olly summás 
is , mint az Űré, nem hiba az én szemeim előtt*
Gál .  Kész köteles szolgája.
T h e r. Minden életkor szeretetre méltó 
lehet.
G á l .  Köteles szolgája.
T h e r. 5S én az Urat becsülöm —
G á l .  Szolgája.
T h e r .  De Iránta hajlandóságom nincs.
G á l (meghökkenve). Nincs?!
A n. Iránta sincs?
T á b l .  Bezzeg, atyácskám! Nem eléggé 
világos volt e ez ? Ha! ha! ha!
Gál .  Bocsánatot, kisasszony, tévedésem­
ért ! — Különös leány.
R é t i .  Nem. Tovább nem hallgathatok 
( té rd re  e s ik  T l ie ré z  e lő tt .)  Theréz !
T á b l .  Ismét újabb,valami. Oh, ez ha­
lálra kaczagtató.
R é t i .  Elvété engemet i s ,  kinek ajakát 
azon érzés zárta be , hogy Magára érdemes nem 
lehetek ?
T h e r .  Hallotta, hogy minden szövet­
ségről lemondok —
Rét i .  Eltaszít?
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T á b I. Igen természetes.
T h e r .  Gál Ur különösnek nevezett, a’ 
táblabiró pedig nyakasnak. Nem akarok har­
madik szemrehányást hallani, ( jo b b já t  n y ú j t ja )—  
Elfogadom jobbját.
Gál .  No ’s Tamás ?
T á b l .  Sajnálom Réti Urat. Ex offo men­
nek férjhez hozzá.
R é t i .  Vajha mindenkor illy  sajnálkozás­
ra méltó lehetnék !
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